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1 E L T I E M P O (S; M e t e o r o l ó g i c o E . ) . - P r o b a b l e p a r a hoy: 
C a t a l u ñ a . L e v a n t e , Sures te y golfo de Vizcaya, b u » n 
tiempo de cielo nuboso; resto de E s p a ñ a , cielo múv 
nuboso y l l u v i a s o l l ov iznas con c laros . T e m p e r a t u r a : 
m á x i m a , 21 en M u r c i a ; m i n i m a , 4 en Oviedo, L e ó n y 
C i u d a d R e a l . E n M a d r i d : m á x i m a , 10,9 (4,30 t . ) ; m í -
nima, 7.4 (6,50 m . K V P r e s i ó n b a r o m é t r i c a : 
702,1 m m . ; m i n i m a , 701,5 m m . 
m á x i m a , 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.184 Viernes 21 de febrero de 1936 
ílMf A M T l l «VISTA 
t l e r o m i i i 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O \ I , 4 . — T e l é f o n o 21090 
A y e r c o m e n z ó l a r e p o s i c i ó n d e l o s A y u n t a m i e n t o s d e l 1 2 d e a b r i l 
L A O B L I G A C I O N D E G O B E R N A R 
H a y u n hecho i n t r a n s f o r m a b l e : l a s i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a ; y h a y u n a necesi-
dad que es a l p rop io t i e m p o u n a o b l i g a c i ó n ine ludib le : l a de gobernar . N o exis te 
ni puede e x i s t i r manera l ega l de cont radec i r lo p r i m e r o ; no es posible h a l l a r 
excusa para sustraerse a lo segundo. Queda como ú n i c o recurso aceptar l a s i -
tuac ión t a l como es y c u m p l i r el deber t a l como se impone ; a rmon iza r la rea-
lidad y l a conciencia. E n f i n de cuentas, esta es una buena de f in i c ión del a r t e 
o de la c iencia p o l í t i c a . 
L a s i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a no es a ú n conocida con t o t a l e x a c t i t u d ; mas 
no es f ác i l que lo que se i g n o r a o lo que f a l t a haya de cambiar sus tanc ia l -
inen te lo que y a se conoce. Se sabe que l a nueva C á m a r a e s p a ñ o l a v a a pre-
sentarse d i v i d i d a en dos grandes bloques: el centro-derecha y el izquierda-re-
vo' lucionano. L a s elecciones h a n comprobado c ie r t amen te u n desplazamiento 
d e l Cuerpo e lec tora l hacia esta segunda a g r u p a c i ó n ; mas el empuje no coloca 
a una de las coaliciones a merced de la o t r a . E n l a p r á c t i c a p a r l a m e n t a r i a , 
y los que t ienen ya exper iencia de la C á m a r a lo saben me jo r que nadie, h a y 
cquiivalencia. L a m a y o r í a gobernante t iene a d e m á s la desventaja de presen-
tarse menos coherente y de l l eva r en su propio seno g é r m e n e s de d i v i s i ó n y 
• de d<?sorden que en la m i n o r í a no existen. L a consecuencia p r i m e r a e inme-
diata' de esta s i t u a c i ó n consiste en que a l a m a y o r í a le s e r á de todo pun to 
imrO''sible gobernar s in con ta r con la o p o s i c i ó n . 
podemos, s in embargo, i m a g i n a r que le fue ra posible. Podemos hacer l a 
descabellada h i p ó t e s i s de que los d is t in tos par t idos del g rupo gobernante m a n -
tuv ie ran la c o h e s i ó n y d e s d e ñ a r a n a l o t r o bloque. L a s consecuencias entonces 
ser ían , de dos suertes: se i n t e n t a r í a anu la r a l a m i t a d de E s p a ñ a en nombre 
de la . o t r a m i t a d ; s o b r e v e n d r í a i nmed ia t amen te o a l a la rga , pero de una 
manera i r remediable , una caudalosa r e a c c i ó n que c o r r e s p o n d e r í a en in tens i -
dad y en a m p l i t u d a l a a c c i ó n d e s d e ñ o s a o persecutor ia . Es to , en f í s i ca , es una 
ley; eú po l í t i c a , una ve rdad expe r imen ta l . 
E n cualquiera de las dos ocurrencias t e n d r í a m o s una constante ines tab i l i -
dad soc ia l y u n desorden sobresal tado y cont inuo del p a í s , todo lo cua l s i g n i -
f i c a r í a u n a permanente f a l t a de Gobierno. Y gobernar es necesario. 
L a v i d a es, ante todo, d u r a c i ó n . H a y u n m í n i m u m de con t inu idad y u n 
m í n i m u n de estabi l idad absolu tamente indispensables p a r a que puedan v i v i r 
los individuos , l a sociedad y l a n a c i ó n . H a y l iber tades elementales, g a r a n t í a s 
de segur idad, condiciones de permanenc ia que deben quedar s u s t r a í d a s a la 
va r i ab i l i dad del juego p o l í t i c o . E n p a í s e s de r é g i m e n parecido a l ins taurado 
en E s p a ñ a , solamente a este precio se h a podido obtener que el r é g i m e n so-
brev iva a las jornadas electorales y a los cambios de Gobierno. Donde cada 
escrut in io leg is la t ivo es u n t r a s t o r n o r a d i c a l y cada Gobierno es u n a revo-
lución, desaparece toda perspec t iva de porveni r , toda segur idad de t raba jo , 
toda t r a n q u i l i d a d í n t i m a , t oda pos ib i l idad de coordinar los destinos nacionales 
y de conservar y defender los pa t r ios intereses. Gentes desarraigadas y f l o -
tantes, amigas de novedades y de aventuras , ansiosas de pescar en r í o re-
vuelto, se r ian las ú n i c a s a quienes h a b r í a de aprovechar t a n desatentado juego. 
Pero la m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s no q u i e r e — s e r í a a n o r m a l y a n t i b i o l ó g i c o que 
lo quis iera—una r e v o l u c i ó n cada a ñ o . N o l a res is ten los par t idos , como bien 
ae h a v i s t o ; no p o d r í a s o b r e v i v i r a e l la po r m u c h o t i e m p o e l r é g i m e n ; no la 
s o p o r t a r í a E s p a ñ a s in g r a v í s i m o menoscabo. 
P o r eso, c o l o c á n d o n o s po r c ima de toda b a n d e r í a po l í t i c a , l l amamos la 
a t e n c i ó n sobre el pe l ig ro a todos aquellos a quienes incumbe a lguna respon-
sabi l idad de Gobierno. N o p o d r á negarse o p o r t u n i d a d n i d e s i n t e r é s a l a ad-
ver tencia . L a hacemos, en efecto, a r a í z de l a t e rce ra consul ta e lec tora l del 
r é g i m e n , cuando es l í c i to suponer que el e jercicio del Gobierno y las andanzas 
de la o p o s i c i ó n h a n e n s e ñ a d o provechosas lecciones, y en u n m o m e n t o en que 
no hay vencedores n i vencidos. S i s ó l o u n i n t e r é s de p a r t i d o nos i n s p i r a r a ha-
b l a r í a m o s y p r o c e d e r í a m o s de o t r a f o r m a ; cuando se dispone de la fuerza 
necesaria pa ra defenderse es, en efecto, . t an f á c i l como e g o í s t a u n a p o l í t i c a 
de p u r a o p o s i c i ó n y de espera. 
E s c r i b i m o s pensando ú n i c a m e n t e en E s p a ñ a . Creemos f i r m e m e n t e que, SJ 
hay dos bandos e s p a ñ o l e s , E s p a ñ a es una. Que es necesaria, por consigu:enle, 
en el P a r l a m e n t o una zona de convivencia en que estas dos parcia l idades d í a -
loguen y se respeten. E s t a zona no ha de ser precisamente u n te rcer pa r t i do 
a r t i f i c i a l , s ino u n h á b i t o de c o m p r e n s i ó n y u n campo todo lo c i r cunsc r i t o que 
ae quiera , pero bien acotado y definido, de fundamenta les coincidencias en 
cuantos aceptan l a n a c i ó n y el r é g i m e n . Y , en fin, que no hay Gobiernos 
de pa r t ido , s ino que todos deben ser por de f in ic ión nacionales y encargado, 
por tanto , de cus todiar y defender ese d e p ó s i t o de concordancias, de a m p a r a r 
el derecho de todos y de r educ i r a todos a la ley. S í los t iempos fue ran claros 
t e n d r í a m o s reparo en exponer verdades t a n s imples . 
LOS P R E C A V I D O S , PO. K.Hrro E n R o m a p u b l ¡ c a n u n d o C U m e n t o ' l l L V E EL PATRONAIO 
: 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
R e s u l t a d o s e l e c t o r a l e s 
Los escrut inios de l a J u n t a del Censo, 
que se reciben con bas tante l e n t i t u d , 
a r r o j a n a l a h o r a de ce r ra r l a presente 
e d i c i ó n los resul tados que s iguen: 
A L A V A . — S e g u n d a vue l ta . 
A L B A C E T E . — 2 C E D A , 1 A g r . , 1 
Progr . , 1 U . R., 2 L R. 
A L I C A N T E . — 4 Soc, 3 I . R., 1 U . R. 
( L a m i n o r í a t o d a v í a inc ie r t a . ) 
A L M E R I A . — 2 I . R., 2 Soc., 1 U . R., 
2 C E D A . 
A V I L A 2 C E D A , 1 A g r . , 1 Rad., 1 
I . R . 
B A L E A R E S . — 3 C E D A , 4 Indep . 
B A D A J O Z . — 6 Soc , 3 L R., 1 U . R., 
( L a m i n o r í a t o d a v í a inc ie r t a . ) 
B A R C E L O N A (cap.) .—7 Esq., 2 A e . 
C a t , 2 L R., 1 Com., 1 U n . M a r x , 1 Cat. 
Pro l . , 1 U n . Soc., 4 L l í g . 
B A R C E L O N A (p rov . ) .—5 Esq., 1 A c . 
Cat. , 1 N a c . Esq., 2 U n . Rab., 2 U n . 
Soc. 3 L l í g . 
Gil Robles se reúne con 
los ex ministros 
E l s e ñ o r G i l Robles a l m o r z ó ayer en 
el H o t e l Palace con su secretar io, con-
de P e ñ a c a s t i l l o , y don Franc isco H e r r e -
ra, d ipu t ado po r Granada. D e s p u é s pa-
só a l " h a l l " del hote l pa ra t o m a r c a f é 
con los ex m i n i s t r o s s e ñ o r e s A i z p ú n , Sal-
món , G i m é n e z F e r n á n d e z , el secretario 
general de la C E D A , s e ñ o r Car rasca l ; 
el m a r q u é s de l a Vega de Anzo y ot ras 
personalidades. 
T a m b i é n a lmorzaban en el m i smo ho-
tel, en una mesa cercana a la de! se-
ñor G i l Robles, los s e ñ o r e s Calvo So-
telo, B a u y o t ros amigos . 
A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n se f ac i l i t ó 
la s igu ien te no t a : 
"Es t a ta rde se ha celebrado en el Pa-
lace la anunciada r e u n i ó n del s e ñ o r G i l 
Robles con los ex m i n i s t r o s de l a Con-
f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Derechas A u t ó -
nomas y e l secre tar io de la misma, se-
ñor Carrasca l . D e s p u é s de un ampl io 
cambio de impresiones, todos m o s t r a -
ron su conformidad a la l í n e a de con-
ducta s e ñ a l a d a ú l t i m a m e n t e por el se-
ñor G i l Robles, quien se d e d i c a r á en es-
tos d í a s inmedia tos a reponerse del can-
sancio producido por los í m p r o b o s t r a -
bajos de sus ú l t i m a s actuaciones, s in 
per juic io de acudi r personalmente cuan-
tas veces lo requie ran las incidencias 
de la p o l í t i c a y de l a d i r e c c i ó n del par-
t ido." 
Hemos hablado unos momentos con 
el jefe de la C. E . D . A . , s e ñ o r G i l Ro-
bles, que se m o s t r ó m u y o p t i m i s t a . Nos 
ha dicho que ha venido a M a d r i d pa ra 
reunirse con sus c o m p a ñ e r o s y tener 
^ cambio de impresiones, como lo ha-
r á f recuentemente en esta t emporada 
de descanso que le han recomendado 
ios m é d i c o s . 
" M i labor ú l t i m a — d i c e e l s e ñ o r G i l 
Robles—ha sido agotadora . A c u d í a Se-
v i l l a con anginas, y he ido a o t ros luga -
res de propaganda enfermo y con fiebre. 
Creo que tenga derecho a u n breve des-
canso. Pero esto no quiere decir que yo 
Ĵ e separe n i u n so)0 mornento de las ac-
tividades p o l í t i c a s , n i s iquiera de l a d i -
a c c i ó n personal del pa r t i do , que me ha-
r á veni r constantemente a M a d r i d y que 
d i s i p a r á los recelos y rumores que ins i -
diosamente se han lanzado acerca de m i 
viaje de ayer. Tengo abso lu ta fe en 
Muestra a c t u a c i ó n . T a n p ron to como se 
*ePa q u i é n e s somos los d iputados de la 
C- E . D . A. , nos reun i remos y empe-
dremos a examina r la labor que pue-
da hacerse en el p r ó x i m o Par l amento , de 
apuerdo todos con las Comisiones t é c -
ĉas de A c c i ó n Popular , pa ra real izar 
P las Cortes una o p o s i c i ó n f i r m e y 
L O D E L D I A 
Las milicias 
s in o lv ida r lo p o l í t i c o y lo ideoló-
E n l a e l a b o r a c i ó n del pac to -p rogra -
m a que s i r v i ó de man i f i e s to e lec tora l 
a l F r e n t e P o p u l a r hubo u n episodio i n -
teresante. R e d a c t ó aquel documento e l 
s e ñ o r S á n c h e z R o m á n ; y se abs tuvo 
este m i s m o s e ñ o r de f i r m a r el escri-
to y aun se s e p a r ó del b l o q u e . de iz -
quierdas y revolucionar ios , pofque no 
fué ^aceptada una p r o p o s i c i ó n suya. L a 
p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r S á n c h e z R o m á n 
c o n s i s t í a en i n c l u i r u n apa r t ado en el 
que se p rev ie ra l a d i s o l u c i ó n de las m i -
licias. 
D i ó en aquel la o c a s i ó n el s e ñ o r S á n -
chez R o m á n mues t ras de v i s i ó n sagaz 
y cer tera . Las mi l i c i a s pueden ser el 
ú n i c o adversar io serio del Es tado, los 
ú n i c o s elementos a l menos que pueden 
proporc ionar cont ra t iempos y disgus-
tos a los Gobiernos. E l enenji^o n a t u -
r a l de las mi l i c i a s , por la c o n s t i t u c i ó n 
y por los fines esenciales de é s t a s , no 
es este p a r t i d o p o l í t i c o o aquel, sino el 
Es tado m i s m o . D a r á n la i m p r e s i ó n de 
hal larse a b ien con e l Gobierno, y has-
t a de defenderlo, s i e l Gobierno las obe-
dece, las at iende o las da gus to . Se re-
b e l a r á n c o n t r a él , s i no las sat isface 
en todas sus pretensiones. De esta ma-
nera no le queda a l Poder e jecut ivo 
m á s recurso que disolver las y gober-
na r pa ra todos y s e g ú n ley, o atener-
se a lo que ellas dispongan. 
Es per fec tamente n a t u r a l que asi sea 
y a s í ha sido en todas partes . L a his-
t o r i a de las d ic taduras comienza con 
la f o r m a c i ó n y con la a c t i v i d a d de las 
mi l i c i a s . Por eso ha sido el F r e n t e Po-
pu l a r f r a n c é s quien ha logrado l a diso-
l u c i ó n de las que e x i s t í a n en F ranc i a . 
Y es que el Es tado y el r é g i m e n t ienen 
sus elementos de defensa, que son or-
ganismos m i l i t a r e s o m i l i t a r i z a d o s d i -
rec tamente a sus ó r d e n e s . E n esta pre-
r r o g a t i v a se funda l a segur idad del Es-
tado y l a fuerza del Gobierno. E n esa 
exc lus iv idad reside t a m b i é n l a ga ran -
t í a de que l a fuerza se ha l l a a l se rv i -
cio de l a ley. 
Mas las agrupaciones de c a r á c t e r m i -
l i t a r o p a r a m i l i t a f que escapan de la 
i n i c i a t i v a , de l a dependencia y de ia 
i n t e r v e n c i ó n del Gobierno, son la fuer-
za a l se rv ic io de u n pa r t i do y son con-
s iguientemente , por def in ic ión, adversa-
r ios del Es tado y del r é g i m e n . 
g ico no s ó l o en los proyectos que pre-
sente el Gobierno, y que hemos de ana-
l i z a r detenidamente, sino en aquellos 
que sean f r u t o de nues t ras i n i c i a t i va s . 
E l s e ñ o r G i l Robles fué saludado ayer 
t a rde po r m u c h í s i m a s personas. E l se-
ñ o r G i l Robles ha pasado la noche en 
M a d r i d . 
D a n l uga r a d e m á s , in fa l ib lemente , a 
reacciones s imi la res cont ra r ias . Porque 
s i una pa r t e de los ciudadanos advier -
ten que el Es tado se desentiende de l a 
c o n s t i t u c i ó n y a c t i v i d a d de esas fuerzas 
mi l i t a r i zadas , que no pueden por t a n t o 
confiar en el Gobierno, p r o p e n d e r á n a 
apercibirse c o n t r a el pe l ig ro de insegu-
r idad y a defenderse por los mis;nos 
medios y procedimientos . 
Es, por todo ello, no solamente el i n -
t e r é s del Estado, n i s ó l o su segur idad , 
n i ú n i c a m e n t e sus esenciales e ina l iena-
bles p r e r r o g a t i v a s lo que las m i l i c i a s 
cont rad icen y amenazan por l a s imple 
r a z ó n de exis t i r , s ino que t a m b i é n ame-
nazan y ponen en pe l i g ro la paz p u b l i -
ca. N o creemos que sean necesarias m á s 
razones pa ra disolver las . 
Los pueblos 
Por una de las p r i m e r a s disposicio-
nes del Gobierno h a n sido repuestos los 
A y u n t a m i e n t o s suspendidos g u b e r n a t i -
vamente . To rnan , pues, a sus puestos 
los concejales del 14 de a b r i i de 1931. 
N o queremos poner a esta medida 
m á s que un breve comentar io . I m p o r -
t a a todos y sobre todo i m p o r t a a la 
equidad que los cambios, t r a n s m i s i ó n de 
poderes y sus t i tuc iones de estos d í a s , 
consecutivos de las var ian tes que ha te-
nido la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , se real icen en 
paz y con orden ; e i m p o r t a t a m b i é n que 
no v a y a n seguidos de persecuciones n i 
de satisfacciones personales de vengan-
za. N o necesi tamos ins i s t i r n i probar 
de nuevo lo i n ú t i l y s iempre pe r jud ic i a l , 
a l a co r t a o a la l a rga , de c ier tos des-
ahogos. N o conviene a nadie que las 
funciones de l a a u t o r i d a d se despres-
t i g i e n o se aba tan . 
H a s t a ahora en M a d r i d y en o t ras 
grandes ciudades de E s p a ñ a todo ha 
ido pasando s in CÍUSOS graves de pe r t u r -
b a c i ó n o d i s tu rb io . L a a c c i ó n del Go-
bierno puede a lcanzar a s imismo con 
eficacia has ta los pueblos m á s apar ta -
dos y p e q u e ñ o s . T a m b i é n en los pueblos 
es menester l a m o d e r a c i ó n , aunque lo 
que en ellos o c u r r a no adquiera la re-
sonancia de lo que pasa en las capitales 
L a necesidad de e d u c a c i ó n c iudadana y 
convivencia no es s ó l o pa ra é s t a s , sino 
t a m b i é n pa ra el resto de E s p a ñ a . 
Las escuelas católicas inglesas 
B U R G O S . — 2 C E D A , 2 Cat, Indep. , 1 
Nac . Esp., 2 Rep. I zda . 
C A C E R E S . — ( A u n no hay datos.) 
C A D I Z 3 Soc, 2 I . R., 1 U . R., 1 
Com., 1 Indep . de I zqda . 
( L a m i n o r í a i nc i e r t a . ) 
C A S T E L L O N — ( N o tenemos el escru-
t i n io completo . ) 
C I U D A D R E A L . — 4 C E D A , 1 Indep . 
1 R. E., 1 A g r . , 1 Rad. . 1 Soc , I I . R. 
C O R D O B A . — 5 Soc , 2 t R., 2 Com. , 
1 U . R., 3 P rog r . 
L A C O R U Ñ A . — ( A u n no tenemos los 
datos del escru t in io . ) 
C U E N C A . — 2 Ceda, 2 Indep. 1 R. E . , 
1 Rad . 
G E R O N A . — 3 Esq., 1 A c . Cat., 1 N a -
cin . Esq., 2 L l í g . 
G R A N A D A . — 5 Ceda, 1 T r a d . , 1 agr. , 
3 Centr. , 1 Soc , 1 I . R., 1 U . R. 
G U A D A L A J A R A . — 2 M o n . , Indep. , 
2 Ceda. 
G U I P U Z C O A . — S e g u n d a vue l ta . 
H U E L V A . — 3 Soc , 1 U n . Rep., 1 Fed., 
1 Centr . , 1 Ceda. 
H U E S C A — 1 U . R., 2 L R., 1 Soc , 
1 Ceda. 
J A E N . — 6 Soc , 3 I . R., 1 Com. 
L E O N . — 4 Ceda, 2 A g r . , 1 R. E. , 
1 U . R., 1 I . R. 
L E R I D A . — 3 Esq., 1 U n . Soc , 1 L l íg . , 
1 dudoso. 
L O G R O Ñ O . — 3 Ceda, 1 I . R. 
L U G O . — ( A u n no tenemos los datos 
del escru t in io . ) 
M A D R I D (cap . ) . — 7 soc, 1 U . R., 
1 com., 4 I . R., 4 C E D A . 
M A D R I D ( p r o v . ) . — 3 soc. 2 L R., 
1 U . R., 2 C E D A . 
M A L A G A (cap . ) . — 1 I . R , 1 socia. 
l i s ta , 2 com. ( S i en el copo h a habido 
20 por 100.) 
M A L A G A ( p r o v . ) . — 2 I . R , 2 U . R., 
( A u n no tenemos datos de la m i n o r í a . ) 
M U R C I A (cap . ) .—1 I . R., 1 U . R., 
1 soc , 1 derecha indep. 
M U R C I A ( p r o v . ) . — 3 soc, 2 U . R., 
2 L R., 1 centro , 1 derecha indep. 
N A V A R R A . — 2 C E D A , 4 t r a d . 1 i n d . 
M A S R E S U L T A D O S E N U L T I -
M A H O R A 
Nuevamen te ha alzado su voz el ar-
zobispo de W e t s m i n s t e r en defensa de 
las escuelas c a t ó l i c a s inglesas. E l pre-
lado reconoce como es de j u s t i c i a , la 
a c t i t u d laudable del Gobierno b r i t á n i c o 
a l subvencionar a las escuelas l ibres 
pa ra que puedan r e f o r m a r sus ed i f i -
cios de modo que e s t é n en condiciones 
de r ec ib i r el m a y o r n ú m e r o de a l u m -
nos a que les ob l iga l a nueva ley, pe-
ro mant iene l a o p o s i c i ó n a las c l á u s u -
las que t r a t a n de l n o m b r a m i e n t o del 
profesorado y que s í fuesen m a n t e n i -
das en su f o r m a a c t u a l o b l i g a r í a n a los 
p rop ie ta r ios de esas escuelas a a d m i -
t i r maes t ros de cualquier con fe s ión , 
s iempre que sus t í t u l o s a c a d é m i c o s 
sean suficientes . 
Es c i e r to que e l proyecto de ley re-
serva a los p rop ie ta r ios de l a escuela 
l ib re el derecho a n o m b r a r los profe-
sores de r e l i g ión , pero esta g a r a n t í a 
no basta p a r a que l a e n s e ñ a n z a sea 
verdaderamente c a t ó l i c a , porque la 
mezcla de profesores de d i s t in tas creen-
cias d a r í a a l a escuela u n m a t i z de i n -
d i fe ren t i smo pel igroso. Y esto es lo que 
los fieles de I n g l a t e r r a se apres tan a 
comba t i r . "Somos una m i n o r í a , pero 
tenemos voces pa ra la p ropaganda y 
votos—ha dicho el arzobispo—, y no 
dejaremos de u t i l i z a r lo s , aunque tene-
mos confianza en el sentido de equidad 
y de " f a i r p l a y " de nuestros compa-
t r i o t a s . " 
E l a rzobispo de W e s t m i n s t e r defien-
de as í una d o c t r i n a que para muchos 
r e s u l t a r á casi incomprensible , pero que 
afecta a lo esencial del ca to l ic i smo. 
Porque la e n s e ñ a n z a de la r e l i g i ó n de-
j a en el e s p í r i t u menos hue l l a q u i z á 
que la p r á c t i c a cons tan te de la m i sma , 
y p a r a las a lmas infant i les , el e jemplo 
de los que e s t á n invest idos de a u t o r i -
dad y poseen el p r e s t i g io que les con-
fiere s u cargo docente es f u n d a m e n t a l 
en la f o r m a c i ó n del e s p í r i t u c r i s t i ano . 
U n a escuela y u n a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a 
no se hacen con una hora de r e l i g i ó n 
a l dia. L a escuela, como la v ida , h a de 
ser t o t a l m e n t e c r i s t i a n a o, por decir 
mejor, la escuela ha de ser t o t a l m e n -
te c r i s t i ana s i se quiere que luego lo 
sea l a v ida de las naciones. 
s e c r e t o d e l F o r e i g n O f f i c é 
Se trataba de un informe confidencial entre Inglate-
rra y Abisinia. Se liarán investigaciones para sa-
ber cómo ha podjdo llegar a publicarse 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 20 .—En Londres v i v i m o s 
sumidos hoy en u n ambien te de melo-
d r a m a p o l i c í a c o . A lo l a r g o de W h i t e 
H a l l — v e r d a d e r a v é r t e b r a de l a c iudad 
de M i n i s t e r i o s — t o m a n f o r m a c o r p ó r e a 
los p ro tagon i s t a s de las m á s c é l e b r e s 
novelas de espionaje. D a m a s m i s t e r i o -
sas e legantemente per fumadas que d i -
f u m i n a n sus ojos d e t r á s de medios ve-
los, l l evaban a l r e t o r t e r o los j ó v e n e s of i -
ciales vest idos de paisano que s iempre 
t e r m i n a n p e g á n d o s e u n t i r o ; caballeros 
de grandes barbas post izas con a l tas 
botas o r t o p é d i c a s donde reposan los co-
diciados planos; p e q u e ñ o s hombres con-
trahechos, de ros t ros m a l é v o l o s y c r á -
neos desproporcionados que indefec t i -
blemente son conocidos po r " e l n ú m e -
ro 1 " ; detectives, a veces p o l i c í a s p ro -
fesionales, o t ros j ó v e n e s acaudalados o 
profesores de cos tumbres e x c é n t r i c a s . 
Todos ellos se h a n paseado por L o n -
dres hoy, porque u n documento secre-
to "prop iedad de l Gobierno de Su M a -
jes tad b r i t á n i c a " ha s ido t r a n s p o r t a d o 
a I t a l i a por a r t e de b i r l i b i r l o q u e y, 
¿ q u i é n lo h u b i e r a d icho? , publ icado en 
" I I G iorna le d ' I t a l i a " . 
I ndudab lemen te l a m a y o r s e n s a c i ó n 
has ta el presente r e g i s t r a d a en el curso 
de las relaciones d i p l o m á t i c a s ent re te-
nidas du ran t e los ú l t i m o s meses ha s i -
do la r e v e l a c i ó n en el c i tado p e r i ó d i c o 
i t a l i ano del i n f o r m e secreto b r i t á n i c o 
preparado po r l a c o m i s i ó n M a f f e y . Los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s londinenses han her-
v ido hoy con i n d i g n a c i ó n , s en t imien to y 
perp le j idad . S in p é r d i d a de t i empo se 
han in ic iado gestiones conducentes al 
esclarecimiento de las filtraciones del 
documento en c u e s t i ó n , y el lunes un 
d iputado piensa i n t e r r o g a r a M r . E d é n 
sobre el p a r t i c u l a r . 
E n el mes de enero de 1935 el em-
bajador de I t a l i a , s e ñ o r Grand i , m a n -
tuvo conversaciones s e g ú n el Gobierno 
b r i t á n i c o encaminadas a a v e r i g u a r la 
a c t i t u d del Reino U n i d o en caso de que 
I t a l i a pensara i n v a d i r a E t i o p í a . N o t o -
r í o es que e l Gobierno de D a n i í i j a m á s 
c o m u n i c ó su c o n t e s t a c i ó n a Roma, a pe-
sar de que en el mes de agosto se ase-
g u r a r a of ic ia lmente en Londres que I t a -
l i a no h a b í a i n f o r m a d o an t i c ipadamen-
te a l F o r e i g n Off ice de sus designios; 
que el aser to del verano era inexacto 
se d e s p r e n d i ó c la ramente del discurso 
de s i r Samuel H o a r e p ronunc iado en la 
C á m a r a el 22 de oc tubre pasado cuan-
do r e l a t ó que I t a l i a se h a b í a adelanta-
do a l m o m e n t o en que la G r a n B r e t a -
ñ a pudo haber reunido todos los datos 
necesarios pa ra f u n d a m e n t a r su r é p l i c a . 
S in embargo, d e s p u é s de las conver-
saciones entre tenidas con el s e ñ o r G r a n , 
d i y en el mes de febre ro se c o n s t i t u y ó 
una C o m i s i ó n en Londres represen ta t iva 
del F o r e i g n Office, del A l m i r a n t a z g o y 
de los min i s t e r io s de l a Guerra , de los 
D o m i n i o s y de las Colonias. E l 18 de 
j u n i o l a r e f e r ida C o m i s i ó n que actuaba 
bajo l a pres idencia del subsecretar io 
permanente de las Colonias, s i r John 
Maf f ey , e m i t i ó su i n f o r m e de diez a 
quince m i l pa labras de e x t e n s i ó n . U n a 
vez impreso y marcado « s e c r e t o » en t i n -
t a r o j a se d i s t r i b u y ó a los miembros del 
Gabinete, a c ier tos a l tos empleados de 
los seis depar tamentos ci tados, a la E m -
bajada en R o m a y a va r ios de los admi -
nis t radores coloniales que fueron consul-
tados. E l documento no f u é puesto a la 
d i s p o s i c i ó n del Gobierno i t a l i a n o y su 
contenido tampoco fué comunicado a 
R o m a n i s iqu ie ra pa rc i a lmen te . 
E n el F o r e i g n Office se conoce exacta-
mente el n ú m e r o de ejemplares que se 
t i r a r o n y el destino de cada uno de ellos, 
r e c o n o c i é n d o s e , s in embargo, que debido 
a l a bas tant ie extensa c i r c u l a c i ó n que 
tuv ie ron , p a s a r á a l g ú n t i empo antes de 
que sea posible una i n v e s t i g a c i ó n a fon-
do. N o s e r í a impos ib le que f a l t a r a uno 
de los or ig ina les ; pero en las mejores 
novelas de espionaje s iempre se a s e g u r ó 
que en el me rcado in t e rnac iona l las co-
pias exactas se co t izan a mejores pre-
cios que los e jemplares p r i m i t i v o s . 
L a M e m o r i a M a f f e y no ha de v e r l a 
luz p ú b l i c a n i s iquiera d e s p u é s de esta 
r e v e l a c i ó n , que el F o r e i g n Off ice define 
como p a r c i a l y ser so lamente una h i l a -
c ión de p á r r a f o s aislados, unidos pa ra 
favorecer las pretensiones i ta l ianas . . E n 
Londres se sub raya l a segunda conclu-
s i ó n f o r m u l a d a po r l a C o m i s i ó n , donde 
se declara que en cuanto a los intereses 
b r i t á n i c o s locales, se r ia por comple to 
indi ferente si A b i s i n i a pe rmanec ie ra i n -
dependiente o pasara a l domin io de I t a -
l ia . Se comenta con ins is tencia que de 
las conclusiones publ icadas se despren-
de que los intereses b r i t á n i c o s se " l i -
m i t a b a n " a l lago Tteana, a los conf luen-
tes del N i l o y a c ier tos pastos que, se-
g ú n l a memor i a , le era menester ase-
g u r a r p a r a el caso de que I t a l i a se es-
tablec iera en A b i s i n i a . T a m b i é n i n t e n -
t a convencer a l a o p i n i ó n que el docu-
mento prueba e fec t ivamente que l a ac-
t i t u d de l a G r a n B r e t a ñ a no se encuen-
t r a m o t i v a d a por intereses mater ia les , 
pero s ó l o por sus compromisos an te la 
L i g a de las Naciones . M e d i a n t e s i logis-
mos p a t r i ó t i c o s se puede l l ega r sin d i f i -
cu l t ad a l g u n a a aquellas y parecidas 
conclusiones. A u n q u e en buena l ó g i c a 
parezca u n imposib le . 
E n el P a r l a m e n t o M r . C h u r c h i l l ha 
requerido al p r i m e r m i n i s t r o pa ra que 
expl ique los pormenores relacionados 
con l a d e s a p a r i c i ó n del documento du-
rante la m i s m a s e s i ó n de hoy. E l "spra-
k e r " s a l v ó l a s i t u a c i ó n alegando que l a 
p regun ta era improcedente , por no ha-
berse hecho con l a debida a n t e l a c i ó n . 
M r . B a l d w i n no a d e l a n t ó c o n t e s t a c i ó n 
a lguna a l a p r e g u n t a p r i n c i p a l , y 
Landsbury , que i n q u i r i ó s i el Gobierno 
pensaba pub l i ca r un l i b ro blanco sobre 
el asunto d i j o : " H u b i e r a deseado poder 
contestar a su s e ñ o r í a , pero h(j estado 
OE W 
OE 
El Consejo de ministros acuerda 
realizar con urgencia el pro-
grama pactado 
t a n a tareado con m í t r aba jo duran te • 
la m a ñ a n a , que no s é abso lu tamente na- |_a amnistía se llevará hoy a la 
da de l a m a t e r i a a la que su s e ñ o r í a 
se ref iere . S in embargo , no se me pa-
s a r á de l a m e m o r i a . " 
S in duda a lguna , el s e ñ o r Gayda, de 
" I I Giornale d ' I t a l i a " , a l conseguir este 
é x i t o p e r i o d í s t i c o ha moles tado p ro fun -
damente a l pueblo i n g l é s . — M E R R Y D E L 
V A L . 
El lunes, debate sobre 
política exterior 
# ' • 
L O N D R E S , 2 0 . — E l jefe de l Gobier-
no ha anunciado hoy en l a C á m a r a de 
los Comunes que el p r ó x i m o lunes se 
e n t a b l a r á debate sobre l a p o l í t i c a ex-
t e r i o r . E l Gobierno e s t a r á representa-
do por el s e ñ o r E d é n . 
L O N D R E S , 2 0 . — E l d ipu tado conser-
vador s í r W i l l i a m D a v í s o n h a r á el l u -
nes a l s e ñ o r E d é n l a s igu ien te p regun-
t a : " ¿ H a s ido l l a m a d a la a t e n c i ó n del 
m i n i s t r o po r l a p u b l i c a c i ó n en " I I Gior -
nale d ' I t a l i a " de u n i n f o r m e confiden-
c i a l sobre los intereses b r i t á n i c o s en 
A b i s i n i a y se h a l l a en condiciones de 
i n f o r m a r a l a C á m a r a sobre las. condi-
ciones en que el c i t ado p e r i ó d i c o pudo 
apoderarse de dicho documento confi-
denc i a l ? " 
Comentarios de la Prensa 
« — < 
L O N D R E S , 2 0 . — E l corresponsal del 
" T i m e s " en R o m a dice que a lgunos ven 
en l a p u b l i c a c i ó n de los documentos i n -
gleses po r " I I G io rna l e d ' I t a l i a " una 
t e n t a t i v a p a r a desacredi ta r l a p o l í t i c a 
seguida por el F o r e i g n Off ice . 
S in embargo , como la M e m o r i a en 
c u e s t i ó n dice que I n g l a t e r r a no posee 
en A b i s i n i a intereses v i t a l es que le i m -
pelan a oponerse a l a conquis ta de es-
te p a í s por I t a l i a , p o d r í a p r o b a r m á s 
b ien que l a conducta de la G r a n Bre -
t a ñ a no e s t á d i c t ada por m o t i v o s ego í s -
tas. 
A este respecto, el p e r i ó d i c o en cues-
t i ó n dice que esta M e m o r i a h a sido re-
dac tada el a ñ o pasado, como respues-
ta a u n a p r e g u n t a p lan teada por el Go-
b ie rno i t a l i a n o en enero de 1933. 
N o puede expl icarse c ó m o ha l legado 
este documento a l a p o s e s i ó n del pe-
r i ó d i c o i t a l i ano , que lo p u b l i c a eviden-
t emen te con fines de propaganda . 
S e g ú n el « D a i l y T e l e g r a p h » se t r a t a 
de una M e m o r i a e laborada por u n Co-
m i t é gube rnamen ta l pres idido por sir 
J o h n M a f f e y , subsecretar io d § Estado 
en las Colonias y referente a A b i s i n i a . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que se ve en la 
impos ib i l i dad de exp l ica r c ó m o ha l le-
gado este documento a p o s e s i ó n del ó r -
gano i t a l i ano . S e g ú n él , en R o m a se dice 
que esto es el resu l tado de una h á b i l i n -
d i s c r e c i ó n . 
L a política exterior francesa 
• 
P A R I S , 20 .—Ante dos nuevos in ten-
tos, a l parecer independientes, proce-
dentes de Londres y Roma , p a r a in ic ia r 
negociaciones p a r a l a s o l u c i ó n del con-
f l i c t o í t a l o e t í o p e , e l Gobierno f r a n c é s ha 
hecho ver c la ramente que s i I n g l a t e r r a 
quiere modif icar su p o l í t i c a y r e to rna r 
al p l a n L a v a l - H o a r e como base de f u -
tu ras negociaciones, F r a n c i a se niega a 
ello. A l mi smo t i empo, ins is te en que t o 
dos los in ten tos de paz deben proceder 
de Ginebra o p re fe r ib lemente de I t a l i a , 
lo que i n d i c a r í a u n cambio en l a a c t i t u d 
de Musso l in i . 
E n estos momentos , F r a n c i a observa 
y el « f l í r t eo> entre R o m a y B e r l í n , que 
amenaza d e s t r u i r su p l an genera l de 
c o n s o l i d a c i ó n del " s t a t u quo" y paz de 
E u r o p a cen t ra l , elaborado en las recien-
tes conversaciones d i p l o m á t i c a s celebra-
das en P a r í s . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 10.) 
Ifllill 
I n d i c e - r e s u m e n 
21 febrero 1936 
C i n e m a t ó g r a f o » y teatros ... Tág. 4 I 
Bolsas PáR- • 
A r t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n ... Tág. 5 l 
Deportes P á g . 5 ; 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad TÁg. 6 j 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 7 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
Charlas del t i empo TÁg. 7 
F o l l e t í n P á g . 9 
Anuncios por palabras. F á g s . 8 y 9 I 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 9 ' 
—o— 
M A D R I D . — Ayer t o m ó p o s e s i ó n el ¡ 
A y u n t a m i e n t o del 14 de ab r i l .—El ' 
aviador c u b a n o M e n é n d e z P e l á e z 
tampoco pudo ayer ven i r a M a d r i d . 
Var ias manifestaciones callejeras, a l-
gunas de ellas disueltas s in violencia 
por l a fuerza p ú b l i c a ( p á g i n a 7). 
¡I P R O V I N C I A S . — V a l l a d o l i d sufre r í a - 1 
das del Pisuerga y el Esgueva, que 
inundan var ias calles y plazas. E l j 
Guada lqu iv i r l leva ocho metros de 
; crecida. Prosiguen los t rabajos de sal-
¡ vamento en Sevil la .—Gran manifes-
t a c i ó n en Barcelona, con banderas 
separatista y ro ja ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . _ U n p e r i ó d i c o de |j 
R o m a ha publicado un documento || 
secreto del Gobierno i n g l é s re la t ivo a 
los intereses b r i t á n i c o s en Abis in ia . 
E l Par lamento f r a n c é s t e r m i n a r á sus 
tareas el 13 de marzo.—El embajador 
de Polonia en Roma ha salido para 
N Vars?iv¡a d e s p u é s de conferenciar con 
Mussol in i .—El coronel Franco ha for-
mado nuevo Gobierno en Paraguay 
( p á g i n a s 1, 3 y 10). 
Diputación permanente 
HOY, CONSEJO EN PALACIO 
Las pr inc ipa les preocupaciones del 
nuevo Gobierno en su p r i m e r a r e u n i ó n 
— l a de ayer—han s ido l a del orden p ú -
bl ico y l a r á p i d a c o n c e s i ó n de l a a m -
n i s t í a , s i n sal irse de l a lega l idad . A m -
bos problemas no dejan de tener cone-
x i ó n . 
El estudio de la amnistía 
Q u i z á ha entendido el Gobierno que 
su a u t o r i d a d p a r a man tene r e l orden 
p ú b l i c o queda a lgo deb i l i t ada f ren te a 
las manifes taciones a f a v o r de los pre-
sos o f r en te a los p r o p ó s i t o s de l ibera -
c ión de los mismos , po r creer que la 
a m n i s t í a h a sido vo t ada por el pueblo. 
Las presiones de los grupos p ro le ta r ios 
del bloque son constantes y ap remian -
tes. E n v i s t a de ello, s in per ju ic io del 
deseo del s e ñ o r A z a ñ a de que l a a m -
n i s t í a fuera objeto de ley, el Consejo 
e n c a r g ó a l m i n i s t r o de Jus t ic ia , s e ñ o r 
L a r a , que es tud ia ra una f ó r m u l a legal 
que pudie ra l o g r a r lo m á s r á p i d a -
mente posible l a l i b e r t a d de los presos 
p o l í t i c o s y sociales. 
P o r l a t a rde las no t ic ias recibidas 
por el Gobierno le h i c i e ron e s t imar m á s 
ap remian te l a c o n c e s i ó n de l i b e r t a d . 
Persona ajena a l Gobierno s u g i r i ó la 
idea de que se d iera por decreto y que 
se recabara el reconocimiento del hecho 
de pa r t e de los pa r t idos de o p o s i c i ó n . 
S i n embargo, el presidente del Conse-
j o no h a c r e í d o o p o r t u n a esa f ó r m u l a . 
A la Diputación permanente 
A d u j o que quiere hacerlo todo den-
t r o de l a legal idad , y por ello h a prefe-
r ido r eun i r a la D i p u t a c i ó n permanen-
te de las Cortes disueltas, p a r a que re -
suelvan, y a que l a C o n s t i t u c i ó n admi t e 
su d e c i s i ó n en los casos de urgenc ia , 
necesidad, defensa del orden. 
N o se sabe si hoy h a b r á n ú m e r o su-
f ic iente pa ra v o t a r l a a m n i s t í a . E n to -
do caso, se h a c i t ado en segunda con-
voca to r i a p a r a e l s á b a d o , y parece que 
se l o g r a r á n los votos necesarios. A n t a 
las razones de i n t e r é s genera l que se 
aducen, s i n per ju ic io de sentar el c r i t e -
r io d o c t r i n a l opuesto, los pa r t idos de 
o p o s i c i ó n d a r á n faci l idades. Estos par-
t idos han ci tado a sus representantes 
en la D i p u t a c i ó n pa ra que los que es-
t á n ausentes vengan hoy a M a d r i d . 
N a t u r a l m e n t e , se o b t e n d r á l a aproba-
ción, a base de que no comprenda de-
l i tos comunes, sino sociales y p o l í t i c o s . 
Pese a estos proyec tos legal is tas del 
M i n i s t e r i o , las tu rbas se h a n lanzado 
en Oviedo a l i b e r a r presos, e incluso a 
algunos de del i tos comunes. P o r el m i -
n is te r io de l a Grobernac ión se d ie ron ó r -
denes pa ra el encarcelamiento de esa 
clase de delincuentes. 
E l p royec to de a m n i s t í a es m u y bre-
ve y e s t á recogido en dos a r t í c u l o s . 
El resto del programa. La 
Reforma agraria 
E l Consejo se o c u p ó t a m b i é n de la 
r e a l i z a c i ó n del resto del p r o g r a m a con-
venido en el pacto e lec tora l . E n lo que 
afecta a la o b r a l eg i s l a t i va se ha re-
p a r t i d o l a t a r ea a los m i n i s t r o s co-
rrespondientes p a r a que p reparen loa 
proyectos de ley—en especial los re-
l a t i vos a r e f o r m a a g r a r i a y a legis-
l a c i ó n socia l—para que sean le ídos el 
d í a de l a a p e r t u r a de Cortes. D e l ade-
lan to de esta fecha nada se h a habla-
do; pero, s in duda, ha estado en el á n i -
mo de los d i rec tores de l a p o l í t i c a i z -
quierdis ta , sobre todo p a r a caso de que 
no se hub ie ra encontrado medio h á b i l 
pa ra la r á p i d a c o n c e s i ó n de l a amnis -
t í a . U n a vez conseguido é s t a no se sa-
be s i s u b s i s t i r á la pr i sa pa ra o t r a c la-
se de proyectos . 
Desde luego, los m i n i s t r o s t ienen p r i -
sa en poner a d i s c u s i ó n lo que afecta 
a la r e f o r m a ag ra r i a . Dicen que é s t e 
s e r á el m e j o r medio de aqu ie ta r a las 
masas campesinas. 
E n genera l se h a es t imado urgente 
l a r e a l i z a c i ó n del p rograma-pac to de 
las izquierdas. 
N o se h a b l ó del p r o g r a m a pa r l amen-
t a r i o r e l a t i vo a Hacienda , p o r ausen-
c ia del m i n i s t r o . 
L a par te de p r o g r a m a cuya i m p l a n -
t a c i ó n no requiere que in t e rvehga el 
Pa r l amento , ha comenzado y a a r ea l i -
zarse. A c o r d ó l a r e p o s i c i ó n de los A y u n -
tamien tos del 12 de a b r i l de 1931. No 
se h a s e ñ a l a d o nada de lo que ind ica-
ba u n p e r i ó d i c o de izquierda en el sen-
t ido de que se p o n d r í a cor tapisas a los 
concejales m o n á r q u i c o s . S ó l o se ha 
puesto l í m i t e pa ra la r e h a b i l i t a c i ó n de 
A y u n t a m i e n t o s y concejales que fue-
r o n suspendidos j ud i c i a lmen te . S in em-
bargo, se ha facu l tado a l m in i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n pa ra que estudie cada 
uno de los casos judic ia les . 
El orden público 
E l orden p ú b l i c o o c u p ó t a m b i é n la 
a t e n c i ó n de los m in i s t ro s . L a mayor 
pa r t e de los desmanes cometidos ayer 
en diversos pueblos, como ataques a 
iglesias o a t ropel los de a lgunos conce-
ja les al t o m a r poses ión , o los de Ovie-
do, no h a b í a n ocur r ido a l celebrarse la 
r e u n i ó n m i n i s t e r i a l o no eran conoci-
dos. Sin embargo, se e s t i m ó de urgen-
cia el n o m b r a m i e n t o de los nuevos go-
bernadores pa ra que sa l ie ran por la 
noche a sus destinos. A pesar de ello 
l a l i s ta no q u e d ó u l t i m a d a ayer, Se 
anuncia que se d a r á a conocer esta 
tarde. 
Espeta el Gobierno que, una vez con-
cedida la a m n i s t í a y tomadas diversas 
medidas, se r e s t a b l e c e r á l a no rma l idad 
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y se a c a b a r á n esta c'.ase de desmanes 
P a r a ca lmar los á n i m o s se e s t i m ó con-
veniente que el presidente del- Conseje 
h a b l a r a por « r a d i o s a l p a í s , y el s e ñ o r 
Azaf ta d ió cuenta de l i s lineas gene-
rales de lo que pensaba exponer ante 
e l m i c r ó f o n o . 
A c o r d ó t a m b i é n eJ Consejo l a r e f t au -
p a c i ó n del P a t r o n a t o de la Un ive r s idad 
[de V . ' . " V , y a l hab la r de al tos car-
g 'a se dio cuenta de lo que ya hablan 
convenido los s e ñ o r e s A z a ñ a y M a r t i -
nsz B a r r i o : el res tab lec imiento de las 
DireccTones supr imidas a v i r t u d de la 
l ey de Restr icciones del s e ñ o r Chapa-
p r i e t a . H a b r á , pues, m á s cargos que 
en los ú l t i m o s Gobiernos. 
A p a r t e de l a l i s t a f ac i l i t ada por el 
secre ta r io del Consejo y de l a desig-
n a c i ó n del s e ñ o r A 'onso M a ü o l p a i a 
d i r ec to r genera l de Seguridad, se sabe 
que la S u b s e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
la o c u p a r á , una vez pasada la segunda 
v u e l t a de las elecciones, el s e ñ o r A n s ó , 
candidato por G u i p ú z c o a y ex diputado 
por N a v a r r a . Pa ra gobernador del Ban -
co de E s p a ñ a se s e ñ a l a al s e ñ o r V i ñ u a -
j les y p a r a el Banco E x t e r i o r a don Ra-
Más altos cargos m6n Viffuri-
El Consejo en Palacio 
H o y h a b r á conseji l lo y Consejo pre-
sidido por Su Excelencia . 
E n el p r i m e r o se c o n t i n u a r á el estu-
dio de la labor inmedia ta—eje \ 'ilva y 
legis la t iva—de acuerdo con el pacto. A l 
segundo se le concede t a m b i é n i m p o r 
tancia y es esperado con i n t e r é s . 
L a D i p u t a c i ó n Permanente en la re-
u n i ó n de esta ta rde t r a t a r á a d e m á s d3 
la a m n i s t í a de sancionar el decreto de 
d e c l a r a c i ó n del estado de a l a r m a dic-
tado por el Gobierno an te r io r . 
Los in formadores le i n t e r r o g a r o n so-
bre el estado del orden p ú b l i c o . 
—Todo v a remi t i endo , d i jo . \ 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó s i h a b í a n o m -
brado subsecretar io de su depar tamento 
y c o n t e s t ó nega t ivamente . 
Cuando abandonaba la Presidencia 
don A m ó s Salvador, l l e g ó el m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r Casares Qu i -
roga, que p a s ó a en t rev is ta rse con el 
jefe del Gobierno. 
Por qué dimitió Pórtela 
U n a a l o c u c i ó n d e l jefe d e l G o b i e r n o 
Ni persecuciones ni venganzas. "El pueblo español debe 
disponerse a la paz y a la tranquilidad". "El Gobierno 
responde del cumplimiento de la ley y del orden1* 
E l C o n s e j o ríe m i n i s t r o s 
Para las once estaba s e ñ a l a d a la re-
u n i ó n del Consejo de min i s t ros . E l p r i -
m e r o en l legar fué el general M i a j a , m i -
n i s t r o i n t e r i no de la Guerra . Luego l l e ^ ó 
don Marce l ino D o m i n g o . A c o n t i n u a c i ó n 
ei m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , don Amos 
Salvador, quien m a n i f e s t ó : 
—Tengo buenas not ic ias . Todo va re-
m i t i e n d o y hay t r a n q u i l i d a d en toda 
E s p a ñ a . 
É l ú l t i m o en l legar fué el s e ñ o r Blas-
co G a r z ó n , y d e s p u é s que los f o t ó g r a -
fos impres ionaron placas del Consejo 
de min i s t ro s c o m e n z ó é s t e su r e u n i ó n 
a las doce en pun to de la m a ñ a n a . 
« * * 
E l subsecretario de l a Presidencia, 
s e ñ o r F e r n á n d e z C l é r i g o , por encargo 
del presidente del Consejo, p id ió a l se-
ñ o r S á n c h e z Guer ra que so l ic i ta ra del 
Pres idente de la R e p ú b l i c a hora pa ra 
que el Gobierno le presentara sus res-
petos. E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra q u e d ó 
en contestar le t e l e f ó n i c a m e n t e . 
« • * 
E l comandante de A r t i l l e r í a , s e ñ o r 
F lores , estuvo en la Presidencia para 
p ro te s t a r porque duran te las manifes-
taciones de l a P u e r t a del Sol un tenien-
t e de A s a l t o ordenara su d e t e n c i ó n a 
pesar de m o s t r a r l e su « c a r n e t » de co-
mandan te de A r t i l l e r í a y alegar su con-
d i c i ó n de republ icano. E l s e ñ o r F lores 
f u é ayudante del s e ñ o r A z a ñ a en é p o c a 
en que é s t e d e s e m p e ñ a b a l a ca r t e ra de 
Guer ra . 
* « » 
A las dos y media de l a ta rde t e r m i -
n ó la r e u n i ó n m i n i s t e r i a l . A l sa l i r , e! 
s e ñ o r A z a ñ a se l i m i t ó a decir que la 
referencia l a d a r í a el secretar io del 
Consejo, s e ñ o r Ramos. 
Referencia oficial 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o dió l a s i -
guiente referencia : 
« L o s acuerdos pr inc ipa les han sido 
los s iguientes: 
R e p o s i c i ó n de todos los A y u n t a m i e n -
tos suspendidos guberna t ivamente , o 
sea, de aquellos que no e s t é n somet i -
dos a p roced imien to j u d i c i a l . 
A p l i c a c i ó n de las disposiciones vigen-
tes sobre r e p o s i c i ó n de las Gestoras 
provincia les . 
N o m b r a m i e n t o de fiscal general de 
l a R e p ú b l i c a a f avor del mag i s t r ado 
don A l b e r t o Paz Mateo . 
H a n sido nombrados : subsecretar io 
de Hacienda , don E n r i q u e R o d r í g u e z 
M a t a ; de Jus t ic ia , don A l v a r o D í a z 
Q u i ñ o n e s ; de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , don 
D o m i n g o B a r n é s ; de Obras P ú b l i c a s , 
don A n t o n i o Velao ; de Comunicaciones, 
don Be rna rdo Giner de los R í o s ; I n -
d u s t r i a y Comercio, don L u i s R e c a s é n s 
Siches; de A g r i c u l t u r a , don Leonardo 
M a r t í n E c h e v a r r í a . 
E l subsecretar io de Hacienda se po-
s e s i o n a r á i nmed ia t amen te de su cargo 
E l Gobierno h a u l t i m a d o la l i s t a de 
l a casi t o t a l idad de gobernadores, que 
Be d a r á a conocer en el momento opor-
tuno . 
Se t o m ó t a m b i é n el acuerdo de res-
t i t u i r el P a t r o n a t o de la Un ive r s idad 
de Barcelona. 
Se h a aceptado la d i m i s i ó n a l emba-
j a d o r de E s p a ñ a en el Va t icano , s e ñ o r 
P i t a Romero , y a l presidente del Con-
seio de Estado, s e ñ o r Samper. 
E l presidente del Consejo de m i n i s -
t r o s se d i r i g i r á esta ta rde por « rad io t . 
a l pueblo e s p a ñ o l , a las cua t ro y me-
dia , desde el m i n i s t e r i o de la Goberna-
c ión . 
El Consejo ha acordado la r e a l i z a c i ó n 
de obras urgentes en Sevi l la pa ra re-
med ia r el dif íc i l p rob lema creado pur 
las recientes inundaciones. 
Se ha au tor izado al m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a pa ra encargarse del despacho 
de l m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a , m i e n t r a s 
l lega a M a d r i d el s e ñ o r A l v a r e z BuyUa. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo de m í -
n is t roa en Palacio. 
E l Consejo ha estudiado un p l an que 
p e r m i t a l ea l i za r con l a m a y o r rapidez 
posibie los puntos del pacto, ba&e de 
las elecciones. 
Es tuvo en la Presidencia el aicalde 
del A y u n t a m i e n t o popula r de M a d r i d , 
do r Pedro Rico, que m a n i f e s t ó que es-
t a tarde , a las cua t ro y media, t oma-
r í a n p o s e s i ó n de sus cargos los conce-
jales elegidos el 12 de a b r i l de 1931.» 
La amnistía 
M i n u t o s antes de las diez de la noche 
abandonaron jun tos l a Presidencia del 
Consejo el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o y el 
m i n i s t r o de Jus t ic ia , s e ñ o r L a r a . A pre-
g u n t a s de los periodistas , di jo el p r i -
m e r o : 
—Nada, s e ñ o r e s ; no tengo nada que 
decir a ustedes. 
—Es que ha celebrado usted—dijo un 
per iod is ta—una extensa conferencia con 
e l jefe del Gobierno. 
— L o cua l no tiene nada de p a r t i c u l a r 
y c e l e b r a r á o t r a m a ñ a n a y o t r a pasado 
y q u i z á todos los d í a s para t r a t a r i n f i -
n idad de asuntos. 
— ¿ S e han ocupado ustedes—pregun-
t ó u n periodista—de l a f ó r m u l a p a r a lo-
g r a r la a m n i s t í a ? 
— S i ; hemos hablado de eso y ya su-
pongo que la c o n o c e r á n ustedes porque 
se h a enviado una no ta a l a " r ad io" 
que dice as i : "Es p r o p ó s i t o del Gobier-
no someter a la a p r o b a c i ó n del s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a en el Con-
sejo de m i n i s t r o s de m a ñ a n a viernes un 
decreto pa ra que el Gobierno pueda re-
cabar de la D i p u t a c i ó n permanente de 
las Cortes la p r o m u l g a c i ó n de un de-
cre to- ley amni s t i ando a los penados y 
procesados por del i tos po l í t i co s y socia-
les y a los concejales de los A y u n t a -
mien tos vascos condenados por senten-
cia firme. E l Gobierno e s t á seguro de 
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para caballero y n i ñ o . Capas e s p a ñ o l a s 
" E L ESCUDO I N G L E S " . Cruz, 25, es 
q u i n a a Gato, 1. Es ta Casa no tiene su 
c ú r s a l e s , 
contar pa ra el indicado p royec to con la 
aquiescencia de l a m a y o r í a de los par-
t idos que i n t e g r a n l a D i p u t a c i ó n per-
manente, sa lvando cada uno de ellos sus 
posiciones doct r inales sobre el fondo del 
problema. L a D i p u t a c i ó n permanente 
e s t á c i t ada pa ra el viernes por la ta rde 
en p r i m e r a convoca tor ia y en segunda 
pa ra el s á b a d o , d í a en que q u e d a r á re-
suel to este asunto." 
U n pe r iod i s ta p r e g u n t ó a l s e ñ o r L a r a 
si p o d í a decir el alcance que t e n d r í a la 
a m n i s t í a y el m i n i s t r o repuso que k 
ignoraba, pues por t r a t a r se de un asun-
to que h a b í a que es tudiar con- deteni-
mien to no h a b í a sido de terminado. 
Se le p r e g u n t ó t a m b i é n si^ se h a b í a 
redactado el opor tuno p royec to de ley 
— T o d a v í a no—di jo el m i n i s t r o — ; lo 
p r i m e r o que hace f a l t a conocer es s i la 
D i p u t a c i ó n permanente aprueba o no ia 
f ó r m u l a propuesta , y una vez aprobada 
é s t a , en t ra remos en la r e d a c c i ó n del 
opor tuno p royec to de ley. 
— ¿ E n t o n c e s — d i j o u n periodista—eso 
no p o d r á estudiarse en el p r ó x i m o Con-
sejo ? 
— E f e c t i v a m e n t e ; no p o d r á t r a t a r se 
de ello has ta la p r ó x i m a semana. 
A las diez de l a noche l l e g ó a la Pre-
sidencia el m i n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r 
Ramos. M i n u t o s m á s tarde a b a n d o n ó la 
Pres idencia el jefe del Gobierno, a quien 
a c o m p a ñ a b a el m i n i s t r o de Obras p ú -
blicas, s e ñ o r Casares Qu i roga , E l se-
ñ o r A z a ñ a d i jo , d i r i g i é n d o s e a los pe-
r iod is tas : 
• — ¿ Q u é hacen ustedes a q u í ? 
— L e e s t á b a m o s esperando, s e ñ o r pre-
s idente—dijo un per iod is ta—por si te-
n ia usted algo que decirnos. 
— N o ; no hay n o t i c i a n inguna . L o 
que h a b í a y a lo he dado por l a " r ad io" 
— A p a r t e de eso, ¿ n o t iene usted n i n -
guna no t i c i a que c o m u n i c a r ? 
— N o ; en absolu to ; no hay nada nue-
v o — t e r m i n ó diciendo el jefe del Go-
bierno. 
E l presidente del Consejo r e c i b i ó , en-
t r e o t ras vis i tas , a don Ju l io Y u s t y a 
don Ju l io A l v a r e z del V a y o . 
Largo Caballero visita al 
jefe del Gobierno 
A las nueve menos cuar to de l a no-
che l l ega ron a l a Presidencia j un to s los 
m i n i s t r o s de la G o b e r n a c i ó n y Jus t ic ia , 
s e ñ o r e s Salvador y L a r a que no h ic ie ron 
manifestaciones a los periodistas . A las 
nueve y cuar to a b a n d o n ó la Presidencia 
el ex m i n i s t r o de T raba jo s e ñ o r L a r g o 
Cabal lero . A preguntas de los periodis-
tas di jo que h a b í a acudido a v i s i t a r a l 
s e ñ o r A z a ñ a p a r a conocer el acuerdo 
del C o n s e j é r e l a t i vo a l a a m n i s t í a . 
—Como ustedes s a b e n — a g r e g ó — a y e r 
v i s i t amos al presidente pa ra pedir le la 
l i be r t ad de los presos p o l í t i c o s y socia-
les y era n a t u r a l que hoy, d e s p u é s de 
haber adoptado el Consejo u n acuerdo 
sobre este asunto, me d ie ran cuenta del 
mismo. Y a c o n o c e r á n ustedes en q u é 
consiste la f ó r m u l a — c o n t i n u ó . 
Como los per iodis tas le contes taran 
nega t ivamente el s e ñ o r L a r g o Caballero 
d i j o : 
—Pues es m u y sencillo. M a ñ a n a se 
r e ú n e l a D i p u t a c i ó n pe rmanen te que 
a p r o b a r á un decreto-ley concediendo la 
a m n i s t í a . S i en l a r e u n i ó n de m a ñ a n a 
no hubie ra n ú m e r o se r e p e t i r á el s á b a -
do. Por consiguiente, ent re el s á b a d o y 
el d o m i n g o q u e d a r á l iqu idado este 
asunto. 
— A esa r e u n i ó n de l a D i p u t a c i ó n per-
manente—le p r e g u n t ó un i n f o r m a d o r — 
¿ a s i s t i r á usted? 
— ¡ A h ! Desde luego, y a d e m á s pro-
c u r a r é que m i c o m p a ñ e r o de m i n o r í a , 
el s e ñ o r Lozano, t a m b i é n vaya . 
A g r e g ó que lo que ño s a b í a era la 
ho ra de la r e u n i ó n , pero que s u p o n í a 
que le e n v i a r í a n l a c i t a c i ó n correspon-
diente. 
Alba visita a Azaña 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Valladares conver 
só ayer m a ñ a n a con algunos periodis-
tas, a los que hizo las siguientes ma 
n i f e s t a c i ó n es: 
— H a de ser p r i m e r t ema de nuestra 
c o n v e r s a c i ó n el de las razones que me 
ob l iga ron a p r ec ip i t a r la cr is is . E ra 
evidente que el Gobierno ten a que de-
j a r el Poder en un plazo m á s o menos 
largo, siendo el m á x i m u m el de su com-
parecencia a l Pa r l amen to . 
Yo e s t i m é que cuanto antes se n i -
é l e se la t r a n s m i s i ó n de poderes era 
mejor pa ra la R e p ú b l i c a y para Espa-
ñ a , ú n i c a s atenciones que deben tener 
preferencia sobre todo o t ro es t imulo y 
c o n s i d e r a c i ó n por muchas que pesen y 
respetables sean en el á n i m o del hom 
bre p ú b l i c o . 
Es taba el Gobierno en in t e r in idad , 
estaba en p a r á l i s i s , s in au to r idad mo-
r a l ; es decir, reducido al t r á m i t e or 
d inar io . ¿ C o n v e n í a a E s p a ñ a y a la 
R e p ú b l i c a p ro longa r esta s i t u a c i ó n ? 
¿ N o era un deber dejar expedito el ca-
mino pa ra gobernar a quien con cr i te-
r io me jor o peor pudiera hacer lo? LCF 
sucesos lo d i r á n ; pero antes de que se 
gobierne por menesteres secundarios es 
prefer ible , y a s í lo fué , no prolongar 
una s i t u a c i ó n d a ñ o s a para el p a í s , que 
no en t r a n i e n t r a r á j a m á s en mis 
c á l c u l o s . 
E s p í r i t u s que t ienen l a a u t o r i d a d del 
pasado resuc i taban la doc t r i na de que 
el Gobierno t e n í a l a o b l i g a c i ó n de res-
ponder de su g e s t i ó n e lectoral acudien-
do a las Cortes. E s t á des t ru ida esta 
o r i e n t a c i ó n por lo que queda dicho. ¿ P e -
ro pa ra q u é h a b í a de i r el Gobierno a 
las Cortes? ¿ P a r a defenderse y ejerci-
t a r su derecho de defensa? Pues bien; 
la a c u s a c i ó n con t ra él, si acaso hubiere, 
p o d r á fo rmula r se , y los que f o r m á b a -
mos el Gobierno esperamos t r anqu i los 
que se le juzgue sí hay necesidad, pero 
no con palabras o discursos que pui-.-
dan i n f l u i r en el fa l lo que se dicte. 
Se h a b l ó de que el Gobierno debía 
t e r m i n a r la j o r n a d a e lec tora l esperan-
do el esc ru t in io y la segunda vue l ta . ¿ \ 
por q u é el Gobierno ten ia que asumir 
esa f u n c i ó n ? E30 ocurre y debe m a n 
tenerse cuando no hay u n ó r g a n o ade.' 
cuado conforme a la vo lun t ad del p a l -
para ocupar el Poder en el momento 
en que hay d ibujada au tor izadamente 
una c o n s t i t u c i ó n del Congreso con sur 
m a y o r í a s y m i n o r í a s , y nadie m á s capa 
c i tado para ello en este ins tan te que los 
designados por v o l u n t a d popular , debien-
do apar ta rse de ese deber los que mo-
m e n t á n e a m e n t e fueron l lamados para 
r eg i r lo 
Mucho m á s a ú n en esta ocas ión , en 
que ayer, d í a de la cr is is , estaban pen-
dientes de r e s o l u c i ó n las actas de Pon-
tevedra, en las que f i g u r a b a el ex pre-
sidente del Consejo, y é s t e "s u n m o l í 
vo m á s para que yo no quisiese inter-
veni r d i rec tamente en esa e lecc ión . 
L a rea l idad d e c í a a todos que por ru-
mores infundados, que por excitaciones 
que se i n f u n d í a n , se estaba creando un 
ambiente de pel igrosidad, y cuando se 
empieza a decir que 1 perro rabia con-
cluye por rab iar , y aunque la enferme-
dad produzca estragos es inevi table que 
se produce. 
Es to solo para quien quiera enten-
der y re f lex ionar s e r í a decisiva r a z ó n 
nara despejar l a a t m ó s f e r a r e t i r á n d o s e 
el M i n i s t e r i o . E n el Poder se ha de es-
t a r con plena au to r idad para mantener 
el p r i n c i p i o del p res t ig io de au tor idad , 
v el Poder se debe dejar con 'a ú i g n i 
dad necesaria para no aparecer m á s 
menn=; sujeto a los apegos del mando. 
E n la i n t i m i d a d de l a ent rega de 
t r a n s m i s i ó n de poderes a l s e ñ o r Aza-
ñ a le dije estas palabras, oue me in-
teresa que se hagan p ú b l i c a s : Que 
fo rmulaba mis votos m á s sinceros y 
cordiales por su acier to , y que tenia 
una conf ianza grande en su ta len to y 
en su r e c t i t u d de i n t e n c i ó n , y que ha-
b r í a de c o n t r i b u i r a su obra de buen 
republ icano y de hombre de gobierne 
que piensa a l to y sabe a d ó n d e va . 
N o se puede j u z g a r con un c r i t e r í r 
s impl i s t a lo que uno fué, porque ello 
e q u i v a l d r í a a conver t i r se en estatua 
de sa! de los t iempos b íb l i cos . Debe 
mos m i r a r todos, no a t r á s , sino al 
m a ñ a n a , y el nuevo M i n i s t e r i o , por su 
c o m p o s i c i ó n , abre mejores horizontes 
dentro de la s i t u a c i ó n ac tua l para la 
R e p ú b l i c a y E s p a ñ a 
Las actas llegadas al Congreso 
D u r a n t e veinte minu tos c o n f e r e n c i ó 
con el jefe del Gobierno el presidente 
de la D i p u t a c i ó n permanente de las 
Cortes, s e ñ o r A l b a . Este, a la salida, 
d i jo a los periodistas que el objeto de 
su v i s i t a era devolver la que le h a b í a 
hecho el s e ñ o r A z a ñ a y a la vez ad-
v e r t i r l e de diversos asuntos que esta-
ban pendientes de la D i p u t a c i ó n per-
manente , con el f i n de conocer el c r i -
t e r io del Gobierno sobre los mismos y 
ver s i los r e t i r a b a o s i daba su confor-
m i d a d pa ra que con t inua ran en dicha 
D i p u t a c i ó n . 
También Sánchez Román 
A las ocho y cua r to l l e g ó a l a Pre-
sidencia el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n . U n 
cua r to de hora m á s ta rde a c u d i ó a d i -
cho centro o f i c i a l el ex m i n i s t r o socia-
l i s t a s e ñ o r L a r g o Cabal lero. 
A l a sal ida de la Presidencia, el se-
ñ o r S á n c h e z R o m á n d i jo a los in fo r -
madores que h a b í a ido a devolver la 
v i s i t a que le h a b í a hecho el jefe del 
Gobierno. Los periodistas le d i jeron que 
se h a b í a dado i m p o r t a n c i a a su v i s i t a 
ya que l levaba m á s de dos horas el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o con el s e ñ o r A z a -
ñ a , y que, a d e m á s , acababa de l l egar 
el s e ñ o r L a r g o Caballero. 
E l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n di jo que su 
v i s i t a no t e n í a r e l a c i ó n a lguna con es-
tas reuniones. 
—Es que, m a n i f e s t ó un per iodis ta , se 
a t r i b u y e a su v i s i t a l a f i n a l i d a d de re-
solver una consul ta de c a r á c t e r j u r í -
dico. 
E l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n t e r m i n ó d i -
ciendo que p o d í a asegurar que el ob-
j e to de su en t rev i s t a con el presidente 
era pu ramen te de c o r t e s í a . 
Los gobernadores 
Poco d e s p u é s s a l l ó de l a Presidencia 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , quien d i -
jo a los per iodis tas : 
—Seguimos o c u p á n d o n o s de los go-
bernadores; no hay nada nuevo. 
E l of ic ia l m a y o r del Congreso, s e ñ o r 
San M a r t i n , d i jo que la p r i m e r acta 
que h a b í a sido presentada en el Con-
greso ha sido la del s e ñ o r L a r g o Caba-
l lero, a quien, por t an to , corresponde 
a b r i r y p res id i r l a p r i m e r a ses ión has-
ta nue se cons t i t uya la mesa por edad. 
E l n ú m e r o de actas presentadas has-
ta ahora es de once, correspondientes 
a los s e ñ o r e s P é r e z U r r í a , Rubiera , Ju -
l i a A l v a r e z , B e r m ú d e z C a ñ e t e , M a r í n 
L á z a r o , Riesgo, J i m é n e z A s ú a , Escr iba-
no. Rufi lanchas y F e r n á n d e z C l é r i g o . 
A g r e g ó el s e ñ o r San M a r t i n que so 
lamente h a b í a por ahora segunda vue l 
t a en G u i p ú z c o a , s in pe r ju ic io de que 
pueda haber la en o t ras par tes . 
D i j o t a m b i é n que se ha aplazado el 
escrut in io en M á l a g a y Valencia , p ro -
vinc ia . E n el Congreso se han recibido 
t a m b i é n cert i f icados de las Jun tas pro-
vinciales de Ceuta y M e l i l l a , de las ac-
tas a f avo r de los s e ñ o r e s Pedrosa y 
B a r r e r a , respec t ivamente . I g u a l m e n t e 
han sido recibidos de Palencia, por don-
de salen los s e ñ o r e s C a l d e r ó n . Cortes , 
Gue r r a y el conde de Va l l e l l ano . 
T o m a s de p o s e s i ó n 
En Instrucción 
A y e r m a ñ a n a ha tomado p o s e s i ó n de 
!a ca r t e ra de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a don 
Marce l ino D o m i n g o . D e s p u é s de cam 
biar impresiones con el m i n i s t r o salien-
te, s e ñ o r Vi l la lobos , s a l i ó a l s a l ó n gran-
de del min i s t e r io , donde fué recibido por 
el personal. E l s e ñ o r D o m i n g o d i jo quf 
la e m o c i ó n que s e n t í a a l vo lve r de nue 
vo a l depa r t amen to le i m p e d í a decit 
m á s palabras que las siguientes: Veni-
mos a con t inua r la obra empezada ayer. 
Comunicaciones 
Poco d e s p u é s de las once de l a m a 
ñ a ñ a t o m ó p o s e s i ó n de l a ca r t e ra de 
Comunicaciones el nuevo t i t u l a r , s e ñ o r 
Blasco g a r z ó n , de manos de su antece-
sor, d o n ^ i r i l o del R io , y entre ambas 
personalidVdes se cambia ron frasea de 
A las cinco menos cuar to de l a ^ardi-
p r o n u n c i ó su ammeiado ü i s c u r s o por 
" r ad io" el jefe del Gobierno, don M a -
nuel A z a ñ a , quien d i j o : 
" A todos los ciudadanos e s p a ñ o l e s «l 
Gobierno de la R e p ú b l i c a se d i r ige con 
palabras de paz, como corresponde a' 
Poder l e g í t i m o de l a N a c i ó n , c o n s t i t u í -
do en v i r t u d de la v o l u n t a d mani fes ia 
da en las elecciones pasadas. E l Gooier-
no espera que toda l a N a c i ó n corres-
ponda a los p r o p ó s i t o s de p a c i f í c a c ó n , 
de res tablec imiento de la jus t i c i a , de l i 
ber tad y '"e v igenc ia de la C o n s t i t u c i ó n 
y de sano e s p í r i t u republ icano jpie le 
an ima desde la hora en que se ha cons-
t i t u i d o . 
E l Gobierno es el ú n i c o ejecutor dei 
p r o g r a m a p o l í t i c o que ha servido de ba 
se a la coa l i c i ón e lectoral . Nadie igno-
ra que este p r o g r a m a comprende en 
p r i m e r t é r m i n o , las decisiones nerf.-sa-
rias para sanar las heridas causadas en 
el cuerpo nacional en estos ú l t i m o s 
t iempos y r e s t au ra r has ta los u l t i m e s 
efectos desventuras ocurr idas . A este 
p r o p ó s i t o , en su r e u n i ó n de esta m a ñ a -
na a c o r d ó adoptar las disposiciones ne-
cesarias pa ra que hoy mi smo se repu-
s ierar IOP A y u n t a m i e n t o s pop'j'arf? 
suspendidos guberna t ivamente . A s i m i s -
mo. So han dado instrucciones a los m i -
nis t ros pa ra que comience, y se 'leve a 
cabo con toda rapidez, la r e p a r a c i ó n de 
las i legalidades cometidas con los fun-
cionarios p ú b l i c o s , r e s t i t u y é n d o l o s a los 
destinos de que a r b i t r a r i a m e n t e n a y & j 
sido privados, y se han hecho va las 
p r imeras gestiones para que en un pla-
zo b r e v í s i m o el anhelo de a m n i s t í a que 
afecto. E s t u v i e r o n presentes los al tos 
jefes de Correos y T e l é g r a f o s . 
Estado 
E l nuevo m i n i s t r o de Estado, don A u -
gus to B a r c i a se p o s e s i o n ó del depar ta -
mento de manos de su antecesor y ayer 
m a ñ a n a s a l u d ó a l personal del m i n i s -
t e r io . D e s p u é s m a r c h ó a l Consejo. 
Agricultura 
A las once de l a m a ñ a n a t o m ó po-
s e s i ó n de l a c a r t e r a de A g r i c u l t u r a el 
nuevo t i t u l a r , don M a r i a n o R u i z Funes. 
Se la d ió el subsecre tar io s e ñ o r Bal les-
ter , en ausencia del m i n i s t r o sal iente, 
s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l . A l acto asis-
t i e r o n los jefes del depar tamento . 
Justicia 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
ver i f icó -en el m i n i s t e r i o de Jus t i c i a la 
t e m a de p o s e s i ó n del nuevo m i n i s t r o , 
don A n t o n i o L a r a . A s i s t i e r o n a l acto el 
m i n i s t r o saliente, s e ñ o r Becerra , y el 
a l to personal de l a casa. E n t r e el se-
ñ o r Becer ra y el s e ñ o r L a r a se cambia -
ron los discursos de rigor. 
Obras Públicas 
A y e r tarde, a las seis, t o m ó p o s e s i ó n 
de l a c a r t e r a de Obras P ú b l i c a s el nue-
vo t i t u l a r don Sant iago Casares Q u i r o -
ga. E l m i n i s t r o sa l iente , don C i r i l o del 
Río , c r u z ó con su s u s t i t u t o los d iscur-
sos de r i g o r . A l ac to a s i s t i ó el a l t o per-
sonal del m i n i s t e r i o . 
Masquelet, a Madrid 
B A R C E L O N A , 20.—Esta m a ñ a n a ha 
marchado a M a d r i d el nuevo m i n i s t r o 
de la Guerra , genera l Masquele t , que 
l l egó procedente de P a l m a de M a l l o r c a . 
El gobernador de Guipúzcoa 
S A N S E B A S T I A N , 20.—En v i r t u d de 
ó r d e n e s recibidas por t e l é f o n o , se ha 
hecho cargo del Gobierno c i v i l el doc-
t o r don J o s é Bago. Es t e r a t i f i c ó l a or-
den de d e t e n c i ó n dada por el a n t e r i o r 
de los social is tas que a la l l egada del 
t r e n de I r ú n r e g i s t r a r o n los equipajes 
de los via jeros de los trenes con el pre-
tex to de l a e v a s i ó n de capitales. 
Declaraciones del señor 
Azaña 
P A R I S . 2 0 . — E l "Par i s -So i r " publ ica 
unas declaraciones hechas por el s e ñ o r 
A z a ñ a a su enviado especial en M a -
d r id . 
E l s e ñ o r A z a ñ a , que—dice e l per io-
dista—estaba a ú n emocionado por el 
resul tado de l a lucha electoral , d i jo , 
entre o t ras cosas. 
"Nosot ros no queremos la r evo lu -
ción. Somos moderados y enamorados 
de la ju s t i c i a , y por ello comenzare-
mos por t r a t a r de resolver u n proble-
m a d i f í c i l : el de la igua ldad f i sca l , s i -
guiendo, por consiguiente, el es tudio y 
r e a l i z a c i ó n de l a r e f o r m a a g r a r i a . V o -
ta remos t a m b i é n la a m n i s t í a . " 
E n lo que se ref iere a la c u e s t i ó n 
rel igiosa, t r a s de hacer observar que, 
a j u z g a r por los resultados de las elec-
ciones, deben haber vo tado por las iz-
quierdas muchos c a t ó l i c o s , el s e ñ o r A z a -
ñ a a f i r m ó que no se a c t u a r á brusca-
mente . E l Gobierno a p l i c a r á las leyes 
que exis ten. 
E n o t ros t e r r e n o s — d i j o — s ó l o se ha-
r á n r e fo rmas ú t i l e s ; lo indispensable. 
Se g o b e r n a r á s i n los social is tas ; pero 
cumpl iendo el p r o g r a m a m í n i m o t r a -
zado. "Quiero gobernar den t ro de la 
ley; s i n inovaciones peligrosas. Quere-
mos l á paz social y el orden." 
P A R I S , 20.—En unas declaraciones 
a l enviado del "Exce l s io r " en M a d r i d 
el s e ñ o r A z a ñ a ha dicho que el poder 
de G i l Robles c o n s i s t í a , sobre todo, en 
muchachi tas encantadoras, pero eso no 
es u n a fuerza p o l í t i c a . Ese poder y a es 
t á l iqu idado y l a derecha debe buscar 
o t r a cosa. N a d a puede impedi rnos aho-
ra fundar l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
D i j o que el fascismo no tiene porve-
n i r en E s p a ñ a y que E u r o p a v a hacia e. 
fin de las d ic taduras , habiendo dado Es-
p a ñ a la s e ñ a l . E l a ñ o ac tua l debe ser la 
au ro ra de la paz ent re los pueblos y 
ent re los hombres . E n ese e s p í r i t u Es-
p a ñ a a p o y a r á a la Sociedad de Nac io -
nes. 
• • • 
P A R I S , 20.—El g r u p o de U n i ó n So-
c ia l i s ta ha enviado a l s e ñ o r A z a ñ a , pre-
sidente del Gobierno e s p a ñ o l el s i -
guiente t e l eg rama : 
" L a U n i ó n Socia l i s ta e n v í a sus m á s 
cordiales fe l ic i tac iones a los republ ica -
nos e s p a ñ o l e s por su m a g n í f i c a v i c t o r i a 
y hace votos porque su in te l igenc ia 
pueda consol idar l a R e p ú b l i c a espa-
ñ o l a . " 
F i r m a e l secre tar io de U n i ó n Socia-
l i s t a , s e ñ o r L a f a y e . 
nos ha l levado a todos a la cont ienda 
electoral sea una real idad. 
Cumpl idos estos p r imeros actos de 
Gobierno, se e m p r e n d e r á , con el con-
curso de las Cortes, una g r a n obra d* 
r e s t a u r a c i ó n nacional en defensa de! 
t raba jo y de la p r o d u c c i ó n , i m p u t a n d o 
las obras p ú b l i c a s , a tendiendo al prci-
blema del paro y a todos los démfca 
puntos que han servido de m o t i v o para 
la c o a l i c i ó n de los par t idos republica-
nos y p ro le ta r ios que hoy e s t á n repre-
sentados en el Poder. 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a cieñe el 
convencimiento de que todos los eppa 
ño les , s in d i s t i n c i ó n de ideas pol í t ie r t s j 
depuesto y a el a r d i m i e n t o de a con 
t ienda e l ec to ra l—muy l e g í t i m o , pero 
que debe t e r m i n a r cuando la contienda 
cesa—, cooperar a la obra que el Ge-
bierno t r a t a de emprender '-«ajo su res-
ponsabi l idad exclusiva . Por tan to , es-
peramos que los que nos han ayudado 
i r e ins ta la r la p o l í t i c a republ icana, sean 
los p r imeros colaboradores, m a n t ^ n i é c -
dose dentro de la ley, no p e r t u r b a n m la 
paz p ú b l i c a y n^ ma log rando la victo-
r ia por mo t ivos de impaciencia o de 
generosa pres tancia en la c o n s e c u c i ó n 
de los fines que a todos nos mueven 
E l Gobierno a ñ a d e a esto que esta 
m o t i v o su á n i m o de n i n g ú n p r o p ó s i t o de 
p e r s e c u c i ó n n i de s a ñ a . Todos los renco-
res por l a responsabi l idad del Poder no 
exis ten; n inguna p e r s e c u c i ó n se bH d^ 
temer por par te del Gobierno, s-.-emprt 
que todo el mundo se mantenga d e n t m 
de l a ley ; no conocemos m á s o,n';rr.igop 
que los enemigos de la R e p ú b l i c a y ve 
E s p a ñ a , n i tenemos que perseguir a na-
die mien t r a s se l i m i t e n al c u m p l i m i e n -
to de l a ley. al c u m p l i m i e n t o de Ins de-
beres a que l a C o n s t i t u c i ó n nos obliga. 
Sólo el rjue no e s t é en paz con la ley 
puede t emer a la au to r idad , que en n in -
g ú n caso se a p a r t a r á tampoco de lo aue 
le m a n d a n e imponen sus deberes. 
E s t a p o s i c i ó n del Gobierno nos da 
una au to r idad m a y o r para hacer un l la-
mamien to a l a conciencia de los repu-
blicanos de todos los par t idos de la coa-
l ic ión p o l í t i c a que lo sostiene. De esta 
confianza pensamos usar, y , asi como 
nosotros conf iamos en el pueblo espa-
ñol , tenemos derecho a decir le que con 
f íe en nosotros, que c u m p l i r e m o s lo 
concertado, que ha sido aprobado por 
una g r a n m a y o r í a del pueblo e s p a ñ o . 
y que ha de c o n t r i b u i r a la res taura 
c ión de l a paz en E s p a ñ a , al aquieta-
mien to de las pasiones, a l o lv ido de las 
querellas una vez restablecida la j u s t i -
cia pa ra encauzarnos por las \das de 
paz, t r a n q u i l i d a d y segur idad qu»> re-
d u n d a r á n en beneficio del r é g i m e n mis-
mo y de l a prosper idad nacional . Nues-
t r o lema, es: defensa de l a ley. R e p ú b l i -
ca res taurada , y, po r consiguiente 
prosper idad, l i b e r t a d y j u s t i c i a en Es-
p a ñ a . U n á m o n o s todos bajo esta ban-
dera en l a que caben republ icanos y no 
republicanos, y ante todos los que sien-
t a n el a m o r a l a P a t r i a , l a discipl ina 
y el respeto a l a a u t o r i d a d cons t i tu ida . " 
• i i i n i i n n i i i H i n i i n 
T O S A S M A BRONQUITIS 
A S T I L L A S AZTECAS 
D E L P R O F . M A X S W A N T E R 
L o s c o m p r o m i s o s d e l 
p a c t o d e i z q u i e r d a s 
Los compromisos c o n t r a í d o s u n á n i m e -
mente por los firmantes del pacto del 
bloque de izquierdas a lcanzan a los s i -
guientes ex t r emos : 
A conceder por ley una a m p l i a a m -
n i s t í a a los del i tos p o l í t i c o - s o c i a l e s co-
met idos pos t e r io rmen te a nov iembre de 
1933, aunque no hub ie ran sido conside-
rados como tales por los Tr ibuna les , y 
a los de i g u a l c a r á c t e r no comprend i -
dos en l a ley de 24 de a b r i l de 1934. 
A la r e v i s i ó n de las sentencias p ro -
nunciadas en a p l i c a c i ó n indebida de l a 
ley de Vagos y a l a r e s t r i c c i ó n en la 
a p l i c a c i ó n de l a m i s m a . 
A la r e p o s i c i ó n en sus destinos de los 
funcionar ios suspendidos o t rasladados 
s in g a r a n t í a de expediente o por m o t i -
vo de p e r s e c u c i ó n p o l í t i c a . 
A que el Gobierno t o m a r a las me-
didas necesarias pa ra la r e p o s i c i ó n de 
los obreros despedidos por sus ideas o 
con m o t i v o de huelgas p o l í t i c a s en to -
das las Corporaciones p ú b l i c a s y E m -
presas en que el Es tado tenga v í n c u l o 
d i rec to . P o r lo que se refiere a las em-
presas de c a r á c t e r p r ivado , el m in i s t e -
r io de T r a b a j o a d o p t a r á disposiciones 
pa ra l a d i s c r i m i n a c i ó n de todos los ca-
sos de despido que hub i e r an sido f u n -
dados en u n m o t i v o p o l í t i c o - s o c i a l , los 
cuales s e r á n somet idos a los Jurados 
m i x t o s pa ra que é s t o s ampa ren en su 
derecho, con a r r eg lo a la l e g i s l a c i ó n 
a n t e r i o r a nov iembre de 1933, a quie-
nes hub ie ran sido indebidamente e l i m i -
nados. 
A p r o m u l g a r una ley concediendo a 
las f a m i l i a s de las v í c t i m a s producidas 
por las fuerzas revoluc ionar ias o por 
actos ilegales de la a u t o r i d a d y la 
fuerza p ú b l i c a en la r e p r e s i ó n , la ade-
cuada r e p a r a c i ó n . 
A restablecer el imper io de l a Cons-
t i t u c i ó n y r e f o r m a r la ley o r g á n i c a del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
A d i c t a r las leyes o r g á n i c a s prome-
t idas por la C o n s t i t u c i ó n , especialmen-
te, la P r o v i n c i a l y l a M u n i c i p a l . 
Se declara en todo su v i g o r el p r i n -
cipio de au to r idad ; pero se compromete 
su ejercicio s in m e n g u a de las razonas 
de l i be r t ad y j u s t i c i a ; se r e v i s a r á la ley 
de Orden p ú b l i c o pa ra que ga ran t i ce 
me jo r a l ciudadano con t ra la a r b i t r a -
r iedad del Poder; se a d o p t a r á n med i -
das p a r a ev i t a r las p r ó r r o g a s abusivas 
de los estados de e x c e p c i ó n . 
A o r g a n i z a r una j u s t i c i a l ib re de los 
viejos mo t ivos de j e r a r q u í a social , p r i -
v i leg io e c o n ó m i c o y p o s i c i ó n p o l í t i c a , 
se s i m p l i f i c a r á n los procedimientos en 
lo c i v i l ; se i m p r i m i r á rapidez a l re-
curso ante los Tr ibuna les Contencioso-
A d m i n i s t r a t i v o s , ampl iando su compe-
tencia ; se r o d e a r á de mayores ga ran -
t í a s a l inculpado en lo c r i m i n a l ; se l i -
m i t a r á n los fueros especiales y se h u -
m a n i z a r á el r é g i m e n de prisiones. 
A i nves t i ga r las responsabilidades de 
los agentes de la fuerza p ú b l i c a por 
casos de v io lenc ia acaecidos bajo ei 
mando de los Gobiernos reaccionar ios; 
s e r á n seleccionados los mandos y se se-
p a r a r á a todo agente que h a y a i n c u r r i -
do en malos t r a to s o pa rc i a l idad po l í -
t ica . E l Cuerpo de V i g i l a n c i a se reor-
g a n i z a r á con funcionar ios d'i cumpl ida 
lea l tad a l r é g i m e n . 
A r ev i sa r las no rmas de d i sc ip l ina 
de los funcionar ios , estableciendo san-
ciones graves pa ra toda negl igencia o 
abuso en f a v o r de intereses p o l í t i c o s o 
en d a ñ o del Tesoro P ú b l i c o . 
E l P a r l a m e n t o f r a n c é s s e c e r r a r á 
e l d í a 1 3 d e m a r z o 
En la sesión de ayer prosiguió la discusión de la re-
forma electoral. E l debate sobre el pacto francoso-
vlétlco, aplazado hasta el martes 
P A R I S , 20.—De fuente d i g n a de fe 
se anunc ia que la C á m a r a y el Senado 
t e r m i n a r á n sus t raba jos el d í a 13 de 
m a r z o con objeto de p e r m i t i r a los par -
l amen ta r ios consagrarse a l a c a m p a ñ a 
e lec tora l . 
L a sesión de ayer 
P A R I S , 20 .—La C á m a r a ha con t inua-
do l a d i s c u s i ó n de las proposiciones de 
ley r e l a t ivas a l a r e f o r m a e lec tora l . N o 
alcanzando el q u ó r u m el n ú m e r o de d i -
putados, no se ha puesto a v o t a c i ó n el 
con t r ap royec to F r o t , tendiendo a u n 
esc ru t in io u n i n o m i n a l con r e p a r t o p ro -
porc iona l po r con jun to de candidatos 
que h a y a n declarado pertenecer a l m i s -
mo p a r t i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n se in i c ió debate sobre 
el p royec to de ley r e l a t i v o a los a lma-
cenes de precio ú n i c o , siendo rechazada 
u n a enmienda comunis ta , tendiendo a 
la s u p r e s i ó n p u r a y s imp le de dichos 
almacenes. , 
M á s t a rde se r e a n u d ó el debate so-
bre e l pacto f r a n c o s o v i é t i c o . I n t e r v i n i e -
r o n el comunis t a D o r i o t y el s e ñ o r H e -
r r i o t . A m b o s defendieron el pacto y abo-
g a r o n por la r a t i f i c a c i ó n . 
D e s p u é s del discurso del s e ñ o r H e r r i o t 
se l e v a n t ó la s e s i ó n , quedando aplaza-
do el debate has ta el mar t e s p r ó x i m o . 
El Pacto francosoviético 
P A R I S , 2 . — C o n t i n ú a las cont rover -
sias sobre la eficacia del pacto f ranco-
s o v i é t i c o . 
E l genera l De Cas te lnau expre-
sa en « L ' E c h o de P a r í s » sus temores 
con respecto a los efectos eventuales de 
l a c o l a b o r a c i ó n de los dos e j é r c i t o s . 
" I g n o r o s i , en caso de conflicto, el e j é r -
c i to ro jo p o d r á darnos u n g r a n soco-
r ro , pero s é que el e j é r c i t o f r a n c é s , s i 
e s t á despojado de todo idea l y de toda 
v i r t u d p a t r i ó t i c a , d e j a r á el campo l ib re 
a l a i n v a s i ó n enemiga. Contemos cor 
nosotros mismos y desconfiemos de los 
d e m á s cua lquiera que sea su m á s c a r a " . 
" L ' O r d r e " d ice : " A l e m a n i a no puede 
a tacar a l a U . R . S. S. s i n a t aca r a l 
m i smo t i empo a Checoslovaquia y , en 
consecuencia, el pac to f r a n c o s o v i é t i c o 
a l i v i a la ca rga c i e r t a de nuestra-, a l i an -
zas en l u g a r de hacer la m á s pesada co-
mo pretenden nues t ros i n c r e í b l e s nacio-
nales". 
Viaje de inspección 
• • 
P A R I S , 20 .—El m i n i s t r o de l a Gue-
r r a , genera l M a u r i n , h a abandonado 
M e t z p a r a d i r i g i r s e en c o m p a ñ í a del 
genera l Gu iby a l a f r o n t e r a este, de 
la que i n s p e c c i o n a r á las for t i f icaciones. 
Cruces de Fuego 
P A R I S , 20 .—Han sido absueltos c in -
o miembros de las Cruces de Fuego, 
que pene t ra ron en las oficinas de la 
F e d e r a c i ó n Social is ta del Sena, s i tua-
das en l a calle de Feydeau. 
E l T r i b u n a l ha est imado que los acu-
sados no t u v i e r o n l a i n t e n c i ó n de par-
t i c i p a r en una s u b s t r a c c i ó n f r a u d u -
lenta . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n c i v i l de l a Fede-
r a c i ó n Socia l is ta ha sido condenada a 
suf ragar los gastos del j u i c i o . 
Los supuestos agresóres 
de León Blum 
P A R I S , 20.—En el despacho del juez 
de i n s t r u c c i ó n , M . L i n a i s , se ver i f icó 
hoy el acto del reconocimiento de los 
tres inculpador , A n d u r a n t , A r a g ó n y 
Cour to is , ante los tes t igos de l a agre-
s ión de que f u é obje to M . L e ó n B l u m 
el d í a 13 de febrero . 
A n d u r a n t no fué reconocido por n i n -
guno de los presentes como agresor o 
au to r de amenazas a los ocupantes del 
a u t o m ó v i l . M a d a m e Monne t r e c o n o c i ó 
a A r a g ó n como uno de los que d i r ig i e -
ron insu l tos a l s e ñ o r B l u m . Todos los 
test igos reconocieron en Cour to is uno 
de los autorea mate r ia les de l a agre-
s ión . Madame M o n n e t le acusa de ha-
be r l a dado u n p u ñ e t a z o y de agred i r 
i gua lmen te a su mar ido . 
E n l a semana e n t r a n t e c o n t i n u a r á n 
estas comprobaciones, siendo l lamados 
los test igos que no pudieron ser hoy 
escuchados. 
El asalto al local de 
A. Francesa 
P A R I S , 20 .—El empleado Jenet, que 
ha sido reconocido como uno de los 
asal tantes al loca l de l a A c c i ó n F r a n -
cesa de l a cal le de Assel ine, ha sido 
Declaraciones de Salazar 
Alonso en Badajoz 
• 
La democracia ha sido falseada v 
el Gobierno gestionó el repar-
to de las minorías 
B A D A J O Z , 20 .—El ex m i n i s t r o de b 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Salazar Alonso, j , , 
hecho a u n redactor de " H o y " las 6ii 
guientes declaraciones: 
Hemos ido a esta lucha desvirtuand 
nuest ro p r o g r a m a y debi l i tando nue 
t r a p l a t a fo rma . E l Gobierno logró i , 
c rus t a r candidatos de centro, a pretex. 
to de la conveniencia de una pol í t ica 
templanza , y con la o fe r ta de dar afr. 
s a c i ó n de au to r idad en toda la provtv 
c ía . Con ello l o g r ó el Gobierno imp« 
a los oradores, en la propaganda, 
expresaran lo que era el verdadero 
damento de nues t ra ac t iv idad polh 
"Con t r a l a r e v o l u c i ó n y sus cómplicea" \ 
y el examen de las acusaciones que qjj¿ 
daron pendientes a l disolverse las 
tes. N o era posible hab la r de cstoo te. 
mas con candidatos que iban en rspre. f 
s e n t a c i ó n de u n Gobierno cuya c< 
cidad con la r e v o l u c i ó n era mafi... 
Yo expresamente lo di je en el mi t in atí 
Badajoz y produjo el disgusto del caaT 
didato cen t r i s ta s e ñ o r Rosado y del g(̂ K 
bernador. 
E n cambio, el Gobierno, cu n ^ 
g r ó su p r o p ó s i t o , a p a r t i r de [a 
de los candidatos socialistas a 
d r i d , p a c t ó con las izquierda ' 
de muchos pueblos la fuerza p ú b l i c ^ ^ | 
c a m b i ó algunos mandos porque a s i ^ H 
r e q u e r í a n los revolucionar ios A c a f f i l 
bio de eso, muchos electores soda.: jiaa 
i nc luye ron en sus candidaturas los ntra* •! 
bres de los adictos a l Gobierno. E l he-
cho es in teresante y no tor io , per-í la 
de r ro t a debe l levarse con serenidad pa-ri; 
r a sacar las consecuencias. •;• .1 ^ 
m u y claras. Se ha falsead. 'a?io 
inc luyendo en las l is tas m a y o r u j 
nombres de la m i n o r í a , con lo in 
g r a n sector de electores no e s t á repri |H 
sentado, pues los t r iun fan tes j r laa 
m i n o r í a s lo son por l a voluru . • : laa 
propias izquierdas. 
H e recorr ido l a p r o v i n c i a siempre con 
los propagandis tas de Av .. or. P r llar, 
y he v is to el entusiasmo que deín .Tta-
ban, y temo la d e c e p c i ó n de s-v5 jóve-
nes y de esos pueblos ai r 10 se 
pueden l o g r a r ganancias d-^sde e"; dea-
pacho del Gobierno c i v i l , y ho cara a 
los pueblos. 
Cuando l a discipliv e 1 a votación 
y l a lea l tad no t ienen su éx i to , preocu-
pa m á s que l a de r ro t a e l t r i un fo de 
l a i n m o r a l i d a d . N o aplaudo b os aba-, 
tenidos, pero no me ind igna demasía-
do. T a l vez las abstencioner iea una 
l ecc ión que no deba olvidarse. Doloro-
so pa ra l a democracia, pero c í e puede 
s ign i f ica r que hay un g r a n .ector de 
o p i n i ó n en E s p a ñ a que sienr • desgana 
por u n s i s tema que se ha v i j t o no in-
t e rp r e t a fielmente la o p i n i ó r nacional, 
y que con t a n t a , .dmite fal-
seamientos. 
P a r a m í , la obra de . volución si-
gue su marcha . M e j o r d icho: N o ha ce-
sado u n ins tan te de segu i r l a con posi-
t ivos t r i un fos . Las derechas españolan 
no se h a n convencido de que asistimo8 
a u n profundo m o v i m i e n t o revoluciona-
r io y por eso no han opuesto la fuerza 
con la medida y los procedimientos efi-
caces. A h o r a hay que seguir luchan-
do desde el Pa r l amen to y fuera de éL 
Es decir, mantener v i v a l a inquietud 
del pueblo que no quiere que l a revo-
luc ión se e n s e ñ o r e e de E s p a ñ a . 
N a d a me inqu ie ta t a n t o como la no-
t a de P ó r t e l a Val ladares anunciando 
que ent regaba l a Genera l idad a loí 
hombres del 6 de octubre . E l separa-
t i smo no puede estar amparado ni por 
el Gobierno n i por el su f rag io universal 
L a cr is is se ha produc ido por impo-
s ic ión revoluc ionar ia , y por claudica-
c ión de u n Gobierno que, con aparien-
cia de e n é r g i c o , no h a sido sino un có-
modo puente pa ra el é x i t o de l a revo-
luc ión . N o e s t a r á j i en con t ra Pórtela, 
A z a ñ a y M a r t í n e z B a r r i o , todos ellos 
inspirados en la m a s o n e r í a . 
N o s é d ó n d e l legaremos. Aunque la 
v í a in ic iada conduce a Rusia, no se h*' 
r á esperar u n a g r a n r e a c c i ó n del pueblo 
e s p a ñ o l que i m p i d a la l legada. A ello 
hemos de apres tarnos todos. Y o confío 
en que los jefes con t r a r r evo luc iona r io» 
a c t ú e n l i m p i á n d o s e de compromisos 
enervadores y rect i f icando errores 
si bien son discut ibles en orden doctri-
na l , no lo son en el orden p r á c t i c o y de 
la conveniencia nac iona l . . . Yo no qui89 
ser candidato. L o f u i venciendo mi re* 
sistencia. Y ahora espero ó r d e n e s de 
quien pueda d á r m e l a s p a r a seguir lu-
chando con t r a l a r e v o l u c i ó n . 
E n cuanto a la p rov inc ia , en fecha 
p r ó x i m a d a r é una conferencia para ÜHj 
c ia r una g r a n c a m p a ñ a por todos 
pueblos y repe t i r lo que dije en mi ^ 
bro « B a j o el s igno de la revoluc ión». 10 
que he dicho en los m í t i n e s , ya que nUQ-
ca p e n s é escr ibi r n i hab la r amparad 
por el Poder p ú b l i c o . 
Continúa la mejoría dc' 
conde de Covadonga 
L A H A B A N A , 2 0 . — E l conde de 
vadonga sigue mejorando lentamen < 
aunque su debi l idad es a ú n m u y Sra"' 
de. E s t a m a ñ a n a l a f a m i l i a m A n l í ^ x . 
su confianza en u n p ron to restablec 
m i e n t o . — U n i t e d Press. 
acusado de golpes y heridas y ha in* 
gresado en l a c á r c e l de l a S a n t é . 
El asuntoStaviskV 
P A R I S , 20 .—La C o m i s i ó n de encnf' 
t a del asunto S t av i sky se ha r ^ " 1 ^ ! 
L a C o m i s i ó n ha examinado las c0" 0 
sienes del ponente genera l ex ITimL:i0Í 
E r n e s t L a f o n t , que algunos comisar 
consideran incompletas , pues Parcce qra. 
no se menc ionan determinadas decía 
ciones. . flUc 
E l s e ñ o r L a f o n t ha manifestado 4 
d a r á una e x p l i c a c i ó n acerca de 
supuestas lagunas. 
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U n a m a n i f e s t a c i ó n e n B a r c e l o n a 
Con banderas separatistas y rojas llegaron hasta el Go-
bierno civil para pedir amnistía 
( C r ó n i e a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
i 
B A R C E L O N A , 20 .—La c o n s t i t u c i ó n 
¿el nuevo Gobierno de M a d r i d ha in te -
resado v ivamen te a la o p i n i ó n ca ta lana 
En general ha satisfecho, aunque son 
muchos los que hub ie ran prefer ido la 
repos ic ión exacta de los hombres del 
ú l t imo Gobierno A z a ñ a . N o ha habido 
cxteriorizaciones del entusiasmo por-
que los ex t remis tas vencedores en las 
elecciones del domingo no v i v e n de es-
peranzas, sino que se s ienten acuciados 
de impaciencia por las realidades. Por 
eso la m a n i f e s t a c i ó n de esta noche—con 
banderas rojas y separat is tas , p u ñ o s er 
alto, g r i tos subversivos y el inevi tab le 
t i roteo—ha sido no pa ra festejar la 
c o n s t i t u c i ó n del nuevo Gobierno, sino 
para ex ig i r le s in m á s demora la amnis -
tía. Para dar m a y o r rel ieve a la m a n i -
fes t ac ión se han encendido las l u m i n a -
rias de la General idad y el A y u n t a m i e n -
to y existe el p r o p ó s i t o de no desmon-
tar las instalaciones en espera de que 
luzcan el d ia de la l legada a p o t e ó s i c a de 
Companys, de P é r e z F a r r a s y los con-
sejeros de l a General idad. Las declara-
ciones de A z a ñ a en el sent ido de que 
no se d a r á l a a m n i s t í a por decreto, s ino 
que h a b r á de esperarse a l a ape r tu ra 
de las Cortes, han producido p é s i m o 
efecto. Se les an to j a excesivo el plazo 
de u n mes pa ra ve r en l i b e r t a d a los 
presos. Por su par te l a C. N . T . no só lo 
exige una a m p l í s i m a a m n i s t í a y l a l i -
bertad p rov i s iona l por decreto de todos 
los condenados por del i tos sociales y po-
lí t icos, sino que pide u n indu l to gene-
ra l para todos los que suf ren penas po i 
delitos comunes. Los t é r m i n o s en que 
se f o r m u l a t a l demanda, l a v io lenc ia en 
la a c t i t u d con que no se pide ciernen 
cía, sino que se exige el c u m p l i m i e n t o 
de un compromiso , nos hace p resumir 
que el m a y o r escollo, que. las m á s dif í -
ciles t rabas que han de d i f i cu l t a r la v i -
da del nuevo Gobierno de A z a ñ a han de 
proven i r precisamente de C a t a l u ñ a . E l 
pueblo, puesto en e l t rance de e legi r en-
t r e r e v o l u c i ó n y a n t i r r e v o l u c i ó n . h a op-
tado por el 6 de octubre con todas sus 
consecuencias. Perd ie ron la r e v o l u c i ó n 
en las calles y pretenden ahora haber-
la ganado ro tundamen te en las urnas. 
E s t á n dispuestos a e x i g i r que el Go-
bierno ac tua l l leve a la p r á c t i c a el pro-
g r a m a del 6 de octubre, que el propio 
A z a ñ a calif icó de desatino. 
Porque l a c o n c e s i ó n i nmed ia t a de la 
a m n i s t í a no ha de ser l a ú n i c a n i la 
m a y o r exigencia. A p r e m i a t a m b i é n la 
i m p l a n t a c i ó n del E s t a t u t o en toda su 
in tegr idad , incluso en el Orden púb l i co , 
Y eso ha de c o n s t i t u i r u n confl icto in 
cluso para la p rop ia Esquerra , pues des-
de hace dos d í a s e s t á en Barce lona e1 
famoso M i g u e l B a d í a , que h u y ó a Fran-
cia a r a í z del 6 de oc tubre y cuya pre-
s e n c i a — s e g ú n " L a Noche"—ha sido aco-
g i d a en el Cent ro de E s t a t C a t a l á con 
grandes muest ras de afecto. E s t a t Ca-
t a l á quiere que B a d í a y sus "escamots" 
vue lvan a encargarse del orden p ú b l i c o 
en C a t a l u ñ a , pero el resto del pa r t i do 
de la Esque r r a en masa se h a b r á de 
oponer a ello, como se o p o n d r á l a F A I . 
pues y a en el n ú m e r o de "Sol idar idad 
Obre ra" de hoy se adv ie r te que "po ' 
encima de todos los t r i u n f o s electora-
les no e s t á n los anarquis tas dispuestos 
a to l e ra r que se reconquiste el ma to -
nismo de cier tos sectores". Y , s e g ú n 
nuestras not icias , la F A I p o n d r á en jue-
go todos sus recursos pa ra ev i t a r sean 
reintegrados a las funciones de orden 
p ú b l i c o no s ó l o B a d í a , s ino sus "esca-
mots" . E s t a t C a t a l á v a a segui r siendo 
pues, uno de los graves inconvenientes 
de la Esquer ra . Y a boy en plena r a m -
bla han tenido u n a l tercado los de Es-
t a t C a t a l á con el d ipu tado s e ñ o r T r a -
b a l — A N G U L O . 
En Cáceres se pretende 
falsear la elección 
Un secretario de la Diputación, 
nombrado arbitrariamente, prepa-
ra las actas para el triunfo 
de izquierdas 
En Málaga (capital) obtendrá la 
minoría un socialista 
En Córdoba no reponen a 
los del 14 de abril 
Ola de frío en la región 
del Báltico 
Eligen un nuevo alcalde, pese a las DOS PUERTOS ESTÁN BLOQUEA 
gestiones de un candidato de 
Izquierda Republicana 
Una manifestación^1 
B A R C E L O N A , 20.—Esta tarde , a 
pesar de estar en v i g o r el estado de 
alarma, se a u t o r i z ó una m a n i f e s t a c i ó n 
para pedir l a a m n i s t í a . Se o r g a n i z ó en 
la plaza de C a t a l u ñ a . Y a desde las seis 
de la tarde h a b í a grupos preparados 
para f o r m a r l a . D u r a n t e toda l a ta rde 
se han preparado i luminac iones en la 
Generalidad y el A y u n t a m i e n t o , pa ra 
dar m a y o r solemnidad a l acto. L a ma-
n i f e s t a c i ó n f ué organ izada por el di-r 
putado T r a b a l . A la cabeza de l a mi s -
ma iba una bandera separa t i s ta con la 
estrella s o l i t a r i a y g r a n can t idad de 
banderas rojas y var ios cartelones 
grandes pidiendo l a a m n i s t í a . 
A l l l egar l a m a n i f e s t a c i ó n a l l l ano 
de l a B o q u e r í a , u n o f i c i a l de Segur idad 
sal ió a l paso con va r io s guardias para 
que no con t inua ra a l f ren te l a bande-
ra de la es t re l la so l i t a r i a . E l s e ñ o r 
Traba l p a r l a m e n t ó con el o f ic ia l , y des-
p u é s de var ias consul tas con l a supe-
r ior idad , se a u t o r i z ó l a bandera. A l l le -
gar a l a calle de Fe rnando l l e g ó una 
camioneta de guard ias de A s a l t o y se 
i : p r o d u j e r o n los incidentes. Los ele-
mentos de E s t a t C a t a l á que iban en 
los grupos p rovoca ron g r a n a lboro to y 
gritos, y entonces T r a b a l t u v o que en-
frentarse con ellos p a r a l l amar l e s la 
a t e n c i ó n y hacerles n o t a r que no se 
t ra taba de u n acto p o l í t i c o n i subver-
sivo, sino de u n a m a n i f e s t a c i ó n de c iu -
d a d a n í a p a r a ped i r l a l i b e r t a d de los 
presos, que es m á s i m p o r t a n t e que la 
po l í t i ca que sigue E s t a t C a t a l á . Es t a 
advertencia p rodu jo descontento en ios 
alborotadores, y se o c a s i o n ó una discu-
sión violenta , l legando a pre tender agre-
dir a T r a b a l , que t u v o que ser p ro te -
gido por l a fuerza y otros mani fes tan-
tes. 
Ante el Gobierno Civil 
C o n t i n u ó l a m a n i f e s t a c i ó n l l evando 
t a m b i é n a su f ren te una bandera fede-
ral , que es l a repub l icana con u n t r i á n -
gulo de estrellas, cantando "E l s Sega-
dora", el H i m n o de Riego y l a I n t e r -
nacional. A l l l ega r ante la plaza de la 
R e p ú b l i c a la gente p i d i ó que e l gober-
nador genera l s e ñ o r Moles les di r ig iese 
la pa l ab ra desde e l b a l c ó n de l a Ge-
neral idad. T u v o que hacer lo su h i jo , se-
cre tar io p a r t i c u l a r t a m b i é n , que di jo a 
los mani fes tan tes que p o r t e l é f o n o ha-
b ían comunicado desde M a d r i d a l go-
bernador que el s á b a d o se d a r í a firma-
da l a a m n i s t í a , r e u n i é n d o s e a l efecto 
la c o m i s i ó n pe rmanen te de las Cortes. 
Hubo grandes g r i t o s de j ú b i l o y ap lau-
sos. Sin embargo, u n g r a n g rupo de 
elementos de E s t a t C a t a l á e x i g í a que 
la a m n i s t í a fue ra concedida inmedia -
tamente; q u e r í a n que se comun ica ra a 
M a d r i d que has ta que no se concedie-
ra la a m n i s t í a la m a n i f e s t a c i ó n no se 
d i so lve r í a . H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r T r a -
bal, que c o r r o b o r ó que l a a m n i s t í a es-
t a r í a firmada el s á b a d o , y a c o n s e j ó a 
todos que se r e t i r a r a n ordenadamente , 
sin crear confl ictos al Gobierno. 
Toma posesión el director 
de Seguridad 
A y e r , a las seis de l a tarde, se ve 
rificó en l a D i r e c c i ó n genera l de Segu-
r idad el acto de t o m a de p o s e s i ó n del 
nuevo d i r ec to r general , don J o s é A l o n -
so M a l l o l . E l d i r ec to r sal iente, don V i 
cente Santiago, hizo la p r e s e n t a c i ó n de 
s e ñ o r Alonso M a l l o l a los a l tos jefes y 
funcionar ios subal ternos de l a casa y 
d e d i c ó frases de elogio p a r a su suce-
sor. D i j o que estaba absolu tamente se-
guro de que todos los funcionar ios po l i -
c i a c o s le p r e s t a r í a n la decidida colabo-
r a c i ó n que é l e n c o n t r ó desde e l p r i m e r 
momento y t e r m i n ó haciendo resa l t a i 
las dotes de capacidad, probadas en loa 
Gobiernos c iv i les de A s t u r i a s y Sevi l la 
en momentos c r í t i c o s . F i n a l m e n t e so 
d e s p i d i ó de sus ant iguos colaboradores y 
se o f rec ió a ellos y a l nuevo d i rec tor 
general . 
D o n J o s é A l o n s o M a l l o l c o n t e s t ó 
agradeciendo las c a r i ñ o s a s frases del 
s e ñ o r Sant iago y e x p r e s ó que era ene 
m i g o de discursos y f o r m u l i s m o s p r o t o 
colarlos. A ñ a d i ó que venia a l desempe 
ñ o del cargo con el recelo de saber que 
u n sector de l a P o l i c í a estaba encua 
drado en una g r a n t ib ieza r e p ú b l i c a 
na, por cuya causa estaba dispuesto a 
que su labor p r i m o r d i a l , apar te aque-
l l a que exige el m a n t e n i m i e n t o del or-
den p ú b l i c o y de las funciones inheren-
tes a este organismo, fuera l a de re-
publ ican izar el Cuerpo, y t e r m i n ó d i -
ciendo que los mismos funcionar ios , por 
su f e r v o r a l r é g i m e n y su competen-
cia profesional , s e r í a n los encargados de 
hacer que desaparezca t a l recelo. 
D e s p u é s del acto, el nuevo d i rec to r 
general f ué saludado y fe l i c i t ado por 
todos los presentes. 
F a l l e c e un g e n e r a l 
n o r t e a m e r i c a n o 
Tuvo el mando de las fuerzas aé-
reas en la guerra europea 
N U E V A Y O R K , 20.—Ha fa l lec ido a 
los c incuenta y siete a ñ o s de edad, a 
consecuencia de u n ataque de gr ipe , el 
general W i l l i a m M i t c h e l que fué , du-
rante l a g r a n guer ra , comandante de 
las fuerzas a é r e a s nor teamer icanas en 
Europa . 
Un correo inglés pierde la 
hélice en alta mar 
N U E V A Y O R K , 20 .—El paquebote 
i n g l é s " N o v a Scot ia I n a t " que, con dos 
cientos v e i n t i s é i s pasajeros se d i r i g í a a 
las islas V í r g e n e s y Nueva Y o r k ha 
r- . „ | lanzado un "S. O. S." declarando que 
Esperando la ammst iaj^ perdido la hélice a quinientas millas 
de las costas de l a F l o r i d a . 
E l paquebote " L a s t e r n P r ince" ha 
remolcado a l paquebote i n g l é s "Novas-
cot ia" , que l a n z ó u n "3. O. S. ' a l per-
der su hé l i ce , cuando se ha l laba a qui -
C A C E R E S , 20.—Ha tomado por s i 
m i s m o p o s e s i ó n del cargo de goberna-
dor c i v i l i n t e r i no el concejal socialis-
t a don Juan Guí l l én , y de l a presiden-
cia de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l don 
Sant iago S á n c h e z M o r a , presidente del 
C o m i t é p r o v i n c i a l de I zqu i e rda Repu-
bl icana. Es te o r d e n ó quedara suspen-
dido en sus funciones don L u i s V i l l e -
gas, secretar io de la D i p u t a c i ó n , por 
mot ivos que se desconocen, habiendo 
sido nombrado pa ra este cargo in te -
r inamente el s e ñ o r H e r r e r a Quiroga , 
sobrestante de V í a s y Obras de la D i -
p u t a c i ó n y d i r ec t ivo de Izqu ie rda Re-
publ icana, que se ha cons t i tu ido a s í 
mi smo secretar io en la J u n t a del Cen-
so en el escrut in io . 
E l nuevo secre tar io a b r i ó las cajas 
donde se guardaban las actas. A l es-
c r u t i n i o h a n ido los sobres abier tos y 
de las actas que se v a n escrutando re-
su l t a el t r i u n f o de las izquierdas, sien-
do asi que las cer t i f icaciones obteni -
das por los in te rventores en su dia se-
ñ a l a n el t r i u n f o de las derechas. 
Las turbas d e c í a n que el goberna-
dor d e s p o s e í d o h a b í a recibido dinero de 
las derechas y lo l levaba consigo. E l 
nuevo gobernador r e g i s t r ó personal-
mente a l des t i tu ido pa ra comprobar es-
te rumor . 
C O R D O B A , 20. — L o s C o m i t é s del 
F ren t e Popu la r de izquierdas se reunie-
r o n p a r a designar alcalde. Obtuvo u n 
voto el ex d iputado scc ia l i s ta s e ñ o r A z o -
rtn, t res el ex concejal s e ñ o r Med ina 
y cua t ro don M a n u e l S á n c h e z Badajoz. 
E n m a n i f e s t a c i ó n se d i r i g i e r o n a l A y u n -
t amien to , l levando banderas sociar^ tas 
y comunistas , y hubo p u ñ o s en a l to y 
diversos v í t o r e s . Llegados a l A y u n t a -
miento , i r r u m p i e r o n en el despacho de 
la A l c a l d í a y al l í d ieron p o s e s i ó n a l se-
ñ o r S á n c h e z Badajoz. 
E n esto, l l e g ó el candidato de I z -
quierda Republ icana don A n t o n i o J a é n , 
que m a n i f e s t ó que el Gobierno h a b í a 
ordenado se re integrase el A y u n t a m i e n -
to del 14 de a b r i l ; pero los reunidos 
le d i j e ron que por encima de esto es-
taba la v o l u n t a d popular . 
E l alcalde popular , con los cua t ro te-
nientes designados por las organizacio-
nes pro le ta r ias , t o m ó p o s e s i ó n . E l se-
ñ o r J a é n , a l d i scu t i r acaloradamente! 
con los C o m i t é s , d ió un fuer te golpe con 
el b a s t ó n en l a mesa de l a A l c a l d í a y 
r o m p i ó el c r i s t a l que l a c u b r í a . 
H a sido l l a m a d o el secre ta r io del 
A y u n t a m i e n t o pa ra que levan te acta 
de l a s e s i ó n que se v a a celebrar . E l 
p r i m e r acuerdo que se propone adopta r 
es el de l a d e s t i t u c i ó n de los func io-
nar ios nombrados pos t e r io rmen te a l 6 
de oc tubre y l a r e p o s i c i ó n de los que 
fueron dest i tu idos . E l s e ñ o r S á n c h e z 
Badajoz fué alcalde del pueblo de B r o -
DOS POR LOS HIELOS 
K O E N I G S B E R G , 20.—Reina u n f r ío 
i n t e n s í s i m o en todo el t e r r i t o r i o de l a 
P rus i a o r i en t a l . 
L a semana pasada, se han reg i s t r ado 
todas las noches t empe ra tu r a s que que-
dan por debajo de los 10 grados y ano-
che, el t e r m ó m e t r o d e s c e n c i ó has ta 18 
grados bajo cero. 
V a l l a d o l i d sufre otra r i a d a 
Varias calles inundadas. Gracias a las obras de 
defensa no han sido invadidos los barrios más 
amenazados. También se desborda el Guadiana 
sobre un barrio de Badajoz 
E L GUADALQUIVIR LLEVA MAS DE DIEZ METROS 
SOBRE SU NIVEL ORDINARIO 
V A L L A D O L I D , 2 0 . — E l r i o E s g u e v a i E l G u a d a l q u i v i r alcanza 10,40 met ros 
se ha desbordado a causa de la consi- de a l t u r a sobre el n ive l o rd ina r io , y l a 
U n a enorme capfe, de nieve, que a l - jderab le crecida, como el 24 de enero . r iada sigue creciendo. Só lo f a l t a una 
canza en las a l tu ra s p r ó x i m a s a E l b i n g , | ú l t i m o , aunque, debido a las obras de pu lgada p a r a que rebasen las aguas el 
var ios metros de a l t u ra , cubre toda la 'defensa realizadas p reven t ivamen te , l a í p r e t i l de l a calle del Bet i s . Se h a n en-
r e g i ó n . 
L a extensa l aguna l l amada FrLschea 
H a f f , se ha l l a comple tamente helada, 
has ta el pun to que los t r a n s e ú n t e s y los 
t r ineos pueden c i r cu l a r sobre el hielo. 
E l f r ío intenso y las tempestades de 
nieve que azotan las regiones del B á l -
t ico, entorpecen las comunicaciones m a . 
r í t i m a s entre A l e m a n i a y P rus i a or ien-
t a l . 
Los puertos de Koen igsbe rg y E l b i n g 
e s t á n bloqueados por los hielos. 
El temporal en Bulgaria 
P l . zas, de esta p rov inc ia , du ran t e el bie-
i Malaga nio Se h a ordenado qUe se busque a l 
alcalde des t i tu ido p a r a que entregue l a 
l lave de l a Ca ja y ve r i f i ca r e l arqueo. 
L a m a n i f e s t a c i ó n se h a d i r i g i d o a l 
M A L A G A , 20 .—A las ocho de la ma-
ñ a n a se abr ie ron n o r m a l m e n t e las cua-
ren ta y dos secciones electorales que 
quedaron por cons t i tu i rse el d í a 16. Co-|cent1,0 de l a cap i t a l y ba r r ios p o p ú l a -
me el ú n i c o candidato de derechas con res- E n l a Plaza de ^ R e p ú b l i c a , don-
probabi l idades de t r i u n f o , don E m i l i o de e s t á l a es ta tua del G r a n C a p i t á n . 
He rmida , se r e t i r ó , l a v o t a c i ó n ha t rans-
cur r ido s in i n t e r é s . Se supone que sal-
d r á t r i u n f a n t e el candida to social is ta 
L u i s Dorado Luque . De l a p r o v i n c i a se 
reciben not ic ias de que l a v o t a c i ó n t rans-
curre t a m b i é n con no rma l idad . Los dos 
puestos de las m i n o r í a s se los d isputan 
el cedista s e ñ o r Laude y el ag ra r io se-
ñ o r Hinojosa . Es te v a seguido del t a m -
b i é n cedista s e ñ o r F e r n á n d e z Ruano y 
del p rogres i s ta s e ñ o r R o l d á n . 
A N T E Q U E R A , 20.—Se h a n celebrado 
elecciones en nueve colegios, r e su l t an -
do 3.200 votos pa ra las izquierdas y 
2.700 a f avo r de Berna rdo Laude. Se croe 
que é s t e s a l d r á por las m i n o r í a s . 
Saldrá Guerra del Río 
L A S P A L M A S , 20.—Se han celebrado 
las elecciones pendientes en E l Car f i -
za l y Fue r t even tu r a , en medio de toda 
clase de coacciones, que han impedido 
el ejercicio del su f rag io a la g r a n ma-
y o r í a de los vecinos. O t ros fueron su-
plantados por los elementos izquierdio-
tas. E n C a r r i z a l , l a fuerza p ú b l i c a den-
t r o del Colegio t u v o que i n t e r v e n i r cons-
t an temente p a r a ev i t a r que se agredie-
r a n los in te rven tores de ambos bandos. 
S e g ú n datos del Gobierno c i v i l , el pues-
to de la m i n o r í a ha correspondido al se-
ñ o r Guer ra del R io . 
Triunfo claro en León 
L E O N , 20.—Esta m a ñ a n a se const i -
t u y ó con n o r m a l i d a d l a J u n t a del Cen-
so pa ra proceder a l escru t in io . L a fo r -
m a en que se l l evan a cabo las opera-
ciones, p e r m i t e n asegurar que é s t a s du-
r a r á n t res d í a s . A m e d i o d í a só lo se ha-
b í a n escrutado dos par t idos judiciales , 
R i a ñ o y M u r í a s de Paredes, de los diez 
de que se compone la p rov inc ia . E l re-
sul tado de estos dos par t idos es en re-
l a c i ó n con los datos y a conocidos; es 
decir, que salen los siete diputados del 
Bloque de Derechas, C o r d ó n O r d á s , da 
U n i ó n Republ icana , y el nuevo m i n i s t r o 
de Hacienda, don Gabr ie l F ranco . 
Los datos recibidos en A c c i ó n A g r a -
r i a has ta ayer por la noche, son: 85.000 
votos pa ra las dereefias y 65.000 para 
las izquierdas. 
Las pocas secciones cuyes datos no 
se han recibido, no a l t e r a r á n el resul-
tado, aunque h a r á sub i r l a v o t a c i ó n en 
m i l votos m á s . 
Escrutinios suspendidos 
B A R C E L O N A , 20. — E l aud i t o r de 
Guerra ha hecho unas declaraciones d i -
ciendo que el T r i b u n a l Supremo e n v i ó 
hace m á s de u n mes a las diferentes 
Divisiones una n o t i f i c a c i ó n para que se 
tod 
Algunos procesados que estaban en 
^ e l d í a se han presentado a l Juzgado. 
Suprimen la cruz del 
^menterio 
E l "Eas t e rn P r ince" se d i r ige a las 
Bermudas , de las que le separa una 
dis tancia de unas trescientas m i l l a s . 
act ivasen los procedimientos par'a s a - l e n t a s mi l l a s a l a a l t u r a de la costa 
ber la s i t u a c i ó n de los presos, procesa-jde F l o r i d a 
dos y condenados y se tuviesen las cau-
sas preparadas p a r a en caso de amnis -
t í a poder proceder r á p i d a m e n t e en Is 
' o rma m á s beneficiosa para los intere-
sados. E l a u d i t o r ha mani fes tado que 
a d e l a n t á n d o s e a los deseos del Gobier-
no. ha pedido por t e l é f o n o a las p r i -
siones de C a t a l u ñ a una r e l a c i ó n de ios 
Presos, detenidos y condenados y ha sa-
cado la evidencia de que hay en la ac-
tual idad 70 detenidos y 175 condenados 
^ las prisiones catalanas. Se ha acer-
cado la l i be r t ad a tenuada de 58 de los 
w detenidos, y se s igue u n procedi-
miento r á p i d o para l i b e r t a r a los otros, 
f^a dicho que t a n p ron to como el Go-
b e r n ó dé l a a m n i s t í a él lo t iene t o i o 
^ p a r a d o pa ra que queden en l i b e r t a n 
'>Jos cuantos se beneficien de olla. 
Los comunistas, fuera de la 
ley en Argentina 
B U E N O S A I R E S , 20.—Una dec i s ión 
j u r í d i c a ha prohibido al pa r t i do comu-
nis ta l a p a r t i c i p a c i ó n en l a c a m p a ñ a 
electoral que se avecina. Es t a medida 
se basa en el hecho de que los comunis-
tas no f o r m a n un pa r t ido nacional . 
los empleados colocados pos ter iormente 
a l 6 de octubre . 
Comisario de la Cenerali-
r J ^ R A G O N A , 20. H a , : áo m» y mal 
. do Por el vec indar io «1 a - ¡r— ' ^ v i n u a n u «i p r i m e r 
ucrdo del A y u n t a m i e n t o repuesto, quo 
Pai If16 la cruz de la fachada p r inc i -
dart cementerio. T a m b i é n ha acor-
r o el A y u n t a m i e n t o des t i t u i r a todos 
dad en libertad 
G E R O N A , 20—Se han concedido los 
beneficios de p r i s i ó n a tenuada a l ex co-
misa r io de l a General idad y d ipu tado 
electo don J o s é P u i g Pujades, que su-
f r í a condena impues ta en Consejo de 
o-uerra por los sucesos de octubre . Un 
coche de l a C o m i s a r í a de la General idad, 
a c o m p a ñ a d o de agentes de Vig i l anc i a , 
m a r c h ó a Figueras . 
C A S T E L L O N , 20. — Cons t i tu ida la 
J u n t a del Censo pa ra rea l izar el es-
c r u t i n i o , los candidatos de izquierdas 
so l i c i t a ron l a s u s p e n s i ó n hasta el s á b a -
do en que se cumplen los cua t ro d í a s 
desde l a ú l t i m a v o t a c i ó n , de acuerdo 
con la c i r cu l a r del a ñ o 10. Los candi-
datos de l a C E D A se adh i r i e ron a la 
p e t i c i ó n y se opusieron los radicales. 
Por m a y o r í a se a c o r d ó el aplazamiento . 
C O R U Ñ A , 20 .—Hoy debia celebrarse 
la p r i m e r a s e s i ó n del escrut in io gene-
ra l , pero como a la h o r a fijada no se 
hal laban en el Pa lac io de Jus t i c ia m á s 
que tres de los vocales que consi tuyen 
la J u n t a del Censo ,1a r e u n i ó n q u e d ó 
aplazada hasta m a ñ a n a , en que ce-
l e b r a r á con cualquier n ú m e r o de ios vo-
cales que asistan. Parece que esta d i l a -
ción e s t á relacionada con las d i f i cu l t a -
des que existen para el a r reglo de ac-
tas. 
Lentitud en Cuenca 
C U E N C A , 20 .—El escrut in io se rea-
liza len tamente , y h a sido suspendido 
a las diez de la noche para con t inua r lo 
m a ñ a n a . Los izquierdis tas y A l v a r e z 
M e n d i z á b a l p ro tes tan numerosas actas 
sin fundamento, buscando la f o r m a de 
inva l ida r las elecciones, y a que el copo 
de las derechas es bien manif iesto. 
Escrutinio en Navarra 
se han colocado las banderas comunis-
t a y socia l is ta . 
S O F I A , 20.—Los d a ñ o s producidos por 
el ú l t i m o t e m p o r a l de nieve se elevan 
a una ve in tena de mil lones de levas. 
E l n ú m e r o de muer tos pasa de un 
centenar, comprendidos los de l a c a t á s -
t ro fe f e r r o v i a r i a de S t a r a Zagora . 
Inundaciones en Turquía 
E S T A M B U L , 20.—Las l l u v i a s t o r r en -
ciales han provocado graves inundaciones 
en Brussa. Los puentes sobre el r i o N i -
lu fe r h a n sido a r ras t rados por la co-
r r i en te . Los d a ñ o s mater ia les son con-
siderables. 
Pesquero naufragado 
aguas no han podido i n v a d i r los ba r r ios ^viado lanchas y retenes de bomberos a 
m á s amenazados, de l a P i l a r i c a y San dicho l u g a r p a r a que pres ten a u x i ü o en 
Juan, s i tuados a l lado izquierdo del fe-j caso preciso. 
r r o c a r r i l . E l desbordamiento se e f e c t u ó ! E l alcalde m a n i f e s t ó que e s t á honda-
por la p a r t e derecha, y las aguas, des- mente preocupado por las proporc iones 
p u é s de inunda r las praderas, penet ra-
r o n en la c iudad por las puer tas de T u -
dela. L a p laza c i r c u l a r y va r i a s calles 
han quedado inundadas. A las cua t ro de 
la t a r d e el agua avanzaba por l a ca-
l le de J o a q u í n Costa, y l l ega a l a pa r t e 
pos te r io r de l a Casa Socia l C a t ó l i c a . 
Como y a se h a b í a anunciado a n t i c i p a -
damente l a pos ib i l idad de esta nueva 
r iada , los vecinos de los ba r r ios afecta-
dos cons t ruyen tabiques en las puer tas 
de en t rada de sus domic i l ios . 
Otra vez se desborda 
el Guadiana 
B A D A J O Z , 20 .—El r i o Guadiana, que 
desde hace var ios d í a s ven ia exper i -
mentando una g r a n crecida a causa de 
los temporales de l l u v i a , h a alcanzado 
hoy cinco metros y medio sobre el n i -
vel o rd ina r io , inundando o t r a vez el ba-
r r i o de las Moreras , que y a en d ic iem-
bre ú l t i m o s u f r i ó grandes d a ñ o s . 
Se teme la inundación 
de Triana L O N D R E S , 20 .—El pesquero - rMer r i -
v a l e » ha nauf ragado en el es tuar io de 
Pen t land , entre Escocia y las Oreadas. S E V I L L A , 2 0 . — C o n t i n ú a el t e m p o r a l 
Sus diez t r i pu l an t e s han perecido aho - jy h a y verdadera a l a r m a ante el g r ave 
gados. i p e l i g ro de i n u n d a c i ó n t o t a l de T r i a n a . 
Ital ia gestiona también Ci u da d norteamericana La persecución religiosa 
con Polonia 
El embajador polaco en Roma ha 
salido para Varsovia después de 
conferenciar con Mussolini 
El jefe del Gobierno polaco irá en 
breve a Budapest 
V A R S O V I A , 20 .—El s e ñ o r W y s o c k i , 
embajador de Po lon ia en Roma, a l que 
el "duce" h a recibido en u n a l a rga au-
diencia ayer, es esperado en esta ca-
p i t a l . Se cree que l l e g a r á m a ñ a n a . 
E n los centros p o l í t i c o s de Var sov ia 
se concede g r a n i m p o r t a n c i a a sus en-
t rev is tas . 
L a p a r t i d a del embajador de Polonia 
ha causado grandes comentar ios en los 
medios p o l í t i c o s de esta cap i t a l . A u n -
que los d i p l o m á t i c o s dicen que es pre-
m a t u r o hab la r de u n a posible a m p l i a -
c ión del pacto de Roma, f i r m a d o por 
I t a l i a , A u s t r i a y H u n g r í a , pa ra que en-
t r e n A l e m a n i a y Polonia , se cree, s i n 
embargo, que M u s s o l i n i a b r i g a esta idea 
s i puede rea l i za r l a s i n perder de f in i -
t i vamen te toda esperanza de una re-
a n u d a c i ó n de relaciones m á s amistosas 
con F ranc i a . 
L a m a r c h a del embajador de A l e m a -
nia, s e ñ o r v o n Hassel l , a B e r l í n hace 
unos d í a s , y l a del embajador de Po-
lon ia esta noche, d e s p u é s de haberse 
entrevis tado, respect ivamente , con Su-
v i c h y Musso l in i , es i n t e rp r e t ada como 
indicadora de la d i r e c c i ó n que t o m a r á 
probablemente l a p o l í t i c a i t a l i a n a pa ra 
i m p e d i r el a i s lamien to de I t a l i a y l a 
d e s t r u c c i ó n de su in f luenc ia en los p a í -
ses del centro y sureste de Europa .— 
U n i t e d Press. 
Próximos viajes 
en peligro en Alemania 
Estallaron cinco cañerías de gas Según el Gobierno, se detiene a los 
católicos porque "mantienen con-
tacto con los comunistas" 
B E R L I N , 20.—Se ha publ icado hoy 
una d e c l a r a c i ó n of icial sobre las deten-
U A I C A ( N u e v a Y o r k ) , 20. — Cinco 
pr inc ipales c a ñ e r í a s de gas h a n esta-
l lado causando explosiones e incendios 
en toda esta c iudad. L a g u a r d i a nacio-
c a t ó l i c o s en Renania y W e s t f a l i a 
E n el comunicado se dec lara que ¡as 
detenciones fueron mo t ivadas por ha-
berse descubierto que " e x i s t í a c o n t ó c -
to entre las organizaciones juven i les ca-
t ó l i c a s y los grupos comunis tas i lega-
les". 
Se ha sabido que el n ú m e r o de dete-
nidos se eleva a siete jefes comunis -
tas, diez sacerdotes c a t ó l i c o s y 45 se-
g la res .—Uni ted Press. 
Una detención 
nal y los bomberos i m p i d i e r o n el pasoi^i 
la o - o n f o o i ™ c i f : - J i • • cienes en masa de sacerdotes y seglares de la gente a los s i t ios del s i n i e s t r o . L a f A u „ „ „ D ;„ „ 
Este f ué o r ig inado por u n obrero que 
buscaba l a t u b e r í a del agua y d ió con 
el pico en una c a ñ e r í a p r i n c i p a l de gas, 
provocando l a e x p l o s i ó n . E s t a se exten-
dió a o t ras c a p e r í a s adyacentes y las 
l lamas s igu ie ron ardiendo bajo t i e r r a 
duran te toda l a noche, p r o d u c i é n d o s e 
explosiones que h ic ie ron t e m b l a r a un 
edificio de quince pisos. E n o t ro edifi-
cio las explosiones causaron agujeros 
en el tejado, a r ro jando a l a i re unas se-
senta l ibras de tejas. U n a de ellas h i -
r ió a l caer a u n po l i c í a . Las explosio-
nes co r t a ron el servic io de T e l é f o n o s er 
algunas secciones y t a m b i é n las comu-
nicaciones. Columnas de h u m o y de l la -
mas s a l í a n de debajo de l a t i e r r a . Las 
tejas, lanzadas a l aire , a l caer han 
abier to boquetes de 12 pies de d i á m e -
ro en el pav imen to . E l fuego se decla-
r ó en dos edificios y cada cinco m i n u -
tos se o í a n explosiones, e x t e n d i é n d o s e 
el fuego en las c a ñ e r í a s del gas hasta 
el pun to de que el agua de las tube-
r í a s s i tuadas alrededor l l e g ó a la ebu-
l l ic ión. E l vapor producido por el hervor 
del agua hizo es ta l lar las t u b e r í a s y la 
p a v i m e n t a c i ó n . 
D e s p u é s de t r e i n t a y seis horas en 
que r e i n ó el p á n i c o en toda l a ciudad, 
los obreros encargados de iuc'nar con-
t r a las explosiones y los incendios ce-
saron, agotados sus trabajos, y vo lv ió 
la n o r m a l i d a d . — U n i t e d Press. 
P A R I S , 20. — Comun ican de S t e t t i 
que u n g r a n p rop i e t a r io de Gross Re i -
chow, l l amado v o n Braunchsve ig , 
sido detenido p reven t ivamen te por re-
sis tencia pasiva a l Es tado y a c t i t u d 
manif ies tamente h o s t i l a l r é g i m e n . Se 
le reprocha especialmente haber impe-
dido a las j ó v e n e s que t r a b a j a n en sus 
fincas ingrese.*- en l a a g r u p a c i ó n de jó-
venes h i t l e r i anas . 
Organizaciones disueltas 
P A R I S , 20. — Comun ican de M a n n -
h e i m que por orden del comisar io del 
Re ich pa ra el Sarre, han sido disueltas 
todas las organizaciones de l a j u v e n t u d 
que no sean las nacional-social is tas . 
EL DEBiTF - Alfonso XI, 4 
V A R S O V I A , 20.—Se anuncia que en 
un po rven i r p r ó x i m o se e s t u d i a r á la 
v i s i t a del jefe del Gobierno polaco a 
Budapest . 
L a Prensa recoge t a m b i é n rumores , 
s e g ú n los cuales, el m i n i s t r o polaco de 
Negocios Ex t r an j e ros , s e ñ o r Beck, i r í a 
a Be lg rado en l a p r i m a v e r a p r ó x i m a . 
* « « 
P R A G A , 2 0 . — S e g ú n la Prensa, el se-
ñ o r Ti tu lesco tiene l a i n t e n c i ó n de acu-
dir a P r a g a a fines del presente mes, 
con el f i n de prosegui r sus en t rev is -
tas con el s e ñ o r Hodza, comenzadas en 
P a r í s . 
L a L e g a c i ó n de R u m a n i a en P raga 
c o n f i r m a este viaje . 
T o m a s d e p o s e s i ó n y m a n i f e s t a c i o n e s 
A L B A C E T E , 20.—A m e d i o d í a se h a l c i ó n que iba entonando L a I n t e r n a c i o -
verif icado la r e p o s i c i ó n del A y u n t a -
mien to . Pos te r io rmente se f o r m ó una 
m a n i f e s t a c i ó n que r e c o r r i ó las p r i n c i -
pales calles de la ciudad. E n la m a n i -
f e s t a c i ó n figuraban las organizaciones 
social is tas y comunis tas con banderas. 
E l comercio c e r r ó du ran te algunas ñ o -
ras. 
A L C A L A D E H E N A R E S , 20.—Como 
estaba anunciado, anoche y esta m a ñ a -
El Pacto danubiano na 56 celebraron manifestaciones con 
banderas y estandartes, presididas po: 
el alcalde don Juan A n t o n i o Cumpl ido 
y concejales, que reco r r i e ron las calles 
de l a Doblac ión , dando v ivas y mueras 
B E L G R A D O , 20.—En v í s p e r a de ia 
l legada del s e ñ o r Hodza, el s e ñ o r J i -
voine B a l u d y i c h , ex m i n i s t r o de Y u -
goeslavia en B e r l í n , examinando en i s i gn i f i ca t ivos . 
nal , a c o m p a ñ a d a por una banda de m ú -
sica. 
B A D A J O Z , 20 .—A ú l t i m a h o r a de la 
t a rde se f o r m ó una m a n i f e s t a c i ó n que. 
pa r t i endo de l a Casa del Pueblo se f u ^ 
engrosando hasta l l ega r a l loca l de I z -
quie rda Republ icana. D e s p u é s c o n t i n u ó 
por la plaza de la R e p ú b l i c a has ta el 
A y u n t a m i e n t o . N o hubo incidentes. En 
la m a n i f e s t a c i ó n h a b í a numerosos c h i -
quil los y muchachos. 
C A C E R E S , 20.—Esta m a ñ a n a reco-
r r i ó las calles una m a n i f e s t a c i ó n comu-
nis ta con carteles pidiendo l a a m n i s t í a . 
N o ocu r r i e ron incidentes. 
que adqu i r i e ron las inundaciones ante l a 
persis tencia de las l luv ias , cuyo pe l ig ro 
se ha extendido a ot ras barr iadas , ade-
m á s de l a de T r i a n a . que e s t á n ser ia-
mente amenazadas. E l A y u n t a m i e n t o , 
que no ha regateado esfuerzo a lguno du-
ran te estos d í a s , ha procurado da r alo-
j a m i e n t o a las personas afectadas por 
el t empora l , y a g r e g ó que el concurso 
ciudadano en todos sus aspectos ha sido 
rea lmente e s p l é n d i d o . 
Sobre l a d i m i s i ó n del gobernador , se-
ñ o r Car re ras Pons, el a lcalde d i jo que, 
respetando los m o t i v o s que el s e ñ o r Ca-
rreras Pons h a y a tenido p a r a t o m a r es-
t a dec i s ión , e n t e n d í a que, an te las cala-
midades presentes y las c i rcuns tanc ias 
actuales de Sevil la , la a u t o r i d a d deba 
con t ro l a r los medios y concursos c iuda-
danos p a r a que ambas cosas c u m p l a n 
me jo r su comet ido. 
Recabando auxilios 
E l a lcalde ha d i r i g i d o u n t e l eg rama 
a i m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y a l m i -
n i s t r o s e ñ o r Blasco G a r z ó n , p a r a que 
el Gobierno acuda a r emed ia r l a s i t ua -
c ión de Sevi l la . 
L a J u n t a P r o Escuelas Salesianas de 
T r i a n a ha entregado, en n o m b r e de d i -
cha Jun ta , 240 pesetas, que es la c a n t i -
dad que t e n í a n en Caja, p a r a c o n t r i -
b u i r a l remedio de la s i t u a c i ó n . 
E s t a m a ñ a n a una av ione ta del A e r o 
Club vo ló sobre las mar i smas , y h a ob-
servado que aquel la p a r t e e s t á toda 
inundada, desde la m a r i s m a de A l m o n -
te has ta N e b r i j a . Como observase que 
sobre una choza comple tamente aban-
donada u n a mu je r p e d í a aux i l i o , vo lv ió 
o t r a avioneta , que a r r o j ó a lgunos co-
mestibles . Y m á s ta rde una canoa-auto-
m ó v i l l o g r ó sa lvar a l a m u j e r . 
H o y se h a n repa r t ido g r a n n ú m e r o de 
comidas en t re los damnif icados. N u m e -
rosas personas y entidades con t r ibuyen 
a la s u s c r i p c i ó n ab ie r ta con ropas y me-
t á l i c o . 
Temores de que ceda un dique 
E n el Gobierno c i v i l h a n dado cuen-
t a de que en el pueblo de V i l l a v e r d e del 
R í o los vecinos desalojan sus viv iendas 
ante el p e l i g r o de que el d ique que con-
tiene a l G u a d a l q u i v i r ceda ante el em-
puje de las aguas. Se h a n enviado ca-
miones p a r a recoger a dichos vecinos. 
— E n L a Rinconada, Tomares , G i n é s 
y C a n t i l l a n a ha sido preciso env ia r l an -
chas pa ra sa lva r a los vecinos. E n Los 
Palacios, V i l l a f r a n c a y San J e r ó n i m o 
t a m b i é n se h a n reg i s t r ado grandes 
inundaciones. 
Los a r t i s t a s A n t o n i o Moreno , Pasto-
r a I m p e r i o y otros, venidos a Sevi l la 
p a r a f i l m a r u n a p e l í c u l a , se h a n ofre-
cido a t o m a r par te en u n a f u n c i ó n a 
beneficio de los damnif icados . 
Salvan a 18 personas en 
grave peligro 
Equipos de bomberos en T r i a n a , au-
xi l i ados por l a Guard ia c i v i l , h an sa l -
vado a 18 personas que se ha l l aban en 
una choza en inminen te pe l i g ro de pe-
recer ahogados, cuando y a e l agua les 
l legaba a l a c in tu r a . 
Sigue subiendo el r í o con pe l ig ro de 
i n u n d a c i ó n general . 
Alarma en Jaén 
J A E N , 20 .—El alcalde de Vi l l anueva 
de la Reina comunica que c o n t i n ú a la 
crecida del Guada lqu iv i r en proporc io-
nes a la rmantes . H a quedado i n t e r r u m -
pido el t r á n s i t o en muchos lugares, y 
los vecinos de las m á r g e n e s se disponen 
a evacuar sus viviendas. 
En Córdoba 
C O R D O B A , 20 .—El r í o ha exper imen-
tado una considerable c rec ida y se te-
me que los bar r ios de Campo de la 
Verdad queden inundados. 
Otra vez Arenas de 
San Pedro 
A J I E N A S D E S A N P E D R O , 20. — 
A r r e c i a n las to rmen tas que han* causa-
do muchos d a ñ o s . A l g u n o s edificios pre-
sentan i nminen t e pe l ig ro de hundirse . 
Edificios derruidos 
P A M P L O N A , 20.—Se ha reunido l a 
Jun t a P r o v i n c i a l del Censo y h a v e r i -
ficado el e sc ru t in io de las elecciones pa-
ra d iputados a Cortes . Po r el candida-
o comunis ta s e ñ o r M o n z ó n se presen-
tó u n escri to de p ro t e s t a con t ra los 
candidatos t r i un fan t e s del bloque de de-
rechas por compra votos y coaccio-
nes y el candida to electo del bloque de 
derechas don R a i m u n d o G a r c í a i m p u g -
nó la a c u s a c i ó n por carecer de funda-
mento . 
Hecho e l recuento t o t a l de votos pa-
ra cada candidato , no se a l t e r a n f u n -
damenta lmen te las c i f ras conocidas. E l 
n ú m e r o de electores es el de 194.495; 
el de votantes 155.699 y se abs tuv ie -
ron 38.796. 
El escrutinio de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 21 .—A las cinco de l a 
« P o l i t i k a » el p rob lema de la organiza-
c ión de l a cuenca del Danub io , dice 
especialmente: 
« H o d z a es, ind iscut ib lemente , el p r i -
mero en t o m a r la i n i c i a t i v a de l a or-
g a n i z a c i ó n de los pueblos danubianos 
por sus propias fuerzas. Es indudable 
que h a b r á al p r inc ip io grandes d i f i c u l -
tades, y a que la i n i c i a t i v a viene de pe-
q u e ñ o s Estados. Si la t e n t a t i v a t iene 
é x i t o , p r o d u c i r á un g r a n a l iv io incluso 
en las grandes potencias, l i b r á n d o l a s de 
la p r e o c u p a c i ó n de A u s t r i a y los pue-
blos danubianos se h a r á n sus propios 
d u e ñ o s y su c o l a b o r a c i ó n y no su su-
b o r d i n a c i ó n s e r á buscada por todos lod 
Estados.> 
L a Entente balcánica 
Para as is t i r a la m a n i f e s t a c i ó n de' 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 20.—Las 
L O G R O Ñ O , 2 ü . - E S t a m a ñ a n a , con! l luv ias h a n d e r m í d o la plaza de Toros 
h o y ó o s ^ r ^ ^ o - e n V ^ o n - a r ^ a b a j o V m o t i v o de la r e p o s i c i ó n del ^ ^ f c ^ ^ r ^ ^ t ^ mi ' tad Te la" 
v ñ o r orden de la au to r idad el comer- to del 14 de a b r i l de 1931, r e c o r r i ó las ™ tiene que t r a n s i t a r por m i t a d de la encerró de dfezdría mí ñ a ñ a a ^ r e s calles una m a n i f e s t a c i ó n in teg rada por ¡ca l le pa ra ev i t a r ser alcanzados por los rmedifdria t a rde Los manifes tantes elementos izquierdistas , con las bande- desprendimientos de las fachadas. N o 
se d i r i g i e r o n al A y u n t a m i e n t o , donde e l ' ras republ icana, comunis ta y de los cen-
alcalde y algunos concejales pronuncia- ! t ros locales de izquierda. Se dieron v i -
r ó n discursos. vas al comunismo y mueras al clero, y 
A T , , _ T , T . ' „ _ . . , . I se prof i r ie ron g r i t o s y silbidos delante 
A L M E R I A . 2 0 . - A las once de la mn- ^ centros conservador y ag ra r i o 
nana s a l i ó una m a n i f e s t a c i ó n comunLs.- e sDaño i 
t a que r e c o r r i ó las calles l levando una i ^ 
bandera ro ja . A l l l ega r f r en t e a i Go- S A N I L D E F O N S O , 20.—Esta tarde 
bierno les d i r i g i ó la pa lab ra el gober- ¡ abandonaron el t raba jo todos los obre-
nador in t e r ino , que p r o m e t i ó que cuan | ros de San Ildefonso, L a Pradera y 
h ü b o desgracias personales. 
Ocho metros de crecida 
el Pisuerga 
V A L L A D O L I D . 20 .—En su c u a r t a 
crecida de este a ñ o , el r i o P i sue rga a l -
canzaba a p r imeras horas de hoy ocho 
met ros sobre su n ive l . Las aguas h a n 
do se acuerde la a m n i s t í a s a l d r á o t r a Ba l sa in . Seguidamente se o r g a n i z ó una I cubier to todos los depar tamentos de las 
m a n i f e s t a c i ó n de todas clases. Los ma- m a n i f e s t a c i ó n , que r e c o r r i ó todas las piscinas Samoa y solamente se veia 
nifestantes s iguen su recor r ido s in j n - calles, cantando " L a I n t e r n a c i o n a l " y 
d á n d o s e v ivas a Rusia, a A s t u r i a s , a l 
F r e n t e Popular y o t ros . 
cidentes. 
A T E N A S , 
redactor de 
20 .—Inter rogado por u n 
la Agenc i a Atenas sobre 
la p o l í t i c a i n t e r i o r , el presidente del 
Consejo, s e ñ o r Demer tz i s , ha declarado: 
« M e interesa a f i r m a r de nuevo que 
Grecia signe la p o l í t i c a del Pacto ba l -
c á n i c o de todo c o r a z ó n , y h a r á cuanto 
de ella dependa pa ra se rv i r , con arre-
glo a sus obligaciones, los intereses bal -
c á n i c o s , que son i d é n t i c o s a los suyos. 
tarde t e r m i n ó el esc ru t in io en la J u n t a 
P r o v i n c i a l del Censo. E l ex d iputado don 
Sant iago Gua l l a r h izo constar la protes-
t a de 20 actas de ot ros tantos co.egios 
de la c a p i t a l por haber sido suplanta-
dos g r a n n ú m e r o de votos . Las izquier-
das t a m b i é n presen ta ron protestas co-
lect ivas c o n t r a la e l ecc ión en la pro-
v inc ia , pero s i n t e s t imon io serio a lguno. 
A N T E Q U E R A , 20 .—A las diez de la 
noche ha habido una m a n i f e s t a c i ó n que 
ha l legado a la pue r t a del A y u n t a m i e n -
to pidiendo la r e p o s i c i ó n de los conce-
ja les de e l ecc ión popula r y el n o m b r a -
mien to de alcalde a f a v o r del ex d ipu -
tado G a r c í a P r i e to , socia l i s ta . Los ma-
nifestantes se d iso lv ie ron pacif icamen-
te. Se asegura que m a ñ a n a h a b r á nue 
v o A y u n t a m i e n t o . 
A R A N J U E Z , 20 .—A las diez y me-
dia de la m a ñ a n a el a lcalde s e ñ o r Do-
menge Campos hizo en t rega de la A l -
c a l d í a a l que fué suspendido en oc tu -
bre de 1934, Doro teo Alonso . 
E n l a p laza de la L i b e r t a d , a pesar 
de l a inc lemencia del t i empo, se o rga -
n i zó una m a n i f e s t a c i ó n que, con ban-
deras rojas y una t r i c o l o r , r e c o r r i ó el 
pueblo. T a m b i é n se v e í a n camisas ro-
jas en la v a n g u a r d i a de la mani fes ta -
sobre las aguas las t echumbres del res-
t o r á n . T a m b i é n e s t á n inundados los l a -
vaderos munic ipa les y los merenderos. 
A l l l egar la m a n i f e s t a c i ó n a la p la - |E1 r ío Esgueva se ha" desbordado y sus 
za de Dolores, donde e s t á enclavado | agUag l l egan a l s i t io denominado Puer-
tas de Tude la . 
Casas derrumbadas 
el A y u n t a m i e n t o , s a l i ó a l b a l c ó n cen-
t r a l el alcalde con el teniente de a l -
calde, que fueron saludados con los 
p u ñ o s en al to, contestando ellos en la , 
m i s m a f o r m a . E l alcalde, d e s p u é s de! V A L ' L ' A U U L l i J J ' 
lamentarse de que en l a p r o v i n c i a no to del E s t e v a se ha produc ido por l a 
haya t r iun fado el Bloque Popular , re - |Par te iz( luierda Y ha inundado el ba-
- E l desbordamien-
c o m e n d ó que se d iso lv ie ran dent ro del rrf0 de los pa ja r i tos . Muchas casas h u 
m á s perfecto orden. 
T O L E D O , 20 .—Una m a n i f e s t a c i ó n de 
hombres y mujeres con banderas e i n -
s ignias de los pa r t idos del bloque po-
p u l a r se han d i r i g i d o por las calles has-
t a Zocodover e i n v i t a b a n a izar las ban 
deras y a ce r ra r los comercios. E l go-
bernador h a b l ó desde el b a l c ó n . Por la 
t a rde hubo o t r a m a n i f e s t a c i ó n que se 
d i r i g i ó a la c á r c e l para r e c i b i r a los 
presos po l í t i cos que fueron l iber tados. 
mildes se han de r rumbado . E l Puente 
de la Reina e s t á cnbier to , y las aguas 
l legan hasta los mismos andenes de l a 
e s t a c i ó n del Nor te , en donde se han 
abie r to dos grandes boquetes. E n los 
almacenes de p e q u e ñ a velocidad hay me-
dio me t ro . T a m b i é n e s t á n inundados los 
pasos s u b t e r r á n e o s de l a e s t a c i ó n . L o s 
trenes c i r cu l an con grandes precaucio-
nes. H a n sido desalojadas las casas de 
los bar r ios Los Vad i l lo s y L a P i l a r i c a 
ante e l t e m o r de que l a r i ada aumente . 
Viernes 21 di» febrero de 1936 (4)' P T ^ ^ A T E 
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E l p a g o a F r a n c i a 
El Consejo del Banco de España se 
dispone a hacer efectivo el aval 
Como a n u n c i á b a m o s ayer, se ce l eb ró 
|a r e u n i ó n ex t r ao rd ina r i a del Consejo del 
Banco de E s p a ñ a . 
L a r e u n i ó n tuvo por objeto t r a t a r dé 
la c u e s t i ó n del pago a F ranc ia . Como os 
fabido, el Banco de E s p a ñ a p r e s t ó u n 
ava l al Tesoro, y al l legar el vencimien-
to , el Tesoro ha hecho saber que no po 
d ia hacer frente a este vencimiento , y 
el Banco de E s p a ñ a se dispone a cum-
p l i r el aval prestado. 
Los 180 mil lones de francos de hace 
dos meses se han reducido a l presente 
3, unos 155 mil lones de francos. Esto es 
lo aue hay que satisfacer. ;.De q u é ma-
nera? ¿ C o n q u é procedimiento? 
In te r rogamos ayer a l subgobernador 
1 ¡ imero del Banco de E s p a ñ a sobre este 
^ s u n í o . d e s p u é s de la r e u n i ó n del Con-
sejo 
—Nada puedo decirles—nos c o n t e s t ó — . 
E l Consejo del Banco de E s p a ñ a ha es-
tud iado la manera de hacer frente a es-
te compromiso, y sólo fa l ta ponerlo en 
conocimiento del m i n i s t r o de Hacienda. 
Como el m i n i s t r o de Hacienda e s t á en 
L e ó n , y no ha tomado poses ión , no he 
mus podido comunicar le nuestros acuer-
dos. 
Se t en í a , no obstante, la seguridad de 
que el pago se v e r i ñ e a r i a mediante env ió 
de oro. Pero t a m b i é n se indicaba que el 
e n v í o no significaba para el Banco de 
E s p a ñ a desprendimiento absoluto del 
iT:etal. T a m b i é n se advier te que en esta 
o c a s i ó n no se u t i l i z a r á el oro deposita-
do en Franc ia . 
El señor Zavala 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
E l gobernador del Banco de E s p a ñ a , 
d o n Alf redo de Zavala, se d e s p i d i ó ayer 
de l Consejo. Este e x p r e s ó su sent imien-
t o a l s e ñ o r Zava la y le a c o m p a ñ e a l 
sa l i r . 
L a r e u n i ó n del Consejo fué presidida 
y a por el subgobernador p r imero del 
Banco. 
Corredores de Comercio 
L a Un ión de Corredores de Comercio 
Colegiados ha enviado a l presidente de 
l a Jun t a cen t ra l de los corredores de co-
merc io Colegiados el s iguiente escri to: 
' ' L a Jun t a de gobierno de la Asocia-
c i ó n t i t u l ada U n i ó n de Corredores de 
Comercio Colegiados (Nota r ios Mercan-
t i l es ) y Aspirantes , domic i l i ada en esta 
capi ta l , calle de Pel igros n ú m e r o 4, se-
gundo, que en todo momento e s t á obl i -
gada a velar por los intereses de sus 
asociados, cuya tu te la le e s t á encomen-
dada, d á n d o s e perfecta cuenta de la i m -
por tanc ia que e n t r a ñ a la proyectada re-
f o r m a del vigente Reglamento para el 
r é g i m e n i n t e r i o r de los Colegios de Co-
rredores de Comercio, puesto que a ella 
va unido el po rven i r de los miembros de 
d icha A s o c i a c i ó n , cuyo mejoramien to es 
la r a z ó n fundamen ta l de su existencia, 
acude a usted respetuosamente expo-
niendo: 
Que teniendo conocimiento de que la 
J u n t a de su d igna presidencia desea so-
meter a l estudio o d e l i b e r a c i ó n de una 
Asamblea cons t i tu ida solamente por los 
s e ñ o r e s s í n d i c o s de los Colegios de Co-
rredores de Comercio u n anteproyecto de 
r e fo rma del mencionado Reglamento, y 
es t imando que la r e v i s i ó n que se pre-
tende real izar debe ser obra de todos los 
que e s t á n en p o s e s i ó n del t í t u l o de co-
r redor de Comercio, y no de u n sector 
de te rminado del Cuerpo, para poder 
ofrecer a la super ior idad una nueva le-
g i s l a c i ó n purgada de los errores y o m i -
siones que se han observado en l a ac-
t u a l y m á s en a r m o n í a con la que hoy 
regula la v ida de las d e m á s ins t i tuc io-
nes oficiales, lo que ú n i c a m e n t e p o d r í a 
lograrse admi t i endo la i n t e r v e n c i ó n de 
todo aquel que pueda apor ta r a lguna 
idea beneficiosa, puesto que a lo que se 
aspira es a que la r e fo rma dé satisfac-
c ión a todos y contenga ese fondo de 
ju s t i c i a e igua ldad que ha de conclui r 
pa ra siempre con nuestras luchas intes-
t inas, es por lo que 
Supl ican a usted encarecidamente 
que, teniendo en cuenta lo an t e r io rmen-
te expuesto, se digne disponer que la 
Asamblea que haya de celebrarse para 
la a p r o b a c i ó n del anteproyecto de refor-
m a del Reglamento para el r é g i m e n i n -
t e r io r de los Colegios de Corredores de 
Comercio, sea general o, lo que es lo 
mismo, que puedan tomar parte en ella 
los corredores de Comercio en ejercicio 
que lo deseen, y no solamente los s e ñ o -
res s índ i cos , como, al parecer, se pre-
tende.—Madrid , 12 de febrero de 1936." 
C. E . del golfo de Guinea 
I n t e r i o r 4 % 
F, de {50.000 
E, de 2S.000 
D, de 12.509 
C, de 5.000 
8 , d a 2.500 
A, de 500 
G y H , da 100 y 2( 
E x t e r i o r 4 % 
í*. de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
! i y H , de 100 y 20( 
4mr>rtizable 4 % 
S. de 25.006 
O. de 12.500 
Z, de 5.000 
3, de 2.500 
V, de 500 
\ m o r t . 5 % 190( 
í1. de 50. C00 
i , de 25.000 
), de 12.500 
de 5.000 
I , de 2.50O 
V, de 500 
Vmort. 5 
?, de 50.000 
Z, de 25.000 
}, de 12.000 
de 5.000 
3, de 2.500 
V, de 500 
191r, 














8 8 2 5 
8 8 2 6 
8 7:25 
8 717 5 
8 8 2 5 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 

















F e r r o v . 4 Vi % 
4 % 
4 % 
% 1928, A 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C 
Vinort . 5 % 192( 
T, de 50.000 
S, de 25.000 
3, de 12.500 
Z, de 5.000 
3, de 2.500 
A., do 500 
Vmort . 5 % 1927 I 
7, de 50,000 
5, de 25.000 
O, de 12.500 
Z, de 6.000 
Í¿, de 2.500 
• de 500 
Amor t . 5 % 1927 c. 
f, de 50.000 
S, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, ae 2.500 
A, de 500 
1.0 t 2 5 
1 0 2,2 5 
1 0 0!7 5 
9 9¡2 5 
9 9 2 5 





Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 -re 
D. y Obras * ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 ñ % 
i í e j . Urb. 5 ^ % 
0 iuhfuic'o 5 
2 — 1929 
0 ínt . 19^1, o % «ft 
0Ens. 1031. 5 Va % 
. \ m o r t . 3 % 193f 
t í , de 250.000 
Gr, de 100.000 
F , de 50.000 
E , de 25.000 







A m o r t . 4 % 1928 
H . de 300.000 ... 
G , de 













Amor t . 4 í ¿ % 1928 
F, de TAOOC 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amor t . 5 % 193S 
F , de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.50O 
A, da 500 







abr i l 1935 A 
— — B 
octubre A . 
- — B . 
% abri l J934 
9 915 0 
9 9 5 0 
9 9 5 0 
9 715 0 
9 715 0 
9 6l 
9 6 5 0 
9 6 
9 6|5 0 
7 818 5 
8 4 7 .". 
8 3 7 5 















9 9 5 0 
9 9i5 0 
9 9|5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
10 2 
1 0 2 




2 7 3 






















Con g a r a n t í a 
P r e n s a , 6 % 
Z. Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 6 % 
— 6 % 
H. E b n 6 % j.930. 
Trasati. 5 ^ % m . 
í d e m id . i d . nov. 
Idem Id . 5 tt 1926 
Idem Ad. 5 192¿ 
Turismo, 5 % 
F . T á n g e r - F e z ... 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
Majzén A 
A n t r . O í a 20 
5 dulas 





















0 (1 7 5 
9 9|2 5 

























M l i ^ 












1933 10 5 
10 9 
i . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
A c c i o n e s 
Banco C. Local ... 
E s p a ñ a 
8 4' |Exterior 
Hipotecai-k» 
Central 
E. de Créd i to 
9 0 5 0 3. American j 
9 0 5 0 Li. Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Pla ta ... 
uadalquivir 
C. F lec t ra A 
- — B 
H . * E s p a ñ o l e , C... 
t. I ' , " " " ' " " ^ " ' i " 
Chade, A , B , C ... 
rdem, f. c 
ídem, t . p 
Víengemor 
Alberche o. f. c. . . 
Idem, f. p 
1 0 5 5 0 Sevillana 




10 0 [dem, f. c 
1 0 l | [dem, f. p 
10 4, dem, nominativa? 
10 3 
9 3 5 0 
1 5 0 
3 3 O'á 0 
9 0 
5 4 8 
3 0 
3 3 4 
8 4 
2 5 9 
19 0 

















1 1 0 
3 0 5 
3 0 5 
3 3 3 













1 1 3 
1 1 8 
32 7 
3 2 7l 
3 2 2 
A n t r . D í a 20 
uro Felguera 4 0 
dem, f. c 
dem, £. p. 
i u i n á o s 
— f. C 
Pctróltos ... 
Tabrros 
Z. Naval , blancas 
Uni rn y F é n i x 
Andaluces 
\ 1 . Z. A 
rdem, 









2 4 0! 
191 
6 7 0 
1 2i5 5 
1 1 3 
113; 
1 4 2! 
c. ... 
£. p. ... 
Madric 1 4 0 5 0 
¡1 2 7| t. c. jl 3 ój 
••m. í. p 15 5 
Tranvias. 1 0 8 2 5 
« ! 9 9| 
p ,1 0 7 5 0 
i r d i n . 
Síadrll 
'dan!, t i < 
:deir), 1. J 
í l Ac:aiia 
v. Hcruda 
-Vzuo-,re"a, 
'dem, í. c. i 
dam, í. p. 
— Céduio."» 
í a p a ñ Pe t ró leos . 
¿ d e m , í . c 
[dem, f. p 
•Dxplosivo.s 
tdem, .£. 






Cotizaciones de Barcelona 
Acccionet 
5 T r a n v í a s Bar . ord. 2 6 5 5 
2 "Metro" 
5,Ferroc. Orense .... 
5 Aguas Barna 
5 C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B, C . . . 
Hul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr í co la s . . 
Maquinista terres. 





4 V2 % Julio A 
— — B 
— noviembre 
P r ó x i m a m e n t e esta en t idad t r a t a r á de 
l a c o n v e r s i ó n de sus acciones n o m i n a t i -
vas en t í t u l o s a l por tador . 
5 0 
0|5 0 
1' 2 5 
2 5 
4 7 0 
4 7 0 
D e u d a f errov . 5 9( 






1 0 0 
1 0 0 
10 0 
1 0 0 
10 0 
1 0 0 
5 0 
Obl igac iones 
l ío r t e 3 % 1.a . 
— — 2.» . 
— — 3.» . 
— — 4.» . 
— — 5.* . 
tí esp. 
5 % % .. 
Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
Valen. 
Prior. 
Segó v í a 3 % ., 
— 4 % .. 
Córd. -Sevi l la 3 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 Vi ^ 
tl .-Canfrano 3 











— — 3." 
— A t i z a 5 % 
— E, 4 ^ 
— F , 5 .. 
— G, 6 ... 
— H , 5 ^ 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
A n t r . D i a 30 









Naviera Nervión. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
BabcocR Wi lcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





In te r ior 4 % ... , 
5 0 
5 0 
A n t r . O í a 20 
4 0 0 
4 2 0 
8 4 





5 3 0 
13 9 
1 1 2 
7 6 
70 
5 6 5 
12 2 50 
Cotizaciones de París 
I A n t r . D i a 30 
Banque de P a r í s . 
B. de TUnion 
S. G, E lec t r i c i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Río t in to 
W a g ó n L i t s 
E t . Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nora 





Nuova Y o r k 
10 9 5 
4 8 8 
14 0 9 
10 1 1 
2 6 9 
16 10 
6 0 
6 2 8 
4 4 6 
10 7 0 
4 7 6 
13 98 
10 0 9 
2 6 0 
15 8 2 
58 
6 16 





Aloen'he, 1930 .. 
•Hom IÍMI 
G a s M a d r M 6 
- - 5 
Icf. ü/apanoia 
- ser:e D 
ZhB.dc «i % 
- 5 Vi % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
ü . E . M a d r i l . 5 % 
- 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 
Idem 1934 6 
Telefónica 5 
Ri f A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % ! . • 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 
Pamplona, 3 
Prioridad B . 
Valencianas, 
Alicante 1.», 
3 % A (Ariza) 
4,50 % B 
4 % O 
4 % D 









,'. S 5 
5 5 5 
6 4 7 
6 (i 1 















1 8 4 7 5 1 8 3 5 5 C. Real-Bad, 
1 0 7 2 1 0 5 3 Córd.-Sevi l la 
9 0| 2 8 9 Metro 5 % A 
2 0 7 2 5 ¡ 2 0 7 2 5 Idem 5 % B , 
1 2 0 6 0 1 2 0 6 0 rdem 5,50 % C .. 
2 5 5 0 0 M . T r a n v í a s 6 
4 (i 7 — — 5 Vi Te 
Azuc. sin estam. 
2 5 5 1 2 
7 4 7 4 
1 4 9 8 1 1 4 9 6 7 
estam. 
A n t r . D í a 20 
1912, 
1931, 
Cotizaciones de Zurich S VÍ % 
— int . pref..., 
de P e t r ó . 6 cc. 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s 
Banco de Bilbao. 
B. Urqui jd V 
B. Vizcaya A 
F . c. Da Robla ... 
2 5'Santander - Bilbao 
2 5 F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
|H . E s p a ñ o l a 
7 5 H . Ibé r i ca 
7 5 U . E . V i z c a í n a ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
9 9 5 0Rif, nom 
A n t r . ü i a 30 
7 t 
3 0 0 
15 3 
6 7 5 
Chade serle A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 
Donau Save Adr ia . 
I ta io-Argent ina 
Elektrobank .... 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie .. 
B r o w n Bovery 
4 4 0 
Cotizaciones de Londres 





B e l g a s ^ 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
- danesas... 
- noruegas. 
3 5 0, Chnes. a u s t r í a c o s . 
















2 2 4 0 
1919 0 
26 
1 1 9 
3 6|0 5 
7 4 6 8 
4 9 8 
4 9 8 
2 0 0 7 
1 1 0 15 










1 1 8 
1 1 0 
6 7 3 
1 8 
9. 9 
M O N E D A S 
Francos máximo». 
— mín imo. . 
— suizos, m á x . , . 
— mín imo 
Belgas, máx imo , . . 
— mínimo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Libra.s, m á x i m o ... 
— mín imo ... 
Dólares , máx imo . . 
— mínimo. . . 
Marcos oro, m á x . 
— mín imo. 
Esc. port., máx . . . 
— mínimo. 
P. argent., máx . . 
— mínimo. 
Florines, m á x i m e . 
— mín imo . . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo. . 
Checas, m á x i m o . . 
— mínimo. . 
Danesas, m á x i m o . 
— mín imo . 
— suecas, m á x . 
— — m í n i m o 
10 3 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
¡ E u f o r i a ! Sin transiciones, 
s in in termedios . E l aspecto del 
m e r c a d o es d í a m e t r a l m e n t e 
opuesto a l de d í a s a t r á s . ¿Co-
mo^ ha ocur r ido esto? 
Y pudo adver t i rse en los úl-
t imos momentos del m i é r c o l e s 
que se operaba u n p r inc ip io de 
r e a c c i ó n . L a no t ic ia de que se 
fo rmaba Gobierno fué acogida 
favorablemente en los corros. 
U n Gobierno, eso era lo que la 
Bolsa estaba deseando: h a b í a 
pr isa por sal i r de la s i t u a c i ó n 
de i n t e r i n i d a d en que nos en-
c o n t r á b a m o s . 
Por esto, lo que la Bolsa ha 
cotizado en esta jo rnada no er. 
u n Gobierno A z a ñ a , sino "un 
Gobierno" . E l t emor a la re-
vuel ta , a l desorden públ ico , a 
la í n c o n t e n c i ó n de las masas: 
é s t a era la causa inmedia ta de 
l a d e p r e s i ó n , y a q u í radica 
t a m b i é n el or igen de la reac-
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Pero la r e a c c i ó n , en su cuan-
t í a , ha sorprendido a muchos. 
A casi toda la gente de respon-
sabi l idad. 
— N i lo de ayer, n i lo de hoy 
— d e c í a algguno—. N i h a b í a 
r a z ó n para aquella desmorai i 
z a c i ó n de los e s p í r i t u s , n i la 
hay tampoco para esta con-
fianza, que renace s ú b i t a m e n t e 
Ambas son oscilaciones violen-
tas—"pendulares", que é s t a es 
la frase de moda— en las que 
no se debe poner mucha fe. 
Hemos visto a muchos de lo? 
que hace dos d í a s "se t i r a r o n 
a l c a l l e j ó n " sa l i r ahora com-
prando alegremente, como si 
nada hubiera pasado. 
Carreras para comprar , co-
mo las hubo para vender. 
Fondos públicos 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
GACETILLAS TEATRALES 
Un éxito auténtico 
' D u e ñ a y s e ñ o r a " , por Carmen D í a z . 
COMICO. 
Cómico. Carmen Díaz 
Vea " D u e ñ a y s e ñ o r a " . 
Eslava 
" Y o quiero" , la mejor p r o d u c c i ó n del 
i lus t re A r n í c h e s . 
"Nuestra Natacha" 
es una c r e a c i ó n de la c o m p a ñ í a D í a z A r -
tigas-Collado. "Nues t ra Na tacha es el 
éx i to cumbre del a ñ o . T E A T R O V I C -
T O R I A . 
"La Cibeles", en Fontalba, se es-
t r ena el s á b a d o . C o m e d í a l í r i c a en tres 
actos, de Romero , Shaw y maestro Gue-
r r e r o ; grandioso repar to . 
— 
Mañana sábado se estrena en Lara 
" H i e r r o y o rgu l lo" , de los s e ñ o r e s N e í r a 
y Sandoval. Domingo , tres veces " H i e r r o 
y o rgu l lo" . 
C I N E M A CHAMBERI .—6,30 , 1030 f 
l lón, 0,60): " B r o a d w a y to H o l l y ^ J ! ! ; 
(por Al ice B r a d y y F r a n k Morgan) "r 
cena de los acusados" (en español ' n 
W i l l i a m Powel l y M i r n a L o y ) . 
C I N E M A G O Y A . — (Te lé fono 53217, 
6,30 y 10,30: "Dejada en prenda" V 
S h í r l e y Temple . 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la emoció. 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: "Las 
nos de Orlac" , por Peter Lor re , s e g ^ ' 
semana. 
P U B N C A R B A L . — 6 , 3 0 y 10,30: "Rat 
p l á n " ( p r o d u c c i ó n Cífesa , por Antoñiu 
C o l o m é y F é l i x de P o m é s ) . 
GONG.—Cont inua (butaca, 1,25 y l ü n v 
" L a p e q u e ñ a coronela" (por ShiriJ 
Temple, en e s p a ñ o l ) . 
H O L L Y W O O D . — 6 , 3 0 y 10,30 (gran n-
„ " A f - p n f i ó n aQV;^„„ . , . 
Donde no aparece la cosa tan 
c la ra es en Fondos púb l i cos . 
Sale dinero, pero la demanda 
no ha d i s t inguido mucho a los 
valores del Estado, si se com-
para su pos i c ión con la de los 
d e m á s departamentos. 
Prueba de ello es que sigue 
el tope para la Deuda In t e r i o r , 
para la E x t e r i o r y para el 
A m o r t í z a b l e 5 por 100 de 1900. 
¿ H a b r á que pensar en un 
nuevo nivel general para las 
Deudas del Es tado? ¿ Q u i é n ha-
bla ya de conversiones que no 
sean las forzosas? 
Intervención 
Dimos cuenta de la r e u n i ó n 
de los banqueros con el Sindi-
cato de la Bolsa. 
Desde luego, e'l tema p r i n c i -
pal fué el de la i n t e r v e n c i ó n . 
¿ C o n v e n i e n c i a de topes? 
U n tope de c ier ta flexibilidad 
para los Fondos p ú b l i c o s . 
Pero, en general, persiste la 
enemiga a la i n t e r v e n c i ó n . 
"Cambios bajos a t raen el dine-
ro" , dice la gente. Y a se ha vis-
to en esta ú l t i m a jo rnada . 
Banco de España 
Reaccionan las acciones del 
Banco de E s p a ñ a : a 555, des-
de 548. Son siete duros de al-
za, cont ra veint is ie te la p é r d i -
da del d í a anter ior . Es a q u í 
donde las esperanzas no rena-
cen en toda su g a l l a r d í a . Y a in -
d i c á b a m o s las razones hace 
unos d í a s . 
E n cambio, a l l í e s t á n Camp-
sas, T e l e f ó n i c a s preferentess, 
Rif , Ferros, Explosivos.. . 
Barcelona 
T a m b i é n se a t r i b u í a a Bar-
celona la causa de la r e a c c i ó n . 
A ú l t i m a hora del m i é r c o l e s , 
desde luego, fué Barcelona la 
que a n i m ó el cotar ro . 
Claro que t a m b i é n fué el mer-
cado c a t a l á n el que e m p u j ó a 
la Bolsa antes de las elecciones, 
y la gente e s t á m u y escamada 
de estas previsiones del merca-
do c a t a l á n . 
Ultima hora 
L a gente se ha agolpado a 
los "autos" con " r a d i o " para es-
cuchar el discurso del jefe del 
Gobierno. Con avidez y con an-
siedad. 
A la vez l legaban a los co-
rros algunas not ic ias menos 
alentadoras: B é j a r , Talavera , 
Valencia. . . 
F U E R A D E L C U A D R O 
A m o r t í z a b l e 4 por 100 1935, A, B , C, 
E , a 96; Ma jzén , 5 por 100, a 100; Ban-
co Mercan t i l , a 108; Centenil lo, a 65; E l 
Agui la , 355; T r a n v í a Es te -Madr id , B , 
a 94. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 577, 580 y 581; a f i n co-
r r ien te , 577, 576, 575, 577, 578, 580, 581 
y 582; Al icantes , f i n corr iente , 127, 12S 
y 129,50; f i n p r ó x i m o , 129,50 y 130; Rif, 
portador, 313, 315, 317, 318 y 319; f i n p ró-
x imo , 321; Bonos preferentes de la Azu-
carera, 60,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 586, con d inero y papel 
a 588; R i f por tador , a 325, y queda pa-
pe l a 326, con demanda a 324; Nortes , 
líiiiiHiaaiiiiHiii'iiiipiiwiiiwiiiiB'iiiiwiHiiiiiaiiiiiiiiiis 
D I R E C T O R 
S U B D I R E C T O R 
para Empresas de impor t anc i a se ofre-
ce: cuarenta y tres a ñ o s , con amplios 
conocimientos comerciales, muchos a ñ o s 
de experiencia en cargos a n á l o g o s , buen 
organizador, e n é r g i c o , domin io personal, 
referencias Inmejorables. Escr iban a 
C E D U L A T A R I F A L " , C L A S E 2.*, N U -
M E R O 916.366. " A L A S " , Alca lá , 12. 
raiiaiaiBiwii» 
a 147, y oferta de Al icantes a 133. Todo 
a la l i q u i d a c i ó n . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Nortes, 141,50; Al icantes , 129,50; Ri f , 
portador, 319,25; Explosivos, 581,25; Co-
lonia l , 31,50; F o r d , 253; Pet rol i tos , 25,75; 
Chades, 508. 
Bo l s ín de la tarde.—Nortes, 143,25; A l i -
cantes, 130,75; Explosivos, 5"5? R i f por-
tador, 323,75; Chade, 508,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 
Chade A k t í e n A-C 
Ge.-fürel A k t í e n 
A. E , G. A k t í e n 
Farben A k t í e n 
Harpener A k t í e n 
Deutsche B a n k & D i s k o n t o -
COOPERim ELECTRfl 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha 
acordado la c e l e b r a c i ó n de Jun ta ge-
neral o r d i n a r i a el d í a 4 de marzo p r ó -
ximo, a las doce d é la m a ñ a n a , en 
el d o m i c i l i o social (Aduana , 31). 
E l derecho de asistencia a la J u n t a 
y su j u s t i f i c ac ión se r e g u l a r á n por 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s de los 
Estatutos sociales pert inentes a l caso, 
d e s i g n á n d o s e para los efectos del de-
pós i to de t í t u l o s o resguardos que los 
representen la Caja social en M a d r i d 
y el Banco de Vizcaya en Bilbao. 
M a d r i d , 21 de febrero de 1936.—El 
Subdirector con funciones de Secre-
tar io, T o m á s M a r i n a . 
gCM • 
Dresdener B a n k 
Roichsbank A k t í e n 
Hapag A k t í e n 
Siemens u n d Halske ... 
Siemens Schucker t 
Rhoinische B r a u n k o h l e 
Bemberg 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 

















B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 63; S. N . L 
A. Viscosa, 375; Min ie re M o n t e c a t i n í , 190; 
F. I A . T., 375; A d r i á t í c a , 153; Edison, 
257;'Soc. I d r o - É l e t t r . P í e n (S. I . P ) , 49; 
E l e t t r i c a Va lda rno , 153; T c r n í , 236; 3,50 
por 100, C o n v e r s í o n e , 69,90; Banca d 'I ta-
l la 1.472. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.425; Sofina, o rd inar io , 
12.625; Barcelona Trac t ion , 426 1/4; Bra-
z i l ían T rac t i on , 430; Banque de Bruxe-
Ues, 1.150; Banque Belgue pour l 'E t r an -
ger, 740; I n t e r t r o p i c a l C o m ñ n a , 184; An-
gleur Athus , 415; P r l v . U n i o n M i n i é r e 
3.750; Cap U n i o n M i n i é r e , 3.740; Gaz de 
Lisbonne, '475; He l iópo l i s , 1.555; Sidro, 
p r iv i l eg iée , 547 1/2; Sidro, o rd ina r io , 550; 
Astur ienne des Mines, 243; Ka tanga , prív. , 
38.200; í d e m , ord. , 37.700. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Trac t ion , ord., 15; B r a z í l i a n T r a c t i o n , 
14 3/4; H í d r o E l é c t r i c a s securities, ord., 
9; M e x i c a n L í g t h and power, ord. , 5; 
í d e m i d . id . , pref., 6; Sidro, ord. , 4; Elec-
t r i c a l Mus ica l Indus t r ies , 27 3/16; Sofi-
na, 1 3/4. 
Obl igaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 107 1/2; Consolidado ing l é s , 2,50 
por 100, 85 1/4; Argen t ina , 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n , 100; 5,50 por 100, Barce lona 
T r a c t i o n , 63; U n i t e d K i n g d o m and A r -
gent ine 1933 Convent ion T r u s t cert . C , 3 
por 100, 81; Mexican T r a m w a y , ord. , 1/4, 
W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves tments , 25 1/2; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref. 7; M i d -
land B a n k , 94 1/4; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord. , 16 1/2; C i ty of L o n d . Elec t . L í g t h , 
ord. , 39; í d e m id . id. , 6 por 100, pref.. 32; 
I m p e r i a l Chemical , ord . , 40 1/2; í d e m 
í d e m , deferent., 9 7/8; í d e m id . , 7 por 
100, pref., 34 1/8; East R a n d Consolida-
ted, 12 3/4; í d e m Prop Mines, 64; Conso-
l ida ted M a i n Reef, 3 27/32; C r o w n M i -
nes. 13 7/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41,875 
P a r í s 20,2012 
Londres 15,0975 
Nueva Y o r k 3,0255 
B e r l í n 122,90 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 60 1/8 
U . S. Steels 62 7/8 
E l e c t r i c B o n d Co 15 7/8 
Rad io Corpora t ion 12 
General E l ec t r i c 41 
Canadian Pac í f l c 15 1/8 
B a l t i m o r e and Ohio 21 3/4 
K o y a l D u t c h 55 3/4 
P e n n s y l v a n í a R a i l r o a d 37 3/4 
Anaconda Copper 34 7/8 
A m e r i c a n Te l . & Te l 178 1/4 
S tandard G i l N . Y 60 
C o n í o l Gas N Y 33 1/8 
N a t i o n a l C i ty B a n k 35 3/8 
Tnternat . Te l . & Tel 17 1 /2 
M a d r i d 13,85 
P a r í s 6,6812 
Londres 4,9875 
Z u r i c h 33,05 
B e r l í n 40,67 
A m s t e r d a m 68,66 
Buenos Ai res 27,55 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 7/8 
A tres meses 36 3/16 
E s t a ñ o ' d i s p o n i b l e 209 1/2 
A tres meses 203 
P lomo disponible 16 5/8 
A tres meses 16 11/16 
Cinc disponible 15 11/16 
A tres meses 16 
Oro 141 
Pla ta disponible 20 
A tres meses 19 13/16 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
A m o r t í z a b l e 5 por 100 1927, " s in" , to-
das las series, a 100,25, 100,20 y 100,25; 
Vi l l as nuevas 1931, a 90,25 y 90,50; En-
sanche, a 90, 90,25 y 90,50; C é d u l a s Cré -
d i to Loca l , a l 6 por 100, a 96,50 y 96; 
6 por 100 in terprovinc ia les , a 99, 99,25 y 
99,50; Banco E s p a ñ a , 553, 555 y 553; Te-
le fón icas preferentes, 113, 113,25 y 113,50: 
ord inar ias , 115, 116, 117, 117,50 y 118; R i f 
portador, 321, 324 y 327; a f i n de mes, 
a 320, 321. 323, 325, 327 y 324; nomina-
t ivas a 315, 316, 320 y 322; Campsas, a 
140, 145, 146, 147, 148 y 146; Alicantes , 
130 y 131; Nortes, a 144 y 145; Exp lo -
sivos, 589, 588, 587, 585 y 584; Bonos pre-
ferentes, 59,50 y 60 por 100. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 20—En Bolsa se n o t ó hoy 
alguna a n i m a c i ó n , pero con mucho ner-
viosismo. Si relacionamos los cambios de 
r"!' * a'aiaiiniiiin'1 • P • m • m i 
B A N C O U R Q U I J O 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
este Banco, en uso de las facultades 
que le concede el n ú m e r o 9.° del ar-
t ícu lo 28 de sus Esta tutos , convoca a 
Junta general o rd ina r i a de accionis-
tas, a los efectos de lo que dispone el 
a r t í c u l o 17, para el d í a 7 del p r ó x i m o 
mes de marzo, a las doce de l a ma-
ñ a n a , en el domic i l i o social. 
T e n d r á n derecho de asistencia, se-
g ú n de te rmina el a r t í c u l o 11 de los 
Estatutos, todos los s e ñ o r e s accionis-
tas, y sólo voz y voto los que posean, 
a lo menos, c incuenta acciones, cuya 
a d q u i s i c i ó n jus t i f iquen haber hecho 
seis meses antes de la Junta . E l ac-
cionis ta que no recoja t a r je ta de asis-
tencia tres d í a s antes de la fecha de 
la Jun t a no p o d r á concur r i r a la 
misma. 
M a d r i d , 17 de f eb re ro 'de 1936.—El 
Presidente del Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n , Estanis lao de Urqu l jo . 
hoy con los de la j o r n a d a anter ior , se 
regis t ra una r e a c c i ó n , como puede com-
probarse por la tabla de cotizaciones. E n 
la s e s i ó n de hoy se da u n dato s igni f i -
ca t ivo Los Bancos de E s p a ñ a han per-
dido, en r e l a c i ó n a su cambio anter ior , 
c incuenta duros. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 20.—El mercado ha re-
accionado con mucha brusquedad. A v a n -
ces de c u a n t í a en todos los corros; vo-
lumen de operaciones i n t e n s í s i m o . 
Fondos p ú b l i c o s han logrado mejoras 
de uno y medio, con la sola e x c e p c i ó n 
de Amor t i zab les 3 por 100. A n i m a c i ó n y 
vo lumen de transacciones. A y u n t a m i e n -
tos de Barcelona, sensiblemente recupe-
rados con mejor tendencia. Abundancia 
de numera r io y fac i l idad de transaccio-
nes, porque el papel ha abundado tam-
b ién . H a n logrado ventajas que fluctúan 
entre 10 y 15 pesetas. 
Fer rocar r i l e s , no han desentonado. L a 
r e a c c i ó n lograda es de una c u a n t í a de 
dos a tres duros. Al icantes han recupe-
rado cinco enteros. 
E l sector i ndus t r i a l , t a m b i é n en f ran-
ca mejora de dos a tres enteros. A b u n d a 
el d inero y se ha operado intensamente. 
Como nota destacable de este grupo, las 
acciones Cros han reaccionado, de ayer 
a hoy, 18 duros. 
Preferentes, 7 por 100, de la C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a , se han operado de 108 a 113. 
Sin embargo, mucho nerviosismo, a cau-
sa de las variaciones t a n bruscas regis-
tradas. 
E n el corro especulativo, como conse-
cuencia de las medidas res t r ic t ivas adop-
tadas por la Jun ta del Mercado L ib re , 
que ha prohib ido t e rminan temen te la ven-
ta a la baja en descubierto y exige la 
n u m e r a c i ó n de todo* los t í t u l o s vendidos 
desde el " r e p o r t " hasta l a fecha, la aper-
t u r a del bo l s ín se e s t a b l e c i ó ya sensi-
blemente superior en r e l a c i ó n a la pre-
cedente. Así, por ejemplo. Explosivos, 
que ayer ce r ra ron a 552 y medio, abrie-
ron a 580, y se r e m o n t a r o n bruscamente 
hasta 590. Aguas Barcelona, de 169 lle-
gan a 173, y F o r d , con t ra u n cambio pre-
cedente de 243, se t r a t ó a la aper tu ra a 
262. E x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , abundan-
cia de dinero y compras de a lguna im-
por tancia . L a s e s ión de Bolsa regis t ra 
abundancia de numera r io , pero no acu 
sa muchas transacciones. Cambios sos-
tenidos. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Pau l ina Sin 
german.) 6,45: " U n a chica u l t r amoder 
na" ; 10,45: "Mademoise l le" (butaca. 5 
pesetas). 
COLISEVM.—6,45 y 10,45: éx i to de la 
opereta-revista " K i - k i " ( insuperable crea 
c ión de Celia G á m e z ) . 
COMEDIA.—10,30 (popular, tres pese 
tas bu taca ) : " Q u é solo me dejas" (el 
éx i to de m á s r isa que hubo j a m á s ) . 
C O M I C O — ( C a r m e n Díaz . ) 6,30 y 10,45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , g ran éx i to . (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a L u í s Calvo.) 
5,45: " E l d ú o de la A f r i c a n a " , " E l s e ñ o r 
J o a q u í n " , " L a Dolorosa" ; 10,30: "No fal-
t a naide", " L a princesa g i t ana" (éx i to 
grandioso) . Butacas, 2 pesetas. 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
León . ) 6,45 y 10,45: " Y o qu ie ro" (dos lio 
ras de r isa con t inua) . 
E S P A Ñ O L . — (Enr ique B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 10,30: "Otelo", el moro de fene-
cía. Estreno. 
L A R A . — S á b a d o 22 estreno. 6,30 y 
10,30: " H i e r r o y o rgu l l o " (de N e í r a y 
Sandoval) . D o m i n g o : tres representacio 
nes de " H i e r r o y o rgu l lo" . 
M A R I A I S A B E L . — 6,30 y 10,45: " L a 
p lasmator ia" . 130 representaciones. Bu-
taca, 3, 2 y 1 pesetas. (-19-12-35.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) Compa-
ñ í a D í a z Art igas-Col lado. 6,30 y 10,30: 
"Nues t ra N a t a c h a " ( la obra de la t em-
porada) . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A pala: D u r a n g u é s y Y a r -
za cont ra Rober to y Rica rdo . A remon-
te: Hermanos M ú g i c a cont ra L a r r a m e n -
di y Bengoechea. 
E X P O S I C I O N D E L A CONSTRUC-
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o . 32. E n t r a -
da grat is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua . Butaca, una pese-
ta. "Tres minu tos en A b i s i n i a " (en es-
p a ñ o l ) , "Palo de ciego" (d ive r t ido dibujo 
de Popeye el m a r i n e r o ) , "Por los mares 
del sur" (documenta l en e s p a ñ o l ) , E c l a i r 
Jou rna l (sucesos de l a semana). M a d r i d : 
E l e c c i ó n de diputados y el nuevo Gobier-
no del s e ñ o r A z a ñ a y otros reportajes 
nacionales. 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: "Corazones 
rotos". K a t h a r i n e H e p b u r n y Charles 
Boyer. 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30: " E l vende-
dor de p á j a r o s " . U n éx i to de risa. 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las 5 (butaca, una peseta): " L a 
amargura del general Y e n " (Ni l s As the r ) 
B E L L A S A R T E S . — Cont inua desde 
las 3. Actual idades mundiales y " L a h i j a 
del r e g i m i e n t o " ( A n n y Ondra ) . Butaca, 
1 peseta. 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
ñ a a 1,30 madrugada. Actual idades U F A , 
reportajes de la O l i m p í a d a , "Perro vo-
lador" (d ibujo de T e r r y Toon) , Ins tan-
t á n e a s de H o l l y w o o d , N o t i c i a r i o Fox con 
los acontecimientos de la semana y "Ser-
vicio esmerado", revis ta tecnicolor. 
CALLAO.—6,30 y 1030: " V i d a m í a " . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o Go ldwyn 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n cont inua 
de 4 a 9 en pat io y mi rador , s e s ión nu-
merada a las 6,30 en club, s e s ión nume-
rada en todas las localidades a las 10,30: 
" E l cardenal Riche l i eu" , por George A r -
liss y M a u r e c k O. Sul l ivan . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde las on-
ce, revis ta Pa ramoun t 24, Not ic ias m u n -
diales, "Temer idad sobre ruedas", cur io-
sidad de p r i m e r reestreno en e s p a ñ o l y 
el ex t raord inar io asunto po l ic íaco "Pa-
saporte a la fama" . E d w a r d G. R o b í n -
son, en e s p a ñ o l . E l lunes, "Nues t ra h i -
j i t a " . 
C I N E G E N O V A . - ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30: un p rograma excepcional: 
"Una fiesta en H o l l y w o o d " (Stan L a u r e l 
y Ol iver H a r d y , J í m m y Duran te , Lupe 
Vélez y M i c k e y en colores) y " L i r i o do-
rado" (genial y marav i l losa c r e a c i ó n de 
Claudette Colber t ) y " M á s fuerte que u n 
to ro" (dibujo de Popeye). 
C I N E M A D R I D . — 5 , con t inua ; butaca, 
1 peseta: " C r i m e n y cast igo" y "Medio 
m i l l ó n " y " U n a novia" . (26-6-35.) 
C I N E M A R A V I L L A S . — 6,30 y 10,30: 
p rograma monstruo, "Turando t , princesa 
de C h i n a " y "Estupefacientes", genia l 
i n t e r p r e t a c i ó n de Peter L o r r e . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
6 30 y 10,30: " E l 113" (por Ernes to V i l -
ches). 
C I N E M A B I L B A O . - ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30; segunda semana, " M a d r e 
A l e g r í a " , Raquel Rod r igo y Gaspar Cam-
pos. 
g r a m a doble) : " A t e n c i ó n , s e ñ o r a s " " , 
"Ojos negros" (s i l lón de entresuelo UnJ 
peseta). 
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde i] 
m a ñ a n a : " L a venus negra", espectacular 
s u p e r p r o d u c c i ó n , por Josefina Baker y 
Jean Gabin . 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: "E3 
m í hombre" , M a r y del Carmen, Valeria-
no L e ó n y R ica rdo N ú ñ e z . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6.30 y 10,30: "Las quiero a 
todas", por Jean K i e p u r a . Gran éxito 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 mañana 
a 1 madrugada ; butaca, una peseta: Re. 
v is ta Paramount , " B e t t y caza la mos. 
ca", "Campeones del t r a m p o l í n " , "Pira, 
tas pirateados", c ó m i c a , por L a Pandilla, 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
1: "S í yo fuera el amo" (Fernand Gra. 
vey) y "Bole ro" , George Ra f t y Carole 
L o m b a r d . Butaca , una peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, "Los últl-
mos d í a s de Pompeya" . 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6,30 y 10,30; 
" M a z u r k a " (de W i l l y Post, con Pola 
g r i ) . Lunes : "Rober ta" . 
R I A L T O — ( T e l é f o n o 21370). 6,30, 10.30: 
" E l octavo mandamien to" (por Lina Ye-
gros) . Est reno. 
ROYALTY.—6.30 y 10.30: " L a alegre di. 
vorciada" , por G í n g e r Rogers y Fred As-
ta i re , con la danza de moda " E l Conti-
nenta l" . E x i t o enorme. 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 21370). 6,30, 
10,30: " L a verbena de la Paloma" (por 
Migue l Ligero , segunda semana de gran-
dioso é x i t o ) . Se reservan localidades. 
S A N CARLOS.—6,30 y 10.30: el mayor 
éx i to de M a r t a E g g e r t h : "Casta Diva". 
(19-11-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Yo vivo 
m í v ida" . (4-2-35.) 
T I V O L L — A las 6,30 y 10,30:^ "La ban-
dera", una p á g i n a de la L e g i ó n dedica-
da al general F ranco y a l comandante 
Alcub i l l a . (6-11-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua; butaca, 
1 peseta: " L a isla de las almas perdi-
das". Charles L a n g h t o n y Ve la Lujosí y 
la mujer pantera. 
• . . * . « 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la crítica de 
l a obra.) 
i'iiiia'ma'iiiia îiiB'iuaiiimisiiiiBii'ir îffiíiaií̂ H 
L a C l í n i c a m o d e r n a en 
l o s m a l e s d e l estómago 
Los e s t ó m a g o s delicados v a n fácil-
mente sujetos a u n a serie de enferme-
dades que con el nombre de dispepsia, 
h i p e r c l o r h i d r i a , anemia, estreñimiento, 
etc., azo tan a l a h u m a n i d a d doliente. 
D e a h í que los m é d i c o s impongan a los 
pacientes l a e x c l u s i ó n de algunos ali-
mentos poco as imilables , a l objeto de 
a m i n o r a r l a f a t i g a de una d i g e s t i ó n tra-
bajosa. 
Mas la c l í n i c a moderna, p a r a comba-
t i r estos males, ha encontrado un po-
deroso a u x i l i a r en c ier tas sustancias ri-
cas en v i t a m i n a s , po r cuya v i r t u d lai 
c é l u l a s del ó r g a n o que t r ans fo rma los 
a l imentos adquieren nuevo v igor , consi-
guiendo po r este medio curaciones ver-
daderamente sorprendentes . 
E l m a l t a de l a cebada fermentada en 
inv ie rno , el fosfocasein ex t rac tado de 1* 
leche y o t ros elementos var ios , asocia-
dos por p r i m e r a vez a l cacao selecto 
desgrasado, son l a base esencial de un 
r i q u í s i m o conglomerado de vitaminas 
cuyo nombre es "Ruamba" . Puesta una 
cucharada en u n vaso de leche, aumen-
t a é s t a c u a t r o veces su v a l o r nutritivo! 
y tomado en f o r m a de chocolate cons-
t i t u y e el m á s delicioso desayuno o roe-
r i enda que puede desearse. A d e m á s , por 
v i r t u d de sus componentes fermentados, 
el R u a m b a cont iene t a l cantidad de 
diastasas, que p r e p a r a el e s tómago » 
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E L D E B A T E (5) Viernes 21 de febrero de 1938 
W E R P R E T A C I O N D E L A D E R R O T A 
Si no queremos esconder l a cabeza 
¡lebajo del ala, s i hemos de hab la r va-ientemente, s in eufemismos, hay que econocer en toda su magn i tud—que 
r o es p e q u e ñ a — l a de r ro t a s u f r i d a por 
Jas derechas e s p a ñ o l a s en las eleccio-
Lps del domingo ú l t i m o . ¿ C u á l e s han 
Lido las causas de esa de r ro ta , que a l -
Ljnos, t i ldados de "pesimistas s i s t e m á -
ticos", velamos ven i r entre el e s t r é p i -
tc a r t i f i c i a l de espectaculares entusias-
pios? 
Las causas son var ias y diversas, 
¡pero hay una, la m á s p r i n c i p a l de to-
das y a l a que hay que someter la ma-
yor par te de las d e m á s , de la que ape-
püs se hab la nada y, s in embargo, es 
preciso hab la r mucho y c laro . Los di-
pies y diretes, y a iniciados y que p ron-
Ijo m e n u d e a r á n , sobre errores de t á c t i -
ca po l í t i ca pueden escamotear, y no de-
ser a s í , la m á s fundamen ta l in te r -
p r e t a c i ó n de l a der ro ta . D i g á m o s l o 
pronto: se h a n perdido las elecciones 
porque no se ha quer ido—no es que no 
Be haya podido, sino que no se ha que-
j ido—desar ro l la r s inceramente, neta-
piente, honradamente , abnegadamente 
^ - ¡ q u é de adverbios concordantes se 
p o d r í a n ap l i ca r a l caso!—una p o l í t i c a 
pocial que, por jus t i c i e ra , generosa y 
crist iana, ganase corazones y concien-
icias en esa g r a n masa de t rabajadores, 
buena pa r t e de la clase media y casi 
todo el p ro le ta r iado , que, como ahora 
pe ha v is to , vuelve la espalda a las de-
rechas. 
S e r í a in jus to dexionocer l a r e c t i t u d 
y la d e c i s i ó n con que han procurado 
ihacer esa p o l í t i c a social, desde el Go-
¡bierno, las fuerzas po l i t i camente orga-
nizadas en la derecha, que duran te dos 
años han pa r t i c ipado en l a d i r e c c i ó n de 
¡los poderes p ú b l i c o s o i n ñ u í d o en ella. 
!pero d í g a s e lea lmente que esas fuer-
zas han ten ido muchas m á s resistencias 
Ique apoyos p a r a desenvolver aquella 
p o l í t i c a . ¡ Q u é de sarcasmos, q u é de i n -
vect ivas, q u é de agravios han l lov ido 
eobre quienes, en el campo óz las de-
rechas, hemos sostenido l a necesidad 
de acometer briosas y profundas refor-
mas en l a o r g a n i z a c i ó n y e l modo de 
ser de l a sociedad e s p a ñ o l a . Algunos , 
.descorazonados o cohibidos—se nos t r a -
baba de demagogos y hasta de s o c í a l i s -
¡tas encubier tos—, hemos tenido que 
colgar l a p l u m a y cal lar , porque pre-
va lec í a u n a n t i m a r x i s m o palabrero, m u -
cho m á s p o l í t i c o que social, l leno de 
flatulencias r e t ó r i c a s , que p r e t e n d í a n 
deshancar a l m a r x i s m o con meras fór -
mulas p o l í t i c a s , siendo asi que a l mar -
x i smo só lo puede q u e b r a n t á r s e l e . a l a r re -
batar le , con hechos, no con p a l a b r e r í a 
vana, todo lo que de jus to y posible con-
tiene pa ra m e j o r a r y engrandecer la 
v ida de los t rabajadores . 
Y es l a sociedad, no un p a r t i d o p o l i - P0 nac ional y de los g rupos regionales 
t i co—mero i n t e r m e d i a r i o y ejecutor de |de l p a r t i d o nacional-socia l is ta a l e m á n , 
los fines de a q u é l l a — q u i e n h a de ven- ^ n ^a nota- se dice que el acto del 
cer de ese modo a l m a r x i s m o . Pero s i jGobierno h e l v é t i c o no puede a d m i t i r s e 
incluso a ese p a r t i d o se le desacata, l0Pon iéndose Por ello a l a d e m o s t r a c i ó n 
pasiva y ac t ivamente , en su p o l í t i c a ¡Pol í t i ca I116 l a mencionada p r o h i b i c i ó n 
social, y se le coacciona pa ra que no suPone-
la l leve adelante, y lo que él h a c e — t í - no t a t e r m i n a diciendo que espe-
P r o t e s t a a l e m a n a c o n t r a | E | equipo español concentrado en Bellaterra 
e l G o b i e r n o s u i z o 
B E R L I N , 20 .—El embajador de A l e -
man ia en B e r n a ha sido encargado de 
en t regar a l Gobierno h e l v é t i c o una no-
t a en la que p ro tes ta e n é r g i c a m e n t e 
c o n t r a la d e c i s i ó n del Consejo Federa l , 
en v i r t u d de l a cual se prohibe l a es-
t anc ia en Suiza de l a d i r ec t i va del g r u 
Sólo faltan por conocer el medio derecha y el medio cen-
tro. Preparativos norteamericanos para los J . Olímpicos 
LA SEXTA GRAN SEMANA GIMNASTICA 
midamente a veces—desde l a « G a c e t a » 
se contradice y d e s v i r t ú a en l a r ea l i -
dad social, y se i n t e r p r e t a u n t r i u n f o 
de derechas como una c o y u n t u r a de 
desquite y de represalias, y se le quie-
re c o n v e r t i r en r o d r i g ó n de una sola 
clase social , d e b i é n d o l o ser de todas y, 
sobre todo, de las m á s necesitadas de 
bienestar y c a r i ñ o , ¿ c ó m o sorprenderse 
de que loe t r i u n f o s p o l í t i c o s m^s reso-
nantes—tal el de 1933—sean e f í m e r o s 
y no t a rden en ser reemplazados por 
la de r ro t a? 
N u m é r i c a m e n t e , j a m á s las derechas, 
en t a n t o no ganen para ai l a t o t a l i d a d 
de l a clase media y una par te del pro-
le tar iado, c o n s e g u i r á n prevalecer, como 
no sea t r a n s i t o r i a , precar ia , y acaso 
pel igrosamente a la postre, en l a mar -
cha de l a v i d a nacional . A h o r a se ha-
bla del vo to de los s indical is tas y de l a 
a b s t e n c i ó n de demasiadas gentes de or-
den. A m b o s hechos son exactos; pero 
el p r i m e r o h a b r í a tenido mucha menor 
ef icacia s i u n a acer tada p o l í t i c a social 
de las derechas hubiese imped ido l a 
d e s e r c i ó n casi en masa de mi l l a r e s de 
t rabajadores que no son esencialmente 
revolucionar ios , y lo segundo, í n d i c e de 
lo que aun hay por hacer pa ra que m u -
chos que se l l a m a n cr is t ianos lo sean, 
porque f a l t a r a los deberes de la. c iu 
d a d a n í a es s í n t o m a de ma la o endeble 
conciencia c r i s t i ana , hubiera sido com-
pensado con creces de haber l legado las 
derechas a estas elecciones con m á s 
contenido social que o r i f l amas p o l í t i -
cas. Que hoy no es la p o l í t i c a a secas 
lo que manda, s ino l a p o l í t i c a en cuan 
to s irve a fines de j u s t i c i a social, cum-
plidos m á s que pregonados. 
Oscar P E R E Z S O L I S 
ra que el Gobierno d e j a r á s i n efecto su 
dec i s i ón . 
« » i 
B E R N A , 20. — D e la A g e n c i a Tele-
g r á f i c a Suiza. E l depar tamento de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s ha rec ib ido el i n -
fo rme de la L e g a c i ó n suiza en B e r l í n , 
declarando que el m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s a l e m á n ha conf i rmado 
a l a L e g a c i ó n suiza l a i n e x a c t i t u d de 
la i n f o r m a c i ó n , s e g ú n l a cual , l a Canc i -
l l e r í a del Reich h a b í a comunicado a la 
L e g a c i ó n suiza l a p r o h i b i c i ó n de fun -
c ionamiento de todas las sociedades sui-
zas en A l e m a n i a . 
A D R I L E Ñ A 
— ¡ A n d a , anda, que bien con ten ta e s - ¡ n o vo ta r , les iban d e s p u é s a dar t a m -
t a r á usted, s e ñ o r a E d u v í g i s , y b ien e s - . b i é n " lo suyo" a ellos... has ta hacerles 
t a r á n u s t é s gozando tos en su casa! migas . ¡ E s una cosa que no l a com-
Lo d igo por las elecciones... ¡ p r e n d o ; parece de locos! 
— H i j a , c la ro que nos parece u n sue-j — C l a r o que s í . Y , lo que t i é m á s g r a -
fio lo que ha pasao, y f í j e se us ted có - c í a es que d e s p u é s les en t r an los l loros, 
mo estaremos de alegres con l a « v u e l - j y el p á n i c o y l a d e s e s p e r a c i ó n , 
ta de l a t o r t i l l a » y a s í , ¡ z á s ! de p r o n - | — P o r lo. . . que ellos mismos se han 
to. ¡ H a s í o subl ime, como y o d igo! L a buscao, y h a n t r a í d o . ¡Sí que t i é g r a -
digo a usted m í ve rdad : es que sernos 'da! ' 
¡ m u y « g r a n d e s » ! — Y a ve usted, como yo le d e c í a esta 
—Bueno, pero dicen que de los ot ros , |maftana a u n a pa r roqu i ana que, q u i t a n -
de esos de las derechas, no v o t a r o n q u é do qUe ^ " c a v e r n í c o l a " , no es m a l a 
se yo c u á n t o s cientos de miles , y de 
esa f o r m a t e n í a n que g a n a r ustedes. 
— Y aunque hub ie ran v o t a o esos, 
t a m b i é n h a b r í a m o s ganao. ¡ V a m o s , no 
que no! A h o r a , que l a v o y a usted a 
decir, hablando f rancamente , c'ha s í o 
una buena a y u d a l a de esos cientos de 
miles del o t r o lao, que en vez de vo -
ta r lo suyo, o sea, to eso de l a R e l i -
gión, l a P a t r i a y l a F a m i l i a , se que-
daron. . . con l a ú l t i m a o se fueron a l 
«cine», pensando se conoce: « q u e ven-
ga el soviet o.. . el f i n del mundo, pe-
ro molest ias , o que me den s i a mano 
viene u n golpe, n o » . 
—Bueno, s e ñ o r a E d u v í g i s , y aunque 
a ustedes, los de sus ideas, les haya 
convencido, ¿ l a parece bien lo que ha 
hecho esa gente? 
— S e ñ o r a ; nosotros, como usted ha 
dicho, ¡ e n c a n t a o s ! , pero no q u i t a pa que 
nosotros mismos despreciemos a esos 
que nos "echaron una mano" , aunque 
fuera por carambola . Y l a digo a us-
ted m á s : ¡ a v i a o e s t á n l a R e l i g i ó n , y l a 
Pa t r i a , y l a F a m i l i a , y el Orden y de-
m á s , con "defensores" como esos! Cla-
ro, que pa nosotros, una suerte . 
—Olga , pero lo que a m i m e choca, 
lo que no m e cabe en la cabeza, es có -
mo esa gente del o t r o lao no v o t ó lo 
suyo, sabiendo, c o n s t á n d o l e s , que por 
' Iir-,-""i!ll|llllH!lllll!l!IIH!IIIIH'!i!^'li¡l»lll!*' -
L I M P I E Y C O N S E R V E NUEVO 
S U C A L Z A D O , C O N 
^ B t C R E M A ^ 
¿A QUEDA MAS BRILLO • EH TODOS COLOPES 
i n u n i i n i í 
URGENTE T R A S P A S A f 
LOCAL AMPLISIMO 
Ppn grandes sótanos, mejor calle 
niente Vallecas, iunto Mercado. 
KEGOCIO PAPELERIA, Perín-
i B e r i a , plaza céntrica, próxime 
tinco colegios y Mercado. Razóx 
APARTADO C O R R E O S m 
Madrid 12. 
HUELGA DE TRANSPORTES EN CEÍLAN 
L O N D R E S , 20.—Comunican de Cey-
lan que ha estallado una huelga de 
t ranspor tes que ha para l izado todo el 
t r á f i co en la is la . 
L a huelga ha sido declarada a conse-
cuencia de l a p u b l i c a c i ó n de una me-
dida s e g ú n la cual se r e t i r a r á su per-
miso de conducir a los chofers que ha-
y a n sido castigados diez veces. 
Asesinatos en Kenya 
Se ha enviado un considerable des-
tacamento de Policía 
persona, y que e s t á l a m u j e r con esto 
de que hemos ganao los revo luc ionar ios 
casi pa... m o r i r s e de miedo. 
. — ¿ Q u é l a d i jo us ted ? 
—Pues v e r á us ted. C o m e n z ó a echar 
pestes c o n t r a los que m a n d a n en su 
pa r t ido , y que s i estaba d e s e n g a ñ á , y 
que s i "no h a b í a derecho", y que s i f u é 
y que si v ino . Y y a me h a r t ó , m e har -
t é de o í r l a y l a d i j e : " M i s t é , s e ñ o r a : a 
m í , l a verdad , no me i m p o r t a ese con-
t r a t i e m p o que h a n t e n í o ustedes en 
estas elecciones, y digo que no m e i m -
po r t a , porque no tengo esas ideas... Pe 
ro, las cosas como son, y l a ve rdad es 
que quien h a ten ido l a culpa de que los 
h a y a n "machacao" a ustedes h a s ío 
tos esos mi les y mi les de ustedes que 
en vez de c u m p l i r con su deber ( s i es 
verdad que s ienten ustedes lo que dicen 
y les i m p o r t a defender lo) , que en l uga r 
de c u m p l i r con su deber, d igo, yendo a minSO me i n v i t a r o n a a lmorza r , 
votar , no v o t a r o n , lo cual que ahora | C u r r o V A R G A S 
E S T R E N O S T E A T R A L E S 
L O N D R E S , 20.—-Comunican de N a i -
rob i ( K e n y a ) que los numerosos asesi 
natos cometidos en el t e r r i t o r i o hab i -
tado por la t r i b u de los somburu han 
obl igado a l Gobierno a envia r a dicha 
comarca u n considerable destacamento 
de P o l i c í a . 
Los j ó v e n e s de l a c i t ada t r i b u a b r i -
gan l a creencia de que u n joven no pue-
de a lcanzar la v i r i l i d a d plena si no ha 
dado m u e r t e a u n adversar io con su 
j a v a l i n a . E n los ú l t i m o s d í a s h a n sido 
hal lados los c a d á v e r e s de cua t ro v í c t i -
mas de esta b á r b a r a s u p e r s t i c i ó n . 
E l comisar io del depar tamento de 
Asun tos i n d í g e n a s ha decidido in t e rve 
n i r con t r a estas costumbres crueles. 
no t i e n ustedes derecho m á s que a... 
aguantarse y a g u a n t a r lo que venga, y 
que por lo v i s t o les p a r e c í a a ustedes 
m u y bien que v i n i e r a . ¡Y no m á s , se-
ñ o r a ! L o o t ro , t ó eso de las lamentac io 
nes y los l lo ros y l as . . . c r í t i c a s , ¿ p a q u é 
si han s ío ustedes mismos los que han 
quer ido que ios den « p a el p e l o » ? Pues 
¡ y a se h a n dao ustedes el gus to! ¡ Y a lo 
han log rao ! 
—-¡Se q u e d a r í a l a s e ñ o r a . . . ! 
— F í j e s e us ted; pero s i g u i ó echando 
pestes c o n t r a los suyos, " c a r g á n d o l e " 
las culpas de nues t ro é x i t o a no s é 
q u i é n e s , diciendo que v a a v e n i r l a de-
go l l ina , m a ñ a n a u pasao, y que el la v a 
a l i q u i d a r lo poco que t iene y a p i l l a r 
el to le pa el ex t r an je ro . 
— ¡ N o es pa t an to ! , la di je . ¡ N o s e r á 
pa tanto , creo yo! , a ñ a d í , r i é n d o m e . Y 
y a cuando se marchaba , se me o c u r r i ó 
p r e g u n t a r l e : 
— ¿ P e r o usted v o t ó el d í a de las elec 
cienes ? 
Y m e c o n t e s t ó : 
— ¡ N o pude, y b ien lo s e n t í ! P o r l a 
m a ñ a n a no pude po r f a l t a de t i empo , 
y po r l a t a rde tampoco, porque ese do-
ALKAZAR. 
derna", comedia de J. Danvitz 
"Una chica ultramo- lo i lóg ico de sus si tuaciones. Oscar Sol-
dato p i n t ó de m a n o maes t r a u n t i po 
de j o v e n c í t o moderno, indef inido. M u y 
bien Diego M a r t í n e z en u n y a n q u i es-
t r a f a l a r i o , y G a r c í a B u h r . 
Todos cons iguieron la r i sa y el asen-
t i m i e n t o constante del p ú b l i c o y muchos 
aplausos a l a t e r m i n a c i ó n de los actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
Es el asunto de esta obra de los que 
p u d i é r a m o s l l a m a r renovables. A l l á en 
el s ig lo pasado se i m a g i n ó l a p e r t u r -
b a c i ó n que en l a v i d a de u n sol tero ca-
lavera p o d í a s ign i f i ca r l a ex is tenc ia de 
una j ovenc i t a pupi la , ah i j ada y sobr ina 
que le s u r g í a como l l o v i d a del cielo. 
P r i m e r o fué una colegia la ingenua 
que con sus ar tes inocentes des terra-
Y a tenemos « n u e v e » jugadores 
B A R C E L O N A , 20.—En Be l l a t e r r a , co-
lon ia veran iega s i tuada a 20 k i l ó m e t r o s 
de Barce lona , se encuent ran los j u g a -
dores e s p a ñ o l e s seleccionados para el 
m a t c h » in te rnac iona l del domingo . E n 
el d í a de hoy han efectuado unos l ige -
ros paseos por los alrededores del ho-
te l . E n t r e los jugadores concentrados 
se encuentra el medio a la del Va lenc ia 
B e r t o l í , que ayer a c u d i ó a l estadio de 
M o n t j u i c h , pero que no ha pa r t i c ipado 
en los en t renamientos . 
E l seleccionador nac ional s e ñ o r Gar-
c í a Salazar ha mani fes tado que por las 
not ic ias que ha recibido de M a d r i d con-
fía que p o d r á al inearse el domingo L e -
cue. E l examen a que le somet ieron 
los doctores Ol iver y Ol ler dió resul tado 
o p t i m i s t a , y , en consecuencia, Lecue 
s e r á sometido esta ta rde a una prueba 
t é c n i c a y f í s i ca bajo la v ig i l anc i a del 
entrenador del M a d r i d . 
De dar buen resul tado l a prueba, co-
mo se espera, a c u d i r á a Barcelona. De 
contarse con dicho jugador , el proble-
m a de los medios no c r e a r á dif icultades 
insuperables, pues este jugador lo con-
sidera indispensable e l s e ñ o r G a r c í a 
Salazar pa ra l a f o r m a c i ó n de la l inea 
media. 
Respecto a la f o r m a c i ó n de f in i t i va 
del equipo que s a l d r á c o n t r a A l e m a n i a , 
el seleccionador m u é s t r a s e reservado, 
no queriendo f a c i l i t a r t o d a v í a l a a l i -
n e a c i ó n de f in i t i va de E s p a ñ a , pues exis-
ten dudas en lo que afec ta a l a com-
p o s i c i ó n de l a l í n e a media . N o obstan-
te, se puede y a ade lan ta r que el t r í o 
defensivo lo i n t e g r a r á n Zamora , Zaba-
lo y Aedo. E n la l í n e a media , como se 
ha dicho, so lamente se sabe la al inea-
c ión de L é c u e . L a l í n e a delantera no 
s u f r i r á m o d i f i c a c i ó n y q u e d a r á como 
ante A u s t r i a , compuesta por V e n t o l r á , 
L u i s Regueiro , L á n g a r a , I r a r a g o r r i y 
E m i l i n . 
E n l a F e d e r a c i ó n Ca ta l ana se rec i -
b ió anoche u n t e l e g r a m a anunciando 
que el equipo a l e m á n l l e g a r á en dos 
aviones, el viernes, a las dos y m e d í a 
de l a ta rde . E n dicho t e l eg rama se 
c o n f i r m a l a a l i n e a c i ó n del equipo anun-
ciado con an te r io r idad , con la su s t i t u -
c ión del defensa H a r i n g e r por M u n -
k e r t . Se p repa ra a los jugadores ale-
manes un g r a n r ec ib imien to . 
P a t r i a - I m p e r i o 
Pasado m a ñ a n a domingo, a las once 
de l a m a ñ a n a , en el campo de deportes 
" E l Cafe to" se c e l e b r a r á el pa r t i do Pa-
t r i a - I m p e r i o , los cuales a l i n e a r á n sus 
mejores elementos. 
Gimnasia 
L a G r a n Semana de l a G. S. T . 
Con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n se ce-
l e b r ó l a t e rce ra r e u n i ó n de l a G r a n Se-
mana de Gimnasia , que r e u n i ó nume-
roso p ú b l i c o . A c t u a r o n en este d í a las 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s de l a Escuela I n t e r n a -
cional E s p a ñ o l a , que efectuaron, r i t -
mo con banderas, impulsos r í t m i c o s , 
ejercicios de mazas y con balones; es-
tos ejercicios fue ron admi rab lemen te 
realizados, con una s o l t u r a y hab i l i dad 
e x t r a o r d i n a r i a ; f u e r o n ju s t amen te m u y 
aplaudidas. T a m b i é n fueron aplaudidos 
los n i ñ o s de l a G i m n á s t i c a en los sal-
tos, conjuntos y subida de perchas. 
D e s p u é s s igu ie ron actuando los c o m -
ponentes del equipo de la U n i ó n De-
p o r t i v a R a n e a r í a , que en esta s e s i ó n 
han acumulado una elevada p u n t u a -
ción, que a l f i n a l de l m i s m o s e r á m u y 
igua lada con los res tantes equipos de 
la m i s m a c a t e g o r í a . 
Puede estar o rgu l loso de su equipo 
el profesor de dicho Club, s e ñ o r G i -
m é n e z , y a que con g r a n t e s ó n ha con-
seguido r eun i r u n buen conjunto . Do 
que hace f a l t a es que no cejen en su 
e m p e ñ o y s i gan p r e s e n t á n d o s e en ve-
nideras competiciones, p a r a bien de t o -
dos. 
Y , por ú l t i m o , o t r a buena r e u n i ó n , 
que t e r m i n ó con l a a c t u a c i ó n de los 
n e ó f i t o s de la Sociedad organizadora . 
Se espera con mucho i n t e r é s las a c t ú a 
ciones de los equipos del Gimnas io Club 
P o r t u g u é s y del Club D e p o r t i v o de B i l -
bao, ya conocido de nues t ro p ú b l i c o . 
A m b o s equipos l l ega ron anoche y ac 
t u a r á n hoy viernes y m a ñ a n a s á b a d o 
en e l Gimnas io de l a Sociedad, y el do-
m i n g o en el Ci rco de Price, a las c i n -
co de l a tarde . 
I c t i smo genera l e s t a r á n representados 
en estas pruebas un ive r s i t a r i a s . 
A pesar de este entusiasmo entre los 
depor t is tas y de que l a presidencia de 
honor del C o m i t é O l í m p i c o A m e r i c a n o 
la f o r m a n el presidente Roosevelt , el se-
c r e t a r io de Estado, s e ñ o r H u l l ; el m i -
n i s t r o de l a Guerra , s e ñ o r D e r n , y el 
de M a r i n a , s e ñ o r Swanson, no cesa :a 
c a m p a ñ a de indudable c a r á c t e r po l í t i co 
c o n t r a la O l i m p í a d a de B e r l í n , pero con 
m o t i v o de é s t a se recuerda t a m b i é n la 
no menos intensa que se hizo con t ra 
los Juegos O l í m p i c o s de Los Angeles . 
Entonces, como ahora, fue ron los que 
l levaban la voz de esta c a m p a ñ a los co-
munis tas , pero demues t ra el estado de 
o p i n i ó n nor t eamer icana a f a v o r de la 
O l i m p í a d a p r ó x i m a la encuesta hecha 
por el p e r i ó d i c o " E l H e b r e r o A m e r i c a -
no", que, aunque l i m i t a d a a 2.000 pe-
r i ó d i c o s , siendo mucho m a y o r el n ú m e -
ro de los que se pub l i can en los Es ta -
dos Unidos , ha dado por resul tado que 
só lo 235 fueran p a r t i d a r i o s de la abs-
t e n c i ó n , a pesar de haberse consultado a 
loa p e r i ó d i c o s de tendencia abstencio-
n is ta . 
N o hay duda de que cuando L a Cam-
pana O l í m p i c a l l ame a l a j u v e n t u d del 
mundo, los a t le tas nor teamer icanos acu-
d i r á n a la g r a n fiesta de las naciones, 
pa ra c o n t r i b u i r a la c o m p r e n s i ó n m u -
t u a que repele odios feroces que pueden 
a r r a s t r a r a l mundo a nuevas heca tom-
bes sangrientas . 
Rugby 
Nuevo Consejo de l a F . N . E . F . R. 
H a tomado p o s e s i ó n el nuevo Conse-
j o d i r e c t i v o de la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
E s p a ñ o l a de Rugby , el cua l e s t á cons-
t i t u i d o en la f o r m a s igu i en t e : 
Presidente, don Pedro L o r c a M a r í n . 
Vicepres idente p r i m e r o , don A n t o n i o 
M a r í n O c ó n . 
Vicepres idente segundo, don Cayeta-
no Espinosa A l f o n s o . 
Secretar io , don A n d r é s H e r n á n d e z 
H e r t o g s . 
Tesorero, don C é s a r - A u g u s t o P a l o m i -
no y C a r r e ñ o . 
Representante delegado, don F r a n -
cisco M a r t í n e z L a r r a ñ a g a . 
Secre ta r io t é c n i c o , don M a n u e l O r d ó -
ñ e z de B a r r a i c u a . 
Voca l , don M a r i a n o A l m e n a r . 
A y e r se c e l e b r a r o n l a s 
e l e c c i o n e s e n J a p ó n 
Los resultados no se conocerán 
hasta mañana 
T O K I O , 20. — H o y se ce lebran las 
elecciones generales en todo e l p a í s . Los 
resul tados no se c o n o c e r á n hasta el 
d í a 22. 
Los p a r t i d a r i o s del m i n i s t e r i o espe-
r a n firmemente que el p a r t i d o guber-
n a m e n t a l M í n s e í t o , conjugando sus es-
fuerzos con el p a r t i d o S h o w a k a i , fo r -
mado con disidentes del Se lyuka i , con-
s e g u i r á l a v i c t o r i a . 
L a o p o s i c i ó n espera que el p a r t i d o 
S e i y u k a i ob tenga la m a y o r í a absoluta 
grac ias a l apoyo de l a clase a g r í c o l a 
cuyos intereses no ha dejado de defen-
der el p a r t i d o desde hace muchos a ñ o s . 
E n ú l t i m o caso, puede pensarse en una 
p a r t i c i p a c i ó n del Gobierno con p a r t i d 
Se c o n s t i t u y e e l n u e v o 
G o b i e r n o e n P a r a g u a y 
Los ex combatientes, encargados 
de mantener el orden 
A S U N C I O N , 2 0 . — E l coronel F ranco 
ha cons t i tu ido el s iguiente Gobierno: 
I n t e r i o r : G ó m e z F r e i r é E s t é v e z . 
Negocios Ex t r an j e ro s , e i n t e r i n a m e n -
te Gue r ra y Maj*ina: Juan Stefaniel . 
Hac ienda : L u í s F r e i r é E s t é v e z . 
Jus t i c i a e I n s t r u c c i ó n : A n s e l m o Jo-
ve r Pe ra l t a . 
A g r i c u l t u r a : B e m a r d i n o Caballero. 
E s t e ú l t i m o m i n i s t e r i o es de nueva 
c r e a c i ó n . 
• * • 
A S U N C I O N , 2 0 . — E l Gobierno h a or-
denado a las casas de comercio y B a n -
cos procedan Inmed ia tamen te a l a re-
a p e r t u r a de sus establecimientos, bajo 
pena de graves sanciones. Se ha cons-
t i t u i d o u n C o m i t é de c o n t r o l de los pre-
cios con e l fin de ev i t a r que suban é s t o s 
p a c i ó n del p a r t i d o S e l y u k a i e i n c l u s o ' a un n ive l superior a l de antes de l a re-
s ln el la. v o l u c l ó n . Todos los func ionar los han de 
vo lve r al t raba jo hoy, o si no s e r á n cas-
Votación intensa ' t lgados severamente. Las asociaciones 
de veteranos de g u e r r a han sido encar-
T O K I O , 20 .—En todo el J a p ó n se ha gad£U9 dei m a n t e n i m i e n t o del orden i n -
reg ls t rado g r a n a n i m a c i ó n con m o t i v o ! t e r lo r del p a í s , y se les ha conferido el 
de las elecciones, y una g r a n m u l t i t u d I derecho de detener a cua lqu ie ra que i n -
de votantes ha acudido a e m i t i r su j tente a l a r m a r l a p o b l a c i ó n . — U n i t e d 
vo to . E l n ú m e r o t o t a l de vo tan tes es Press, 
de 1.183.000, de los cuales se calcula 
que ha vo tado m á s de una m i t a d . E n 
los d i s t r i t o s rura les la v o t a c i ó n ha s i -
do m u y Intensa, pero en cambio en T o -
k i o y Osaka, han dejado de v o t a r u n 
I m p o r t a n t e t a n t o por c i e n t o . — U n i t e d 
Press. 
A t a q u e d e l a P r e n s a r u s a 
a l a p o l í t i c a j a p o n e s a 
Los primeros resultados 
T O K I O , 20 .—Ha comenzado el escru-
t i n i o de las elecciones de hoy y empie-
zan a conocerse a lgunos resultados. Se 
cree que esta noche p o d r á anunciarse, 
ap rox imadamen te , la c o n s t i t u c i ó n de l a 
nueva dieta. 
E n T o k i o el n ú m e r o de vo tan tes que 
no han acudido a las u rnas se ha ele-
vado a u n ve in t i s i e t e por ciento, y en 
Osaka, a u n cuaren ta por c iento. E n 
cambio en los d i s t r i t o s rura les las elec-
ciones h a n sido tomadas m u y en serio 
y el n ú m e r o de votantes ha sido m u y 
elevado. 
Los p r imeros resul tados que se han 
conocido son los de l a c iudad de Sanjo, 
de l a P r e f e c t u r a de N l g a t a , donde han 
resul tado elegidos dos candidatos del 
Parece que los soviets se negarán 
a rectificar la frontera manchú 
M O S C U , 20 .—Un a r t í c u l o que p u b l i -
ca hoy " I zves t i a " se considera como 
una j u s t i f i c a c i ó n de n e g a t i v a a l a rec-
t i f i cac ión de f r o n t e r a r u s o m a n c h ú . 
L a nega t i va se expresa bajo l a fo r -
m a de ataques v io lentos c o n t r a l a po-
l í t i c a n i p o m a n c h ú . Se pone de re l ieve 
sobre todo el pasaje en el que se dice 
que las alegaciones r e l a t i vas a las f r o n -
teras l lamadas no de l imi t adas son "pa-
t r a ñ a s desvergonzadas", que los Inc i -
dentes de f r o n t e r a son provocados vo-
l u n t a r i a m e n t e po r los japoneses "para 
da r l a i m p r e s i ó n de que las f ron teras 
de l imi t adas no ex is ten y p a r a ob l iga r 
de esta mane ra a d i s c u t i r l a c u e s t i ó n " . 
p a r t i d o Se lyuka i , uno del M i n s e l t o y L a U n i ó n S o v i é t i c a no p e r m i t i r á que se 
T a r i f a d e s u s c r i p c i ó n de 
E L D E B A T E 
Mes T r l m . Sem. Año 
M a d r i d Ptas. 3,50 10,50 21,00 42,00 
Provincias .. " — 10,50 21,00 42,00 
A m é r i c a " — 11,00 22,00 44,0( 
Ex t ran je ro . " — 30,00 60,00 120,00 
uno del p a r t i d o de Izquierda « K s u m i n 
domeo". Sin embargo, el resul tado p u -
diera v a r i a r porque no se conocen to-
d a v í a los datos de los d i s t r i t o s rura les . 
L a c iudad de W a k a m a t s u , de la Pre-
fec tu ra de Fucush ima , t iene derecho a 
tres representantes ; han resul tado ele-
gidos uno de cada uno de los par t idos 
Minse l to , S e l y u k a i y S h o w a k a i . Estas 
dos Pre fec tu ras h a n sido de ias afec-
tadas po r el hambre , y , por Jo tanto , 
sus resul tados no ind ican el curso que 
pueden seguir las elecciones en el resto 
de l a n a c i ó n . E n l a p re fec tu ra de F u -
k u s h i m a parece que h a n resul tado ele-
gidos dos del p a r t i d o Se lyuka i y uno 
del Minse l to . E n l a c iudad de Matsue , 
de l a P r e f e c t u r a de Shimane, han re-
sul tado elegidos t res candidatos del M i n -
se l to .—Uni ted Press. 
ejerza p r e s i ó n sobre el la. 
« « « 
T O K I O , 20 .—La A g e n c i a D o m e i cree 
saber que e l s e ñ o r H l r o t a ha dado Ins-
t rucciones t e l e g r á f i c a s a l s e ñ o r Ohta , 
embajador en M o s c ú , p a r a que se opon-
g a a la p a r t i c i p a c i ó n de una t e rce ra 
po tenc ia en l a C o m i s i ó n p a r a l a de l i -
m i t a c i ó n de l a f r o n t e r a encargada de 
so luc ionar los incidentes f ron te r i zos del 
30 de enero. 
Los comunistas chinos 
S H A N G H A I , 20 .—La " C e n t r a l N e w s " 
anunc ia que las t ropas gube rnamen ta -
les h a n expulsado a los comunis tas de 
l a c iudad f o r t i f i c a d a de T a T l n g , p ro-
v i n c i a de K u e i Cheu, a unos c incuenta 
k i l ó m e t r o s a l n o r t e de l a f r o n t e r a del 
Y u n a n . 
11 
CHUECA. — "La princesa gitana", 
ba todas las conquistas de l t u t o r , lo , j n/i j i «m ' -
enamoraba y se casaba con é l ; luego d e Eduardo M. del Portillo, mus'.ca 
SANATORIO HISPA-
NO - AMERICANO 
G U A D A R R A M A ( M A D R I D ) 
T e l é f o n o 53 
Gran Es tablec imiento para enfermos 
de aparato resp i ra tor io . C l ima de al-
tura moderada (1.050 m . ) . Capacidad, 
'6 camas. T ra t amien tos méd ico-qu i -
rurgicos. Precios, de 18 a 35 pesetas, 
incluidos p e n s i ó n completa, asistencia 
méd ica , a n á l i s i s c l ín i cos y bac te r io ló -
gicos corrientes, b a ñ o s , etc. Atendido 
por Hermanas de l a Caridad. 
M é d i c o - d i r e c t o r : D r . Romero Alonso 
Cirujano oficial : Dr . G ó m e z Ülla . 
para folletos, reglamentos, etc., d i r i g i r -
se a la A d m i n i s t r a c i ó n del Sanatorio 
fué una muchacha a l a moderna , des 
preocupada y resuelta, que c o n s i g u i ó el 
m i s m o fin, y y a el asunto c o n s i g u i ó per-
manencia , porque, con v a r i a r de t i e m -
po en t i e m p o las modernidades y ex-
t ravaganc ias de l a pup i la , y a se le han 
dado notas de novedad. 
Só lo una a c t r i z de l a g rac ia , de la 
s i m p a t í a , de l a m o v i l i d a d y r iqueza de 
mat ices de Pau l ina S ingerman , puede 
d a r I n t e r é s y e m o c i ó n y comic idad a la 
a n t i g u a h i s t o r i a cuyo desenlace conoce-
mos. E l l a es todo en l a obra, de t a l 
manera, que la v i v i f i c a y enriquece y 
la l lena de l a g rac i a sen t imen ta l de u n 
con jun to difíci l de conseguir, mezcla de 
Ingenuidad y a t r e v i m i e n t o , de Inocen-
cia y de ma l i c i a , t a n f ino , t a n compen-
sado y t a n ju s to , que a t rueque de gus-
t a r lo , se ve con gusto la v i e j a e Ino-
centona comedia. 
Inocentona en cuanto a procedimien-
to , porque a l modern izar la , y acaso en 
la creencia de dar le m á s I n t e r é s , l a han 
sazonado con exceso y h a y u n herma-
no demasiado b o n a c h ó n , y un t i p o equi-
voco v conversaciones escabrosas e m- . 
teTorfdades demasiado sugerentes de a r te . Se puede ^ ^ ^ ¿ ¿ J 
l a v ida de u n sol tero y un exceso de i n - s e n ü r m logra r , por tan to , el cante 
del maestro Arturo Dúo Vital 
Es m u y dif íc i l l l eva r a la escena un 
re tazo de v ida loca l s i n que se p r o f u n -
dice en l a p s i c o l o g í a y en las cos tum-
bres. Aque l las t í p i c a s notas de color, 
los detalles de ambiente , e l modo pecu-
l i a r de expresarse, los t ipos c a r a c t e r í s -
t icos son elementos que por s í solos de-
ben bastarse pa ra Indicar el l uga r en 
que l a a c c i ó n se desarrol la . 
Pa ra s i tuarnos en M á l a g a no es sufi-
ciente que se mencione a los marqueses 
de L a r l o s y que u n vendedor de pesca-
do ofrezca boquerones. Como en el Cale-
ta-Palace—donde s e g ú n el p r o g r a m a 
t r anscu r re par te del p r i m e r acto—pu-
diera suponerse en cualquier res tauran-
te de o t ro l u g a r cualquiera . 
Si a lguna r e g l ó n es r i c a en notas de 
ambien te es A n d a l u c í a , y t iene M á l a g a 
escenas y t ipos de mucho m a y o r sabor 
que el manido cuadro f lamenco s in lo-
ca l i smo a lguno y el v u l g a r "cicerone", 
h a r t o de roda r por la escena. 
O t r o pe l ig ro no p e q u e ñ o es t r iba en 
escr ib i r p a r t i t u r a s a base de f lamenco 
para cantantes no especializados en ese 
TIERRA SANTA 
^Kip to , A l t o Egip to , Palest ina, Sir ia , T u r -
b i a , Grecia, etc. Tres i t inerar ios . Sali-
das: 27 marzo, 2 y 23 abr i l . 
PEREGRINACION A ROMA 
I vuelta I t a l i a , 4-20 ab r i l . Detal les: Pa-
tronato Pro Roma-Palest ina. Puertafe-
" i s a , 14, Barcelona. D e l e g a c i ó n en Ma-
d r i d : P i M a r g a l l , 5. 
ci taciones por pa r t e de l a u l t r a m o d o r 
na m u c h a c h l t a . 
Se In ic ia l a comedia con l e n t i t u d , ad-
quiere v iveza y a n i m a c i ó n , se habla con 
g r a c i a y desenfado; pero la m i s m a si-
t u a c i ó n se a l a rga ; todo nace de ella 
y va a ella, y aunque a lgunas veces los 
incidentes l a an iman , a l cabo no pasan 
de ser incidentes d i l a to r ios de l a solu-
c ión p rev i s ta . 
Todos los I n t é r p r e t e s co laboraron a 
l a a c t u a c i ó n de Pau l ina S i n g e r m a n y 
l o g r a r o n u n tono constante de grac ia 
y de f i n u r a m u y agradable . N i c o l á s 
F r e g u é s s a l v ó el escollo de l a comic i -
dad a todo t r apo y , a fuerza de n a t u -
ra l ldad , e n c u b r i ó lo falso de su t i p o y 
hondo". A s í anoche se n o t ó a todos los 
a r t i s t as—ent re los que hay buenos can-
tantes—descentrados y fuera de s i tua-
c ión . 
E l segundo ac to me jo ra algo, por to-
dos estilos, a l p r i m e r o : la a c c i ó n se ha-
ce m á s v igorosa ; los chistes m á s g r a -
ciosos y aun l a p a r t i t u r a que. en gene-
ra l , , carece de m e l o d í a y peca de rec-
t i l í n e a y poco flexible, adquiere una 
Juegos Olímpicos 
L a p r e p a r a c i ó n nor teamer icana 
N U E V A Y O R K , 20.—Apenas t e r m i -
nada la O l imp iada Blanca de G a r m l s c h -
P a r t e n k l r c h e n con la p a r t i c i p a c i ó n de 
28 naciones y el r e p a r t o de l a p r imeras 
medal las o l í m p i c a s de 1936, h a n co-
menzado con g r a n ac t i v idad los entre-
namientos p a r a las p r ó x i m a s pruebas 
o l í m p i c a s de B e r l í n , a las que no f a l -
t a r á n los a t le tas nor teamericanos , co-
m o no f a l t a r o n t ampoco los Estados 
Unidos , p a í s o rgan izador de la ú l t i m a 
O l i m p i a d a en Los Angeles , a las prue-
bas de inv ie rno . N o solamente han acu-
dido a Garmlsch los depor t i s tas ame-
ricanos, sino que acudieron de allende 
los mares mi l lones de espectadores pa-
ra presenciar los campeonatos sobre 
nieve y hielo, demost rando que a pesar 
de las encarnizadas c a m p a ñ a s hechas, 
los depor t i s tas de A m é r i c a s ienten el 
Ideal o l í m p i c o y saben d i fe renc ia r to-
da c u e s t i ó n p o l í t i c a del deporte. 
Los esgr imidores nor teamer icanos han 
comenzado sus campeonatos de selec-
c ión del equipo o l í m p i c o . Loa vencedo-
res de estas selecciones, t res por cada 
una de las a rmas admit idas , florete, es-
pada y sable, t e n d r á n o c a s i ó n de me-
dirse con otros campeones afamados 
hasta que en la p r i m a v e r a se d i scu ta el 
campeonato nac iona l . 
E n e l apar tado f o r t í n de Be lvo l r , en 
el Es tado de V i r g i n i a , se en t renan nue-
ve oficiales pa ra el p e n t a t l ó n o l í m p i c o . 
E l coronel W i l l l a m C. Rosse, m i e m -
bro de l C o m i t é O l í m p i c o A m e r i c a n o , 
les ha concedido permiso para las prue-
bas y pasadas las Navidades se t ras -
l ada ron a o r i l l a s del r í o Hudson , en 
Wes t Po in t , donde l a A c a d e m i a de ca-
detes ofrece mejores condiciones de en-
t r enamien to con sus magn i f i ca s ins ta -
laciones depor t ivas . 
T a m b i é n en casi todas las U n i v e r s i -
dades amer icanas se o r g a n i z a r á n g r a n m a y o r v ivac idad 
A l final de los actos hubo aplausos y ¡des campeonatos para l a s e l e c c i ó n de 
a lgunas protes tas . Los autores obra ron 
cuerdamente no accediendo a presentar 
se en el proscenio, aunque en a l g ú n mo 
m e n t ó hub ie ran podido hacerlo. 
J . O R T I Z T A L L O 
a t le tas que se e n v i a r á n a B e r l í n de las 
diferentes especialidades del depor te . L a 
n a t a c i ó n , remo, canoas, boxeo, lucha 
g recor romana , l e v a n t a m i e n t o de peso, 
tennis , polo, handbal l , baske tba l l y at-
l a -
R E U M A T I S M O 
EXTRAORDINARIO TRATAMIENTO, SEGUN NUEVA 
ORIENTACION, PARA CURAR E L REUMATISMO AGU-
DO Y CRONICO, TUMEFACCIONES ARTRITICAS, DO-
LORES ARTICULARES E INFLAMACIONES. 
LOS EFECTOS DEL ETERLILO SE DEJAN SENTIR A 
LOS OCHO DIAS DE SU EMPLEO, CEDIENDO LAS MO-
LESTIAS EN LAS ARTICULACIONES. 
UN CASO EXTRAORDINARIO D E CURACION 
D o n P e d r o F e r n á n d e z G a r c í a , d e 7 0 a ñ o s d e e d a d , 
r e s i d e n t e e n P l a s e n c i a d e l a s A r m a s ( G u i p ú z -
c o a ) , c o n f e c h a 1 0 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 , n o s d i r i g e 
l a s i g u i e n t e c a r t a : 
"Tengo el gusto de manifestarle a usted que he tomado el 
medicamento ETERLILO treinta días seguidos, cuyo re-
sultado ha sido admirable, pues me encuentro perfectamen-
te bien del reumatismo que venía padeciendo desde el ve-
rano pasado; apenas podía tenerme de pie y andaba con 
mucha dificultad, encontrándome hoy curado por comple-
to y prometiendo ser su mejor propagandista. 
Desde el primer día lo tomé con verdadero cariño y con fe 
de curarme, y así me ha resultado. 
Muchas gracias, porque debido al estudio de usted nos he-
mos curado muchos que hemos seguido su tratamiento to-
mando el ETERLILO, autorizándole a usted para publicar 
como tenga por conveniente esta carta, porque yo no pue-
do más que alabar su específico para los casos que se in-
dican. 
Disponga usted de cuanto pueda serle útil a su afectísi-
mo y s. s. 
(Firmado) Pedro Fernández García." 
I M P O R T A N T E : E L LABORATORIO BESCANSA AGRADECE E L SIN-
NUMERO DE FELICITACIONES RECIBIDAS POR LOS EXITOS DEL ETER-
LILO, CARTAS QUE SOLAMENTE PUBLICAMOS CON LA AUTORIZACION 
DE LOS INTERESADOS, PERO DESEANDO DEMOSTRAR PUBLICAMEN-
TE LOS EFECTOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE NOVISIMO TRATAMIEN-
TO, ENVIA GRATUITAMENTE A QUIENES LO SOLICITEN UNA MUES-
TRA PARA DIEZ DIAS DE MEDICACION, SUFICIENTES PARA COMPRO-
BAR SUS EFECTOS. 
ENVIE 0,50 PTAS. EN SELLOS PARA E L CERTIFICADO AL LABORATO 
RIO R. BESCANSA, SANTLAGO DE COMPOSTELA. 
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NOTAS 
lALIDAD 
Las Inundaciones de Sevilla han cau-
sado pérdidas cuantiosas. Bajo las 
aguas del lago que aparece en la 
(¡foto» de la izquierda, permanecen 
los restos de lo que fué una espléndi-
da huerta. Los moradores son salva-
dos por medio de lanchas y automó-
viles. En la izquierda, un grupo de 
personas que han quedado sin hogar, 
a causa del temporal 
( F o t o s G e l á n ) 
— o — 
La Alameda del Obispo, de ^ > 
Córdoba, cubierta totalmente por la 
inundación. Los daños producidos por 
el temporal en esta región son tam-
bién de gran importancia 
( F o t o S a n t o s ) 
Llegada a San Francisco del cadáver del padre Damián de Veuster, 
que dió su vida por los leprosos de Kalupapa (Hawai). Los restos se-
guirán hasta Bélgica, patria del abnegado religioso, reclamados por 
el rey Leopoldo 
{ F o t o s V i d a l ) En el Chamberí Club quedaron proclamados el señor Domín-
guez, campeón, y subcampeón el señor Naharro ( F o t o P i ñ e y r o ) 
Vista tomada desde lo alto 
del trampolín de Garmisch, 
durante un salto del cam-
peón Birger Ruud. Véase la 
gran cantidad de público 
que presenció las pruebas 
( F o t o M o n t a ñ a ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Urbanismo histórico 
Dice u n r e f r á n castel lano que con-
v ne tener amigos has ta en el i n f i e r -
no... E l c ron i s ta los t iene en el A y u n -
tamien to de M a d r i d . 
E n el v i e jo A y u n t a m i e n t o y " f l a -
man te " A y u n t a m i e n t o desde ayer . 
De cuantos perf i les oficiales a c u s ó el 
d i a de ayer—al tos cargos, p rogramas , 
gobernadores c iv i les—, fué el de m á s 
relieve é s t e de l a r e p o s i c i ó n de los M u -
nicipios. 
As í , t ras la s a t i s f a c c i ó n de la vue l -
ta a l mangoneo edi l ic io, u n concejal 
amigo nues t ro nos a c o m p a ñ ó por va-
r ias r ú a s de l a V i l l a , cuyo aspecto u r -
brno, decora t ivo o h i g i é n i c o m e r e c i ó un 
breve comentar io . 
Dimos, por f i n , r emate a la pe regr i -
n a c i ó n cal le jera en la c l á s i c a p laza M a -
yor, t o t a l m e n t e pelada por orden te r -
minan te de l a ú l t i m a C o m i s i ó n ges-
to ra . 
— ¿ Q u é piensan ustedes hacer en el 
A v u n t a m i e n t o ? 
—Todo lo con t r a r i o de lo que han 
hecho los o t ros . 
Es todo u n programa. . . ¿ H a s t a c u á n -
do v a a d u r a r l a p o l í t i c a en la A d m i -
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l ? 
» * * 
H a y en l a p laza M a y o r dos á r b o l e s 
en el b a r r i z a l que es todo su rec in to 
de v i e j a j a r d i n e r í a . Só lo l a zona asfal-
t ada del t r á n s i t o rodado p e r m i t e el pa-
so a los peatones sin pe l ig ro de hun-
dirse en el fango. 
U n a fuente de bello s u r t i d o r adorna 
e l p á r a m o cen t r a l , donde t r i u n f a po r 
fueros de su p r e s t i g i o a r t í s t i c o l a es-
t a t u a ecuestre de Fel ipe I I I , que abo-
na l a f a m a de Juan de Bolon ia . 
Se dice que u n empedrad i l lo de r a n -
cio abolengo p a v i m e n t a r á el felipesco 
c u a d r i l á t e r o cerrado de soportales. E l 
urbano solar r e c o b r a r á con el lo el sa-
bor de l a p r o p i a é p o c a del conde de 
V i l l a m e d i a n a . 
Pero, ¿ y los t r a n v í a s ? 
Se habla de u n s u b t e r r á n e o pa ra dar-
les paso. 
¿ Y por q u é no echar l a l í n e a t r a n -
v i a r i a por l a calle de Espar teros , p la -
za de Santa Cruz , I m p e r i a l y Toledo, 
con lo que q u e d a r í a l ib re l a plaza M a -
y o r ? 
A nues t ro amigo el ed i l repuesto le 
parece de perlas este recurso. Pero. . . 
Pero no se convence t o d a v í a de !a 
necesidad de t o r n a r l a g r a n plaza ce-
r r a d a a los t iempos de Fe l ipe I V . . . 
T iempos r e t r ó g r a d o s . . . 
Y es que el hombre vue l to a las ac-
t iv idades edi l ic ias , es u n chacal de l a 
d e m o c r a c i a . — C O R B A C H I N . 
Academia Española I r ico Y afec t ivo , es una notable obra ca-
. i l i g r á f ica. 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a c e l e b r ó ayer Se p r e s e n t ó una propues ta de a c a d é -
s e s i ó n bajo l a presidencia del Jefe d e l | m i c o correspondiente en Roma, a fa-
Estado. Se d i ó cuenta de una ca r t a v o r del profesor de aquel la U n i v e r s i -
de l embajador de l a A r g e n t i n a en la 
que, en n o m b r e del m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a de su p a í s , don Ra-
m ó n S. Cas t i l lo , da las grac ias por el 
p r e m i o anua l que l a A c a d e m i a ha ins-
t i t u i d o pa ra a lumnos a rgen t inos que se 
destaquen en el estudio y manejo de 
la lengua e s p a ñ o l a . 
Pa ra conmemora r el centenar io del 
nac imien to de B é c q u e r , la A c a d e m i a 
a c o r d ó pub l i ca r en la " B i b l i o t e c a Selec-
t a de C l á s i c o s E s p a ñ o l e s " , de l a Cor-
p o r a c i ó n , u n t omo de obras escogidas 
del ex imio poeta, y e n c a r g ó l a redac-
c i ó n del p r ó l o g o a los s e ñ o r e s A l v a r e z 
Qu in te ro . 
D o n A r m a n d o Cotare lo h izo dona-
c ión , pa ra el a rch ivo de l a Academia , 
de l o r i g i n a l del discurso de ingreso de 
su padre, rec ien temente fa l lec ido . E l 
manusc r i to , apar te de su v a l o r h i s t ó -
dad y notable h ispanis ta , don L e ó n i d a 
B i a n c o l i n í . 
Dedicado el resto del t i empo a l exa-
men de nuevas papeletas, se estudia-
r o n las voces " y o d " (de f o n é t i c a ) y 
" v i r r e i n a l " como ad je t ivo de lo per te-
neciente a l v i r r e i n a t o . 
La acción social de la Medicina 
personal y a l a d o t a c i ó n del m a t e r i a l 
necesario. 
Expuso lo que se hace en los Es ta -
dos m á s florecientes p a r a asegurar la 
e d u c a c i ó n f í s i c a de l a j u v e n t u d y la 
c o n s t i t u c i ó n de Sociedades de c u l t u r a 
f í s i ca , pro tegidas s iempre por el Es-
tado, y a que cooperan, con l a rea l iza-
c ión de sus fines educativos, a l mejo-
r a m i e n t o de l a raza. 
P r o p u g n a l a p r á c t i c a de ejercicios fí-
sicos a l aire l ib re , sobre todo en el 
campo, y t e r m i n ó a f i rmando que cum-
p l i r las leyes e u g e n é s i c a s e h i g i é n i c a s 
es p r epa ra r l a f o r m a c i ó n de razas v i -
gorosas. 
E l doctor S ic i l i a fué m u y aplaudido. 
Academia Deontológica 
L a A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a c e l e b r a r á 
su s e s i ó n acos tumbrada hoy, viernes, a 
las siete y media, en el domic i l io so-
Vuelve el Ayuntamiento del 12 de abril Menéndez tampoco pudo 
llegar ayer 
Crónica de sociedad 
E n l a igles ia p a r r o q u i a l de l a Con-
c e p c i ó n se c e l e b r ó ayer l a boda de l a 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A d e l a L ó p e z Smeetz 
con el ingeniero de M i n a s don A l e j a n -
dro H . Sampelayo y Moreno . 
F u e r o n padr inos l a s e ñ o r a de Belaus-
t egu igo i t i a , h e r m a n a de la novia , y don 
P r i m i t i v o H e r n á n d e z Sampelayo, padre 
del novio . 
F i r m a r o n el ac ta como test igos por m a y o r í a republ icano-soc ia l i s ta del [ D o n E d u a r d o O r t e g a y Gasset, que 
pa r t e de ella, el m a r q u é s de Ugena dom A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , elegido el 12 ¡ a s i s t í a t a m b i é n como a n t i g u o concejal , 
A n t o n i o L ó p e z O ñ a t e , don T o m á s O ñ a - de a b r i l . ha tomado p o s e s i ó n a las cua- i s a l i ó a l b a l c ó n y d i jo que, como emble-
te y don R ica rdo y don A n t o n i o López1 t r o y media de la ta rde . Los balcones I m a del f ren te popular , l evan taba el pu -
Smeetz. y por p a r t e de él , don J o s é de l a casa cons i s to r ia l estaban e n g a - | ñ o . L a s masas le i m i t a r o n en t re v ivas 
M a r í a H . Sampelayo, don D o m i n g o Mo-llanados y en l a Plaza de la Villa seial comunismo, a l soc ia l i smo y a l a re-
reno de Carlos, don T o m á s Sanz, don!^101"61"6 una muchedumbre que a c i a - j v o l u c i ó n . 
Juan de L i z a u r y don L u i s B a r r ó n del m a b a con v ivas y con los p u ñ o s en a l to | Cuando se a s o m ó el m i n i s t r o fué aco-
g ido con g r i t o s de " A m n i s t í a , amnis-
La multitud, apiñada en la Plaza de la Villa, ovacio-
nó a los concejales con los puños en alto. Muiño en-
cargó a la Banda Municipal, por la mañana, que 
ensayase uLa Internacional11 
c ia l . C o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n de l a po-
nencia « D e o n t o l o g í a h c s p i t a l a r i a i » . 
Rea l . 
T e r m i n a d a la ceremonia, los nume-
rosos inv i t ados se t r a s l ada ron a u n cén -
t r i co ho te l , donde se s i r v i ó u n " l u n c h " , 
que f u é seguido de an imado baile. 
Los nuevos esposos sa l ie ron en v ia je 
de bodas pa ra Baleares , F r a n c i a e I n -
g l a t e r r a . 
= E s t a tarde , a las siete, se celebra-
r á en la elegante res idencia de l a L e -
Discusión de controversia en g a c i ó n de Po lon ia u n t é con que los se-
ñ o r e s de S z u m l a k o w s k i o b s e q u i a r á n a l 
pe r iod i s t a polaco, a c tua lmen te en M a -
d r i d , M . K o n r a d Wrzos . 
= : P a r a fecha p r ó x i m a se anunc ia la 
boda de l a encantadora s e ñ o r i t a A n a 
M a r í a de C á r n i c a y M a n s i , h i j a de los 
s e ñ o r e s de C á r n i c a (don P a b l o ) , con 
don Gabr i e l Z u b i r í a , h i j o de l a conde-
sa de Z u b i r í a . 
— P o r el doc to r don J u l i o B r a v o y 
p a r a el doctor M a r t í n e z G o n z á l e z , ha 
sido pedida a los s e ñ o r e s de G ó n g o r a 
l a m a n o de su encan tadora h i j a M a r í a 
Acción Española 
E s t a tarde, a las siete y media, en el 
domic i l io social de A c c i ó n E s p a ñ o l a con-
t i n u a r á la d i s c u s i ó n en cont rovers ia so-
bre el t e m a « L a esencia de l a sociedad 
y el r é g i m e n d e m o c r á t i c o » . 
Clases de canto y piano en 
la Asociación de la Prensa 
a los concejales repuestos. 
P r ó l o g o de todos los actos de la t a r -
de fué la a c t i v i d a d m a d r u g a d o r a del 
s e ñ o r M u i ñ o , quien, desde las ocho de 
l a m a ñ a n a , antes de que el Gobierno 
t o m a r a n i n g ú n acuerdo, a n t i c i p á n d o o e 
a la t o m a de p o s e s i ó n , daba ó r d e n e s pa 
t í a " . E l s e ñ o r Sa lvador d i j o : " H a b r á 
a m n i s t í a p ron ta , r á p i d a y j u s t a " . 
T a m b i é n hab l a ron los s e ñ o r e s Sabo-
r i t y M u i ñ o . E l p r i m e r o d i j o : 
—Hemos l legado s i n las impac ienc ias 
que ayer m o s t r a b a n p a r a marcha r se los 
r a el acto de" la ta rde . M a n d ó el s e ñ o r ¡ g e s t o r e s que ocupaban el A y u n t a m i e n -
M u i ñ o que es tuviera presente la Banda to . Y o me n e g é a acudi r , a pesar de 
M u n i c i p a l , que se colocaran al tavoces que m i s amigos me lo p e d í a n , po r leal 
para que la gente pud ie ra escuchar des-
de, l a calle los discursos, y has ta o rde-^ . 
n ó que los m ú s i c o s l l e v a r a n aprendida 
" L a I n t e r n a c i o n a l " , por s i las ac lama-
ciones de las masas ob l igaban a i n t e r -
p r e t a r l a " . 
ü . H . P . y v i v a s a l comu-
H a s t a el d ia 29 e s t á ab i e r t a en l a Se-
c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
l a m a t r í c u l a en l a clase de piano, p a r a 
h i jos y f a m i l i a r e s de asociados. 
E s t a clase c o m e n z a r á el 2 de marzo y 
e s t a r á a ca rgo de l a profesora s e ñ o r i t a 
M a r í a Carmena . T a m b i é n c o m e n z a r á el 
2 de m a r z o l a clase de canto, de l a que 
es profesora t i t u l a r la s e ñ o r i t a Merce -
des D a l v í . 
Para hoy 
L a d é c i m a Conferencia del curso or-
ganizado po r el Colegio de Doctores de 
M a d r i d estuvo a cargo del doctor don 
Fel ipe S ic i l i a Traspademe, el cua l d i -
s e r t ó sobre e l t e m a « A c c i ó n social de 
la M e d i c i n a » . 
M a n i f e s t ó que l a san idad del t e r r i t o -
r i o es l a o b r a m á s i m p o r t a n t e que pue-
de rea l izar u n buen Gobierno. L a ac-
c ión d i r e c t i v a en este sent ido requiere 
un idad de mando, e ñ e i e n c i a de los Ser-
vicios y a t e n c i ó n a l a o r g a n i z a c i ó n del 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
A c a d e m i a de Ciencias (Valverde, 26). 
7 t., don J. H . A lba reda : " L a serie h i -
d r ó f i l a de las a rc i l las" . 
Centro de Es tudios H i s t ó r i c o s (Medi -
naceli , 4 ) .— 7 t. , don J o s é C a ñ e d o : " L a 
l i t e r a t u r a i nd i a " . 
Conservatorio ( Z o r r i l l a , 1) . — 5,30 t., 
ejercicio escolar. 
Curs i l lo de c u l t u r a rel igiosa pa ra ca-
balleros (Catedral . Colegiata, 15).—6,45 
tarde, don M á x i m o Y u r r a m e n d i : "Teo-
log ía d o g m á t i c a " ; 7,30, don J o s é M a r í a 
Goldaraz: " A p o l o g é t i c a " . 
" E l Sport de Caza y Pesca" (Puebla, 
11).—7,30 t., s e ñ o r e s E g u i n o a y V a r é s : 
" H u m o r c i n e g é t i c o - p i s c í c o l a " . 
H o s p i t a l de la Cruz R o j a (Avenida Pa-
blo Iglesias).—12 m. , s e s i ó n c l í n i c a . 
I n s p e c c i ó n M é d i c o Escolar (Grupo Es-
colar Pablo Iglesias).—7 t., doctor M u -
ñ o y e r r o : " A n o m a l í a s de l a n u t r i c i ó n y 
t ras tornos del c rec imiento" . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t., H . Lap lane : " U n a epo-
peya s a t í r i c a : Les C h á t i m e n t s " . 
Otras notas 
m s m o 
t a d a don Pedro Rico, por esa l ea l t ad 
que h a hecho posible el t r i u n f o de las 
ideas del f ren te popu la r y ha b a r r i d o 
pa ra s iempre, s i h a y t a len to , serenidad, 
audac ia y e n e r g í a , a las derechas y a 
los m o n á r q u i c o s e s p a ñ o l e s . Ven imos con 
A causa del m a l t i e m p o no pudo des-
pegar de Sev i l l a en l a m a ñ a n a de ayer, 
y como t e n í a proyectado, el o f i c i a l de 
l a M a r i n a de g u e r r a cubana s e ñ o r M e -
n é n d e z , que acaba de r ea l i za r el vuelo 
C u b a - E s p a ñ a . 
N a t u r a l m e n t e , los actos que h a b í a 
preparados en su honor han sido apla-
zados. 
Se i g n o r a s i M e n é n d e z p o d r á l l ega r 
m a ñ a n a , a las doce, a l a e r ó d r o m o de 
Bara jas , pues todo depende de las con-
diciones m e t e o r o l ó g i c a s . 
íflllWS M I F M N E S CALLEJERAS 
A y e r , duran te todo el d i a y las p r i -
meras horas de l a noche, hubo en M a -
d r i d diversas manifes tac iones popula-
res con m o t i v o del resul tado electoral 
y el adven imien to a l Poder del Gabi-
nete pres id ido por el s e ñ o r A z a ñ a . Es« 
tas manifestaciones r eco r r i e ron diver-
sas calles c é n t r i c a s , s i n g u l a r m e n t e la 
P u e r t a del Sol, calles de A l c a l á , M a -
yor , A r e n a l y G r a n V í a . T a m b i é n hubo 
o t ras manifes taciones en las bar r iadas 
ex t remas . 
L o s mani fes tan tes p ro f i r i e ron diver-
la f r en te a l t a . N o a s í muchos de los sos g r i t o s , y finalmente se d i so lv ie ron 
Viernes 21 febrero 1936 
L U N A menguando (nue-
v a m a ñ a n a ) . E n M a d r i d 
sale a las 5,58 de l a m a -
d rugada y se pone a las 
5,55 de l a ta rde . 
MANCHAS DEL SOL 
S O L sale a las 7,5 y se pone a las 
5,53; pasa po r el mer id i ano a las 12 ho-
ras, 28 m. , 49 s. D u r a el d í a 10 horas 
y 48 m inu tos , o sea, 2 m inu tos m á s que 
ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 28 m inu tos . 
P L A N E T A S : Luceros de l a m a ñ a n a , 
J ú p i t e r , Venus y M e r c u r i o (a sa l i en te ) . 
Luceros de l a t a rde , M a r t e y Sa tu rno 
(a pon ien te ) . 
L u z zodiacal a l anochecer, a ponien-
te . Resplandor ant isolar , a media no-
che, hac ia saliente. 
Servicio Meteorológico Español 
Jueves 20 de febrero de 1936 
E S T A C I O N E S 
Temperat . | ! L l u v i a » 
L . a C o r u ñ a 
S a n t i a g o 
P o n t e v e d r a 
V i g o 
O r e n s e 
G i j ó n 
Oviedo 
S a n t a n d e r 
B i l b a o 
Igue ldo 
S a n S e b a s t i á n 
L e ó n 
Z a m o r a 
F a l e n c i a 
B u r g o s 
S o r i a 
V a l l a d o l i d 
S a l a m a n c a 
A v i l a 
S e g o v l a 
N a v a c e r r a d a 
M a d r i d 
Toledo 
G u a d a l a j a r a 
C u e n c a 
C i u d a d R e a l 
A lbace te 
C á c e r e s 
B a d a j o z 
V i t o r i a 
L o g r o ñ o 
P a m p l o n a 
H u e s c a 
Z a r a g o z a 
G e r o n a 
B a r c e l o n a 
T a r r a g o n a 
T o r t o s a 
T e r u e l 
C a s t e l l ó n 
V a l e n c i a 
A l i c a n t e 
M u r c i a 
S e v i l l a 
C ó r d o b a 
J a é n 
B a e z a 
G r a n a d a 
H u e l v a 
S a n F e r n a n d o . . . . 
A l g e c i r a s 
M á l a g a 
Almeir ia 
P. (ie M a l l o r c a . . . 
M a h ó n 
S. C . de T e n e r i f e . 
T e t u á n 
Mel i l l a 
E x t r a n j e r o 
B e r l í n .. 
R o m a .. 
L o n d r e s 

















































































































































/V ff/A Í5 ff DIA /9 
Aspecto del disco solar los dias 15 
y 19 de febrero de 1936 a m e d i o d í a . 
ÍEI g r an grupo de d í a s pasados ha 
perdido i m p o r t a n c i a y se ha l la aho-
ra m u y p r ó x i m o a l borde W . L a 
mancha so l i t a r i a redondeada que se 
ve a su izquierda sigue lo mismo 
que antes. E n e l hemisfer io nor te 
ha aparecido u n grupo de mediana 
i m p o r t a n c i a que es el si tuado a l a 
izquierda. Los d e m á s son in s ign i -
ficantes. 
de Guadalupe. L a boda se c e l e b r a r á en 
l a p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
= E n M á l a g a ha rec ib ido fe l i zmente 
u n hermoso n i ñ o , segundo de sus hi jos , 
l a j o v e n y bel la s e ñ o r a de T a i l l e f e r (don 
Pascua l ) , nac ida A d e l a Souv i ron . 
Se le i m p o n d r á el n o m b r e de Juan. 
Via jeros 
H a regresado de Alemania , donde ha 
pasado unos d í a s , el c ronis ta de Socie-
dad de " L a N a c i ó n " , don Rafael L ó p e z 
Izquierdo. 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a , a las doce menos cuarto, se 
c e l e b r a r á u n funera l en la capi l la del 
S a n t í s i m o Cris to de l a Salud, que s e r á 
aplicado por el eterno descanso de la 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Mercedes 
G o n z á l e z de Domecq, vizcondesa de A l -
mocaden, fa l lec ida en H a m b u r g o el 
d í a 21 del pasado mes de enero. 
— E n sufragio del a lma del e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r don J o s é Gi l lén So'l, fal le-
cido en febrero del a ñ o 1925, se cele-
b r a r á n funerales durante estos d í a s en 
diversos templos de M a d r i d y p rov in -
cias. 
—Por el eterno descanso de don Leo-
nardo P é r e z del Y e r r o , fal lecido en Ma-
d r i d el pasado d í a 19, se c e l e b r a r á n m i -
sas, a p a r t i r de pasado m a ñ a n a , en d i -
versos templos de M a d r i d y en Olias 
del Rey (Toledo) . 
Aniversario de I n u r r i a 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . Acuer-
do, 32. T e l é f o n o 40387. 
E l p r i m e r o en l l e g a r a l A y u n t a m i e n -
to po r l a t a rde f u é el a n t i g u o concejal 
m o n á r q u i c o don Jenaro Marcos , que 
p a s ó a las f i l as republ icanas apenas 
i m p l a n t a d o el nuevo r é g i m e n . De l a m i -
n o r í a m o n á r q u i c a s ó l o a c u d i ó e l cand i -
dato por M a d r i d en estas elecciones, se-
ñ o r Zunzunegu i . A las t res de l a t a rde 
empezaron a fo rmar se grupos en l a p la -
za de l a V i l l a e inmediaciones , y no ce-
sa ron los v í t o r e s revoluc ionar ios , con 
g r i t o s de " U . H . P.", "que nos t r a i g a n 
la cabeza de G i l Robles" y v iva s a l so-
c ia l i smo y a l comunismo. 
Cuando l l e g ó el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n las tu rbas le v i t o r e a r o n y d ie ron 
g r i t o s de " A m n i s t í a , a m n i s t í a " . L a B a n -
da M u n i c i p a l , s i tuada en l a p l a n t a ba-
j a del edif icio, t o c ó el H i m n o de Riego . 
E l alcalde, don Pedro Rico , l l e g ó en u n 
" t a x i " an t icuado, que p e n e t r ó por l a 
pue r t a p r i n c i p a l has ta s i tuarse debajo 
de la escalera. 
E n el s a l ó n de sesiones el m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n d ió p o s e s i ó n a l A y u n -
t amien to , diciendo a los concejales que 
lo hacia en nombre del Gobierno. « M i e n -
t ras estuvo alejado del A y u n t a m i e n t o 
r e p u b l i c a n o — a g r e g ó — , el pueblo le con-
s a g r ó í n t e g r a su confianza. L o que aho-
r a hace f a l t a — d i j o , d i r i g i é n d o s e a las 
masas—es que s i g á i s p r e s t á n d o s e l a , en 
l a segur idad de que t e n d r é i s u n pueblo 
bien admin i s t r ado y unos concejales 
que h a r á n una g r a n o b r a en p ro de M a -
dr id , que es t a n t o como hacer la en f a -
vor de l a R e p ú b l i c a s 
R e a d m i s i ó n de los obreros 
que antes nos qu is ie ron expedien ta r s in 
haber podido p r o b a r nada. ( V i v a s a 
A z a ñ a , a l socia l ismo, a l comun i smo y 
p u ñ o s en a l to . ) E n l a r e u n i ó n que ano-
che c e l e b r ó l a m a y o r í a de este A y u n -
t amien to , a c o r d a m o s — a ñ a d e — r e a d m i t i r 
a todos los despedidos y p l an t ea r en el 
s a l ó n de sesiones l a s e p a r a c i ó n de loa 
que ing resa ron en oc tubre de 1934. Te r -
m i n ó con v ivas a l a R e p ú b l i c a y a l so-
c ia l i smo, mas no a l z ó e l p u ñ o . 
" L a I n t e r n a c i o n a l " desde e l 
A y u n t a m i e n t o 
E l s e ñ o r M u i ñ o d i r i g i ó u n a a l o c u c i ó n 
parecida y c o m b a t i ó las ca lumnias con-
t r a ellos lanzadas por quienes, di jo , h a n 
ten ido que sa l i r encenagados en nego-
cios sucios como el " s t r ape r lo" . Nos-
otros , los social is tas , a pesar de lodo, 
hemos man ten ido una g r a n m o r a l i d a d 
s iempre . T e r m i n ó con v ivas a l socia-
l i smo . 
L a muchedumbre , d e s p u é s de levan-
t a r los p u ñ o s cerrados y v i t o r e a r a la 
r e v o l u c i ó n y a l comunismo, e n t o n ó a 
p a c í f i c a m e n t e . Só lo en a l g ú n que otro 
l u g a r f ué necesaria l a presencia de l a 
fuerza p ú b l i c a , l a cua l s i m u l ó cargas 
que no t u v i e r o n mayores consecuencias. 
coro " L a I n t e r n a c i o n a l " , d i r i g i d a por 
va r ios funcionar ios s i tuados en loa ba l -
conáfe del A y u n t a m i e n t o . Luego se d i r i -
g i e r o n po r l a calle M a y o r hacia la de 
l a Princesa, g r i t a n d o " A m n i s t í a , amnis -
t í a " . E n t r e las gentes h a b í a vendedo-
res de c h u c h e r í a s . L o s an t iguos lazos 
t r i co lo res fue ron sus t i tu idos por ot ros 
rojos. Las agrupaciones social is tas y las 
comunis tas env ia ron cartelones p id ien-
do a m n i s t í a y con v i v a s a la r e v o l u c i ó n . 
En Carabanchel 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del A y u n t a -
m i e n t o de Carabanchel B a j o la Corpo-
r a c i ó n elegida el 14 de a b r i l de 1931. 
E l a lcalde, de filiación socia l i s ta , don 
A t i l a n o B r e l l , d i r i g i ó l a pa l ab ra desdo 
los balcones del A y u n t a m i e n t o a l p ú -
bl ico congregado an te el edificio. Des-
p u é s hubo una m a n i f e s t a c i ó n que reco-
r r i ó las calles de l a loca l idad . 
E l diluvio... 
Si no fuera porque Dios p r o m e t i ó a 
N o é que no h a b r í a o t ro d i l u v i o y en 
s e ñ a l de ello le d i ó e l arco i r i s , y a te-
m e r í a m o s que las l l u v i a s actuales fue-
sen a p r o d u c i r una r e p e t i c i ó n de aque-
l la c a t á s t r o f e espantosa, de la que se 
s iguen encont rando huellas cada vez 
m á s numerosas y p roba to r ias . 
H o y tenemos que a ñ a d i r a lo de ayer 
K l — antepuesto Ind ica t e m p e r a t u r a s 
bajo cero. 
que ha seguido l lov iendo en la cuenca 
baja del Guada lqu iv i r , y que ha cesa-
do u n poco en l a pa r t e a l ta . 
E n cambio, ha sido u n i f o r m e la dis-
t r i b u c i ó n de agua c a í d a en l a cuenca 
del Duero , pero de mucha menos i m -
por t anc i a que en la del Bet i s . 
U n poco m á s que en l a de l Duero , y 
t a m b i é n por igua l , ha l l o v i d o en l a del 
Ta jo . 
N o h a y que decir en Gal ic ia . E n cam-
bio han quedado secos Santander, B i l -
bao, V i t o r i a , L o g r o ñ o , P a m p l o n a — ¡ q u é 
a d m i r a c i ó n ! — , Huesca y C a t a l u ñ a ; y 
as imismo, A l i c a n t e y M u r c i a . 
Pero esto no supone que hayan dis-
f r u t a d o de sol mucho t i empo . 
A este paso nos v a a sa l i r moho de-
t r á s de las orejas. Y vamos a tener que 
e m i g r a r a l Sahara p a r a ponernos a se-
car, p a r a ve r l u c i r el so l y pa ra h u i r 
de t a n t a ca lamidad como nos subyuga. 
Lec tores : L a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a 
e s t á hoy parecida a l a de ayer, pero 
las presiones al tas del A t l á n t i c o s iguen, 
s iguen a c e r c á n d o s e a nosotros. Has ta 
que vengan, l l o v e r á m á s . 
M E T E O R 
S. B . ( L a Caro l ina , J a é n ) . — C o n s u e -
lo de estas inundacicnes pide... Pues le 
d i r é que clame a l cielo, que nunca es 
sordo. 
L o s s u c e s o s d e a y e r 
Una niña cae desde la ventana a 
la calle 
L a n i ñ a de dos a ñ o s Rosa A n d a Con-
de, que v i v e en B e n i t o P é r e z G a l d ó s , 26, 
se c a y ó a l a calle desde u n a ven t ana 
y r e s u l t ó con lesiones graves de las que 
fué as i s t ida en l a Casa de Socor ro del 
Puente de Val lecas . D e s p u é s f ué t r a s -
ladada a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
Un robo 
A y e r , en l a C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a 
del d i s t r i t o de l a U m v e r s i d a d , se per-
s o n ó M a r í a del C a r m e n M a r t í n e z Gon-
z á l e z , de t r e i n t a y oeno a ñ o s , que vive 
en Blasco I b á ñ e z , 54, p a r a denunciar 
que unos ladrones, v io len tando l a puer-
t a de e n t r a d a a su domic i l i o , le h a b í a n 
sus u n i d o ropas y efectos que va lo ra en 
2.34Y pesetas. 
Un atropello 
Pedro G ó m e z G a r c í a , de doce a ñ o s , 
que v i v e en M a r t i n de Vargas , 18, su-
i r e lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
que le produjo a l a t rope l l a r l e l a ca-
m i o n e t a 31.1bi¿ M . , conuucida por I s i -
doro San J o s é Ba tane ro . E l hecho ocu-
r r i ó en l a calle de Embajadores . 
CURSO SOBRE C U L M ARTISTICA 
ESPAÑOLA EN POITIERS 
E n el A teneo F r a n c o E s p a ñ o l de P o i -
t ie rs se ha i naugurado el curso de con-
ferencias 1936 sobre c u l t u r a a r t í s t i c a 
e s p a ñ o l a . L a p r i m e r a s e s i ó n c o r r i ó a 
cargo de don J o s é de la M o t a , p ro fe -
sor de e s p a ñ o l en l a F a c u l t a d de L e -
t ras de d icha c iudad. Sus c o m p a ñ e r o s 
de profesorado c o l a b o r a r á n en e l cu r -
so ab ie r to . 
Detenida con 200.000 ptas. 
S A N S E B A S T I A N , 20.—En la f r o n -
t e ra ha s ido detenida, al i n t e n t a r pa-
sarla, una s e ñ o r a a quien se ocuparon 
200.000 pesetas que l l evaba guardadas 
en la a l f o m b r i l l a del a u t o m ó v i l . 
Regresa a Bucarest el rey 
de Rumania 
H o y se cumple el d u o d é c i m o aniversa-
rio de l a m u e r t e del i l u s t r e escul tor 
que se l l a m ó M a t e o I n u r r i a . Su labor, 
que en el t ranscurso del t i e m p o v a ad-
qui r iendo perspect iva, se a d m i r a hoy, 
t a n honda, t a n firme y t a n serena co-
mo cuando s u r g í a bajo -su cincel , por-
que, como profundo a r t i s t a , supo cap ta r 
y expresar, lo que, a despecho de mo-
dalidades pasajeras, es permanente . 
Descanse en paz, y rec iba su v iuda , 
d o ñ a M a r í a L . Serrano, l a r e n o v a c i ó n 
de nues t ro p é s a m e . 
i¡i¡iii!iiHiiiii;!;!iii;;ii9'T'a:iii;iiii',iT:'a:i"iBi!i«w:E,iH;i!iii!!t 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
revo luc ionar ios 
A c o n t i n u a c i ó n don Pedro Rico d i jo 
que, a l r e in t eg ra r se a l cargo, pa ra el 
que fué elegido por l a v o l u n t a d del pue-
blo, daba las grac ias a é s t e , a l Go-
bierno y a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
A g r e g ó que v e n í a dispuesto a t r a b a j a r 
con todas sus fuerzas po r el b ien de 
M a d r i d y a s u f r i r toda suer te de i n j u -
r i a s por pa r t e de los adversar ios , pues 
é s t a s pasan y las obras quedan. « A h í 
e s t á n pa ra c o n f i r m a r l o los g rupos esco 
lares, l a p a v i m e n t a c i ó n y el a l u m b r a d o 
Todo cuanto h a hecho e l A y u n t a m i e n t o 
es obra del A y u n t a m i e n t o r e p u b l i c a n o . » 
A c o n t i n u a c i ó n se a s o m ó a l b a l c ó n y 
fué ac lamado por l a m u l t i t u d . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Permanecen estacio-
B U C A R E S T , 20 .—A las once y t r e i n -
t a ha l legado e l rey Caro l , de regreso 
de Londres y P a r í s . 
Le a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s T i t u l e s -
co, m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s y 
F ranasov ic i , que le esperaba en l a f r o n -
tera . 
F u é c u m p l i m e n t a d o por el ve iveda 
M i g u e l , el presidente del Consejo, ios 
m in i s t r o s y personalidades de rel ieve. 
E n todo el r ecor r ido has ta palacio, 
el p ú b l i c o o v a c i o n ó a l monarca . 
narias a lo largo de las costas del A t l á n -
tico las presiones déb i l e s , aumenta la 
p r e s i ó n por el centro de E u r o p a y me-
jo ra el t iempo por el centro de F ran -
cia, Suiza y sur de Aleman ia . 
Por E s p a ñ a han seguido las l luvias 
por todas las regiones, excepto Catalu-
ñ a y sureste. E l cielo queda m u y cu-
bier to por todas partes y l a tempera-
t u r a se mant iene suave. 
(Jueves 20 de febrero de 1936) 
" E l S o l " : "Saber gobernar : é s e es el 
secreto de la h o r a presente p a r a de-
vo lve r su t r a n q u i l i d a d e s p i r i t u a l y su 
prosper idad m a t e r i a l a E s p a ñ a . N i f l a -
queza pa ra las r e b e l d í a s n i r i g o r pa ra 
los vencidos. E q u i d a d y j u s t i c i a pa ra 
todos. L a s ideas deben d i s f r u t a r de 
una l i b e r t a d absoluta . Pero las ex t r a -
l imi tac iones legales, l a r e p r o d u c c i ó n de 
las violencias, vengan de donde v in ie -
ren, necesitan ser cor tadas y r e p r i m i -
das. Con l a ley, c u m p l i é n d o l a y ha-
c i é n d o l a c u m p l i r , basta, y a que ella es-
tablece l a igua ldad para todos." 
" A h o r a " : "De la r e v o l u c i ó n es posible 
que sa lgan gobernantes. Se rv i r desde 
el Grobierno las pasiones que han mo-
vido la r e v o l u c i ó n es u n e r r o r f a t a l . 
E l peor m a l de todos ser ia gobernar 
a l d ic tado de unas masas que en la 
calle g r i t a n sus odios y se hacen la 
i l u s i ó n de que los hombres que t ienen 
el Poder en sus manos son meros Ins-
t r u m e n t o s de su apasionada y d e s p ó -
t i ca v o l u n t a d de desquite." 
" E l L i b e r a l " : " ¡ P u e b l o ! . . . N o te o l v i -
des del peso enorme que has echado 
sobre las espaldas de los hombres del 
r é g i m e n a b r u m á n d o l o s con l a respon-
sab i l idad de gobernar en estas c i r -
cunstancias . Que nadie pueda decir que 
el pueblo e s p a ñ o l no merece el Poder 
que ha rescatado." 
« E l S o c i a l i s t a » : « Q u e el nuevo Gobier-
no anule r á p i d a m e n t e los efectos de las 
persecuciones su f r idas po r l a clase t r a -
bajadora. D a m o s por seguro que é s a se-
r á su p r i m o r d i a l p r e o c u p a c i ó n . E s t á bien 
claro que con ella v o t ó el pueblo. Y a 
la v o l u n t a d de ese voto quedamos ate-
nidos t odos .» 
« L a L i b e r t a d » : « U n p r o g r a m a ú n i c o 
que desa r ro l l a r : el del F r e n t e Popula r . 
A l F r e n t e Popu la r ae debe l a res taura-
c ión de l a R e p ú b l i c a en E s p a ñ a . D o n 
Manue l A z a ñ a y los republ icanos que 
bajo su presidencia f o r m a n el nuevo Go-
bierno deben su t r i u n f o a l F r e n t e Popu-
lar . Y el F r e n t e Popu la r e s t á en todas 
par tes : en l a f á b r i c a , en el t a l l e r , en 
los o rgan ismos oficiales del Es tado , en 
el campo, en l a escuela, en la m i s m a ca-
l l e . . . E l Gobierno, que, repet imos , es 
digno de la m á x i m a confianza y de l a 
mayo r e s t i m a c i ó n , ha nacido con su v ida 
t razada. V e á m o s l e v i v i r desde hoy mis-
mo con l a m á s t r a n q u i l a y escrupulosa 
a t e n c i ó n . » 
« P o l í t i c a » : « E s p a ñ a h a ra t i f i cado su 
confianza a los hombres del p r i m e r , bie-
nio en las elecciones del domingo pasa-
do. E s t a c lamorosa a p e l a c i ó n p o d r í a 
a h o r r a r a l nuevo Gobierno toda decla-
r a c i ó n p r o g r a m á t i c a . Son los que r i -
g ie ron l a R e p ú b l i c a desde 1931 hasta 
1933. L o s representantes del obrer i smo 
organizado que entonces p a r t i c i p a r o n en 
el Poder e s t á n h o y ausentes de él m a 
t e r i a lmen te , pero l igados a los que lo 
ocupan por u n pacto p ú b l i c o y d i á f a n o , 
que se c u m p l i r á con l ea l t ad y s in de 
m o r a . » 
« A B C » : « N o necesi tamos n i quere 
mos del nuevo Gobierno sino lo que es-
t r i c t a m e n t e corresponde a nues t ro de-
recho, lo que debe a todos los e s p a ñ o l e a 
y a sus adversarios. Si respeta l a lega-
l idad ; s i se somete a la C o n s t i t u c i ó n , 
obra de los que ocupan el Poder; s i no 
se lanza a l a p e r s e c u c i ó n y a l ap las ta -
mien to de los que no piensan como él 
y le comba ten l í c i t a m e n t e ; si sabe te -
ner en cuenta que n i él n i su s é q u i t o 
p a r l a m e n t a r i o representan toda l a vo -
l u n t a d nacional , y que ju s t amen te me-
d ia E s p a ñ a e s t á al o t r o lado, entonces 
nues t ro derecho se a d a p t a r á a su a c t i -
t u d , que en esas condiciones es l a m í -
n i m a o b l i g a c i ó n del Podet- en u n pueblo 
c iv i l i zado .» 
• * * 
Comenta r ios a l nuevo Gobie rno : 
« N o s o t r o s , que no desertamos j a m á s 
de l a lucha , y que con t inuamos con or-
gu l lo en el s i t i o de .siempre, vamos, 
pues, a seguir paso a paso l a obra del 
Gobierno p a r a c o m b a t i r , en cada ins-
tante , los ye r ros en que i n c u r r a . L o s 
s e ñ a l a r e m o s s in reservas. P o r bien de 
todos, anhelamos que el á r e a de las eaui-
vocaciones no se ensanche demasiado. 
Sí a lguna vez el Gobierno del s e ñ o r 
A z a ñ a ac i e r t a a i n t e r o r e t a r los sent i -
mientos nacionales, en l a p u n t a de nues-
t r a p l u m a t ampoco f a l t a r á l a j u s t i c i a . 
; Po r q u é i b a a f a l t a r ? Nos preocupan 
ideas, sen t imientos , que no confund i -
mos j a m á s con las personas.> ( « L a 
N a c i ó n » . ) 
« D e n t r o de las oosibi l idades oue ha -
y a de que E s p a ñ a s iga siendo una 
verdadera democracia , en que las o p i -
niones adversas no hayan de ahogarse 
oor l a fuerza, s i se expresan dent ro de 
l a legal idad , y m i e n t r a s se nos p e r m i -
t a , es c la ro que seguiremos fiscalizan-
do l a labor del Gobierno y c o m b a t i é n -
dolo en anuello aue es t imemos con t r a -
r i o a l verdadero i n t e r é s nac ional . Y no 
deseamos, sino que tememos nosotros, 
como teme « A h o r a > , tener que aoovar-
1c u n d í a c o n t r a sus al iados de hoy. 
que r e s u l t a r á n sus enemigos de m a ñ a -
n a . » ( I n f o r m a c i o n e s » . ) 
« S i t u a d o s a s í ante el Gobierno cons-
t i t u i d o , y p rev in iendo toda su actua-
ción, entendemos que su p r i m e r o y p r i -
m o r d i a l deber es el de m a n t e n e r inf le-
x ib lemente el orden p ú b l i c o con t ra cua-
lesouiera elementos cue puedan per-
t u r b a r l o . Y esto p o r bien de todos, y 
s e ñ a l a d a m e n t e del Gobierno mismo, y 
de su a c t u a c i ó n f u t u r a , que de o t r o mo-
do c o m e n z a r í a bajo un signo nefasto 
do impo tenc ia y de e s t e r i l i d a d . » ( « Y a » . ) 
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£?L único tralamienio eficaz para el ESTÓMAGO 
C A N S A D O es la Ovomaltina. Además de 
ser un alimenlo complelo, que se digiere sin trabajo, tiene 
también la propiedad especial de tonificar la musculatura 
del e s tómago y la de fortalecer los múl-
tiples nervios que producen y controlan 
su actividad. Tome Ovomaltina dos veces 
al día - con preferencia como desayuno 
y por la noche - y pronto notará cómo la 
función del e s tómago se normaliza com-
pletamente y con ella se renueva toda la 
vitalidad natural del cuerpo. 
Precio* rebajadoti 
8oie de 250 gramos 6'25 Ptot 
500 • 11'25 • 
(Timbra incluido) 
Venta en farmacias droguerfi» y 
buenas tienda» de comettiblai 
Fabricame: Dr. A . W A N D E R , S. A . Berna (Suiza) 
Concesionario: J. BAlARl MARCO, Bailén, 95 y 97, Barcelona 
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O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
J u d i c a t u r a de la Armada.—Aprobados : 
122, don Francisco Javier del A r r o y o y 
de Carlos, 5,2, y 124, don R a m ó n Gasset 
N e i r a , 3.1. 
Pa ra hoy se convoca a los opositores 
n ú m e r o s 126, 127. 128 y 132 
Cuerpo de Jud ica tu ra . — Aprobados: 
Ninguno . • 
Convocados para hoy del 485 al 404. 
O f t a l m ó l o g o s de los Servicios p r o v i n -
ciales de Sanidad.—Han sido admi t idos 
pa ra la opos ic ión a dichas plazas los se-
ñcre."5 siguientes: 
N ú m e r o 1, don En r ique Selfa M a r t í -
nez; 2, don Pedro J i m é n e z C o r b a t ó n : 3, 
d o n Manue l P e l á e z y M a r t í n del H i e r r o ; 
4, don Carlos A m a t E r r o ; 5 don M a r i a -
no Santos P é r e z ; 6, don Mar i ano Baena 
R u i z ; 7, don Gaudencio H e r n á n d e z S á n -
chez; 8, don E n r i q u e Vil legas L a g u n a ; 
9, don I v á n Pedrosa Soler; 10. don Joa-
q u í n de Vargas S á n c h e z ; 11, don Ange l 
Va lae r G o n z á l e z ; 12. don N i c o l á s P.nl-
m o n t e G o n z á l e z ; 13. don J o s é M a r í a Ru iz 
O lmos ; 14, don Diego D í a z D o m í n g u e z ; 
15. don J u l i á n B o n i l l a de Mingo . 
16. don T o m á s A p a r i s i G i j ó n ; 17, don 
R a i m u n d o de U n a m u n o L i z á r r a g a ; 13, 
d o n J o s é A s i á n P é r e z ; 19, don L u i s Ló -
pez A b a d í a y Alonso ; 20, don L u i s A l -
be r to Mingo G o n z á l e z ; 21, don J o a q u í n 
Pa lac io de M i g u e l ; 22, don Horac io Sar-
c i a H e r m l d a ; 23, don Alfonso P a l a z ó n 
G o d í n e z ; 24, don J e s ú s S á n c h e z Payo; 
25. don R a m ó n Alva rez Lope; 26, don 
E n r i q u e Ve l i l l a Mateo ; 27, don Franc is -
co G o n z á l e z M i g u é l e z ; 28, don J e r ó n i m o 
Sal-Lence Hervada ; 29, don J u a n J o s é 
Fus t ed M i r ó ; 30. don Pedro R a b a d á n 
F e r n á n d e z . 
31, don J o s é Ci l leruelo Zamora ; 32 don 
Pedro Seaone L ó p e z ; 33, don Salvador 
Diez del Cor ra l y C e r ó n ; 34, don Fel ipe 
M u ñ o z Pato; 35, don R a m ó n D u c h Cam-
p a ñ a r ; 36. don A l e j a n d r o Pa lomar Palo-
m a r ; 37. don J o s é Y a g ü e s G a r c í a ; 38, don 
R a m ó n Moreno I g u a l ; 39, don Manue l 
L ó p e z C a r r e ñ o ; 40, don Lu i s M a r t í n e z 
A r i z n a v a r r e t a ; 41, don Gregor io D í a z 
G a r c í a ; 42, don C r i s t ó b a l A l a r c ó n J i m é -
nez; 43, don A le j and ro del B a r r i o Mar -
t í n e z ; 44, don F l o r e n t i n o Castro Alonso: 
45 don An ton io A l c a l á L ó p e z . 
46, don Ignac io Ugar te Pagazaur tun-
d ú a ; 47, don Francisco F e r n á n d e z Vic-
t o r i o Pere i ra ; 48, don I smael P i c ó n Mar-
t í n ; 49, don E n r i q u e Salgado Benavides; 
50, don Adol fo Orad de la T o r r e ; 51, don, 106, don Vicente Amias y A r a n a ; 107. 
Francisco M o n f o r t G a m ó n ; 52. don A l - don J o s é Aznares G a r c í a ; 108, don J o s é 
fredo D o m í n g u e z Ale jos ; 53, don E n r i - ; O l i v e r o s A lva rez ; 109. don J o s é Zappino 
ique U r e ñ a D e l á s ; 54, don J o a q u í n F e r r é Zappino ; 110, don Carlos De rqu i Goye-
T r a g i n e r ; 55, don Manue l M a r t í n e z de 'na ; 111, don Faus t ino Fra i l e Monte ro ia ; 
i P i n i l l o s ; 56, don Francisco Caballero Ca-,112 don Manue l S á n c h e z Mosquera; 113, 
j r r e t e ro ; 57, don Lu i s P é r e z A r a m e n d i a ; don Gonzalo M a r t í n e z Caminero ; 114, 
58. don J o a q u í n Candela A r d i d ; 59 d o n ¡ d o n C é s a r M a r t í n e z S á n c h e z ; 115, don 
¡ M a n u e l D e á n Guelbenzu; 60, don j e s ú s 1 A g u s t í n P é r e z T o m á s ; 116, don F e r n á n -
Losada G a r c í a . Ido Valbuena A r t o l a z á b a l ; 117, don Ra-
61, don Marcelo Loren te Buesa; 6 2 , ' m ó n Calvo R iboo ; 118, don J o s é Soria-
don J o s é A n t o n i o Torres P é r e z ; 63, d o n ' no M a c i á ; 119, don Ignac io Moreno Cas-
i C c r v i n i a n o R o d r í g u e z L ó p e z ; 64. don Ra- t a ñ o ; 120. don E n r i q u e Z i k o n s k i y M a r 
fael Plaza F e r n á n d e z ; 65, don Ange l F a - ' g a r i d a . 
cí M u ñ o z ; 66, don Alfonso A l e m a n y Gu- ¡ j . j , . 100 
t i é r r e z ; 67, don Venancio Or t i z de L a n - ! , 121- dion . A ^ í f o G ó m e z Alva rado ; 122. 
zagorta ; 68, don Gregor io Brañuelos 'do0on A n t o n i o V á z q u e z de Parga y Jorge; 
A c h i a g a ; 69, don Federico U r r a c a Pla-'123, don Juan Jaume Llobera ; 124, don 
za; 70, don A n d r é s Javaloy L i r i ó n ; 7lJM n̂uei. E"clso; ^|0' TRa: 
don J o s é G á l v e z Lancha ; 72 don Pedro 1,Jlon. S"berb:o1* Cao; 3 ^ J°Se 
M a t a L ó p e z ; 73. don Rafael U r i z a r JJ. M a n a Menezo Alva rez ; 127, don D o m i n -
m é n e z ; 71, don H i l a r i o Orzo y Zabaleta;1 8,° . fér3*. R o d r í g u e z ; 128 don Rafael 
n n/r' A J L - , Coello V i l a n n o ; 129. don Ja ime Comas 
(O, don Manue l Gazquez G ó m e z . L-,, . - ,or> J » 1 r-, - n 7c v im, T-iô ioi T3oin^„. TT A^r, \ 1 iC ladera ; 130, don L u i s G a r c í a MansiUa; 
7b, don E loy Danie l Bel l ido 7 í , don A l - ' . , , ' T - J , T-. ir , 100 
- „ n « » » J « •Drt.o. 70 r„ci -c^™, . J131 , don J o s é del Barco Velasco; 132, 
fonso Casado Rosa 78, don J o s é Ropero , „ , tr- • r-i -n- 100 J 
i T r „ ^ ¿ „ j „ „ . 70 J ' A r-óMii , . don Pedro Vicen Gu i l l en ; 133, don F r a n -
1 r e r n a n d e z 79, don A n t o n i o Galdiz y i . n j - T> J • 10.. J T 
G á l d i z ; 80, don Ba ldomcro N a v a r r o úíl^^^P^^^'J^r^^m 
n é n d e z ; 81, don E n r i q u e M a r í n Enc iso ; ! ^ a «-z G a l á n ; 135, don Fernando Ros 
:82, don Juan Sequeros V a l l e ; 83, don I,j0nzaiez-
ICarloa Tel lo Peinado; 84, don Ju l io d¿ la 136, d o n A g u s t í n C o r t é s M a r t í n e z ; 137 
: T ó r n e n t e y R ivas ; 85. don Manue l A l - | d o n J o s é A n t o n i o Aranaz B a r b a ; 138, 
varez Castelao; 86, don A n t o n i o G a r c i a i d o n Leopoldo Gasalla D o m í n g u e z ; 139 
El comercio de óptica 
NO PODRAN E J E R C E R L O LOS 
OFTALMOLOGOS 
¡ M i r a n d a ; 87, don J o s é P é r e z L l o r c a ; 88, 
don Alfonso H e r n á n d e z M u ñ o z ; 89, don 
J o s é Jordano Barea; 90. don Rafae l Mar -
t í n e z P é r e z . 
Una orden del min i s t e r io de Trabajo , 
Jus t ic ia y Sanidad, inser ta en la "Ga-
ceta" de ayer dispone que los O f t a l m ó -
logos no p o d r á n ejercer su especialidad, 
n i d i recta n i indi rec tamente , en r e l a c i ó n 
comercia l con los óp t i co s , ya sea den-
t ro o fuera de los establecimientos de 
é s t o s . . 
N o p o d r á n tampoco, mient ras ejerzan 
la p ro fe s ión , bajo n i n g ú n concepto, de-
dicarse a l comercio de ó p t i c a por sí o 
por persona delegada. 
Queda t e rminan temente p roh ib ido a 
los ó p t i c o s hacer reclamos o anuncios de 
" g r a d u a c i ó n de la v is ta" , no pudiendo 
ostentar sus establecimientos la denomi-
n a c i ó n de consul tor io , ins t i tu to , etc., que 
puedan i n d u c i r a l p ú b l i c o a con fus ión . 
Quedan derogadas las ó r d e n e s min is -
teriales de 29 de septiembre y 26 de oc-
tubre de 1934, que se ref ieren a m é d i -
cos oculistas y ó p t i c o s . 
Las Inspecciones provinciales de Sa-
nidad, como delegadas de la Sanidad 
Cent ra l , y los Colegios de M é d i c o s , v i -
g i l a r á n el exacto c u m p l i m i e n t o de la 
presente orden. 
B I B L I O G R A F I A 
S a n t o r a l v r u l f U niMMiimni.iiiiii. > mmm " u 
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' I L I B R O S i S t f í S S ; L I Q U I D A C I O N | D I A 22. S á b a d o . — L a C á t e d r a de San s: 
Pedro en A n t i o q u í a . Santos Papias, A b i - i S U n m i l i 
l io , Pascasio, obispos; M a r g a r i t de Cor- = t á l o g o 1 
tona. A r i s t ó n . 
ón de l ibros l iquidamos a precios reventados. Oportunidades. E l ca- 5 
con 100 P á g i n a s y m á s de 2.000 tomos diferentes y detallados lo 5 
,os previo e n v í o de 50 c é n t i m o s en sellos de correo (en el p r imer 5 
r emi t imos previo 
don R a m i r o H e r n á n d e z Silvestre; 140, 
don A n t o n i o Fornieles U l i b a r r i ; 141, don 
Juan Velarde C a ñ u e l o ; 142 don R a m ó n 
Morales R u i z ; 143, don Pablo P é r e z For-
91, don Cr is t ino Pr iego Castro; 92, don n a r i ; 144, don M i g u e l Alfonso G o n z á l e z 
Francisco H e r n á n d e z Guer ra ; 93, don | del Cas t i l lo ; 145, don Pablo Pardo Vega ; 
' A n t o n i o Migue l de la P e ñ a Seiquer; 94.1146, don H e r n á n C o r t é s de los Reyes; 
[don M i g u e l Arenas Or tega; 95, don Luis¡147, don Cami lo P in tos Castro; 148, don 
¡ C a r r e r a s Dauden; 96, don V í c t o r M a r t i n 1 Carlos Vasserot C a r r i l l o ; 149, don M a -
¡ E c e d ; 97, don Fausto Por tuondo U r a n g a ; nuel Maestre Campla ; 150, don R ica rdo 
¡98, don Ju l io P é r e z y P e n d á s ; 99 don S á n c h e z Agesta . 
¡ F l o r e n t i n o L u i s D í a z H e r n á n d e z ; 100, , , , . 
don Vicen te S i m ó n Zapater ; 101, don! L o que se hace publico para general 
¡ J u a n M a n u e l R o d r í g u e z de M i e r Nico-jconocimiento-
l á u ; 102, don E l o y San V i l l a ; 103, don Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . 
A n t o n i o L ó p e z C a l d e r ó n ; 104, don Josc'Convocados para el d í a 21. P r i m e r T r i -
A n t o n i o de A s e a r á n y Asunsolo; 105, don bunal , del 1.503 a l 1.610. Segundo T r i -
A g u s t í n A r i a s C a m i s ó n y M a r t í n . i bunal , del 4.154 a l 4.259. 
E L S E Ñ O R 
D. Leonardo Pérez del Yerro 
Doctor en M e d i c i n a 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L 19 D E F E B R E R O D E 1936 
H a b i e n d o recibido todos los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S . S. 
R . I . P . 
S u director e sp i r i tua l , el R d o . pa -
dre Rosendo R a m o n e t , C . M . F . ; 
sus h e r m a n o s , don R a m ó n ( a u s e n -
te) , don L u i s y don E m i l i o ; h e r m a -
n a p o l í t i c a , d o ñ a E s p e r a n z a P u i g -
m a u r i y S a n t a A n a ; sobrinos, sobr i -
nos p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s pa-
r ientes 
P A R T I C I P A N a sus a m i s t a d e s 
t a n sensible p é r d i d a y r u e g a n 
u n a s orac iones por s u a l m a . 
T o d a s l a s m i s a s que se ce lebren 
en el Orator io del O l i v a r el domingo 
23 y las de 7, 7,30, 8, 11, 11,30 y 12, 
el d í a 24, en l a p a r r o q u i a de S a n 
S e b a s t i á n ; todas las del d í a 2 de 
m a r z o en el S a n t u a r i o del C o r a z ó n 
de M a r i a ( ca l l e del B u e n Suceso , 
22) y l a s g r e g o r i a n a s que empeza -
r á n a c e l e b r a r s e el 2 de marzo , a las 
8,30, en l a p a r r o q u i a de S a n Sebas -
t i á n , s e r á n a p l i c a d a s por el eterno 
descanso de s u a l m a , a s i como las 
que se ce lebren en O l í a s del R f y 
(To ledo) . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a l p a n -
t e ó n de f a m i l i a , en O l l a s del R e y 
(Toledo) tuvo l u g a r ayer , 20, no h a -
hiendo inv i tado a l citado ac to por 
e x p r e s a d i s p o s i ó n t e s t a m e n t a r i a del 
finado. 
H a n concedido indu lgenc ias en l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a los E m m o s . s e . 
ñ o r e s pro-nuncio de S. S. , c a r d e n a -
les arzobispos de Toledo, T a r r a g o n a , 
Sev i l l a , los E x c m o s . S r e s . obispos 
de M a d r i d - A l c a l á , C i u d a d R e a l , a s i 
como otros s e ñ o r e s pre lados . 
Fuego en una casa de 
vecindad 
A y e r m a ñ a n a , en l a casa n ú m e r o 59 
de l a calle de B r a v o M u r i l l o , se p r o -
dujo u n incendio en la a r m a d u r a del te-
jado. E l s in ies t ro c a u s ó g r a n a l a r m a en-
t r e los vecinos. R á p i d a m e n t e a c u d i ó el 
Serv ic io de Incendios , y d e s p u é s de una 
ho ra de t r aba jos l o g r ó sofocar el si-
n ies t ro . N o hubo que l a m e n t a r desgra-
cias personales. L a s p é r d i d a s son de i m -
por t anc ia . 
I O T E L E F O N I A 
~ nedldo se le abonan estos 50 c é n t i m o s o se le manda un l i b ro de regalo) . 
A R C H I V O S A L D I S T A S LIBRERIAS 
R a m b l a del Centro, 35. — B A R C E L O N A . 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
tedra de San Pedro en A n t i o q u í a , con — 
r i t o doble mayor y color blanco. — 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San A n t o n i o de S 
Padua m m i i i i i i l l l l M I I I I I I I I I I I I I I I I I M I M I I I I l i l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l I i l l l l l l l l i l l l l l l l M I I I | | | | | | ? 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-l 
r i o y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la F u n d a c i ó n de don L e ó n Co-
r r a l y d o ñ a M a t i l d e del C a m p i l l o ; a las 7, 
salve solemne y repar to de pan a 40 po-
bres. 
Cerro de los A n g e l e s . — V í a Crucis , Es-
pos i c ión , rosario, s e r m ó n y b e n d i c i ó n . 
Sal ida de los autobuses de Nep tuno , a 
las tres y cuar to de l a tarde . Regreso 
del Cerro, a las cinco y media. 
Corte de M a r í a . — D e Valvanera , San 
G i n é s , De l a Piedad y San Mi l l án . 
Cuarenta Horas,—Religiosos P a ú l e s . 
Pa r roqu ia de l a A lmudena . — A las 6, 
e jercicio y salve a la V i r g e n de la A l -
mudena. 
Pa r roqu i a de Santiago y San Juan Bau-
t i s t a .—A las 8, misa y rosar io a la V i r -
gen del P i l a r y salve. 
Pa r roqu i a del P i l a r . — A las 7,30, ejer-
cic io sabatino y salve a la V i r g e n del 
P i l a r . 
Pa r roqu i a de Santa B á r b a r a — A las 8, 
misa de c o m u n i ó n de las H i j a s de Ma-
ría y f e l i c i t a c i ó n sabatina. 
B a s í l i c a de Atocha .—Ejerc ic io sabati-
no. A las 9,30 y 10, misas de c o m u n i ó n ; 
a las 6, ejercicio, v i s i t a y Salve. 
B a s í l i c a de l a Mi l ag rosa y San Vicen-
te de P a ú l . — A las 8,30, misa y ejercicio 
sabat ino; a las 6, V i a Crucis, ejercicio y 
salve. 
Convento de P r í n c i p e de Vergara .—A 
las 5,30, ejercicio sabatino. 
Ig les ia de San G i n é s — E j e r c i c i o saba-
t ino . A las 8, salve e h i m n o a l a V i r g e n 
de las Angus t ias . 
O r a t o r i o del Caballero de G r a c i a — A 
las 7,30, salve a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
• • « 
E L 
VIZCONDESA DE ALMOCADEN 
Q u e f a l l e c i ó e n H a m b u r g o 
D I A 2 1 D E E N E R O D E 1 9 3 6 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 274 
metros ) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . 
9: C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de 
U n i ó n Radio .—9,15: F i n . — 1 3 : C a m p a n a , 
das . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó -
gico. " E l cock- ta i l del d í a " . Conc ier to de 
s o b r e m e s a por el sexteto de U n i ó n R a d i o : 
"Imperio andaluz", " M e n t í a s . . . " , "Dos cora-
zones y u n latido a l c o m p á s de tres poi 
cuatro", " L a posada del C a b a l l i t o B l a n c o " , 
" M a r u x a " , "Gavota", " M a z u r c a " , "Mosaico 
de obras de Ross in i" .—14: C a r t e l e r a . C a m -
bios de m o n e d a e x t r a n j e r a . M ú s i c a v a r i a -
da.—14,30: T r a n s m i s i ó n del p r o g r a m a de 
las orquestas.—15,15: " L a P a l a b r a " . M ú s i -
c a var iada.—15,50: E v e n t u a l m e n t e , no t i c ias 
de ú l t i m a hora.—16: C a m p a n a d a s . F i n . — 
17: C a m p a n a d a s . M ú s i c a l i g e r a . — 1 7 , 3 0 : 
" G u l a del v iajero". M e l o d í a s c o m n e t a d a s : 
"Acordeones".—18: R e l a c i ó n de nuevos so-
cios de l a U n i ó n de R a d i o y e n t e s . E m i s i ó n 
f é m i n a . C r ó n i c a s p a r a l a m u j e r , por Mer-
cedes F o r t u n y , l e í d a s por l a p r i m e r a a c t r i z 
C a r m e n M u ñ o z . I n t e r m e d i o s de m ú s i c a de 
baile .—19: " L a P a l a b r a " . Cot i zac iones de 
B o l s a . M ú s i c a de baile.—19,30: L a hora 
a g r í c o l a : F i n del curs i l l o sobre "Poda de 
á r b o l e s frutales". C o n f e r e n c i a e i n f o r m a -
c i ó n a g r í c o l a . M ú s i c a de baile.—20,15: " L a 
P a l a b r a " . R e c i t a l de canto, por M e r c e d e s 
D a l v y : " L a c a n c i ó n def olvido", " C a n c i ó n 
de Solveig", "Nena", "Serenata", " L o s c la-
veles".—21: V i a j e s d é u n per iodis ta , por 
! C o r p u s V a r g a : " E l p r i m e r paso del ze-
p e l í n por el E c u a d o r " . ' Conc ier to por el 
sexteto de U n i ó n R a d i o : " E l c a s e r í o " L i e -
besfreud", "Liebesle id", " L a T e m p r a n i c a " , 
" E l gal lo de oro", "Cielo s in nubes", " F c -
ramors" .—22: C a m p a n a d a s . — 2 2 , 0 5 : " L a 
P a l a b r a " . C a n c i o n e s ga l legas , por el T r i o 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . ( H e r m i n i a V á r e l a , t i -
p ie; Migue l O l i v e r a s , t enor ; F é l i x A r r i -
bas, b a j o . ) " F o l i a d a de M u g í a " ; " A l a l á de 
P o r r i ñ o s " ; " F o l i a d a de P u e n t e á r e a s " ; " A y 
S a r a , S a r i ñ a " ; " P a n d e i r a d a de T e l i a " . Con . 
c ierto por l a o r q u e s t a g u i t a r r í s t i c a B a r b e , 
r o : " M a l a g u e ñ o , "Serenata", " G r a n a d a " , 
" L a l e y e n d a del beso", " L a del m a n o j o de 
rosas", " E c o s del pasado".—23,15: M ú s i c a 
de baile.—23,45: " L a P a l a b r a " . — 2 4 : C a m -
p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e t r o s ) . 
14: N o t a s de s i n t o n í a . " M a r c h a e s lava" , 
" E l conde de L u x e m b u r g o " . " M a r i n a " , 
"Mal de amores", " L a generala", " E n un 
' m e r c a d o persa", " L a d u l z a i n a del c h a -
rro". N o t i c i a s de Prensa .—15,30: F . E . — 
17,30: N . S . F r a g m e n t o s ed lo ó p e r a de 
B i z e t "Carmen".—18,45: C u r s o de d i v u l p a -
e i ó n a n t i t u b e r c u l o s a , por el doctor de Be-
nito L a n d a . — 1 9 : N o t i c i a s de P r e n s a . M ú -
s i c a de baile.—19,30: F . E.—21,30: N . S. 
Conc ier to de v lo l ln y piano.—22,30: "Diez 
minutos de p o l í t i c a in ternac iona l" , por 
Ade lardo F e r n á n d e z A r i a s , " E l D u e n d e de 
l a Colegiata".—22,45: Conc ier to de v i o l ó n -
cello.—23,15: f á s i c a de bai le—23,45: No-
t ic ias de P r e n s a . — 2 4 : C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 3,30 de la 
tarde , con o n d a de 19 metros . A l a s 7 de 
l a tarde , con onda de 50 n i t r o s . 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 33 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 274 
metros).—^8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — 
9: C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de 
U n i ó n Radio .—9,15: F i n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l c o c k - t a i l del d í a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 
14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de m o n e d a e x t r a n -
j e r a . C o n c i e r t o de s o b r e m e s a por el sex-
teto de U n i ó n R a d i o : " U n a m u j e r m a d r i l e . 
ña" , "Cleopatra" , " E s c e n a s de h a d a s " : 
Cortejo , b) B a l l e t , c ) A p a r i c i ó n , d ) B a c a -
nal ; " P o r ti", " E l b u r g u é s genti lhombre", 
" C é l e b r e nocturno", " L u i s a F e r n a n d a " . — 
15,15: " L a P a l a b r a " . C o n t i n u a c i ó n del con-
cierto de s o b r e m e s a por el sexteto de U n i ó n 
R a d i o : " E l an i l l o de hierro", "Schom R o s -
marin" , " L a rosa", " M a l a g u e ñ a " , " C a n -
ciones portuguesas".—15,50: E v e n t u a l m e n -
te, no t i c ias de ú l t i m a hora.—16: C a m p a -
nadas . F i n . — 1 7 : C a m p a n a d a s . M ú s i c a v a -
r i a d a . " G u i a del v ia jero" . M ú s i c a v a r i a d a . 
18: R e l a c i ó n de nuevos socios de l a U n i ó n 
de R a d i o y e n t e s . M ú s i c a v a r i a d a . " L a sen-
BÍbil ldad del editor", por el pres idente de 
la S e c c i ó n de E d i t o r e s . — 1 9 : " L a P a l a b r a " . 
Cot izac iones de B o l s a . T r a n s m i s i ó n desde 
el " L i c e u m C l u b " de l r e c i t a l que i n t e r p r e -
t a r á A n g e l e s Ó t t e i n (soprano).—20,15: " L a 
P a l a b r a " . C o n t i n u a c i ó n del r e c i t a l de can-
to.—21: " L o s r í o s de E s p a ñ a : E l G u a d a l -
quivir", por S e r a f í n y J o a q u í n A l v a r e z 
Quintero . C o n c i e r t o por el sexteto de U n i ó n 
R a d í o : "Juegos de n i ñ o s " ( s u i t e ) : a ) M a r -
cha, b) B e r c e u s e , c ) I m p r o n t o , d ) D ú o 
e) G a l o p ; " F i l e m ó n y B a u c i s " , "Paso de 
las á n f o r a s " , " A u petit jour", "Marina".— 
22: C a m p a n a d a s . — 2 2 , 0 5 : " L a P a l a b r a " . 
T r a n s m i s i ó n desde u n teatro de M a d r i d . — 
P a l a b r a " . — 1 : C a m p a n a d a s . 23,45: " L a 
C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e t r o s ) . 
14: N o t a s de s i n t o n í a . " E l profeta", " L a 
W a l q u i r i a " , " C a n c i ó n de siega", " S u e ñ o de 
u n a noch ede verano", " L o s gavi lanes", 
" D a n z a s a l e m a n a s " , " L a l a y e n d a del be-
so", " F r e d e r i c a " , " L a c a n c i ó n del n á u f r a -
go". N o t i c i a s de P r e n s a — 1 5 , 3 0 : F . E . — 
17,30: N . S . Conc ier to s i n f ó n i c o . — 1 8 , 4 5 : 
Pet ic iones .—19: N o t i c i a s de P r e n s a . M ú -
s i c a de baile.—19,30: F . E .—21,30: N . S. 
O r q u e s t a de R a d i o E s p a ñ a : " E l c a r r o del 
sol", "Suit n ú m e r o 2 de canc iones a s t u r i a -
nas", " S e r e n a t a en sol mayor".—22,15: U n 
cuento semanal.—22,30: M ú s i c a de baile.— 
22,45: O r q u e s t a : " L a p r i m a v e r a " , " R o m a n -
z a en do mayor" , "Scherzo", " E l vuelo del 
m o s c a r d ó n " . B a i l a b l e s de " L a Guioconda". 
23,30: M ú s i c a de b a i l e . - 2 3 , 4 5 : N o t i c i a s de 
P r e n s a — 2 4 : C . E . 
B A R C E L O N A (377,4 metros) .—7,15: " L a 
P a l a b r a " . D i scos .—8: C a m p a n a d a s . Dis -
cos.—8,20: " L a P a l a b r a " . D i s c o s . — 9 : C a m -
panadas .—11: C a m p a n a d a s . S e r v i c i o Me-
t e o r o l ó g i c o de l a Genera l idad .—12: C a m p a -
nadas . S e c c i ó n femenina . Discos.—12,25: 
- C o c k - t a i l del d í a " . D i scos .—13: Discos .— 
13,20: I n f o r m a c i ó n t e a t r a l y c a r t e l e r a . 
Discos.—13,30: C a r t e l e r a de "cines". D i s c o s . 
13,55: " C r i t i c a de estrenos de c inema", por 
J . C u e s t a R i d a u r a (eventual) .—14: "Dicen 
los p e r i ó d i c o s " , por E d u a r d o G i r b a l J a u -
me. B o l e t í n O f i c i a l de l a G e n e r a l i d a d . A c -
tual idades t ea tra l e s y musicales .—14,30: 
" E l fot del d í a " , por J u a n A l a v e d r a . C o n -
t i n u a c i ó n de l a s Ac tua l idades .—15: S e s i ó n 
r a d i o b e n é f i c a . — 1 5 , 1 5 : " L a Palabra".—15,25: 
" L a P a l a b r a " en B a r c e l o n a . I n f o r m a c i ó n 
local.—15,30: " L a h o r a de l a a s i s t e n c i a in-
fantil".—16: M i c r ó f o n o p a r a todos. D i s c o s . 
18: P r o g r a m a del radioyente.—18,15: " E l 
q u a r t d 'hora d'especial istats", conferenc ia 
en c a t a l á n a cargo de l a A c a d e m i a de H i -
giene de C a t a l u ñ a . — 1 8 , 3 0 : T r a n s m i s i ó n del 
campeonato de " C a t c h as C a t c h C a n " . C o n 
t i n u a c i ó n del p r o g r a m a del radioyente.— 
19,30: " L a Palabra".—19,45: Cot i zac iones 
de monedas.—20: " L a P a l a b r a " . N o t i c i a r i o 
deportivo. Discos.—20,45: Noticiario.—20,55: 
Cot izac iones de m e r c a n c í a s , v a l o r e s y a l -
godones.—21: C a m p a n a d a s . S e r v i c i o meteo-
r o l ó g i c o de l a General idad.—21,05: Orques-
ta de R a d i o B a r c e l o n a : " P l a y a de M a n -
hatan", " P u e r t a de Tierra".—21,15: C o n c i e r -
to "Radio p a r a todos", a cargo de l a t i -
ple M a r í a T e r e s a P l a n a s y o r q u e s t a : "Ma-
(Es te p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(20 de febrero de 1936) 
L a s cotizaciones e impres iones del 
mercado no v a r í a n de las de 19 del ac-
t ua l , que pub l icamos en e l n ú m e r o co-
r respondiente . 
Se h a n sacr i f icado h o y 227 vacas, 
una te rnera , 548 reses lanares, 183 cer-
dos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 236; le-
chales, 1.915. 
H o y se han vendido en el mercado: 
terneras, 336; lechales, 1.505. 
H a y en c á m a r a s : terneras , 480; le-
chales, 1.678, con lo cua l e s t á M a d r i d 
b ien abastecido. 
Das heridos al volcar un 
automóvil 
F E R R O L , 20 .—En la ca r re t e ra de V i -
l l a l ba a l F e r r o l , el a u t o m ó v i l que con-
d u c í a A n s e l m o Cas t ro D í a z c a y ó por 
u n t e r r a p l é n y d i ó va r i a s vue l t a s de 
campana . R e s u l t a r o n her idos de g ra -
vedad los v ia je ras Juan F r a g a Rey y 
V a l e n t í n V á z q u e z M é n d e z . 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Sus desconsolados padres, los marqueses de Torre-Soto de B r i v í e s c a ; 
sus hijos, Pedro, vizconde de Almocaden ; Carmen, Si lv ia , Estanislao, 
Luisa , Fernanda, Manue l , J o s é , Alfonso, M a r í a , Consuelo y B e r t r á n ; 
hi jos po l í t i cos , B lanca de Z u r i t a , Gu i l l e rmo de Medina , Diego Zuleta, 
Mercedes L a r í o s , A l v a r o de C h á v a r r i , conde de Perale ja y Carmen 
A n d r é s - G a y ó n ; nietos, hermanos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades una o r a c i ó n por su 
a lma y asistan a l fune ra l que por su e terno des-
canso se c e l e b r a r á m a ñ a n a , d í a 22 de febrero, 
a las doce menos cuar to , en l a cap i l l a del S a n t í -
s imo Cris to de l a Sa lud (calle de A y a l a ) , por lo 
que q u e d a r á n e ternamente agradecidos. 
Sus eminencias pro-nuncio de Su Sant idad, cardenal I l u n d a í n , Arzo-
bispo de Sevil la y otros prelados han concedido indulgencias en l a f o rma 
acostumbrada. 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barqu i l lo , 45. Te l é fono SlíOIft, 
t 
r u x a " , " L a del m a n o j o de rosas", " L a mar-
chenera", " L a T e m p r a n i c a " , " L a marchene -
ra".—21,45: O r q u e s t a de R a d i o B a r c e l o n a : 
"Desfi le de los soldaditos de plomo", "Cór-
doba en fiesta".—22,05: " L a P a l a b r a " . — 
22,20: Conc ier to en c o n m e m o r a c i ó n del 126 
a n i v e r s a r i o del nac imiento de F e d e r i c o 
C h o p í n , a cargo de R o s a u r a C o m a , p ia-
n i s t a ; J u l i o J a r q u e , v i o l i n i s t a ; F e r n a n d o 
P é r e z P r i ó , v io lonce l i s ta . C o m e n t a r i o s por 
A d r i á n Gual .—23.30: "Confidencias", por 
J o s é Carner .—23,40: B a i l a b l e s en discos.— 
24: " L a P a l a b r a " . C i e r r e . 
X I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D . J O S E G U I L L E N S O L 
Conse jero delesrado de l a Soc iedad G e n e r a l A z u c a r e r a de E s p a ñ a , con-
sejero del B a n c o Hipo tecar io , de l a f ' n m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s , 
de los F e r r o c a r r i l e s de M a d r i d , C á c e r e s y P o r t u g a l , de l a U n i ó n A l c o -
h ó l e l a E s p a ñ o l a y de l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a P e n i n s u l a r , ex senador 
del R e i n o y ex diputado a C o r t e s 
F a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R a IB PB 
S u desconso lada v i u d a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a J o a q u i n a E s -
t r a d a ; hi jos , don E d u a r d o , d o ñ a J u a n a , don M a n u e l , d o ñ a M a r i a de los 
Dolores y don L u i s ; h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a E l i s a R o d r í g u e z S a g ü e s , don 
L u i s B e n i t e z de L u g o y d o ñ a C o n c e p c i ó n A r g ü e l l e s ; n ie tos; h e r m a n o s 
don R a m ó n y d o ñ a C o n s u e l o ; h e r m a n a p o l í t i c a , t í o s , sobrinos y d e m á ? 
par ientes 
R U E G A N a sus "amigos encomienden s u a l m a a Dios 
E l f u n e r a l que se ce lebre el d í a 23 en M i y a r e s ( A s t u r i a s ) ; todas las 
m i s a s de m a ñ a n a , d í a 22, en l a p a r r o q u i a de S a n J u a n ( V a l e n c i a ) ; el 23, 
en la ig les ia de S a n P a s c u a l ; el 24, en l a p a r r o q u i a de S a n J o s é , y el 
m a n i ñ e s t o en S a n P a s c u a l ; el 25, en l a i g l e s ia de J e s ú s , s e r á n a p l i c a d " í 
por el eterno descanso de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s prelados h a n concedido indulgenc ias en la f o r m a acos-
t u m b r a d a . (3) 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . B a r q u i l l o , 45. T e l é f o n o 33019. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
asta c  palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
aiiiii imiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiii i i i i i i i^ 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa , Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63, 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 38. 
Publicidad D o m í n g u e z , P i . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 6. Teis . 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, l .* 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.8 A. T e l é f o n o s 16210-57738, 
¡ O J O ! N o c o m p r é i s v u e s t r o s m u e b l e s s i n 
v i s i t a r L u n a , 13. (5) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50 pesetas . 
V é a n l a . L u n a , 13, (5) 
L I Q U I D A M O S comedores , a l cobas , inmen-
so surt ido en c a m a s . L u n a , 13. (5) 
U R G E l iqu idar piso. Comedor , despacho, 
dormitor io , radio . A y a l a , 61 moderno . (3) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . C o m e d o r completo. 
260. M u c h o s muebles , precios i n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65. (8) 
U R G E N T I S I M O . L i q u i d a m o s b o n í s i m o s 
muebles , objetos de v a r i o s pisos a r i s t o -
c r á t i c o s , o c a s i ó n de todo. T o r r i j o s , 60, 
hotel . (2) 
A L C O B A y comedor nuevos , roperos, l á m -
p a r a s . Serrano , 8. T a r d e s . (3; 
C O M E D O R roble, est i lo a l e m á n , nuevo . A l -
c a l á , 120. T a r d e s . (3) 
A L M O N E D A elegante. Comedores , despa-
chos, barguehos , l á m p a r a s , a r c a s , otros, 
prec ios moderados . A v e n i d a T o r o s , 8. (3; 
ALQUILERES 
S1A del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
i n f o r m a g r a t u i t a m e n t e cuartos , hoteles 
pisos amueblados , t r a s p a s o s y locales 
á i diez a u n a . A v e n i d a E d u a r d o Dato , 
32. T e l é f o n o s 26404-26405. Vi) 
A L Q U I L A S E t i enda , v i v i e n d a , p e q u e ñ a 
r e n t a . N ú ñ e z B a l b o a , 92. (10) 
G R A N a l m a c é n , con o ü c l n a s , e n t r a n d o 
c a m i o n e t a s , a l q u i l a s e . N ú ñ e z B a l b o a , 40. 
T e l é f o n o 53635. (3) 
A L Q U I L O t i endas con s ó t a n o s a n e a d t s l m c , 
c a s a e s q u i n a . Metro , t r a n v í a , a u t o b ú s 
P a d i l l a . 74. (2) 
H O T E U T O a l q u í l a s e , confort , c a l e f a c c i ó n , 
225 m e n s u a l e s . T e l é f o n o 53195. (3) 
I N T E R I O R E S , 65; exter iores , 80; s ó t a n o , 
a l m a c é n . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos desa lqu i la -
dos " E l C e n t r o " . M u d a n z a s , g u a r d a m u e -
bles, t r a s l a d o s p r o v i n c i a s . M e n é n d e z P e -
layo . 3. S a n - B e r n a r d o . 95. G o y a . 58. (2) 
C U A R T O S modernos , h i g i é n i c o s , 32-35 du. 
ros . A v e n i d a de P a b l o Ig l e s ia s , 15. ( T ) 
N A V E S m o d e r n a s ; v i v i e n d a s E m p l e a d o s ; 
s ó t a n o , a l m a c é n . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
C U A R T O e s p l é n d i d o , todo confort , dos ba-
ñ o s , f r ente R e t i r o . O ' D o n n e l l . 3. (9) 
P I S O S desa lqui lados desde 30 pesetas . C e n . 
tro A l q u i l e r e s . P r í n c i p e , 4. (3) 
T I E N D A , dos huecos, e spac iosa , con sus 
puer tas c r i s t a l e s ca l l e y v i v i e n d a . S a g a s -
t a , 25. (3) 
T I E N D A , 150; uniendo g r a n s ó t a n o , 250. 
E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
C A S A n u e v a . M e d i o d í a , e s p l é n d i d o , todo 
exterior , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , gas , 40 d u -
ros . R a m ó n C r u z , 105. (T> 
T I E N D A S dos huecos, v i v i e n d a , 30 d u r o s : 
uno, 14 duros . G e n e r a l O r á a , 41. ( V ) 
M A G N I F I C O c u a r t o confortable , comple-
t a m e n t e renovado, 10 hab i tab les . S e r r a , 
no, 110. (2) 
D E S E A S E tres habi tac iones exter iores , en-
tresuelo , d e s a m u e b l a d a s c e r c a Sol . C a s -
t e l l ó , 19. E s p i n o s a . H o r a s 9-12. (2j 
B O N I T O S c u a r t o s . O l i v a r , 4, e squ ina Mag-
da lena . (7) 
P A S E O Reco le tos , 33, piso pr imero . C a l e -
f a c c i ó n . ( T ) 
A L Q U I L O piso pr imero hab i tac iones a m -
pi las , 300 pesetas . S a n A g u s t í n , 15. ( T ) 
C E D E S E exter ior soleado, a scensor . G o -
y a , 49, c u a r t o derecha . ( T ) 
H O T E L t r a s p a s o C i u d a d J a r d í n , dos l i -
neas t r a n v í a s , j a r d í n , f ruta les , ga l l ine -
ro. T e l é f o n o 20739. (2) 
O F I C I N A moderna , c inco habi tac iones , 250 
pesetas . C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 4 ( junto 
a E d u a r d o D a t o ) . (3) 
S E desea t o m a r hote l en Pozuelo , con ba-
ñ o , s in muebles , a lqui lado por meses , por 
lo m e n o s h a s t a fin a ñ o , desde m a r z o . 
O f e r t a s por e scr i to a l s e ñ o r E s p i n o s a . 
L o p e de V e g a , 22. ( A ) 
A L Q U I L A S E c u a r t o M e d i o d í a , b a ñ o , 11 h a -
bi tac iones , 45 duros . F e r n a n d o Santo , 5. 
( A ) 
A L Q U I L A M O S n a v e , 7,50 por 20 metros , 
en el E s t r e c h o ( C u a t r o C a m i n o s ) . C o n -
de P e ñ a l v e r , 13," t i enda . (6) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S a r t e , p la ta a n t i g u a . P e d r o L ó 
pez. P e z , 15. P r a d o , 3 M a d r i d . Alame-
d a , 25. S a n S e b a s t i á n . (21; 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , objetos ar te 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio . P a r a c o m p r a r ba 
rato. C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . ( T ) 
A N T E S de c o m p r a r o vender su a u t o m ó 
v i l . v i s i te A y a l a , 1. (5) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . 4i 
pesetas . M e c á n i c a , C ó d i g o . G a r a n t i z a m o ? 
c a r n e t . C o c h e s nuevos . E s c u e l a Automo-
v i l i s t a . N ice to A l c a l á Z a m o r a , 56. {'¿'¿j 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s setnl 
nuevos . L o s m á s baratos . S a n t a F e l i 
c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
C A R N E T g a r a n t i z o conducir a u t o m ó v i l e s 
motocic letas , camiones m e c á n i c a , C ó d l 
ge. 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a . 18. (6; 
T A R I F A r e d u c i d í s i m a . A l q u i l e r a u t o m ó v l 
les nuevos . Serv i c io a domic i l io . Torr t . 
Jos, 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
G A R A G E , dos camione tas , ta l l er , 100 pe-
se tas . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
V I A J E e c o n ó m i c o a B i l b a o , coche tur i s -
mo. T e l é f o n o 30900. (3) 
N U E V A b a j a t a r i f a s , 0,50 pesetas h o r a ; 
v i a j e s , 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o ; con c h ó f e r , 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y , 14. 
D o c t o r G á s t e l o , 19. T e l é f o n o s 47174 60006. 
(7) 
L O S mejores n e u m á t i c o s , nuevos y oca-
s i ó n , los m á s baratos de M a d r i d . R e c a u -
chutados B a d a l s , por integra les . R o n d a 
A t o c h a , 39. ( V ) 
S E Ñ O R C a r d e n a l , abogado. 
C o n s u l t a , tres-s ie te . 
ABOGADOS 
C e r v a n t e s , 19. 
(5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
inves t igac iones f a m i l i a r e s , divorcios , do-
cumentos . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( fun-
dado 1918). P r e c i a d o s , 50, p r i n c i p a l . 17125. 
(3) 
C E R T I F I C A D O S penales, t r a m i t a c i ó n do-
cumentos p ú b l i c o s . O r t l z . S i l v a , 26. (5) 
D E T E C T I V E act ivo , e c o n ó m i c o , s er ia in-
f o r m a c i ó n , invest igac iones , v i g i l a n c i a s 
r e s e r v a d í s i m a s , d ivorc ios . Ponzano . ¿. 
pr inc ipa l . I n t e r c a m b i o . 33374. U» 
A S U N T O S , documentos , t e s t a m e n t a r l a s , co-
bros. Informes fami l iares . H o r t a l e z a . 110 
(8) 
C O L O C A C I O N E S , cuar tos desalqui lados 
hospedajes , persona l informado, consul -
torio, a suntos G r a t u i t a m e n t e . T e l é f o n o 
72589. (5) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domici l io toda c lase aguas mi-
nera les . C r u z . 30. T e l é f o n o 15279. ( V ) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo espafioi 
m e s a consejo . Legan l to s , 17 (26) 
M U E B L E S . C a m a t 80 % descuento, com-
prando en F á b r i c a s Alonso. Olvino Pas-
tor 7. V e n t a s por m a y o r v menor (2) 
M U E B L E S estilo, s a l ó n dorado, candela , 
bros p la ta , l á m p a r a s . L e g a n i t o s , 13. (5) 
m m 
o ? 
E L LADRON.—Realmente, esto no es decente. Yo creí estar en una casa seria y resulta 
que hay huéspedes. 
("Humorist", Londres.), 
0 '«A k \ & 
L A C O S T U M B R E 
-Era vigilante en el cuartel y hay que despertarle a toque de diana. 
("Humorist", Londres.) 
BICICLETAS 
R E G A L O S p a r a C a r n a v a l y S a n J o s é . B i -
c ic le tas , balones . A l c a l á , 106. (21) 
C O M P R A R I A b i c i c l e t a o c a s i ó n . E s c r i b i d : 
11.000. "Alas" . A l c a l á 1 _ J 2 . (3) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. S e ñ o r a , 9,75: cabaile-
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21» 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a embara-
z a d a s , p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a Isabel, 
1. (20) 
P A Z i s c a r . C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , hospe-
d a j e s , m é d i c o e spec ia l i s ta . G l o r i e t a bd-
bao, 7. T e l é f o n o 25181. <S) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . C a r -
m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2' 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t enc ia em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (H» 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o especia l l s 'a . 
P a l m a , 11, p r i n c i p a l . 6 a 8. <2' 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profesionales , nospe* 
d a j e e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a gratui-
t a . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello. 
P R O F E S O I I A partos . C o n s u l t a r e s e r v a J a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . AU-a-
lá.. 157, p r i n c i p a l . Í5) 
J U A N A R o b l a . P a r t o s , c o n s u l t a s reserva-
d a s . S a n t a E n g r a c i a , 150. (8' 
S I S I N I A , a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a 
r i a . C o r r e d e r a A l t a , 12. j ) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a ' 
d a m u c h o dinero . E s p a r t e r o s , 6. ( v ' 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á * 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a . 3. en-
tresue lo . 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a lhajas , 
oro, p l a t a y plat ino, con precios c p " ^ 
n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodrigo . 13. Tele-
fono 11625. 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s coser. e8cr'* 
bir, f o t o g r a f í a s , escopetas v b i c i c l e ta» . 
Toledo. 49. C o m p r a v e n t a . 
C O M P R O muebles , objetos, pago m á s que 
nadie . E s c o s u r a , 53, entresuelo izquiepo»-
T e l é f o n o 43232. 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , s u m a r , , ;a^g: 
l a r . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
A V I S O . J e s ú s p a g a e s p l é n d i d a m e n t e mo-
bi l iar ios , ropas , p la ta , condecoraciones, 
objetos . 74883. 
A L H A J A S , objetos oro, p la ta , a n ^ ^ l n , 
modernos . P a g o todo s u va lor . P l a z a ÍWW 
t a C r u z , 7. 
C O M P R O , pagando mucho, a l h a j a s , paP 
l e tas Monte , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es-
cr ib i r , toda c lase objetos. Prec iados , M 
e s q u i n a V e n e r a s . 
O R O , 5,95 g r a m o . P a g a m o s todo su va lo 
a l h a j a s . P l a t a , P a t i n o , dentaduras . ^ 
z a Mayor , 23 ( e squina C i u d a d R 0 ^ 1 * ^ , 
T e l é f o n o 15657. K 
C O M P R A M O S cobre nuevo y palastro 1° 
ni l lo . R a m ó n l a C r u z , 25. 
; . j i p B I D — A ü o XX^T—Núm. 8.184 
E L D E B A T E Viernes 21 de febrero de 1936 
„ H P K O m a q u i n a r l a , material e l é c t r i c o , 
1 c i s i ó n . D e s e n g a ñ o , 11 . T r u c h a d o . ( 1 0 ) 
^ t p R O t o d a c l a s e d e m u e b l e s y o b l e -
C 0 ^ r " p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 19S79. ( 1 0 ) 
i i s ü T a s a d o r g r a t u i t o , p o n g o p r e c i o s , 
M a n t e n g o r,r^n d í a s , c o m p r o t o d o . D ^ n 
S a g o . 72049. rtl 
C O N D E C O R A C I O N L i 
¿ l í I l E * ' < > K A t : , o x , S S ' « s p a d e r l a . n o r d a 
Aos P^PP1-^1''13'1 v é a l o s O l a d a M a v m 
2i ' M a d r i d 
"TJDANA. C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , c a . 
nada'' , g a l o n e s , c o r d o n e s , b o r d a d o s d n 
U n i f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d , ( 2 2 ) 
c o n s u l t a : -
H I . - | - I , I S 1 M A e n p o c o s d í a s c o n m é t o v l o 
c i e n t í f i c o s d e P a l a c i o s P e l l e l i e r . n 
i K B l t i A S d e s a p a r e c e n r á p i d a m e n t e . C o n 
guita P a l a c i o ? P e l l e M e r . T e l é f o n o 547tí(' 
IT 
, . n v j , l I . T A c i e n t i t i c a c o s m é t i c a P i d a p( 
1 r a P e l l e t i e r . T e l é f o n o 54769 , V 
^ ¿ j t V K N C A I M I E N T O d e l c u t i s p o r m e 
todo P a l a c i o s P e l l e t i e r . P a d i l l a . 78. e l 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a v c u 
r a r l a . P a l a c i o s P e l l e t i e r . ( T > 
V \ h ; H . M K I ) A I > K s s e c r e t a s , u r i n a r i a s , s e 
j u a l e s . C o n s u l t a p a r t i c u l a r , c i n c o p e s e 
tas . H o r t a l e z a . 30 . ( 5 
fctÍBA<',ONKS p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t v 
v í a s u r i n a r i a s , s e c r e t a s , s e x u a l e s . C l i n -
c a e s p e c i a l i z a d a . D o c t o r H e r n á n d e z . O u 
q u a A l b a . 10. D i e z - u n a . t r e s - n u e v e , (ft 
A I . V A K E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r l n » , 
r í a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9 D i e z - u n a 
s i e t e - n u e v e . (t> 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. A l v a r e z , d e n t i s t a . E s -
p e c i a l i d a d d e n t a d u r a s . C o n s u l t a e r a t i s 
T e l é f o n o 11264. ( 5 ) 
G l ' R R E A , d e n t i s t a . A l c a l á , 22 . T e l é f o n o 
11536. ( 2 1 ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I A Q I I G R A F I A . E n s e ñ a n z a c o m p l e t a , e c o . 
n ó m l c a , c u l t u r a g e n e r a l , l e c c i o n e s p a r -
t i c u l a r e s a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 27793. ( 3 ) 
p A K A o b t e n e r p e r f e c t a c u l t u r a g e n e r a l , 
m e r c a n t i l y p a r a i n g r e s o e n B a n c o s y 
o ñ c i n a s , c l a s e s e s p e c i a l e s R a m o s . H o r . 
t a l e z a , 110. ( 2 ) 
A C A D E M I A d e c o r t e p a r a c a b a l l e r o s . 
D i r e c t o r , J . D u t i l . C o r r e d e r a B a j a , 19 
s e g u n d o . ( 2 ) 
F I N C A S 
Compra-Venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , s o l a r e s , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , p i s o s a m u e b l a -
dos . A d m i n i s t r a c i ó n " H í s p a n l a " . O f i c i n a 
l a m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c - i l á 
60, l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . ( X ) 
F I N T A S , c o m p r a s , v e n t a s , p e r m u t a s . A d 
m i n i s t r a c l ó n d e c a s a s . A n t i g u a y a e r o , 
d l t a d a A g e n c i a V l l l a f r a n c a . G é n o v a , 4 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. ( 3 ) 
t R í i E M E v e n d e r c a s a m u y c é n t r i c a , c a -
p i t a l i z a d a a l 9 % . T e l é f o n o 31729. ( 5 ) 
V E N D O c a s a j u n t o p l a z a C o l ó n 450.000. 
p r i m e r t r o z o V e l á z q u e z 500.000, b a r r i o A r 
g ü e l l e s , c o n v i s t a s R o s a l e s , 750.000, d e * 
c o n t a n d o B a n c o . M . F r a i l e . C a r l o s í l l . 
n ú m e r o 3. ( T ) 
V E N D O s o l a r v e i n t e m i l p i e s b a r r i o S a -
l a m a n c a . M . F r a i l e . C a r l o s I I I , n ú m e r o 
3. ( T ) 
V E N D O c a s a s t o d o s p r e c i o s . C a m a c h o . I n -
f a n t a s , 26. C i n c o - s i e t e . ( 1 1 ) 
F I N C A S u r b a n a s , r ú s t i c a s , e n A r g a n t l n a 
y U r u g u a y v e n d e m o s o p e r m u t a m o s p o r 
p r o p i e d a d e s e n E s p a ñ a . " L u c a m i r " . 
E d u a r d o D a t o , 5 . ( V ) 
C A S A S e n M a d r i d v e n d o y c a m b i o p o r r ú s . 
t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . ( 2 ) 
G A Z A P O S r a z a . T e r r e n o s , t r a n v í a , 4 ,50 
m e n s u a l e s . " G r a n j a M a l v a r r o s a " . P i M a r -
g a l l , 9. M a ñ a n a s . ( 2 ) 
A R T E A G A : C o m p r a , v e n t a , c a m b i o , a d -
m i n i s t r a c i ó n ñ n c a s , c a s i t a s , s o l a r e s . H o r -
t a l e z a , 15 . ( 4 ) 
C A P I T A L I S T A S : . P a r a c o m p r a r b u e n a s 
ñ n c a s , d i r í j a n s e " A g e n c i a H e l g u e r o " 
M o n t e r a , 4 7 . ( 2 ) 
V E N D E S E c a s i t a . R a z ó n : G r a n a d a , 46 
( c a c h a r r e r í a ) . ( 9 ) 
E N B r a v o M u r i l l o , f r e n t e M e t r o , s e v e n -
de p e q u e ñ a c a s a c o n s o l a r . R a z ó n : t e l é -
fono 43488. ( 3 ) 
C E R C E D I L E A . V e n d o h o t e l n u e v o , p a r c e -
l a s , s i t i o d e l i c i o s o . P l a z o s . 17496. í V ) 
P A R T I C U L A R c o m p r a r í a c a s a 100 a 200.000 
p e s e t a s , s i n i n t e r m e d i a r l o s . I n f a n t a s , 3, 
s e g u n d o d e r e c h a . ( 4 ) 
P R E C I O S O h o t e l v e n d o 18 .500 p e s e t a s C h a . 
m a r t í n y c a s a d o s g r a n d e s n a v e s y v i -
v i e n d a , m e j o r s i t i o T e t u á n , é s t a e n 24 .000 
d u r o s l i b r e . T r a t a r d u e ñ o , 1-3, e n P r i -
m e r o M a y o , 3 . T e t u á n . ( 1 6 ) 
C O M P R A M O S c u a t r o c a s a s a l r e d e d o r do 
250.000 p e s e t a s . C o n d e X i q u e n a , 9, b a j o 
d e r e c h a . ( E ) 
7.500 p e s e t a s v e n d o h o t e l i t o R e n e d o ( S a n -
t a n d e r ) , f a c i l i d a d e s ; o t r o s , 27 .000 , 9.000. 
e t c . A p a r t a d o 8.047. M a d r i d . ( 2 ) 
F O T O G R A F O S 
F O T O A i d a . R e t r a t o s u l t r a m o d e r n o s , bo 
d a s , n i ñ o s y c a r n e t s , a m p l i a c i o n e s be-
l l í s i m a s , p i n t u r a y e s c u l t u r a . P u e r t a d e l 
S o l , 9 ( e s q u i n a A r e n a l ) . ( 2 ) 
A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s s e l e c t o s . " F o . 
t o g r a f í a I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a B i l b a o , 1. 
( 3 ) 
G U A R D A M U E B L E S 
G C A R D A M U E B L E S , c i n c o p e s e t a s . R e c o -
g i d a g r a t i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. ( 5 ) 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o , i n m e j o r a -
b l e s l o c a l e s . O f i c i n a s : G o y a , 59. M u e b l e s 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. ' 3 ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jcromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DKBATE. 
—-No puedes figurarte la alegría que he .—Pero ahora lárgate de aquí si no — N a d a , nada; nadie ha de saber que 
tenido al saber que eras tú . . . , porque... quieres que te eche. tengo esto. Ni siquiera el gato. 
— Q u é raro. Mucha coba me parece. 
n immimii immiimii i im immmiimmii mii imimmii i im iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiii i iiuim i immmimmmii i i i i immii i 11111111111111 imi imiim 
— L o guardaré en la bolsa del tabaco 
y tendré cuidado de no humármelo . 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : H i p o t e c a s , c a s i t a s , v a l o r e s , 
c o l o c a c i ó n c a p i t a l e s . H o r t a l e z a , 13. ( V ) 
A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s p r e c i s a c a -
p i t a l e s p a r a o b r a s e n c o n s t r u c c i ó n e h i -
p o t e c a s d e s o l a r e s . H o r t a l e z a , 15. ( 4 ) 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i -
p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80 . ( 1 6 ) 
80 000 p e s e t a s c o l o c o e n s e g u i d a e n h i p o , 
t e c a , p r i m e r a o s e g u n d a , c a s a M a d r i d , 
d i r e c t o p r o p i e t a r i o . E s c r i b i d : J u c a p ó n . 
A l c a l á . 2. c o n t i n e n t a l . ( 2 ) 
H I P O T E C A S p r i m e r a s , s e g u n d a s . I n d i v i -
s o s , s o l a r e s , c a s i t a s , e n 48 h o r a s . T e l é -
f o n o 28584. ( 3 ) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , d e s -
d e s i e t e p e s e t a s . M a y o r , 9. ( 2 0 ) 
P E N S I O N S o l . A g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c -
c i ó n t o d a s h a b i t a c i o n e s , d e s d e 7, 8, 9 
p e s e t a s , b a l c o n e s . P u e r t a d e l S o l , e n -
t r a d a C o r r e o , 2 , p r i n c i p a l . ( V ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , d e s . 
d e 10 p e s e t a s . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . ( 1 6 ) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o f a -
m i l i a d i s t i n í r u i d a . c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2 
( 4 ) 
P E N S I O N H a l c ó n . C o n f o r t a b i l i s l m á , . d e s -
d e o c h o p e s e t a s . B a r q u i l l o , 12. ( 3 ) 
E C O N O M I C A , m a t r i m o n i o , d o s , t r e s a m i -
g o s . P r i n c e s a , 68. s e g u n d o . i 5 ) 
P E N S I O N V a l p a r a í s o . V i a j e r o s , e s t a b l e s , 
a s c e n s o r , b a ñ o , t e l é f o n o , a g u a s c o r r i e n -
t e s . A r e n a l , 24, s e g u n d o I z q u i e r d a . ( 2 ) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8, 10 p e s e t a s . 
E d u a r d o D a t o , 8. ( i o > 
H A B I T A C I O N h e r m o s a c a s a h o n o r a b l e , 
c o n f o r t , c o m i d a e s m e r a d a . D o c t o r Cas», 
t e l o . 12, e n t r e s u e l o d e r e c h a . ( 3 ) 
P A R T I C U L A R , e s t a b l e s , e c o n ó m i c o , t o d o 
n u e v o F e r n a n d o «1 C a t ó l i c o , 58, t e r c e r o 
i z q u i e r d a . ( X ) 
B O N I T A , e x t e r i o r , d o r m i r , 100 m e s , t o d o 
c o n f o r t . C o n d e A r a n d a , 5, p r i m e r o i z . 
q u i e r d a . ( q ' j 
P E N S I O N c o m p l e t a , d o s a m i g o s , 6 ,50. P e . 
l l g r o s , 6. (4) 
P R I N C I P E d e V e r g a r a , 8. C o n f o r t a b i l i s i . 
m a , d i s t i n g u i d a y e c o n ó m i c a , p e n s i ó n f a -
m i l i a r . ( V ; 
P E N S I O N B a r q u i l l o . H o s p e d a j e c o m p l e t o 
d e s d e 6 p e s e t a s . B a r q u i l l o , 15, p r i m e r o 
( T ) 
P E N S I O N N e g u r l . E s p l é n d i d a s h a b i t a d o . 
n e s p a r a m a t r i m o n i o s , d o s a m i g o s o s e -
ñ o r i t a s h o n o r a b l e s , p r e c i o s m ó d i c o s . 
E d u a r d o D a t o , 23 ( G r a n V í a ) . ( 9 ) 
P E N S I O N I b é r i c a . C i n c o p e s e t a s , b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s . P r e c i a d o s , 29, s e g u n d o . ( 2 ) 
P E N S I O N A v i l a . R e c i é n i n s t á l a d a , s e i s 
p e s e t a s . A t o c h a , 21 , f r e n t e t e a t r o C a l . 
d e r ó n . ( 5 ) 
P E N S I O N D o m í n g u e z . C o n f o r t , a g u a s co-
rrientes, t r a t o e s m e r a d o . A l c a l á , 33, s e -
g u n d o . ( 3 ) 
S E S O R A c e d e ú n i c a h a b i t a c i ó n , b a ñ o . P o r . 
l i e r , 67. A í n s u a . ^ ( T ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a l u j o s a h a b i t a c i ó n 
e s t a b l e . T e l é f o n o 61441. ( T ) 
P E N S I O N c o m p l e t a , e c o n ó m i c a , t o d o c o n -
f o r t , d e s d e 7,50. A l c a l á , 8, t e r c e r o . ( 2 ) 
C A S A p a r t i c u l a r , t o d o c o n f o r t , d o r m i r . R a -
z ó n : M a r q u é s d e U r q u i j o , n ú m e r o 2. p o r -
t e r í a . ( T ) 
M A T R I M O N I O , a m i g o s , a g u a s c o r r i e n t e s , 
d u c h a . S e r r a n o , 8, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r a l q u i l a h a b i t a c i ó n s o l e a -
d a , e x t e r i o r , b a ñ o . L a g a s c a , 117, e n t r e -
s u e l o . ( T ) 
A I - Q U I E O h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , t o d o c o n -
f o r t . L o p e R u e d a , 28 a n t i g u o . ( 3 ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l o c o n f o r t a b l e a u n o 
o d o s a m i g o s . 27439. ( 7 ) 
S E Ñ O R I T A d e s e a e n f a m i l i a p e n s i ó n d e 
s e i s p e s e t a s , c o n t e l é f o n o y b a ñ o . L l a -
m e n t e l é f o n o 35549. . ( V ) 
P E N S I O N P r i n c i p e V e r g a r a . D i s t i n g u i d a , 
l u j o s a , g r a n c o n f o r t , t r a t o e s m e r a d í s i -
m o , d e 7 ,50 a 9 p e s e t a s p e n s i ó n . A l c a l á , 
72 , s e g u n d o . ( V ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n m a t r i m o n i o o- e x . 
t r a n j e r o . M e n d l z á b a l , 76 ( 4 4 5 2 6 ) . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i o n e s m a t r i m o n i o , c a b a l l e r o 
s e ñ o r i t a , c o n f o r t , c o n o s i n . A n d r é s M e -
l l a d o , 22. ( V ) 
E S T A B L E S , d e s d e 6 , 7 5 ; s u c u r s a l , 5 ,50 . P e n -
s i ó n . E d i f i c i o , i n s t a l a c i ó n n u e v o s , c a l e -
f a c c i ó n c e n t r a l . " B a l t y m o r e " . M i g u e l M o -
y a , 6, s e g u n d o s . ( 3 ) 
G R A T U I T A M E N T E p r o p o r c i o n a m o s p e n -
s i o n e s , p a r t i c u l a r e s . C e n t r o H o s p e d a j e s 
P r í n c i p e , 4. ( 3 ) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t o c a s a s p a r t i c u -
l a r e s . C a r m e n , 5 . P r e c i a d o s , 10. ( 5 ) 
P A R T I C U L A R , c é n t r i c o , e x t e r i o r e s , e s 
p l é n d l d a s , p e n s i ó n , s i n , l u j o s a s , b a ñ o , d u . 
c h a , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n 
t e s m i s m a s . B o l a , 12, p r i m e r o d e r e c h a 
c e n t r o . ( V ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
" H O G A R A m e r i c a n o " . R e s i d e n c i a H i s p a -
n o - A m e r i c a n a d e s e ñ o r i t a s . C o n f o r t , e c o . 
n o m í a . A y a l a , 112. 51998. ( V ) 
V I U D A h o n o r a b l e c e d e h a b i t a c i ó n « e ñ o r a . 
c a b a l l e r o . L a g a s c a , 123, p r i m e r o i z q u i e r . 
d a . ( T ) 
M A R I N E D A . L u j o s a h a b i t a c i ó n , d o s e s t a -
b l e s , e x c e l e n t e c o m i d a . C a r r e r a S a n J e -
r ó n y n o , 36, e s q u i n a S a n t a C a t a l i n a . ( 3 ) 
KSIM.KN D I D A h a b i t a c i ó n , t o d o c o n f o r t , 
d o s c a b a l l e r o s , s i n . G é n o v a , 15. ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
t a m e n t e r e l a c i o n e s h o s p e d a j e s . P r e c i a d o s , 
33. ( T ) 
A L Q U I C O a l c o b a , g a b i n e t e , c o n f o r t , c o n , 
s i n A l b e r t o B o s c h , 12, t e r c e r o i z q u i e r d a . 
( T ) 
L U J O S A , c o n f o r t a b l e , h a b i t a c i ó n , s i n , c a -
b a l l e r o . C a s t e l l a n a . 56239-53452. ( 1 6 ) 
R E G I A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , b a ñ o , t e l é f o n o , 
c a l e f a c c i ó n , c o c i n a i n s u p e r a b l e . P e n s i ó n 
f a m i l i a r M a r y . P r í n c i p e V e r g a r a , 30 
( T ) 
C E D O g a b i n e t e s e ñ o r i t a , p r e f e r i b l e e x t r a n -
j e r a , ú n i c a , p e n s i ó n , c o m p l e t a . L a g a s c a 
11. ( T ) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , c o n f o r t , t e l é f o n o , 
m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s , 6 p e s e t a s . G o y a , 
80, e n t r e s u e l o c e n t r o i z q u i e r d a . ( T ) 
N E C E S I T O h o s p e d a j e c o m p l e t o , s i t i o m u y 
c é n t r i c o . E s c r i b i d : s e ñ o r M o r e n o . A l c a -
l á , 2, c o n t i n e n t a l . ( E ) 
B O N I T A S , c o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s , a l -
q u í l a n s e . L o m b í a . 3, e n t r e s u e l o d e r e c h a . 
( E ) 
P E N S I O N C o r u ñ a . C o n f o r t a b l e s h a b i t a d o , 
n e s , d o s a m i g o s , c a l e f a c c i ó n . I n f a n t a s , 
26, p r i n c i p a l . ( i o . i 
E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s , d e s a m u e b l a -
d a s , b a ñ o , t e l é f o n o , c o c i n a . F o x . A y a l a , 
78 . ( 1 6 ) 
C E R C A S a l e s a s , m a t r i m o n i o , c o m p a ñ e r o s , 
c o n f o r t , p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
P A R T I C U L A R , g a b i n e t e e x t e r i o r , c o n f o r t , 
c a b a l l e r o , m a t r i m o n i o , ú n i c o s . S a n t i a g o , 
8, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . ( 2 ) 
M A T R I M O N I O d e s e a h a b i t a c i ó n d e r e c h o 
c o c i n a , s e ñ o r a s o l a . E s c r i b i d , p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s a H i d a l g o . C a r m e n , 16. " L a 
P r e n s a " . ( 2 ) 
E S T A B L E S , d e s d e 7,50, a g u a s c o r r i e n t e s , 
e s m e r a d a c o m i d a . C o n d e P e ñ a l v e r , 14, 
p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( 2 ) 
E S T A B L E S , h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , c u a . 
t r o p e s e t a s , e x t e r i o r e s , 4 ,50 y 5,00, t r e s 
p l a t o s , u n o c a r n e , p o s t r e , b a ñ o , t e l é f o -
n o . A r r í e l a , 8, e n t r e s u e l o I z q u i e r d a . ( 2 ) 
P E N S I O N A l c o r i z a . E s t a b l e s , p r e c i o s m ó -
d i c o s , t o d o c o n f o r t . C o n d e P e ñ a l v e r , 7 . 
( 3 ) 
P E N S I O N t o d o c o n f o r t , e x c e l e n t e c o m i d a 
e s p e c i a l p a r a e s t a b l e s . D a t o , 20, p r i n c l -
p a l d e r e c h a . ( 3 ) 
C O M E R h a s t a l u c h a r s e , c u b i e r t o 1,75, a d -
m i t i m o s h u é s p e d e s . R e s t a u r a n t E l M a n -
t e l . A t o c h a , 54, e n t r e s u e l o . , ( 5 ) 
B O N I T A S h a b i t a c i o n e s , p e n s i ó n e c o n ó m i -
c a , t r a t o f a m i l i a r . E c h e g a r a y , 7, p r i m e r o 
i z q u i e r d a . ( o ) 
H A B I T A C I O N t o d o l u j o , c o n f o r t , c o n , 1 1 ; 
s i n , 6. A l c a l á , 82 ( M e t r o V e r g a r a ) . ( 5 ) 
P A R T I C U L A R o f r e c e p e n s i ó n c o n f o r t , c a -
b a l l e r o , ú n i c o . G o y a - A l c a l á . 60392. ( 5 ) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n c o n f o r t , s o l , t e -
l é f o n o , m a t r i m o n i o , a m i g o s , c o n , s i n , f a -
m i l i a h o n o r a b l e . A l c a l á , 38, t e r c e r o . ( 5 ) 
P E N S I O N F i l o . S e l e c t a , c o n f o r t a b l e , e c o -
n ó m i c a . P l a z a S a n t a A n a , c o n t i g u a S i -
m e ó n . ( 7 ) 
P A R T I C U L A R , d e p a r t a m e n t o b a ñ o e n é l , 
l u j o , c o n . F l o r i d a , 19, p r i m e r o . 43423. ( V ) 
P A R T I C U L A R c a s a t o d o c o n f o r t , t o m a r í i 
h u é s p e d . 61049. ( V ) 
G A B I N E T E , b a ñ o , c e d o a p e r s o n a f o r m a l . 
D o n R a m ó n d e l a C r u z , 65 , c u a r t o i z -
q u i e r d a . ( V ) 
C A B A L L E R O e s t a b l e d e s e a p e n s i ó n c o n -
f o r t , ú n i c o , p r ó x i m o p l a z a C h a m b e r í . E s -
c r i b i d : G r e g o r i o . F u e n c a r r a l , 63, a n u n -
c i o s . Í 8 ) 
D A R I A p e n s i ó n m a t r i m o n i o , c a b a l l e r o . A l -
c a l á , 112, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( V i 
P E N S I O N M a r t í n . H a b i t a c i o n e s p l a y . a S a n -
t a A n a , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , t e l é f o n o . 
H u e r t a s , 3 . < A ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , c o n , s i n , e c o n ó m i -
c o . A l b e r t o A g u i l e r a , 5, e n t r e s u e l o d e -
r e c h a , ( S ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e c e d e h a b i t a c i ó n c o n -
f o r t . T e l é f o n o 41127 . ( V ) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n t o d o c o n f o r t , 
m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s , c a b a l l e r o p o s i -
c i ó n . G r a n V í a . 28120. ( 3 ) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , I n i c i a l e s , figurines, p a t r o n e s 
" C a s a d e l o s D i b u j o s " . C a r m e n , 32 . ( 5 ) 
L I B R O S 
L A m e j o r " O r t o g r a f í a e s p a ñ o l a " . B d l ó n 
R a m í r e z . E d i c i ó n 1936. CV> 
M A D E R A S 
A D R I A N P l e r a . C a s a c e n t r a l . S a n t a E n -
g r a c i a , 139. M a d r i d . ^3) 
M A Q U I N A S 
P O R 125 p e s e t a s p u e d e a d q u i r i r m á q u i n a s 
e s c r i b i r , p r i n c i p a l e s m a r c a s , g a r a n t i z a -
d a s . C a i s a A m e r i c a n a . C a r r e t a s . 5, p r i n -
c i p a l . ( T ) 
M A Q C I N A S e s c r i b i r , c a l c u l a r , v e n d e , a l -
q u i l a , r e p a r a p e r f e c t a m e n t e . M o r e l l . H o r . 
t a l e z a , 17. ( 2 1 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , r e c o n s t r u c c i ó n e s m e -
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a f u e g o , a b o n o s m e n . 
s u a l e s d e l i m p i e z a d o m i c i l i o . C a s a A m e -
r i c a n a . P . G a l d ó s , 9. ( T ) 
1.000 m á q u i n a s S í n g c r p a r a c o s e r d e o c a -
s i ó n t o d o s l o s m o d e l o s , p l a z o s y c o n t a d o . 
" C a s a C e n t r a l " . S a n J o a q u í n , S ( c a s i e s -
q u i n a F u e n c a r r a l ) . T e l é f o n o 24403. ( T ) 
M A Q C I N A S e s c r i b i r n u e v a s , a l q u i l e r . A c a -
d e m i a B i l b a o . S a g a s t a , 10. ( 2 ) 
M O D I S T A S 
S A A V E D R A , a c r e d i t a d a m o d i s t a , p r e c i o s 
m o d e r a d o s . V i l l a , 2 . T e l é f o n o 22280. E n -
v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
M O D I S T A d e r o p a b l a n c a , b o r d a d o s e s -
p e c i a l i d a d n i ñ o s . 55656. ( V ) 
M U E B L E S 
C O M E D O R c u b i s t a , s i l l a s t a p i z a d a s , c o m -
p l e t o , 315 p e s e t a s . V e g u l l l a s . D e s e n g a ñ o , 
20. ( 1 0 ) 
C A M A S , m u e b l e s e s m a l t a d o s , a s i l o s , c o l e -
g i o s , h o s p i t a l e s . T o r r i j o s , 2 . ( 2 3 ) 
N O V I A S . C a m a s b u e n a s , b o n i t a s , b a r a t a s . 
C r o m . V a l v e r d e , 7. ( 1 0 ) 
P A T E N T E S 
L A p r o p i e t a r i a d e l a s p a t e n t e s d e I n v e n -
c i ó n n ú m e r o s 117.717, p o r " N u e v o d i s p o -
s i t i v o p a r a e v i t a r l o s e f e c t o s d e m o v i -
m i e n t o s y o s c i l a c i o n e s e n l a s c a b e z a s d e 
m á q u i n a s g i r a t o r i a s " , y 129.795, p o r " N u e 
v o s i s t e m a d e c i l i n d r o d e p u r a d o r d e m a -
q u i n a s c e n t r í f u g a s " , c o n c e d e r í a l i c e n c i a 
d e e x p l o t a c i ó n p a r a l a s m i s m a s . D i r i g i r -
s e a l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l o a l o s a g e n t e s O f i c i a l e s S c h l e i c h c r 
y S a n c h o . C r u z , 23. M a d r i d . ( 2 3 ) 
C O N C E D E S E i l e e n d a e x p l o t a c i ó n p a t e n t o 
n ú m e r o 129.747, p o r " M e j o r a s e n l o s c á -
t o d o s " . V i z c a r e l z a . A g e n d a P a t e n t e s . 
B a r q u i l l o , 26. ( 3 ) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
T i e n e n c o n t e s t a c i ó n a s u a n u n c i o l o s 
s e ñ o r e s a n u n c i a n t e s q u e s e d e t a l l a n a 
c o n t i n u a c i ó n : 
N ú m . " C r é d i t o " 
L a e n t r e g a d e e s t a s c o n t e s t a c i o n e s s e 
h a r á p r e c i s a m e n t e m e d i a n t e l a p r e s e n -
t a c i ó n d e l c o r r e s p o n d i e n t e r e c i b o e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s , A l f o n s o X I , 4 . D e n o 
r e c o g e r s e e s t a s c o n t e s t a c i o n e s , s e r á n 
d e s t r u i d a s a l o s d i e z d í a s d e p u b l i c a d o 
e s t e a n u n c i o . 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 117.343, p o r " U n s i s t e m a d e l á m -
p a r a i n c a n d e s c e n t e n e g a t i v a " . V i z c a r e l -
z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26 . ( 3 » 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 94.695, p o r " U n a c á m a r a f o t o -
g r á f i c a p a r a a e r o p l a n o s " . V i z c a r e l z a 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. ( 3 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 122.474, p o r " U n p e r f e c c i o n a m i e n . 
t o e n e l t i r a j e d e l a s c o p i a s e m p l e a d a s 
p a r a l a p r o y e c c i ó n e n c o l o r e s d e p e l í c u -
l a s r e t i c u l a d a s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a -
t e n t e s . B a r q u i l l o , 26 . ( 3 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 100.540, p o r " G r a b a d o p a r a l a -
m i n a d o r e s " . V i z c a r e l z a . A g e n d a P a t e n -
t e s B a r q u i l l o , 26. ( 3 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 96 .448 , p o r " U n s i s t e m a d e o b -
j e t i v o f o t o g r á f i c o c o n d i a f r a g m a d e c o -
l o c a c i ó n p a r a l a t o m a d e v i s t a s " . V i z c - a . 
r e l z a . A g e n d a P a t e n t e s . B a r q u i l l o . 26 ÍS) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 96.413, p o r " U n a d i s p o s i c i ó n p e r -
f e c c i o n a d a p a r a t o m a r v i s t a s y p o d e r l a ? 
r e p r o d u c i r p a r a l a c i n e m a t o g r a f í a e n c o -
l o r e s p o r m e d i o d e p e l í c u l a s d e e l e m e n -
t o s d e f r i n g e n t e s " . V i z c a r e l z a . A g e n d a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26 . ( 3 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t o 
n ú m e r o 121.935. p o r " M e j o r a s o n l o s c o m -
p e n s a d o r e s " , V i z c a r e l z a . A g e n d a P a t e n -
t e s . B a r q u i l l o , 26. (31 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O B e l l e z a M a d r i d - E a s o . V a l v e r -
d e ( e d i f i c i o F o n t a l b a ) . 11664. P r i m e r a c a -
s a E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s c u t i s , t r a t a -
m i e n t o s a d e l g a z a r , g i m n a s i a , d e p i l a c i o n e s 
d l a t é r m l c a s . E n s e ñ a n z a m a s a j e s f a c i a l e s 
m e d i c a l e s . C o n s u l t a s m a t r i z , e m b a r a z o . 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a . A n e x o . P e l u q u e r í a s e -
ñ o r a s . M a n i c u r a s . ( 5 ) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N F l o r l t a . E s t a b l e c i m i e n t o d e a r b o -
r i c u l t u r a y floricultura, e l m á s I m p o r -
t a n t e d e M a d r i d . V i s í t e n o s a n t e s d e c o m -
p r a r p l a n t a s d e c u a l q u i e r c l a s e . C e n t r a l : 
r ^ i s t a . 58. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o . 68. 
( V ) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s . H i p o t e c a s , 
c a s i t a s , v a l o r e s , t e s t a m e n t a r í a s , p e n s i o -
n i s t a s , c o m e r c i a n t e s , m u e b l e s , m e r c a n -
c í a s , a u t o m ó v i l e s . C o l o c a c i ó n c a D Í t a l e s . 
H o r t a l e z a , 15 . ( 4 ) 
C A P I T A L I S T A S : D i s p o n e m o s b u e n a s ope -
r a c i o n e s d e h i p o t e c a n , c r é d i t o s p e r s o n a -
l e s , p r e n d a r i o s , s i e m p r e c o n b u e n a g a -
r a n t í a y b u e n r e n d i m i e n t o . A r t e a s r a . H o r -
t a l e z a , 15. ( 4 ) 
C A P I T A L I S T A S . E n M a d r i d h a y u n n e g o -
c i o p o r e x p l o t a r , g r a n d e , s e n c i l l o y ú n i -
c o , a v a l a E s t a d o . E s c r i b i d : a e ñ o r C r u z . 
M o n t e r a , 15. a n u n c i o s . ( 1 6 ) 
D I N E R O s o b r e fincas, t e s t a m e n t a r l a s , c r é -
d i t o s , M o n t s e r r a t , 18. ( E ) 
M A G N I F I C O n e g o c i o e s p e c t á c u l o s , s a l ó n 
p r i m e r o r d e n , n e c e s i t o d i e z m i l p e s e t a s . 
T e l é f o n o 26247. ( 1 6 ) 
N E G O C I O e s p l é n d i d a s u t i l i d a d e s d e s e a s o -
c i o a p o r t e 20 .000 p e s e t a s , p a r t i c i p a c i ó n , 
s u e l d o . E s c r i b i d : C a r r e t a s , 15, c o n t i n e n -
t a l . A l v a r e z . ( V ) 
H A S T A q u i n i e n t a s p r e s t o e m p l e a d o s s o l -
v e n t e s . B r a v o . A t o c h a , 89, c o n t i n e n t a l . 
IV) 
M I L I T A R E S a c t i v o , r e t i r a d o s . D o y c r é d i -
t o a l a r g o p l a z o , s i n fiador. T e l é f o n o 
28769. M a ñ a n a s . ( 3 ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S r a d i o s t o d a s m a r c a s , g a -
r a n t í a , r a n í d e z y e c o n o m í a . V i v o m í r . A l -
c a l á , 67 . ( T ) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a d e s u 
r a d i o . H o r t a l e z a , 23 . S a n a r r a d i o . 13753. 
( 1 6 ) 
R A D I O , c i n e , r e p a r a c i o n e s d i r i g i d a s i n -
g e n i e r o s ; p r e s u p u e s t o s g r a t i s . F e r n a n -
d o V I , 17. 54411. ( i ) 
R E P A R A M O S t o d a d a s e a p a r a t o s r a d i o 
r á p i d a y e c o n ó m i c a m e n t e . G a r a n t i z a m o s 
t r a b a j o . R a d i o r r e p a . P l a z a S a n M i g u e l , 
7 . T e l é f o n o 25545. ( 3 ) 
R E S T A U R A N T E S 
R E S T A U R A N T - I d e a l . C o c i n a fina, c o n f o r t , 
u n c o m e d o r r e s e r v a d o s e ñ o r a s ( c a l e f a c -
c i ó n ) , c a r t a , c u b i e r t o , a b o n o s ( b a t a t í s i -
m o s . B a r b i e r i , 3 , o a j o . ( T ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S g e n e r a l e s , p a g a n d o d e s -
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . ( S ) 
¡ ¡ S E S O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
s e r v i d u m b r e , s e r i a m e n t e I n f o r m a d a . T e -
l é f o n o 13735. ( 2 ) 
S E n e c e s i t a p a r a n i ñ a d e 18 m e s e s p e r s o -
n a s e r l a , c a t ó l i c a , d e p e r f e c t a s a l u d y 
a b s o l u t a c o n f i a n z a , c o n g r a n p r á c t i c a d e 
c u i d a r n i ñ o s y p r e p a r a r l o s a l i m e n t o s . 
P r e c i s a t e n e r I n m e j o r a b l e s I n f o r m e s d e 
c a s a s a n t e r i o r e s . T e l é f o n o 60067. D e 3 
a 5. ( 3 ) 
I M P O R T A N T E s o c i e d a d d e n t r o d e s u r a -
m o s o l í c i t a p e r s o n a l a p t o p a r a v e n t a d e 
a p a r a t o a c r e d i t a d o , a m p l i a o r g a n r / a -
c l ó n a y u d a g r a n d e m e n t e l o g r a r b u e n o s 
i n g r e s o s . E s c r i b i d , i n d i c a n d o e d a d y ro-
f e r e n c i a s , s i n c u y o s d a t o s n o s e t o m a r á 
s o l i c i t u d a l g u n a e n c o n s i d e r a c i ó n a S o -
c i e d a d A n ó n i m a . A p a r t a d o 599. M a d r i d . 
( 2 l 
P A R A p u e b l o B u r g o s n e c e s i t a m o s s a c e r -
d o t e , m i s a d i a r i a . I g u a l a v e c i n o s , m á s 
s u e l d o m e n s u a l a d m i n i s t r a c i ó n i m p o r t a n -
t e i n d u s t r i a . E s c r i b a n d e t a l l a n d o a p t i -
t u d e s , f a m i l i a , e d a d , g a r a n t í a s . " C í a s * . 
T r u j i l l o s , 1. M a d r i d ( 5 ) 
R E P O R T E R d e i n f o r m e s c o m e r c i a l e s p a -
r a I m p o r t a n t e I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o , n a -
d a d e a g e n c i a d e i n f o r m e s . D i r i g i r s e e x -
c l u s i v a m e n t e p o r e s c r i t o , c o n d a t o s c o m -
p l e t o s d e f o r m a c i ó n , h i s t o r i a l c o m e r c i a l , 
e m p l e o s a n t e r i o r e s , e t c . a " C r é d i t o " , e s -
t a a d m i n i s t r a c i ó n . ( T ) 
S O L I C I T O b o n n e d ' e n f a n t s , e x t r a n j e r a p a -
r a v i a j e A m é r i c a . G a r a n t í a s a s a t i s f a c -
c i ó n . T e l é f o n o 35630. ( V ) 
C O L O C A M O S s e r v i d u m b r e , d e p e n d e n c i a , 
e m p l e a d o s , e x i g i m o s i n f o r m e s . H o r t a l e -
z a , 15, a g e n c i a . ( 4 ) 
C O M E R C I A N T E S : P r e s t a m o s c r é d i t o p e r -
s o n a l , s o b r e m e r c a n c í a s y g é n e r o s . A r -
t e a g a . H o r t a l e z a , 15. ( 4 ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a -
d a s e r i a m e n t e , v e r d a d . P r e c i a d o s , 33 . 
13603. ( T ) 
M U C H A C H A f o r m a l , 25 a 30 a ñ o s , c o n b u e -
n o s i n f o r m e s , p a r a t o d o , s a b i e n d o c o c i -
n a , p r e c i s a m a t n r r i u n i o s o l o . P r e s e n t a r s e 
p o r l a m a ñ a n a d e 10 a 12 . D o n R a m ó n d e 
l a C r u z , 109. ( T ) 
D E S E A S E m a t r i m o n i o e x c e l e n t e s r e f e r e n -
c i a s p a r a c u i d a r n i ñ o c i n c o a ñ o s . 300 
p e s e t a s . E s c r i b i d : R o m e r o . C a r m e n . 39, 
a g e n c i a . ( 2 j 
D E S T I N O S p a r a l i c e n c i a d o s E j é r c i t o . S u O -
a l t e r n o s , a u x i l i a r e s , c a r t e r o s , c a m i n e r o s , 
r e p a r t i d o r e s T e l é g r a f o s , a l g u a c i l e s JUÍV-
g a d o s . p o r t e r o s m i n i s t e r i o s , e m p l e a d o s 
G u i n e a , G u a r d i a C i v i l , C a r a b i n e r o s . " L a 
P a t r i a " , d i a r i o n a c i o n a l , r e m i t e r e l a c i o -
n e s d e v a c a n t e s , i n f o r m a e n v i a n d o s e l l o 
S u s c r i p c i ó n : s e i s p e s e t a s t r i m e s t r e . R e -
d a c c i ó n : S a n t a E n g r a c i a , 24. ( T ) 
1.000 d a r é p o r e m p l e o p l a n t i l l a . E s c r i b i d : 
M e r c e d e s C a r r e t a s , 15, c o n t i n e n t a l . ( V ) 
F A M I L I A e x t r a n j e r a n e c e s i t a c o c i n e r a y 
d o n c e l l a . C a r m e n , 39 . ( 2 4 ) 
A G E N T E S t r a b a j a r s e g u r o s r o n v i s i t a p r e . 
p a r a d a n e c e s i t o . E s c r i b i d : 23 . " A l a s " . A l -
c a l á , 12 . ( 3 ) 
P A R A v e n t a p a r t i c u l a r e s a s u n t o b o n i t o n e -
c e s i t o a g e n t e s a m b o s s e x o s . E s c r i b í a : 
22 . " A l a s " . A l c a l á , 12 . ( 3 ) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a p r o p o r c i o n a 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a 57269. 
( 2 3 ) 
O F R E C E S E p a r a o r d e n a n z a , p o r t e r o , c o -
b r a d o r o c o s a a n á l o g a , c o n b u e n o s i n -
f o r m e s . S a n t i a g o F e r n á n d e z . P a s e o S a n 
V i c e n t e , n ú m e r o 40, ( T ) 
S E S O R A c a t ó l i c a s e o f r e c e p a r a c u i d a r 
s e ñ o r a o c a b a l l e r o , b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e : P a s e o S a n V i c e n t e , 40. s e g u n -
d o d e r e c h a . ( T ) 
C E N T R O S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s o f r e -
c e s e r v i d u m b r e I n f o r m a d a . T e l é f 26714. 
( 2 4 ) 
I E U N E h o m m e 24 a n s , 13 a n s P a r í s , p e r -
m i s c o n d u i r e A u t o - F r a n g a l s e s p a ñ o l . Ló-
p e z . P a s e o S a n t a M a r í a d e l a C a b e z a , 28, 
á t i c o B . ( 3 ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , a m a s , n o d r i z a s , 
n i ñ e r a s , i n f o r m a d a s . H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 8S . T e l é f o n o 25225 . ( 5 ) 
O F R E C E S E j o v e n c a t ó l i c o , a y u d a c á m a -
r a , c o s a a n á l o g a , b u e n o s I n f o r m e s . P a -
c í f i c o , 64, p r i n c i p a l . ' ( T ) 
C O S T C R E R A d o m i c i l i o , e c o n ó m i c a , s a b i e n . 
d o d e s a s t r e , i n f o r m a d a . B a r b i e r i , 4, t e r -
c e r o d e r e c h a . ( 3 ) 
O E K E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a , s e ñ o r i t a e s . 
p a ñ o l a , p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . 
E d u a r d o D a t o , 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
O F R E C E S E d o n c e l l a , c h i c a t o d o a s i s t e n -
t a . T e l é f o n o 11698. ( 5 ) 
M A T R I M O N I O s i n h i j o s s e o f r e c e p a n 
p o r t e r í a o c o s a a n á l o g a . E s c r i b i d : D E -
B A T E 59 .631. ( T ) 
O F R E C E S E c o n s e r j e , o r d e n a n z a , p o r t e r o , 
p e r s o n a t o d a c o n f i a n z a y g a r a n t í a . P r e -
c i a d o s , 33. 13603. ( T ) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a t o d o . A n d r é s M e -
l l a d o , 36, p i s o t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
C H O F E R m e c á n i c o , c a r n e t p r i m e r a , i n f o r -
m e s . M a r q u é s C u b a s , 25, p o r t e r í a . ( T ) 
C H I C A f o r m a l , b u e n a p r e s e n c i a , c o n I n -
f o r m e s , o f r é c e s e d o n c e l l a o p a r a t o d o . 
E s c r i b a n : J e s u s a . A l c a l á , 2, c o n t i n e n t a l 
( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a f o r m a l , s i n l a v a d o , 
p o c a f a m i l i a . 13603. ( T ) 
A G E N T E c o l e g i a d o s o l i c i t a r e p r e s e n t a c i o -
n e s ; t e n g o c o c h e . M u ñ o z . M o n t o s a , 8. 
( 2 ) 
D E S E O c o l o c a c i ó n c a s a m a t r i m o n i o o p a -
r a n i ñ o s , b u e n o s i n f o r m e s . T e l é f o n o 73930. 
( 2 ) 
S E R V I D F M H K E g a r a n t i z a d a f a c i l i t a m o s . 
C r u z , 20, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 11716. ( 5 ) 
O F K E C F ^ S E m e c a n ó g r a f a , c a r g o a n á l o g o . 
E s c r i b i d : M e c a n ó g r a f a . P r e c i a d o s , 58, 
a n u n c i o s . ( 5 ) 
O F R E C E S E n o d r i z a , l e c h e f r e s c a , s i n p r e -
t e n s i o n e s . 25225. tb» 
O F R E C E S F : a m a c r í a . J o v e n . E s p a d a , 12 
( p o r t e r í a ) . ( 7 ) 
C A M I S E R A e c o n ó m i c a , n u e v o , a r r e g l a CA-
m l s a s , p i j a m a s , c a l z o n c i l l o s , A p o d a c a , 
14. ( V ) 
O F R E C E S E p e r s o n a h o n o r a b l e c o n g a r a n -
t í a p a r a e n c a r g a d o o s i m i l a r . E l e u t e n o 
G a r d a . C a b e s t r e r o s , 5. ( 1 6 ) 
S E o f r e c e a m a s e c a , b u e n o s I n f o r m e s . S a n 
L u c a s , n ú m e r o 13. ( T ) 
O F R E C E S E e l e c t r i c i s t a , p e s d a h o r a , t r a -
b a j o e s m e r a d o . T e l é f o n o 59508. ( 3 ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a 50 a ñ o s , f o r m a l , s e ñ o -
r a , c a b a l l e r o . T e l é f o n o 16618. ( V ) 
T R A S P A S O S 
B A R o l o c a l c é n t r i c o , p e q u e ñ o , e c o n ó n v . c o . 
A b a r c a C a r m e n , 25 . Í 2 ) 
I * F R F l ' M E R I A , I n s t a l a c i ó n m o d e r n a , e x c e -
l e n t e s c o n d i c i o n e s , u r g e t r a s p a s o p o r 
a u s e n c i a . R a z ó n : t e l é f o n o 40424. D e 2 a 
4 . ( 3 ) 
P O R e n f e r m e d a d , g r a n t i n t o r e r í a a c r e d i -
t a d a , t a l l e r e s p r o p i o s , v a r i a s t i e n d a s . R a -
z ó n : S a n B e r n a r d o , 130, t e r c e r o d e r e c h a . 
( 3 ) 
A R T E A G A : S í d e s e a t r a s p a s a r , a d q u i r i r 
e s t a b l e c i m i e n t o o n e g o c i o s , v i s í t e n o s . R a -
p i d e z , e c o n o m í a . H o r t a l e z a , 15. ( 4 ) 
C R G E N T E . T r a s p a s o l o c a l a m p l i o . R a z ó n : 
C a n a r i a s , 8, f á b r i c a l e j í a s . ( T ) 
S E t r a s p a s a g r a n d i o s o l o c a l . N i c o l á s M a -
r í a R i v e r o , 9 , ¡ ; E u r e k a ! ! ( V i 
P E N S I O N a c r e d i t a d a , a g u a s c o r r i e n t e s , c a . 
l e f a c c i ó n c e n t r a l , p o q u í s i m a r e n t a , b a r a -
t í s i m a . R a z ó n : p l a z a C a n a l e j a s , 6, p o r -
t e r í a . ( 2 ) 
O C A S I O N . C o m e s t i b l e s , c a f é s . E s c r i b i d : 
A l c a l á , 2, c o n t i n e n t a l . S e ñ o r C u e v a s . ( T ) 
T O M A R I A e s t a n c o , m e r c e r í a o p a n a d e r í a . 
V a l v e r d e , 6. G r a d o . ( 5 ) 
P E N S I O N m u y b a r a t a , v e r d a d , 18 c a m a í " . 
o c a s i ó n . P u e r t a d e l S o l , 11, s e g u n d o . ( 5 ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n c a p a z 30 p e r s o n a s , 
c é n t r i c a , c o n f o r t , a c r e d i t a d a . G o n z á l e z . 
A p a r t a d o 12 .075 . ( 7 ) 
E S T A N C O c o n c r e d e n c i a l , i n m e j o r a b l e s i -
t i o . C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18 . ( 3 ) 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O , e n c e r a d o , 0 ,70 m e t r o c u a . 
d r a d o . T e l é f o n o 36991. M a r i a n o . ( T ) 
T E Ñ I M O S a b r i g o s d e c u e r o , b o l s o s , c a l z a -
d o s . C a l l e C o l ó n , 2. ( 1 6 ) 
I M P E R M E A B L E S , c a p i t a s . b o t a s k a t i u s -
k a H u l e s y g o m a s . C a r r e t a s , 21 . ( 3 ) 
S E S O R A S : A r r e g l o , U ñ o b o l s i l l o s F n n c i -
p e 22. f á b r l c F - E s p e c i a l i d a d e n c a r a o s . 
• 3 ) 
M C D A N Z A S Y u b e r o . G u a r d a m u e b l e s , t r a s -
l a d o s p r o v i n c i a s , a u t o - c a p i t o n é s , 0,50 k i -
l ó m e t r o . 54135. ( 5 ) 
M C D A N Z A S e n c a m i o n e t a s d e s d e 15 p e s e -
t a s . T e l é f o n o 32244. I V ) 
M U D A N Z A S d e s d e 12 p e s e t a s T r a s l a i l o s 
p r o v i n c i a s , 0 ,50 k i l ó m e t r o T e l é f . 5 7 2 t í « . 
» V ) 
P E L E T E R A e c o n ó m i c a r e f o r m a , c o n f e c 
c i ó n t e ñ i d o . B r e t ó n H e r r e r o s , 9. ( V ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e c o n ó m i c a a d o -
m i c i l i o . T e l é f o n o 15574. ( 1 0 ) 
P I N T O h a b i t a c i o n e s d e s d e 5 p e s e t a s , r e s -
p o n d o t r a b a j o . 40938 . ( 5 ) 
R E V O L U C I O N c u l i n a r i a . S e r v i c i o c o m i d a 
a d o m i c i l i o , c o n f e c c i o n a d o c o n p r o d u c -
t o s d e G r a n j a E l i s a ( C i u d a d L i n e a l ) . T e -
l é f o n o 61313. C u b i e r t o s , 1,25, 2, 3 p e s e -
t a s s i n r e c a r g o . ( 7 ) 
T A P I C E R O , e b a n i s t a e c o n ó m i c o . L l a m e n 
t e l é f o n o 34132. ( T ) 
E N F E R M E R A m a s a j i s t a g a r a n t i z a d e s a p o ^ 
r l c l ó n a r r u g a s s e ñ o r a s . T e l é f o n o 27240. 
( 4 ) 
P E L U Q U E R A d o m i c i l i o . M a r c e l , 1 ,50; a g u a 
r e c a d a s , 2. 71144. ( A ) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e s p e c i a l i z a d o s t o d o s 
t r a b a j o s , e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a . T e l é f o n o 
26629. ( 4 ) 
Y E N D O p i a n o a l e m á n b a r a t í s i m o . T e l e f o -
n o 36S85 . ( V ) 
H E R M O S O m a n t ó n M a n i l a , p u l s e r a s m o -
r u n a s o r o . A n d r é s M e l l a d o , 17, p r i n c i p a l . 
(Y) 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e n i l a s . 
finas y d e i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. ( V ) 
C U A D R O S a n t i g u o s , m o d e r n o s , e x p o s i c i o -
n e s p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e -
g a r a y , 25. ( T ) 
L O T E S v e n c i d o s , b u e n o s m u e b l e s , v e n d o . 
C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 14 . G u a r d a m u e -
b l e s . t 3 ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o s , r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s P u e b l a , 4 . M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. ( 1 0 ) 
L A C a s a d e l a s C o l o n i a s . G r a n p e r f u m e r í a 
y d r o g u e r í a . P u e b l a , 1, e s q u i n a B a r c o ; 
e d i f i c i o r e l i g i o s a s M e r c e d a r i a s . ( 3 ) 
P I A N O S a l q u i l e r p e r f e c t a s c o n d i c i o n e . - ) , 
d e s d e 10 p e s e t a s . C a s a C o r r e d e r a . V a l -
v e r d e , 20. - 3 ) 
A l I T O P I A N O a m e r i c a n o , s e m i n u e v o , g a -
r a n t i z a d o , 50 r o l l o s 1.300 p e s e t a s . C a s a 
C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. i 3 ) 
P O R e x c e s o d e e x i s t e n c i a s l i q u i d o 40 p l a -
n o s t o d a s m a r c a s , c u a l q u i e r p r e c i o . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e 20. ( 3 ) 
P O L L U E L O S r a z a d e s d o 15 p e s e t a s d o c e -
n a . P l a z a S a n M i g u e l , 7 . ( T ) 
I N C U B A D O R A S a l s e r v i d o d e l p ú b l i c o . 
P l a z a S a n M i g u e l , 7. ( T ) 
P A R T I C U L A R v e n d o m u e b l e s . E s c o s u r a 
53 , e n t r e s u e l o I z q u i e r d a . T e l é f o n o 43232 . 
( 7 ) 
" L O S d e l R a s t r o " l i q u i d a n c u a l q u i e r p r e c i o 
l a j u g u e t e r í a R a g D o l í . T o d a i n s t a l a c i ó n . 
T r a s p a s o l o c a l . P r e c i a d o s , 50. í'¿i 
V E N D O m a g n í f i c o m a n t ó n M a n i l a , b a r a -
t o . A l c á n t a r a , 50 d u p l i c a d o . ( 2 ) 
C A C H O R R O S f o x t e r r l e r s p e l o d u r o , J e t t e r , 
c o q u e r , f o x p e l o l i s o , p o i n t e r , l o b o s , p u -
r a s r a z a s . L u c h a n a , 8, p a j a r e r í a . ( 8 ) 
V E N D E N S E d o s m a n t o n e s l e g í t i m o s y u n a 
m a n t i l l a . T e l é f o n o 54473. ( 3 ) 
M A G N I F I C O r a d i o , c i n c o l á m p a r a s , b a r a -
t í s i m o . R í o s R o s a s , 16, p r i n c i p a l i z q u i e r -
d a . ( 3 ) 
A L C U B I L L A , J u r í d i c a , S c a e v o l a e i n h n u 
d a d d e o b r a s a p r e c i o s d e v e r d a d e r a o c a -
s i ó n . " E l L i b r o B a r a t o " . S a n B e r n a r d o , 
3 1 . T e l é f o n o 14510. ( 2 ) 
; ; A G U A , a g u a ! ! G r u p o s e l e v a d o r e s p a r a 
í i l t i m o s p i s o s , e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e a . C a -
b e s t r e r o s , 5 . ( 2 0 ) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a c o m e d o r , d e s p a -
c h o , e n a l c o b a . T o r r i j o s , 2. ( 2 3 ) 
P I A N O L A p i a n o m a g n i f i c o , v e r d a d e r a g a n . 
g a . F u e n c a i - r a l , 43 . H a z e n . ( 9 ) 
P I A N O S c o l i n e s , B e c h s t e i n . R o n i s c h , G a -
v e a u , H o f m a n n , H o w a r d . E x p o s i c i ó n : 
F u e n c a r r a l , 43 . H a z e n . ( 9 ) 
P O R m a r c h a e x t r a n j e r o l u j o s o d o r m i t o r i o 
c a o b a . C a m p o a m o r , 3 . . ( 4 ) 
S E S O R A : S I t i e n e q u e q u i t a r a l g u n a m a n -
c h a e n s u s r o p a s , e m p l e e " B e n z o l i n a " . E l 
r e s u l t a d o s e r á s o r p r e n d e n t e . D r o g u e r í a 
M o r e n o . M a y o r , 25 . ( 1 0 ) 
P R I M E R A c a s a e n v e n t a y c o m p o s t u r a d e 
r e l o j e s , p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n -
t í a v e r d a d u n a ñ o . A n t i g u a r e l o j e r í a . S a l , 
2 ( a h o r a E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z ) . ( 7 » 
C A C H O R R O S P o m e r a n l a , m i n i a t u r a , n e -
g r o s , m u y finos. T e l é f o n o 57069. ( 3 ) 
V E N D O p a t e n t e l u m i n o s o n o v e d a d , p o c o 
c a p i t a l . V i g n e t t a S a r i . A r e n a l , 2. ( 3 » 
S E Ñ O R I T A S p o r l u t o v e n d e n I m p e r m e a b l e s 
s i n e s t r e n a r . T e l é f o n o 60042. ( 3 ) 
C O L E G I O v é n d e s e s u m o b i l i a r i o m o d e i -
n o , m u y b a r a t o . R a z ó n : M o d e s t o L a f u e n -
t e , 5, p r i n c i p a l 3 . W 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Tuerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marques de ürquijo. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 5 ) 
Off T O P O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
K L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tunas, devolvióle a Hugo el telegrama, que el 
joven dobló maquinalmentc, guardándolo des-
pués en uno de los bolsillos de su americana. 
La madre y el hijo se encontraron de nuevo 
dos horas más tarde. Hugo había empleado 
«ste tiempo, alguna parte de él cuando me-
^s , en rectificar su indumentaria, detalle quj 
8| juzgaba importante y merecedor de aten-
ción en cualquier circunstancia, no podía ser 
descuidado en aquel momento. Luego, satisfe-
cho de su empaque, dedicóse a pasear su im-
paciencia por el erial que se habían encarga-
do de roturar los mosqueteros, ayudados por 
algunos obreros agrícolas de Champlaise con-
tratados al efecto. Pero al llegar al páramo no 
encontró más que a los braceros; los dos nvi-
chachos, por lo visto, habian preferido regre-
Sar al pabellón de caza, incluso desertando de 
Eu obligación a que se comprometieran, para 
comunicar a sus familiares la inesperada no-
ticia que Jaime había tenido ocasión de co-
nocer. 
E n un principio le contrarió no poco que se 
divulgara la próxima llegada de las Cholter; 
pero hubo de tranquilizarse muy pronto y 
terminó por burlarse de sus propios temores. 
«Preferible es que lo sepan, porque así será 
menor la sorpresa que les cause la presencia 
de las viajeras—pensaba—. Yo no podré es-
camotear a la baronesa de Cholter y a su bija, 
mujeres, además, que no gustan de pasar des-
apercibidas. Por otra parte, y, en definitiva, 
no estoy obligado a guardar consideraciones de 
ningún género a los Champlaise, que no vaci-
laron en hacer cuanto estuvo en su mano para 
distanciarme de ellos cuando me creían insig-
nificante.» 
E n el fondo, a pesar de los lazos de amis-
tad que -e unían a los antiguos propietarios de 
E l Bosque, amistad con la que se sentía hon-
rado, no le desagradaba la mezquina revan-
cha que las circunstancias le ofrecían como un 
desquite. A este sentimiento, no muy noble 
ciertamente, s i mezclaba el de la vanidad ha-
lagada y satisfecha, puesto que el viaje de las 
Cholter venia a demostrarle que ni la barone-
sa ni su hija le habían olvidado, que, antes 
por el contrario, conservaban de él un grato 
recuerdo. 
«Sus numerosas relaciones sociales y sus me-
dios de fortuna—se decía—, les permite ele-
gir, para pasar las vacaciones estivales, lu-
gares más amenos y divertidos, no obstante lo 
cual prefieren venir a este rincón de Cham-
plaise, carente de atractivos y que tiene que 
resultar aburridísimo para personas habitúa 
das a vivir en el ambiente de las grandes ca-
pitales o de los balnearios de moda.» 
De todo ello deducía Hugo de Esperoux que 
era el deseo de verle otra vez. de pasar una 
corta temporada a su lado, lo que habla in-
ducido a las Cholter a modificar el primitivo 
itinerario de su viaje veraniego, de la larga 
excursión que emprendían todos los años tan 
pronto como llegaba el estío.. . 
E n este punto de sus reflexiones, el pen-
samiento se detuvo indeciso ante una bifur-
cación sentimental: Mina le amaba, probable-
mente, casi estaba seguro de este amor, por-
que la baronesita era lo suficientemente inge-
nua e infantil para dejar que se trasparenta-
ran sus impresiones. ¿ Pero y él, por su parte, 
la amaba a ella? No lo sabía. No habría podi-
do decirlo. 
Durante los seis últimos meses, desde que 
abandonara a París para restituirse al hogar 
familiar, habíase operado en él un cambio 
radical y profundo; ganado otra vez a la at-
mósfera de su casa, de su tierra natal, había 
visto desvanecerse poco a poco la sugestiva 
fantasmagoría de la exsitencia parisina en la 
que ahora se daba cuenta de ello, representó 
un papel falso. Su precaria situación económi-
ca, que nada hizo por ocultar, no estaba a tono 
con el lujo aparente del medio que el azar 
de las circunstancias le llovó a frecuentar. 
L a gran diferencia que había entre su mo-
desta posición y la fastuosa y brillante de 
sus amigas echóla de ver sobre todo al volver 
la su casa de nuevo, al reintegrarse a un am-
biente apacible y pueblerino, en el que su. 
'personalidad tornaba a encontrar su verdade-
¡ro valor, el que realmente tenia. 
Sin embargo, las Cholter habían llevado au 
amabilidad hasta el extremo de no olvidarlo. 
Testimonios indudables de este buen recuerdo 
'que la ausencia no entibió, eran las cartas, no 
muchas en número, pero de una encantadora 
cordialidad, que la baronesa le había escrito y 
a las que él se apresuró a contestar. E n más 
de una ocasión, reiteradamente, la dama había 
expresado sus deseos de conocer el bello país 
de Hugo, acaso con el secreto designio de 
arrancarle una invitación en .egla. Y en fin, 
en una de sus últimas misivas la baronesa 
anunciaba que Champlaise había sido incluido 
en el itinerario del viaje que estaban prepa-
rando y que no habian de tardar en empren-
der; la determinación obedecía a una curiosi-
dad femenil perfectamente natural y era, a 
la vez, un rasgo amable que tenía que halagar, 
sin duda, a los Esperoux. 
«El caso es que van a ser nuestras huéspe-
des—se dijo Hugo como resultado y conclu-
sión de sus reflexiones—. ¡Tanto peor, enton-
ces!» 
¿A quién iban dirigidas estas palabras? ¿A 
la gentilísima Mina que, probablemente, tra-
taba de prender en las redes de sus encantos 
a un pretendiente en el que hubiera un posible 
marido, o a la frágil silueta representativa de 
una antigua ilusión, de un sueño acariciado en 
otro tiempo ? 
Hugo no se lo preguntó siquiera. Después ie 
recorrer el erial no tanto para inspeccionar 
los trabajos que se estaban haciendo como 
para comprobar que los mosqueteros no anda-
ban por allí, Esperoux regresó al castillo y se 
reunió con su madre que le esperaba impa-
ciente y que le dijo con aire satisfecho: 
— Y a está todo arreglado. 
—¿Qué es todo, mamá? 
—¿Tan distraído eres que no recuerdas lo 
que te dije hace un rato ? Me refiero a las ha-
bitaciones que les destino a las viajeras. Han 
quedado muy a mi gusto; ven a verlas y con 
eso podrás apreciar si he omitido, por inadver-
tencia, algún detalle. 
No se hizo Hugo repetir la invitación y 
siguió a su madre hasta las estancias del 
primer piso, que ella había preparado perso-
nalmente con exquiaito esmero; un amplio 
cuarto de dormir, alegre y ventilado, capaz 
para dos camas y un saloncíto contiguo. Las 
ventanas de ambas piezas abríanse sobre üna 
maravillosa decoración plena de encantos na-
turales. E l jardín, en toda la eclosión de su 
belleza floral, extendía un tapiz multicolor 
de corolas. Más allá comenzaba la pradera, 
bordeada, a la derecha, por los campos de 
trigo cuyas doradas espigas cabeceaban gra-
ciosamente mecidas por la brisa; a la izquier-
da, por el boscaje espeso y verdeante en el 
que tenían derecho de asilo todos los pájaros 
de la región; todavía más lejos, deslizándose! 
por entre los prados color de esmeralda, la 
cinta cristalina del río rumoroso, al borde del 
cual se alzaba el pabellón de caza. 
Hugo asomó a la ventana de una de estas 
habitaciones que iban a recibir muy pronto a 
aquella damita parisina, que le era casi des-( 
conocida, puesto que apenas la había tratado; 
desde su observatorio pudo percibir netamen-| 
te una esbelta figura de mujer que, cerca de 
la verja, miraba con atención hacia el casti-
llo; la reconoció en seguida; era Paquita de 
Champlaise a quien los mosqueteros acababan 
de dar la noticia de la próxima llegada de 
unas señoras de París». 
Había cerrado la noche cuando se apea-
ron del automóvil en que viajaban, porque 
una avería del motor las obligó a detenerse 
algún tiempo. Lo intempestivo de la hora hizo 
que los habitantes de Champlaise, entregados 
ya al sueño, no pudieran dedicarse a curio-
sear, circunstancia de la que la señora de Es-
peroux hubo de felicitarse no poco. Un se-
creto presentimiento la llevaba a temer que 
su hijo se hubiera descarriado. E ! tono en que 
estaban escritas las cartas de la baronesa I 
no era el mismo del de las que ella tenia cos-| 
tumbre de leer, ni parecido siquiera; induda-
blemente, el estilo epistolar de la Cholter era 
muy distinto del empleado por la mayoría d« 
las mujeres. L a madre de Hugo, además, com-
partía el prejuicio que las señoras provincia-
nas, sobre todo si están «.chapadas a la anti-
gua», tienen contra las damas de las grandes 
capitales, contra la mujer parisiense, por 
ejemplo. 
Desde que su hijo le dió a leer el telegrama 
de la baronesa, preguntábase llena de sobresal-
to si aquellas señoras, de cuya elegancia y 
distinción hablaba Hugo con tanto elogio, 
irían a presentarse en traje de automovilistas, 
medio oculfos los rostros detrás de las enor-
mes gafas de cristales ahumados y con una 
extravagante impedimenta; otra inquietud, de-
terminada por la consideración de que siem-
pre habian gozado en Champlaise los Esperoux, 
la tenia recelosa y desasogada. ¿Serían las 
damas a quienes esperaba de esas mujeres mo-
dernas que se maquillan, para mejor parecer, 
con olvido de las conveniencias Eociales y aun 
de! recato tan recomendable en una señora 
que se estima? 
Las forasteras se presentaron vestidas como 
todo el mundo, sin extravagancias de indumen-
taria que pudieran llamar la atención, atavia-
das sencillamente, aunque con el buen gusto 
propio de personas ricas, de damas adinera-
das que viajan por placer, lo que tranquilizó 
del todo a la r e f l o r a de Esperoux. Esta recibid 
a sus huéspedes con amable llaneza, extreman-
do la cordialidad, porque las viajeras sentían-
se un poco confuras a caura de la hora intem-
pestiva de su ücgfída. 
Mientra* hacia:: les hor;urcs a! Refrigerio que 
se Ies cirvló, y que áceptarbn agradecidas, con-
taron con todo detalle les incidente- surgidos 
(Loiilmuara.) 
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A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N E N L O S DOS F R E N T E S i p « l " ¡ a M M 
i , ^ . . . su moneda 
Las tropas del general Uraziam preparan el avance haca Jijiga y Harrar. 
En ios últimos combates ha perecido un hijo del ras Mulugheta 
Washington rechaza la 
gestión francesa 
U L T I M A 
Hoy el parte oficial de Roma aclara!res según los cuales Lijtassessa Mulu-
nuestra disyuntiva de ayer. Badoglio'8"HETA- hijo del ras Mulugheta, minis-
tro de la Guerra, ha perecido durante 
la batalla de la pasada semana, des-
arrollada en la región de Amba Ara-
dam. 
Comentario italiano 
El acuerdo de Alemania con los Lo referente a la Escuadra debe ser 
acreedores extranjeros, pro- discutido en Londres 
opta por continuar la ofensiva en el 
frente norte. E l primer Cuerpo (San-
tini), efectivamente, prosigue el avan-
ce hacia el sur. Ningún detalle más 
añade el lacónico comunicado. E n la 
batalla de Enderta también este primer 
Cuerpo inició el avance, mientras que el 
tercero (Bastico) cubría su flanco de-
recho. Ahora que este último Cuerpo 
está ya en Gaela, ¿se repite la mani-
obra? E l Kassa y el Seyum, que ha-
blan sido fijados hasta aquí por este 
tercer Cuerpo, han visto cómo se ce-
rraba su salida hacia el sur con la ocu-
pación, por Bastico, de Gaela. No les 
resta sino optar por el camino, no por 
truido en el área de Daggabuhr seis 
camiones que llevaban municiones y 
material para los etiopes del frente 
sur. 
Se afirma también que se ha destruí-
do en el distrito de Magalo un gran 
depósito de municiones y provisiones 
rrogado por un ano 
,! etiope.—United Press, 
a Somalia 
ROMA, 20.—Examinando la situación 
de los Ejércitos del ras Seyum y del 
ras Kassa, el periódico "11 Messagge-
ro" estima que no parece que estas 
fuerzas se obstinen en actuar contra 
el flanco derecho italiano, cuya defen- J ^ J ? ^ ? ' 20 - S ^ Penódico 
sa es insuperable. Tampoco p u e d e n ^ 6 * u : ^ 
permanecer donde se hallan, ya que se! ̂  í f f n l n T 1 0 , ^ ^ f " ™ ia ^ 
expondrían a ser copados, y! por lo tan ,,iana de 10 000 toneladas de carne del 
to, sólo les resta la solución de batir 
se en retirada, lo que no es una ope-
ración sencilla. E n efecto, si quieren 
retirarse hacia el sur, en la región de 
Socota, deberán abrirse paso a viva 
tíausien 
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L A SITUACION M I L I T A R E N E L 
F R E N T E NORTE.—Badoglio con-
tinúa a fondo su ofensiva. E l 
l I Cuerpo (San ti ni) marcha haeia el 
] sur, en dirección de Amba Alagi, 
mientras que el I I I (Bastico), en 
Gaela, cubre su flanco. No hay nin-
gún detalle de este nuevo avance. 
Cierto sin dificultades, de Semien y del 
Tacazé, es decir, huir hacia el suroeste. 
Será menester esperar, con todo, in-
formes más precisos para deducir la 
profundidad de este nuevo avance ita-
liano. Lo cierto, sin embargo, es que 
se marcha hacia Amba Alagi, que dis-
ta 30 kilómetros de las vanguardias 
de Badoglio. E n aquel murallón mon-
tañoso de más de 3.400 metros de al-
titud se prepara desde el inicio de la 
campaña la resistencia etíope. E l ma-
riscal comprende perfectamente que es, 
pues, allí en donde hay que batir al 
adversario. E n la guerra no hay "más 
objetivo que uno: las masas enemigas. 
E s pura doctrina napoleónica. Bado-
glio se decide, pues, a atacar. "La ofen-
siva es el animal de presa; la defen-
siva es la presa...", decía Montaigne. 
Observe el lector que los Cuerpos I 
y I I I que han intervenido hasta aho-
ra en las jornadas de la batalla de E n -
derta están formados por tropas me-
tropolitanas, ¿En dónde están los in-
dígenas tan indicados para ofensivas de 
este estilo? E l Cuerpo de Pizzio Biro-
li permanece hasta el momento inacti-
vo. Pero tenemos la sensación de que 
quizás no sea ello por mucho tiempo. 
No toméis a Badoglio por Moreau. 
E n el teatro meridional llueve. Los 
aviadores italianos han efectuado en 
las peores condiciones atmosféricas los 
bombardeos de Magalo y Monte Ellot. 
L a estación de las lluvias parece pró-
xima allá abajo. Pero el "duce" no ad-
mite que las aguas paralicen las ope-
raciones. Acude a la experiencia del 
año último, en el que no impidieron los 
movimientos de tropas. Parece radical 
la conclusión. E l mal tiempo que es el 
agua y el barro, y los ríos desborda-
dos, y las nieblas, y los huracanes su-
jetará al Ejército en este país sin ca-
minos y sin puentes, aunque nos ex-
cluya la posibilidad de operaciones de 
detalle. Pero el comienzo de la época 
de aguas torrenciales es incierto. Trás 
de las llamadas pequeñas lluvias, co-
menzó en junio el año último; pero pue-
de iniciarse igualmente en mayo y aun 
antes. E l mando italiano se prepara, 
sin duda, para esta contingencia. El i -
ge posiciones en donde esperar. 
• * * 
ROMA. 20. — Comunicado oficial 
número 131. 
E l general Badoglio te legraf ía: 
" E l primer Cuerpo de Ejército ha 
reanudado su avance hacia el sur. 
L a aviación no deja tregua al ene-
migo. 
Nada importante que señalar en 
el frente de Somalia." 
En el frente norte 
VARSOVIA, 20.—El nuevo goberna-
dor del Banco de Polonia, señor Ada-
mhoc, ha puesto de relieve netamente 
en la Asamblea general de accionistas 
su voluntad de mantener la estabilidad 
de la moneda. 
Creo—dijo—que hay que practicar ¡a 
Diez mil toneladas de carne política de créditos favorable a '.as 
empresas sanas, facilitando también 
las inversiones de los capitales extran-
jeros en Polonia. 
El capital del Banco ha disminuido 
de 150 a 100 millones de zlotys. E l 
Banco podrá avanzar efectos hasta un 
30 por 100 de su cartera en letras, con-
tra 20 por 100, limite de los avances 
hasta ahora. E l dividendo ha sido fi-
Africa del Sur. Será tran^ortada en 
cargos italianos. 
Odio a ios'blancos jado en un 8 por 100. 
Se refugian en Sevilla dos 
mil familias 
t ^ Z ^ ' L Z r r e w a Huyendo de los bar rbs inundados. I j ^ * * ^ * * {ueron des-
El Ayuntamiento despide a 
los admitidos en octubre 
lo del Mediterráneo Triana sigue en peligro 
WASHINGTON, 20.-E1 subsecretario S g ^ L A - 2}- " Z Z ^ J r 
de Estado, señor Phillips, ha entregado constituido una ^ i a e j ) ^ ]^r 
al embajador de Francia la respuesta que el "0 a"ienfa co \ s"rb"-p^ 
efleial del Gobierno norteamericano a la daciones en Irs barrios ̂ r e c e que U w j 
den a bajar, pero el alcalde de Alcaia gestión hecha hace dos días a propósito 
de la reducción de tonelaje de los na 
víos de linea. 
Las deudas alemanas 
B E R L I N , 20.—En las negociaciones 
entre delegados de los acreedores ex-
B R U S B L A S , 20. — E l periódico "La 
fuerza, y si se retiran hacia el Suroes-|;^ePe"denCÍa T T * * T . 61 
te o el Noroeste, hacia Semien, o el h z - l 1 ™ ^ * coronel belga Reul. que fue a 
jo Taccazé, con la esperanza de unirse ^bJ*mx!i*\fTente de la ™™™ áe ofi-;tranjeros y el Comité alemán, que re-
al ras Immeru, habrán de efectuar S Ü ^ S ? f6 i l f ™ volutntari<f ha presenta los intereses de los deudores, 
retirada ñor rperione^ casi romnlPta-1VUelto a Bél&lca gravemente enfermo. Se ha decidido prorrogar el acuerdo del 
retirada por regiones casi completa- E1 periódiCo añade: «según las de- crédito alemán ñor un año es decir 
c T V de'rec^rso: ^ COmUniCa- claracíones que el señor Reul ha h e - ' S ^ e l 28 de febrero de 1937 ' 
; jeho a sus íntimos, en el territorio abi-| E n el acuerdo se han introducido. 
La Aviación en Somalia sinio se desarrollan sentimientos de odio con motivo de estas negociaciones, al-
•—— — ¡ : Ipara con todos los blancos, sea una u| gimas modificaciones sin importancia. 
ROMA, 20.—Unos 300 aviones italia- otra su nacionalidad, y los guerreros E l Comité de acreedores representa-
nos procedentes de 60 bases aereas en se niegan cada vez más a distinguir a ba en estas negociaciones a los Bancos 
la Somalia, han estado hostigando a ios italianos con otros europeos". de Bélgica, Checoslovaquia, Francia, 
las fuerzas etiopes con una serie de 
bombardeos y fuego de ametralladoras 
para despejar el camino de una nueva 
ofensiva en dirección a Harrar y J i -
3lgSe cree cue estos ataaues aéreos des-isinios hacen actualmente grandes es-
m o r a l S r á ^ a fos e t i ^ y' p " ^ 1 * ™ ™ Hpara t-nsportar el total de los 
„ „ „ „ „ „ J„ , „ , „ „ 1 . envíos de armas procedentes de Ale-
el avance de las fuerzas italianas e m - 1 . . , ~ , 
Aírr„„„c, ^ „ .„ , „ , , mama antes de que la carretera que 
dígenas, mandadas por el general Gra- frontera con el teatro de las 
ziani. Parece que estas fuerzas hacen |U 
presión en dirección a Sassa Baneh. 
Transporte de armas ^no^a^erra' Paises Bajos, Suecia, Suiza 
.|y Estados Unidos. 
del Rio ha anunciado una nueva cre-
cida. E l gobernador civil ha recibido un 
E l subsecretario de Estado declara aviso de que 500 familias de Puebla del 
que la Delegación noteamericana en la|RIo vienen a Sevilla, y ha enviado un 
Conferencia Naval de Londres tiene pie-¡delegado para que envíe ropas y vive-
nos poderes para d:scutir en cualquier res. En el Ayuntamiento se h 
momento las cuestiones sometidas a la 
Conferencia y que, en estas condiciones, 
el Gobierno nnteamericano espera que 
la Delegación francesa en Londres ten-
drá a bien examinar con la Delegación 
noteamericana todos los aspectos de la 
cuestión planteada por el Gobierno fran-
cés. 
WASHINGTON, 20.—En en los circu-
ios del departamento de Estado se de-
clara qu: el Gobierno noteamericano no 
se dejará influenciar, en modo alguno, 
por la gestión emprendida en Washing-
ton por Francia en la cuestión de los na-
vios de linea. 
La actitud de Italia 
gregado numerosos camiones, algunos 
con lanchas para acudir al primer lla-
mamiento donde sean necesarios. L a 
suscripción pro damniñeados asciende 
ya a 85.000 pesetas, y siguen recibién-
dose donativos y víveres. Esta noche 
han sido salvadas numerosas familias 
de la vega de Triaia. Hasta ahora hay 
retiradas de todos los barrios inunda-
dos 2.000 familias, acogidas en los al-
macenes municipales, en la plaza de 
España y en edificios particulares. Al 
hospital se han trasladado esta noche 
14 enfermos recogidos en las barria-
das. Las avionetas del Aero Club vo-
laron esta tarde, y han señalado algu-
nas viviendas rodeadas de agua para 
enviarles los debidos socorros. 
L O N D R E S , 20.—Comunican de Ber-
bera a la Agencia Reutar que los abi 
operaciones se  cortada por el Ejérci 
to italiano. 
Este cargamento comprende cañones Los observadores militares extran-jeros, aunque vacilan en comentar la 
estrategia empleada por el general Gra- iantlt.anclues' ametralladoras, fusiles y 
ziani, señalan que, en tanto que Ha r 
rrar sería invulnerable ante un ata 
que lanzado desde Sassa Baneh y Ji -
jiga, lo sería todavía más ante un avan-
ce procedente del sur de Magalo, 
Tropas a Africa 
E n la reunión se ha comprobado que 
la producción industrial alemana ha 
registrado en el último año un nuevo 
desarrollo, y que la balanza comercial 
alemana acusa también una mejoría no-
table. 
L a declaración del Reichbank, no 
obstante, hace observar que la situa-
ción actual de las divisas no permite 
efectuar un pago en moneda extran-
jera. 
Hasta ahora el crédito ha sido ya 
pagado en un total de más de tres-
cientos millones. 
Es posible que los italianos recurran a bordo del paquebote "Principessa 
a movimientos envolventes y avancen Giovanni", de Nápoles, para el Africa 
simultáneamente sobre Harrar desde el oriental. 
este y el oeste, protegidos por las es-1 Anoche el barco "Butterfly" ha le-
cuadrillas aéreas y unidades terrestres vado el ancla con tres mil toneladas 
ROMA, 20.—Un nuevo transporte de . „ ^ 
tropas, unos 1.000 hombres, ha salido u ^ í 1 3 ? 1 ^ 2 0 - E n su informe so 
bre el ano 1935, el gobernador del Ban 
co Nacional de Bélgica hace notar que 
en el conjunto de este año se marca 
para el país una detención en la de-
presión y el punto de partida para un 
motorizadas, tal como tanques y auto-!de material de guerra. También ha zar- Período de reorganización a causa del 
móviles blindados. |pado el portaviones "Miraglía" con va-
Noticias procedentes de los frentes ríos oñciales aviadores y personal téc-
dicen que los aviones italianos han des- ¡nico. 
L A A C T I T U D D E I T A L I A 
(Viene de primera plana.) | ministro de Negocios Extranjeros re-
Al mismo tiempo, las estadísticas de- Presente a Inglaterra en Ginebra en la 
muestran que las sanciones han corta- Conferencia del Comité de los Diecí 
do el comercio ítalofrancés en cincuenta 
millones de francos durante el mes de 
enero. Además, mientras las exportacio-
nes de Francia a Italia han quedado re-
ducidas a más de la mitad, las importa-
ciones de Italia en Francia han desapa-
recido en absoluto. 
Con las elecciones próximas a cele-
brarse dentro de dos meses, el Gobier-
no Sarraut quiere evitar cualquier po-
sición respecto al conflicto ítaloetíope 
que pudiera ser criticada, o repercutir 
en las elecciones. E l Gobierno Laval 
fué derribado precisamente por la po-
lítica extranjera seguida y, particular-
mente, por el plan Laval-Hoare. Resul-
ta, por lo tanto, imposible para el Go-
bierno Sarraut aceptar dicho plan co-
mo base de nuevas negociaciones. E l 
señor Flandin, según se cree, está de-
cidido a que Francia no haga ningún 
nuevo gesto en pro de la paz. Si el Co-
mité de los Dieciocho, que se reúne en 
Ginebra en marzo, llega a alguna con-
clusión respecto a las sanciones, Fran-
cia seguirá la actitud que se adopte; 
pero, de otra manera, Francia no in-
tervendrá en la cuestión ítaloetíope 
hasta después de las elecciones. Tam-
bién la cuestión de la convocación de 
una Conferencia general europea en 
Londres, a la que se invitaría a Rusia 
y Alemania, para tratar de problemas 
navales, militares y políticos, que tan 
ardientemente desea Francia, tendrá 
que esperar hasta después de las elec-
ciones, y no podrá, por lo tanto, cele-
brarse antes de junio. En relación con 
este propósito se ha sabido que tal con-
ferencia tropieza con nuevas dificulta-
des, porque parece que Italia tiene el 
propósito de no convenir en ninguna 
limitación naval o aérea en tanto se 
mantengan las sanciones. 
Entretanto Laval, si bien ha des-
aparecido momentáneamente del esce-
nario político, continúa siendo el jefe 
activo y poderoso para un gran sec-
tor de la opinión pública francesa, que 
quisiera que se concedieran a Italia 
una parte de sus demandas en Etiopia 
para que terminara la guerra lo más 
pronto posible. Laval trabaja durante 
todo el día en sus nuevas oficinas de 
los Campos Elíseos, donde recibe gran 
número de visitas y mantiene contac-
to con la situación internacional. 
Laval continúa sosteniendo que la 
ocho. 
Se cr^e que el Gobierno británico pre-
feriria que el Comité se reuniera el día 9 
de marzo, en lugar del día 2. 
La ayuda financiera 
1 
a Abisinia 
LONDRES, 20.—Se cree saber que el 
problema de una ayuda financiera o 
económica a Abisinia es estudiado ac-
tualmente por los centros competentes 
británicos, cuyo informe será sometido 
al Gabinete en su próxima reunión del 
lunes. 
En las círculos competentes se decla-
ra que este estudio es más teórico que 
real, y se prevé que el proyecto no será 
recogido por el Gobierno, a menos que 
la orientación del debate del lunes lo 
haga necesario. 
nuevo equilibrio de los precios que re 
sulta de la devaluación, así como a la 
feliz influencia ejercida por el alza de 
los precios en "las exportaciones. 
Sin embargo, el gobernador hace ob-
servar que quedan por vencer grandes 
servar que quedan por vender grandes 
dificultades, que la baja del descuento 
no ha dado los resultados esperados y 
que para el comercio exterior los re-
sultados de la devaluación son tal vez 
inferiores a los que se preveía. 
« « « 
DANTZIG, 20.—Durante la Asam-
blea general del Banco de Dantzig, el 
presidente, doctor Schaefer, anunció 
que dentro de pocos días los pagos con-
cernientes al florín dantzigués podrán 
ser de "desbloqueados". Todo dantzi-
gués que venda divisas de su propie-
dad recibirá un certificado que le per-
mitirá comprar el mismo importe en 
divisas sin el permiso de la Oficina de 
las divisas. 
"De esta forma—declaró e 1 señor 
Schaefer—quedará abierto el camino 
de la economía libre." 
Termina la h u e l g a de 
transportes en Atenas 
ATENAS, 20.—Ha terminado la huel-
ga de autobuses, taxis y tranvías. 
No se llevará luto en las carreras de Ascot 
H a s i d o d i s p o s i c i ó n e x p r e s a d e l r e y E d u a r d o . E l 
p r e s u p u e s t o i n g l é s se l i q u i d a r á c o n s u p e r á v i t 
L O N D R E S , 20.—El público no estará 
obligado a llevar luto en las carreras 
de Ascot. Esta decisión ha sido toma-
da después de la visita que el rey Eduar-
do ha hecho a la sección de productos 
textiles de la feria de la industria bri-
tánica y a consecuencia de las conver-
saciones sostenidas por el soberano con 
lord Derby. También ha influido en es-
ta decisión las repercusiones que el due-
lo de la corte ha causado sobre el co-
mercio textil. Así, pues, las personas 
que no pertenecen a la corte serán dis-
pensadas de guardar luto en Ascot. 
E l rey ha recibido en el palacio de 
Buckingham al señor Malcolm Macdo-
nald, ministro de los Dominios, y a lord 
Halifax, lord del Sello Privado. 
El presupuesto 
ADDIS A B E B A , 20. — E l Ejército 
etíope está realizando en estos momen-
tos el más serio intento hecho hasta 
ahora para aislar a Macallé del resto 
de- las fuerzas italianas en el frente 
norte. 
E l ras Kassa y el ras Seyum han 
atacado a los italianos cerca de Hau-
sien; según estas noticias parece que 
la ofensiva se inició el martes último. 
No se tienen más noticias. 
Sin embargo, el agregado militar bri-
tánico en Etiopía, coronel Holt, infor-
ma desde Dessie que on el cuartel ge-
neral etiope no se siente la menor an-
sidarl sobre la situación en el frente 
norte. 
Las autoridades continúan negando 
que los italianos hayan obtenido una 
gran victoria cerca de Ambar Aradam. 
United Press. 
Un hijo de Mulugheta 
muerto 
ADDIS A B E B A , 20.—Circulan rumo-
L O N D R E S , 20.—A pesar de las impor-
tantes previsiones suplementarias del 
presupuesto actual, en los círculos au-
torizados se cree que este ejercicio, que 
guerra Italoetíope fué, desde luego, una I termina el 31 de marzo, acusará un 
equivocación cometida por Mussolini, apreciabie excedente de los ingresos so-
pero insiste en que una vez iniciada, j bre los gastos 
había que intentar una solución paci-
fica del conflicto lo más pronto posi-
ble. 
* * » 
ROMA, 20.—La Prensa Italiana pone 
de relieve el hecho de que en los re-
cientes debates del Parlamento inglés, 
varios oradores hayan criticado la poli-
tica inglesa en la Sociedad de Nacio-
nes, y hace notar también la continua-
ción de la actual ley norteamericana de 
Neutralidad y las repercusiones de las 
sancionen en la economía de los países 
sancionlstas. Estos hechos, unidos al 
convencimiento de las victorias próxi-
mas italianas en Abisinia, hacen que 
se estime posible un cambio de acti-
tud de dichos países sancionlstas. 
"II Popólo di Roma" dice especial-
mente: "¿Por qué alienarse para siem-
pre la amistad preciosa de Italia, ruan-
do tal vez es tiempo aún de reoarar 
los errores cometidos? E l mariscal Ba-
doglio y el general Graziani no tarda-
rán en facilitar otros argumentos con-
vincentes en apoyo de esta sugestión. 
El Comité de los Dieciocho 
La balanza de pagos 
LONDRES, 20.—Aunque las importa-
ciones británicas hayan seguido en su 
aumento en 1933, el balance de los pa-
gos acusa un saldo activo de 37 millo-
nes de libras esterlinas. Los ingresos 
totales libres han aumentado en 1935 en 
ocho millones de libras esterlinas y han 
alcanzado en cifras redondas la suma 
le 300 millones de libras esterlinas. 
La industria de armamentos 
LONDRES, 20. — Algunos miembros 
de la Conferencia naval parecen temer 
que Italia envíe a Inglaterra una co-
municación declarando que no está en 
condiciones de firmar el acuerdo naval 
mientras Inglaterra no haya retirado 
su flota del Mediterráneo.. Con todo, 
en los círculos británicos no se cree 
que Italia presente reivindicaciones po-
líticas en una Conferencia convocada 
exclusivamente para la discusión de las 
cuestiones navales. 
De París comunican que en los círcu-
los franceses se supone que el contra-
almirante Raniero Bíscia, que preside 
actualmente la delegación naval ita-
liana, durante la enfermedad del se-
ñor Grandi, podría muy bien declarar 
a su regreso de Roma que Italia se 
niega a firmar el acuerdo naval míen-
tras no se solucione la cuestión de las 
sanciones. Esta cuestión no ha sido 
Crece la inundación de 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 21.—Las aguas dá 
río Esgueva siguen avanzando de mo-
do alarmante. A las once de la nocht 
ha invadido las calles de Muro, Fermín 
Galán, Perú y Colmenares. Por la calle 
del Rastro baja un arroyo. Varias ca-
sas de la acera izquierda de la calle de 
Miguel Iscar tienen las bodegas inun-
dadas. 
pedidos con motivo de ios sucesos 
E n la reunión celebrada anoche ^T 
el Ayuntamiento de elección popuiar 
repuesto ayer tarde, se acordó redactar 
un decreto de la Alcaldía por el cual 
son admitidos todos los obreros selec-
clonados con motivo de los sucesos de 
octubre. E n dicho decreto se declarará 
la cesantía de los obreros que entraron 
a sustituir a los despedidos. En esta 
sentido, se acordó también oficiar a la 
Compañía Madrileña de Tranvías, pai-a 
que readmita a los obreros seleccionados 
con motivo de dichos sucesos. También 
serán revocados todos los ascensos y 
traslados acordados por las anteriores 
comisiones gestoras. 
Por último se tomó el acuerdo de que 
el alcalde visite mañana al Gobierno pa-
ra expresarle el deseo de que sean tras-
ladados a la capital los restos de loa 
capitanes Galán y García Hernández, 
para depositarlos en una cripta bajo los 
arcos de la Puerta de Alcalá. 
Las negociaciones ítalo-
alemanas 
PARIS , 20.—La estancia del embaja-
dor de Alemania en Roma, actualmen-
planteada en la última entrevista en-¡te en Berlín, es objeto de gran aten-
tre Mussolini y el embajador británico ición en los círculos políticos de la ca-
en Roma. E l «Duce» no ha pedido se- pital del Reich. Se cree saber, en efec-
De madrugada en Go-
bernación 
De. madrugada recibió a los periodis-
tas el ministro de la Gobernación, que 
manifestó que continuaba la reposición 
de los Apuntamientos elegidos el día 
12 de abril de 1931 en todas las pro-
vincias. 
—Como ustedes saben—añadió—se es-
tá tramitando con toda rapidez la fór-
mula para la amnistía, pues los obre-
ros tienen prisa por libertar a los pre-
sos. 
Se le preguntó si tenía noticias de 
Alicante y contestó negativamente. 
También se le preguntó por la com-
binación de gobernadores, y el señor 
Salvador dijo que no estaba ultimada; 
pero, como sólo faltaban pequeños de-
talles, creía que podría facilitarse hoy 
por la tarde. 
que Italia y Alemania tratan de borran 
toda huella de crisis diplomática exiŝ  
tente desde que fué asesinado el can-
ciller Dollfuss. 
gurídad alguna sobre este punto, por 
que hasta ahora, la delegación naval 
italiana no ha declarado nada que pue-
da justificar tal gestión. 
Un dictamen preparado 
L O N D R E S . 20.—De fuente autoriza-
da se ha sabido que un Comité de la 
Conferencia naval ha terminado la re-
dacción de los artículos del propuesto 
Tratado, por el que se definirán los li-
mites del tonelaje y armamentos de to-
dos los tipos de barcos de guerra, a 
excepción de los acorazados. 
Este informe será inmediatamente 
presentado al Comité Técnico para su 
aprobación que, desde luego, es consi-
derada como una mera formalidad.— 
United Press. 
El rearme inglés 
LONDRES. 20.—Es probable que el 
LONDRES, 20.—Contestando en la 
Cámara de los Comunes a una interpe-
lación relativa a los beneficios realiza-
dos por industriales, especuladores y 
ciertos financieros en el curso del alza 
actual de los valores de la Industria de 
armamentos, el señor Baldwin declaró 
que ya se habían adoptado medidas pa-
ra insertar una cláusula de control de 
los gastos en los contratos de los pe-
didos de aviones y motores. Añadió que 
se adoptarán medidas análogas para 
impedir beneficios excesivos en los pe-
didos de otras clases de armas. Sin em-
bargo, el Gobierno no dispone de medio 
alguno para alcanzar a los especulado-
res en la Bolsa. 
LONDRES, 20.—En los medios bur-
sátiles de Londres se siente extraordi-
naria alarma por el alza que han ex-
perimentado durante la última semana 
las acciones de empresas de aviación. 
Las accioñes Rolls Royce figuran entití 
las más favorecidas; así, por ejemplo, 
las acciones de una libra esterlina que 
podían ser adquiridas el año pasado por 
poco más de cinco libras se venden 
ahora a nueve y medio. 
Desde primero de enero las acciones 
ordinarias, cuyo valor a la par es sólo 
de 787.000 libras esterlinas, han aumen-
tado de valor en el mercado a casi sie-
te millones y medio de libras esterlinas. 
Las acciones de la casa Napier han 
doblado su valor desde el primero de 
año, cotizándose a 25 chelines. Las de la 
firma aérea Failey, que estaban a 27 y 
medio chelines, se cotizan ahora a 41.5. 
E l editor financiero del «Daily Ex-
press» dice lo siguiente sobre el ca-
rácter de esta alza bursátil: «He oído 
decir que muchachos de la alta socie-
dad están vendiendo en los medios ele-
gantes las acciones de las firmas aéreas 
a sus clientes, las damas.» Estos mu-
chachas a que se refiere son jóvenes 
de la buena sociedad, que trabajan pa-
ra los corredores de Bolsa, de los que 
perciben la mitad de la comisión, y 
que por su posición social están en con-
tacto con personas del mundo elegante. 
Todos los editores financieros acon-
sejan a sus lectores que no se dejen 
arrastrar por esta corriente alcista; 
pero hasta ahora parece que sus Indi-
caciones no son atendidas. 
Si bien es cierto que el Gobierno se 
ha negado repetidas veces a implanta! 
una legislación especial para restrin-
gir la especulación guerrera, es posible, 
según creen muchos, que se vea obli-
gado a adoptar una si la corriente al-
cista sigue en la forma actual.—United 
Press. 
LONDRES, 20. — A creer al "News 
Chronícle", el secreto que rodea las de-
liberaciones ministeriales sobre la coor-
dinación de los servicios de la Defensa 
nacional, significaría únicamente el de-
seo de elaborar en calma y ocultarla 
además las divergencias surgidas en el 
seno del Gobierno sobre la designación 
de la personalidad que será llamada a 
dirigir la ejecución de dicho plan. 
Los candidatos al puesto son el se-
ñor Ramsay MacDonald, lord Bustache 
Percy, el señor Wínston Churchill y sir 
Samuel Hoare. Parece que han surgido 
oposiciones en el Gobierno ante el nom-
bre de Wínston Churchill. Muy soste-
nido por la extrema derecha conserva-
dora tiene contra él al primer ministro. 
Un importante artículo que publica el 
"Times" sobre la reorganización de los 
servicios de la defensa no contradice 
las afirmaciones del "News Chronícle". 
E l "Times" revela que, ante la diversi-
dad de personalidades de que se habla 
para coordinar el esfuerzo del rearme, 
no puede asegurarse por el momento 
quién será el candidato designado. 
* * * 
L O N D R E S , 20.—Según el "Daily Te-
legraph", el Libro Blanco será publi-
cado hacia el 4 de marzo próximo. 
E l debate en la Cámara de los Co-
munes comenzará probablemente el día 
9 de marzo. 
Los laboristas en contra 
to, que von Hassel, que estuvo recién 
tómente en Garmísch, tuvo una entre-
vista con el señor Hitlcr. 
De Garmísch volvió a Roma, y de aquí 
otra vez a Berlín, donde conferenció 
largamente con el ministro de Asun-
tos Extranjeros e incluso se dice que 
con el "führer". 
Estas actividades del embajador pro-
ducen la impresión de que se realizan 
importantes trabajos diplomáticos entre 
Alemania e Italia. 
Algunos observadores berlineses creen 
que hay dos cuestiones principales que 
habrán sido examinadas durante las 
conversaciones diplomáticas de von Ha-
ssel ' en Berlín, siendo ésta la cuestión 
de la garantía italiana sobre el pacto 
de Locarno y la. inteligencia italoale-
mana con respecto a la Europa central, 
sin afectar a la cuestión de Austria. 
E n Berlin se muestran bastante es-
cépticos acerca de las posibilidades de 
llegar a resultados prácticos. Sin em-
bargo, no existe ninguna duda en cuan-
to a la mejora de las relaciones italo-
LONDRES, 20. — Se anuncia que la 
oposición laborista razonará el próxi-
mo lunes en la Cámara de los Comu-
nes su voto negativo á la cuestión del 
presupuesto suplementario de 7.800.000 
libras esterlinas destinadas al Ejérci-
to, la flota y la Aviación. Aducirá que 
la flota británica no ha sido enviada al 
Mediterráneo en beneficio de la Socie-
dad de Naciones, sino de los fines im-
perialistas británicos. 
Se cree que la cuestión del embargo 
sobre el petróleo será también discu-
tida en la próxima sesión. 
L a Marina yanqui 
La región renana 
militarizada 
PARIS, 20.—La revista " E l capital'-
publica un artículo del teniente coronei 
del ejército belga, monsieur Tasnier, en 
el cual éste afirma que la militariza-
ción de la región renana está hecha 
virtualmente. 
Monsieur Tasnier agrega lo siguien-
te: "A fines del año 1936, Alemania 
tendrá un ejército de primera linea, In-
tegrado por 2.280.000 hombres aptoa 
para la guerra ofensiva. Detrás de es-
ta masa formidable maniobrera, puede 
constituirse una formación de retaguar-
dia—la "Grenz-Chutz—, cuyos efectivos 
alcanzan la cifra de un millón de hom-
bres también. Las formaciones juveni-
les "Hitler Jugend" comprenden ado-
lescentes de catorce a dieciocho años. 
Son más de 2.500.000 los que reciben 
la instrucción premilitar. Los movili-
zados de las campañas de 1914 al 19 
Inscritos de nuevo bajo el control del 
alemanas a partir del último otoño y ¡ejército, se calculan en más de un mi-
hay muchos indicios que permiten creei 'llón de hombres y graduados". 
Más datos electorales|R E S U M E N 
O R E N S E . — (Aun no tenemos los datos 
del escrutinio.) 
OVIEDO.—7 soc, 4 I . R., 1 rcp. ind., 
1 com., 2 CEDA, 2 lib. dem. 
F A L E N C I A . — 2 CEDA, 1 R. E . , 1 ind. 
PALMAS (LAS).—2 soc, 1 radical, 
1 com., 1 fed. 
D E R E C H A S 
CEDA 86 
Renovación Española ^ 
Tradicionalistas ' 
Católicos independientes ^ 
Monárquicos independientes 2. 
Independientes de derecha ' 
PONTEVEDRA.—3 L R., 3 socialís- Nacionalista español 1 
tas, 1 U. R., 1 galleg., 1 agr. izqda., ¡Agrarios 10 
1 com., 2 CEDA, 1 rad. 
.SALAMANCA.—5 CEDA, 1 tradicio-
nalista, 1 soc. 
SANTA CRUZ T E N E R I F E . — 2 C E -
DA, 2 centro, 2 I . R. 
SANTANDER. —3 CEDA, 2 R. E . , 
2 soc. 
SEGOVIA.—2 CEDA, 1 agr., 1 soc. 
S E V I L L A (cap.).—1 L R., 1 U. R., 
1 soc, 1 com., 2 CEDA. 
S E V I L L A (prov.).—4 U. R., 1 I . R., 
3 soc, 1 progr., 1 centro. 
SORLA—Segunda vuelta. 
TARRAGONA.—1 Rep. de izquierda, 
2 Esq., 1 Soc, 1 Ac. Cat , 1 Llig. 1 Trad. 
T E R U E L . — 3 C E D A , 2 L R. 
TOLEDO.—6 C E D A , 1 Trad., 1 agra-
rio, 2 £ R. 
V A L E N C I A (capital).—3 I . R., 1 Esq. 






Indep. de centro * 
Liberales democr ^ 
Nacionalistas vascos ^ 
Lliga 11 






V A L E N C I A (provincia).— 3 Soc, 4|LNIÓN Socialista 
quierda Republicana, 1 U. R., 5 CEDA. n de ' Rahassaires" 
Federales V A L L A D O L I D . — 3 CEDA, 1 Soc, . 
Izquierda Republicana. Nacionalistas de Esquerra 
V I Z C A Y A (Cap.).—2 Soc, 1 I . R.. i1!7'"™ Marxista 
comunista, 2 Nac. Vascos. " Catalán proletario 
V I Z C A Y A (prov.)—Segunda vuelta. Sindicalistas 
ZAMORA.—2 Agr., 1 Rad., 1 C E D A Agrario de izq 
1 Soc, 1 ti R. Galleguista 
ZARAGOZA (cap.).—1 I. R., 1 Soc. 1 Esq- valenciana 
WASHINGTON, 20. — VA presidente 
de la Comisión de Marina de la Cáma 
ra, Mr. Winson, ha anuncia V a ^ Uni-
ted Press que el informe de dicha co-
misión será muy probablemente favo-
rable al proyecto de ley de construccio-
nes de navios auxiliares, según el cual 
se proveen 34 buques, cuyo coste apro-
ximado seria de 175.O00.0JO dólares en 
un periodo de diez años. Estas cons-
trucciones tendrían por fin el aumentar 
la velocidad de la ilota norteamericana 
hasta 18 y 20 nudos, que asi quedarla 
capacitada para igualar la flota japone-
sa que ya posee barcos capaces de des-
arrollar esta velocidad. 
E i señor Winson y otros miembros de 
la Comisión de Marina quitan impor-
tancia al acuerdo de limitar al equipo 
de los acorazados de 35.000 toneladas 
llillllll 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
sindicalista, 1 CEDA. 
ZARAGOZA (prov.).-
dicionalista, 2 L R. 
CEUTA.—1 Soc. 
M E L I L L A . — 1 Soc. 
CEDA, 1 tra-
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 




















Faltan por incluir en la lista 23 
tos de minoría que, forzosamente, ^ 
de venir al centro o a la derecha, ^ 
los puestos de Vizcaya, Guipúzcoa, * 
va y Soria, donde habrá segunda vue ^ 
y en donde deben triunfar candidatu ^ 
contrarrevolucionarias y los puestos ^ 
cho en Inglaterra o en los Estados Uní- Orense, L a Coruña, Lugo y Cace.j j ' 
dos, a causa de la retirada del Japón de cuyo escrutinio no tenemos detai 
la Conferencia Naval.—United Press. 
El tráfico de armas en Quince alemanes detenida 
en Checoslovaquia 
PRAGA, 20. — Han sido ¿ f 6 ™ ^ . 
a cañones de 14 pulgadas, pues, según ^probado hoy un proyecto de ley por ei quince alemanes, en su mayoría ^ 
grados, que repartían folletos e ^ 
que se preconizaba el cambio P ^ 
Estados Unidos 
WASHINGTON, 20.—El Senado ba 
indican, esta disminución de calibre 
permite montar más cañones y en con 
secuencia si uno de los de cuatro pul 
gadas sufre averias en la batalla, no 
que se regula el tráfico interestatal de 
armas de fuego de toda clase. 
Este proyecto de ley tiene por fina-
lidad establecer un sistema de licen-
paraliza la defensa del buque mientras'cias para los fabricantes y vendedores 
la eliminación de un cañón de 16 pul- de armas que impida la adquisición de 
gadas representaba un serio peligro. 
Winson manifestó que ningún movi-
pistolas y armas de fuego por los cri-
minales.—United Press. 
violencia del régimen democratic • te 
especiaim61 
gración y 
taban también destinados a15er^abíaJi 
tos folletos circulaban 
en los centros de la Inmi ser e 
dos fuera de Checoslovaquia 
sido impresos en Praga. 
es-
nvift* 
